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A L Q U E L E Y E R E 
El título del presente volumen, APUNTES 
PARA LA FORMACIÓN DE UNA CRONOLOGÍA AME-
RICANA, indica, desde luego, que su autor 
no ha pretendido hacer una obra completa, 
empresa, por otra parte, muy difícil, por no 
decir imposible, porque la mayoría de los 
autores españoles que tratan de América no 
están de acuerdo, ni aun los contemporá-
neos de los sucesos que narran, en las fe-
chas en que aquéllos ocurrieron; y los escri-
tores americanos y extranjeros que en ellos 
se apoyaron, no hay para qué consignar que 
las fechas que adoptan para cada hecho son 
las mismas de los textos que les sirvieron 
de fundamento para sus trabajos. 
Al disponerse en España que se curse en 
los Institutos Nacionales de Segunda ense-, 
ñanza la Historia de América, se tropieza 
con la dificultad de no existir libros ade-
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cuados para esta clase de estudios, y el pre-
sente trabajo, en el que se recogen los da-
tos más interesantes de cuanto se relaciona 
con la Historia de América desde distintos 
aspectos, puede servir de base para redactar 
libros a propósito para las necesidades del 
Bachillerato, y si logramos que las noticias 
reunidas en este volumen sean de alguna 
utilidad para facilitar el conocimiento de 
la Historia del Nuevo Mundo, daremos por 
bien empleado el tiempo invertido en for-
marle. 
. A . 3 ? T J n s r T Z E s 
PARA LA FORMACIÓN DE UNA 
C R O N O L O G Í A A M E R I C A N A 
Aflos antes de Jesucristo. 
11.17. — Irrupción de los chichi-
mecas en Méjico. 
552. — Fundación de la ciudad 
de Tlapallancingo por los tol-
tecas, al Sur de Méjico. 
147. — A l ser destruido el reino 
de los toltecas, de Méjico, el 
último rey de Tollan, Axiotl, 
se trasladó a Honduras y fun-
dó el reino de PayaquL 
Aflos después de Jesucristo. 
471 a 534. — Se fundan en el 
Yucatán los principales cen-
tros de civilización maya-yu-
cateca. 
530.—Los itzas fundan en el Yu-
catán la ciudad de Chichen-
Itza, el principal centro de la 
cultura maya-yucateca. 
619 (2 de octubre).—Dedicación 
del templo de Chichen-Itza en 
el Yucatán. 
668. — Los itzas abandonan la 
ciudad de Chichen-Itza, por 
causas que se desconocen, y 
fundan en Campeche la ciu-
dad de Chakanputun. 
697. — Llegan .los toltecas a Tul-
cantzingo (hoy Tulancingo). 
713.—Los toltecas pasan a esta-
blecerse cerca de Xocotitlan, 
donde fundaron la ciudad de 
Tullan (hoy Tula). 
856. — Se confederan los reyes 
de Tula, de Colhuacan y de 
Otompan. 
920.—El islandés Gunnbjorn des-
cubre unas islas situadas entre 
Islandia y Groenlandia, las 
cuales tomaron el nombre de 
su descubridor y que desapa-
recieron en 1456 a causa de 
erupciones volcánicas. 
944. — La ciudad de Chakanpu-
tun es destruida por el fuego, 
y los santos hombres de Itza 
vuelven de nuevo a Yucatán 
para ocupar la ciudad de Chi-
chen-Itza. 
985. — Erico el Rojo descubre la 
costa oriental de Groenlandia, 
a la que llamó Tierra Verde 
(Groen-Land), y en la que fun-
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•do la residencia que denominó 
Brattahlida. 
986. — Vuelve Erico el Boje a 
Brattahlida, y con varios islan-
deses que se dirigían a Groen-
landia y se salvaron de las 
tempestades y borrascas del 
Océano, en las que perecieron 
otros de los que les acompaña-
ban, fundó una colonia que no 
tardó en adquirir importancia. 
986. — Biarne, hijo de Heriulf, 
sale de Noruega en busca de 
su padre, que moraba en Is-
landia, y al llegar a ésta supo 
que su padre había marchado 
con Erico hacia las regiones 
occidentales, adonde se diri-
gió, encontrando después de 
veinticuatro horas de navega-
ción una llanura poblada de 
árboles; tres días más tarde, 
una isla cubierta de nieve, y 
al siguiente llegó a Groenlan-
dia, donde encontró a su padre 
y a Erico. 
1000. — Leif Eriksons llega con 
un buque a una isla, que llamó 
Helluland (tierra pedregosa), 
y que se cree es la isla que 
se llamó después Terranova. 
Tyrker, que acompañó a Leif 
en esta expedición, descubrió 
el país que se denominó Vin-
land (tierra del vino), por las 
uvas silvestres que se encon-
traban en él. 
1002.—Thorwald, otro de los hi-
jos de Erico, recorre la parte 
meridional de Vinlandia y en-
cuentra algunas islas, empren-
diendo en el verano siguiente 
la exploración de las costas sep-
tentrionales y murió a manos 
de unos esquimales. 
1004.—Los itzas, los tutul-xius y 
los cocomes forman una gran 
Liga en el Yucatán. 
1007.— Thorfinz o Karlsefn, que 
desde 1002 se hallaba en Groen -
landia, arma una flotilla y sale 
con ella de Eriksfiord, y arriba 
a las costas de Vinlandia con 
propósito de establecer relacio-
nes comerciales con los natu-
rales de la región; pero tuvo 
que desistir ante la hostilidad 
de éstos, y regresó al punto de 
partida después de luchar con 
los indígenas, lo que le costó 
perder varios de los que le 
acompañaban. 
1010.—Hacia este año llega a la 
América septentrional una ex-
pedición escandinava, forma-
da por 24 hombres, 7 mujeres 
y 1 niño, que fueron extermi-
nados casi todos ellos por los 
indígenas. 
1059. — E l obispo Jon (Juan) va 
desde Islandia a los territorios 
americanos a predicar el cris-
tianismo, y es martirizado pol-
los indígenas. 
1121.—Erico Vpsi, obispo de Gar-
dar, renuncia esta dignidad y 
se dedica por completo a la 
predicación del Evangelio en 
Vinlandia. 
1124. — Se reúnen en asamblea 
general los colonos groenlan-
deses y piden que sea nombra-
do Arnaldo obispo de Gardar. 
1185.—Según una piedra rúnica 
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hallada el año 1824 en la costa 
occidental de Groenlandia con 
la siguiente inscripción : «Er-
ling Sigvalson, Biorne Horde-
son y Endride Addon, el sá-
bado antes de ggnday (25 de 
abril) levantaron este montón 
de piedras y limpiaron este si-
tio en el año 1135», se com-
prueban los descubrimientos 
de los escandinavos en Améri-
ca por aquel entonces. 
1191.—Hunnac Ceel, emperador 
de los toltecas, sucede en el 
trono de los mayas al último 
príncipe indígena, Choe Xib 
Chac (hombre muy rojo). 
1201. — Queda destruida la Liga 
de Mayan por la lucha entre 
los jefes de las tribus que la 
componían, y uno de ellos, 
aliado con los tolteco-aztecas 
se apoderó de la Ciudad Santa 
(Chichen-Itza), que en lo suce-
sivo siguió bajo el dominio de 
los conquistadores extran-
jeros. 
1221. — Empieza a reinar en el 
Perú Manco Cápac, y gobierna 
hasta el año 1262, que le suce-
de su hijo Zinchi Lloca. 
1262. — Empieza a reinar en el 
Perú Zinchi Lloca y lo gobier-
na hasta su muerte, ocurrida 
el año 1281. 
1281. —Sube al trono del Perú 
Lloce Yupanqui, que reina 
hasta el año 1300. 
1285 —Dos sacerdotes islandeses, 
Adalbrando y Thorwald Hel-
gason, se embarcan para Mark-
Jand, y llegan a un país que 
llamaron Nyjá Land o Terra 
nova. 
1300. — Mayta Cápac empieza a 
reinar en el Perú, y lo gobier-
na hasta el año 1320, que mu-
rió. 
1320.—Cápac Yupanqui gobier-
na en el Perú hasta el año 1340. 
1340. — Inca-Yocca reina en el 
Perú hasta el año 1360. 
1360.—Yahuar Huacac reina en 
el Perú hasta el año 1380. 
1380. — Sube al trono del Perú 
Huiracocha y lo ocupa hasta 
el año 1390. 
1383. — Se recibe en Noruega 
la primera noticia de la muer-
te del obispo de Groenlandia, 
acaecida seis años antes. 
1390. — Urco sucede a Huiraco-
cha en el reino del Perú. 
1400. — Muere Pachacutec, rey 
del Perú, y le sucede Yupanqui, 
que reina hasta el año 1439. 
1418. —• Una invasión de bárba-
ros del continente americano 
devastó la diócesis de Gardar. 
1438. —Itzoalt, rey de los azte-
cas, derrotó a los tepanecas, 
apoderándose de Atzacoput-
zalco y de otras poblaciones. 
1439. —Tupac Yupanqui empieza 
a reinar en el Perú y lo go-
bierna hasta el año 1480. 
1448.—Los tolteco-aztecas aban-
donan la ciudad de Chichen-
Itza, en el Yucatán. 
1448. — Bula del papa Nicolás V 
a los obispos islandeses para 
que provean las necesidades 
de los cristianos perseguidos 
en Groenlandia. 
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1452. — Nace en Florencia Amé-
rico Vespucio. 
1454.—Joao Varcortereal, gober-
nador de la isla Terceira (una 
de las Azores), visita la térra 
do Bacallao (Islandia o acaso 
Terranova). 
1470.—Saguanmachica empieza 
a reinar en Bogotá. 
1470. — Nace en Portugal Fer-
nando de Magallanes. 
1475.—Nace en Jerez de los Ca-
balleros (Extremadura) Vasco 
Núñez de Balboa. 
1475. —Nace en Trujillo Francis-
co Pizarro. 
1476. — El polaco Juan de Izkol-
no es enviado directamente 
a Groenlandia con objeto de 
restablecer las comunicaciones 
desde largo tiempo interrum-
pidas con este país. 
1476 (13 de agosto). — Combate 
naval entre genoveses y vene-
cianos junto al cabo de Santa 
María, a consecuencia del cual 
arribó a España Cristóbal Co-
lón, por haberse incendiado el 
barco en que navegaba, y pa-
sando a Portugal llegó a Lis-
boa a fines de ese año. 
1480. — Huayna Cápac empieza 
a reinar en el Perú, y lo go-
bierna hasta el año 1525. 
1484.—Llegada de Cristóbal Co-
lón al monasterio de la Rábi-
da, y Fr. Juan Pérez, com-
prendiendo la gran importan-
cia del proyecto del inmortal 
navegante, de buscar por el 
Occidente el camino a las In-
dias, le recomienda para que 
sea presentado a la reina Isa-
bel I de Castilla. 
1485. — Nace en Medellin Her-
nán Cortés. 
1486 (20 de enero). — Cristóbal 
Colón se presenta en Córdoba 
a los Reyes Católicos, y entra 
a su servicio. 
1486. —Se reúne en Córdoba una 
Junta de letrados, presidida 
por Fr. Hernando de Talave-
ra, para examinar el proyecto 
de Colón, pero su dictamen 
fué contrario a los planes de 
éste. 
1486. —A fines de este año se ce-
lebra en Salamanca una nue-
va Junta de hombres doctos 
para examinar el proyecto de 
Cristóbal Colón, dando un dic-
tamen favorable acerca del 
mismo. 
1487. — Sube Cosijoeza al trono 
de los zapotecas; sostuvo lar-
gas luchas con los mejicanos, 
y fué el último rey de los za-
potecas. 
1492 (17 de abril). — Se firman 
en Santafé las capitulaciones, 
entre los Reyes Católicos y 
Cristóbal Colón para la expe-
dición al descubrimiento del 
Nuevo Mundo. 
1492. — Martin Alonso Pinzón, 
ayudó a Colón en su primer 
viaje, adelantando 17.000 du-
cados de oro y dos de las tres 
carabelas, que eran suyas, 
mandando personalmente la 
Pinta, y su hermano, Vicente 
Yáñez Pinzón, la otra, llama-
da la Niña. 
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1492 (3 de agosto). — Salida de 
Saltes (junto a Palos) de la ex-
pedición de Colón en busca del 
camino, por Occidente, a las 
Indias. 
1492 (6 de agosto). — La flota de 
Colón, que se había dirigido a 
las Canarias, sale de la isla de 
Hierro y hace rumbo al Oeste. 
1492 (14 de septiembre). —Albo-
roto de la tripulación que lle-
vaban las carabelas que for-
maban la flota mandada por 
Colón. 
1492 (12 de octubre).—Cristóbal 
Colón llega a la isla de Gua-
nahani, una de las Lucayas, y 
toma posesión de ella en nom-
bre de los Reyes Católicos, de-
nominándola de San Salvador. 
1492 (19 de octubre). —Cristóbal 
Colón descubre la isla que lla-
mó Isabela. 
1492 (28 de octubre). —Cristóbal 
Colón descubre la isla de Cuba, 
a la que dió el nombre de Jua-
na, en honor al principe don 
Juan, primogénito de los Re-
yes Católicos. 
1492 (5 de diciembre). — Colón 
descubre la isla de Haití, a la 
que puso el nombre de la Es-
pañola. 
1493 (16 de enero). — Emprende 
Colón el regreso a España de 
su primer viaje a América. 
1493 (4 de marzo).—Llega Colón 
a Lisboa de vuelta del primer 
viaje al Nuevo Mundo, y es 
recibido por el rey de Portu-
gal, que años antes no había 
favorecido su proyecto. 
1493 (15 de marzo). — Llega Co-
lón al puerto de Palos, donde 
fué recibido con extraordina-
rio entusiasmo. 
1493 (marzo).—Muere en el con-
vento de la Rábida Martín 
Alonso Pinzón, a los pocos días 
de regresar de su viaje con Co-
lón en busca del Nuevo Mundo. 
1493 (31 de marzo). — Entra Co-
lón en Sevilla, donde fué aco-
gido triunfalmente. 
1493 (15 de abril). — Los Reyes. 
Católicos reciben a Colón en 
Barcelona con gran magniñ-
cencia. 
1493 (4 de mayo).—Bula de Ale-
jandro VI señalando una linea 
divisoria entre el campo de 
acción de los descubrimientos 
marítimos de españoles y por-
tugueses. 
1493 (28 de mayo). — Los Reyes-
Católicos conceden a Colón 
un escudo de armas en el que 
figuraban, además de las su-
yas o de familia, las de Casti-
lla y León y unas islas doradas 
en ondas de mar. 
1493 (23 de mayo). — Cédula de 
los Reyes Católicos autorizan-
do a Colón y a D. Juan de 
Fonseca para equipar una ar-
mada para otra nueva expedi-
ción a las tierras recién descu-
biertas por aquél. 
1493 (mayo). — Los Reyes Cató-
licos encargan al florentino 
Juanoto Berardi de preparar 
el segundo viaje de Colón a 
las Indias. 
1493 (7 de julio). — Breve del 
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Papa nombrando al P. Ber-
nardo Boyli vicario apostólico 
de las Indias. 
1493 (25 de septiembre). — Cris-
tóbal Colón sale de Cádiz para 
su segundo viaje al Nuevo 
Mundo, llevando 17 naves, en 
las que iban 1.500 hombres. 
1493 (3 de noviembre). — Los es-
pañoles, mandados por Colón, 
arriban a una de las Antillas, 
que llamaron Dominica, por 
haber llegado a ella en do-
mingo. 
1493 (16 de noviembre). — Cris-
tóbal Colón desembarca en la 
isla de Boriquen, hoy Puerto 
Eico, en el punto que actual-
mente se llama Aguadilla, y la 
dió el nombre de San Juan 
Bautista. 
1493 (16 de noviembre). — Cris-
tóbal Colón descubre la isla de 
Santa Cruz, la mayor de las 
islas Vírgenes, llamada Ayay 
por los indios. 
1493 (diciembre).—Cristóbal Co-
lón funda la ciudad de Isabe-
la, dándole este nombre en ho-
nor de la reina D.a Isabel. 
1493. — Bartolomé Colón funda 
la ciudad de Santo Domingo, 
en la isla Española, junto a la 
desembocadura del rio Ozama. 
1493.—Alonso de Ojeda exploró 
el interior de la isla de Santo 
Domingo o Española. 
1493. — Los españoles empiezan 
a instalar en América molinos 
hidráulicos. 
1494 (enero). —Colón construyó 
en Santo Domingo la primera 
iglesia que se erigió en el Nue-
vo Mundo, y durante su estan-
cia en esta isla construyó tam-
bién el primer camino. 
1494 (24 de abril).—Colón se hizo 
a la vela desde la isla Españo-
la, y llegó a las costas de Cuba 
recorriendo parte de ella. 
1494 (3 de mayo).— Colón, en su 
segundo viaje, ancló en un 
puerto de la isla de Jamaica, 
al que llamó de Santa Gloria, 
hoy Santa Ana. 
1494 (7 de junio). — Tratado de 
Tordesillas entre Fernando el 
Católico y Juan II de Portu-
gal, por el que se amplió a 
300 leguas, las 270 que señaló 
Alejandro VI en su Bula de de-
marcación. 
1494 (13 de junio). — Cristóbal 
Colón descubrió la isla de Pi-
nos. 
1494. — Cristóbal Colón envia 
desde la Española, con habi-
tantes de ella y producciones 
del país, a la mayor parte de 
la escuadra que llevó en su 
segundo viaje; su llegada re-
produjo en España el general 
entusiasmo que causó la vuel-
ta del primer viaje. 
1495 (15 de abril) —Convenio de 
Tordesillas entre Castilla y 
Portugal acerca de la línea de 
demarcación que trazó Alejan-
dro VI, que ya se había modi-
ficado el 7 de junio de 1494. 
1495. — Los Reyes Católicos en-
vían al Nuevo Mundo a Juan 
Aguado, con la comisión de 
inspeccionar lo que allí ocu-
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rria, en vista de las denuncias 
presentadas contra Colón por 
algunos de los colonos. 
1496 (5 de marzo).—Enrique VII 
de Inglaterra expidió una pa-
tente a Juan Cabot, ciudadano 
de Venecia, y .sus tres hijos, 
autorizándoles para navegar 
hacia Occidente en un viaje de 
exploración. 
1496 (11 de junio). — Cristóbal 
Colón llega a Cádiz de regreso 
de su segundo viaje al Nuevo 
Mundo. 
1497 (23 de abril). —Los Beyes 
Católicos autorizan a Colón 
para fundar uno o varios ma-
yorazgos en su familia. 
1497 (10 de mayo).—Sale de Cá-
diz una expedición española 
para el Nuevo Mundo, de la 
que formó parte Américo Ves-
pucio, que regresó a España a 
fines de 1498, después de visi-
tar el golfo de Paria y la isla 
de Santa Margarita. 
1497 (24 de junio).—Juan Cabot 
y su hijo Sebastián vieron en el 
continente de América proba-
blemente la costa de lo que des-
pués se llamó Nueva Escocia. 
1497. — Se autorizó a Cristóbal 
Colón para ceder tierras en 
América, con la condición de 
labrarlas y vivir en ellas por 
lo menos diirante cuatro años. 
1497. — Insurrección en el país 
de los cakchiqueles, a cuyo 
frente se puso Cay-Hunahpú, 
jefe de los tukuchés, que fué 
vencido y ajusticiado por los 
vencedores. 
1497. — Sebastián Cabot y ma-
rinos ingleses descubren las 
pesquerías de Terranova. 
1497. — Sebastián Cabot llegó al 
golfo de San Lorenzo y a las-
costas de Nueva Bretaña. 
1498 (22 de febrero).—Institu-
ción de un mayorazgo por 
Cristóbal Colón. 
1498 (30 de mayo).—Sale de San-
lúcar de Barrameda la tercera 
expedición de Colón para la& 
Indias. 
1498 (mayo). — Sebastián Cabot 
sale de Bristol con dos naves-
con el propósito de descubrir 
el supuesto paso septentrional 
para ir a las Indias orientales.. 
1498 (31 de julio).—Colón, en su 
tercer viaje, reconoce la isla de 
Trinidad y una de las de Sota-
vento, y recorre la costa de 
TierraFirme desdeParia hasta 
el cabo de Vela. 
1498. — Sebastián Cabot llega 
hasta el Labrador y costea las 
Carolinas. 
1498. — Reina la anarquía en la 
colonia de la isla Española, 
donde ni Cristóbal Colón ni su 
hermano Bartolomé lograron 
ser obedecidos por los colonos. 
1499 (20 de mayo).—Sale de Cá-
diz para las Indias la expedi-
ción dirigida por Alonso de 
Ojeda. 
1499 (17 de noviembre). — Sale 
del puerto de Palos, con cuatro 
carabelas, Vicente Yáñez Pin-
zón, que, arrastrado por una 
tempestad, llegó a las costas 
del Brasil, tocando el cabo de 
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San Agustín, en 26 de enero 
de 1500. 
1499 (diciembre).—Diego de Le-
pe parte de las costas de Es-
paña, y sig-uiendo casi el mis-
mo rumbo de Yáñez Pinzón, 
tocó en el cabo de San Agus-
tín, entrando después por el 
Amazonas, y terminó su viaje 
de exploración en la costa del 
golfo de Paria. 
1499.—Exploración de las costas 
de la Guayana por Yáñez Pin-
zón. 
1499. — Alonso de Ojeda llega a 
las costas de lo que llamó Ve-
nezuela, por la semejanza con 
la célebre Venecia, tierra que 
había sido vista por Colón el 
año anterior. 
1499 a 1500. — Alonso de Ojeda, 
Américo Vespucio, Juan de la 
Cosa y Gregorio Hernández 
salieron de las bocas del Ori-
noco, y siguiendo por las cos-
tas de Venezuela llegaron 
hasta el cabo de la Vela, en 
la península de la Goajira, de 
donde regresaron a la isla de 
Santo Domingo, que era en-
tonces el centro de donde sa-
lían Jas expediciones para dis-
tintos puntos del Nuevo Mundo. 
1499.—Alonso de Ojeda, Juan de 
la Cosa y Américo Vespucio 
exploran el litoral del Brasil. 
1499. — Pedro Alonso Niño, na-
tural de Moguer, asociado con 
Cristóbal Guerra, sevillano, 
fué al golfo de Paria, de donde 
trajo a España muchas perlas 
y pepitas de oro. 
1499. — Descubrimiento del Ca-
nadá por Cabot. 
1500 (26 de enero).—Vicente Yá-
ñez Pinzón descubrió el cabo 
de San Agustín en el Brasil. 
1500 (febrero).—Vuelve a Espa-
ña Alonso de Ojeda de su pri-
mer viaje a las Indias occi-
dentales. 
1500 (19 de abril).—El portugués 
Pedro Alvarez Cabra!, arras-
trado por los vientos en una 
navegación hacia el Sudoeste 
de Africa, toca por casualidad 
en una tierra de la costa me-
ridional de América, que llamó 
Santa Cruz, que ha conserva-
do el nombre de Brasil, por ser 
el de un palo de tinte de coloi-
de fuego que allí abunda, de 
cuya tierra tomó posesión en 
nombre del rey de Portugal. 
1500 (23 de agosto).—Llega a la 
isla Española el comendador 
Francisco de Bobadilla como 
comisario regio, para infor-
marse del gobierno de Colón 
en aquel país. 
1500 (septiembre). — Regresa a 
España Vicente Yáñez Pinzón 
de su expedición a las Indias 
occidentales. 
1500 (1.° de octubre).—Bobadilla 
prende en Santo Domingo a 
Cristóbal Colón y a sus her-
manos Bartolomé j Diego y 
los embarca para España. 
1500 (octubre).—Rodrigo de Bas-
tidas y Juan de la Cosa em-
prenden una expedición a las 
tierras americanas. 
1500 (25 de noviembre).—Llegan 
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presos a Cádiz el almirante 
D. Cristóbal Colón y sus her-
manos Bartolomé y Diego. 
1500 (17 de diciembre). — Cristó-
bal Colón se avista en Granada 
con los Reyes Católicos, que le 
desagravian y reciben cordial-
mente. 
1500. — Juan Ponce de León ex-
plora la isla de Puerto Rico. 
1500. — Los habitantes de la isla 
Española fundan un poblado 
en Cubagua que se convirtió 
en ciudad el año 1523, toman-
do el nombre de Nueva Cádiz. 
1500.—Bobadilla gobierna en la 
isla Española hasta mediados 
de'abril de 1502. 
1500. — E l navegante portugués 
Gaspar Corte-Real sale de Lis-
boa y descubre la tierra que 
llamó del Labrador, reconoció 
a Terranova, la cuenca del rio 
San Lorenzo y el estrecho que 
se llamó después de Hudson. 
1500.—El cosmógrafo Juan de la 
Cosa, natural de Santoña (pro-
vincia de Santander), hizo el 
primer mapa del Nuevo Mundo. 
1501 (6 de febrero). — Vuelve a 
España' Pedro Alonso Niño que 
había visitado el golfo de Pa-
ria, Cumaná y Curianá. 
1501 (10 de mayo).—Sale de Lis-
boa, al servicio de Portugal, 
Américo Vespucio con rumbo 
al Brasil, cuyas costas recono-
ció y siguió hasta las de Pata-
gonia, buscando por la parte 
meridional del nuevo conti-
nente el paso al Asia. 
1501 (17 de agosto).—Real cé-
dula fechada en Granada, au-
torizando a González Gómez 
de Cervantes, corregidor de 
Jerez de la Frontera, para en-
viar los casados y solteros que 
quisieren ir a poblar la isla 
Española. 
1501 (3 de septiembre). — Breve 
de Alejandro VI concediendo 
a los Reyes Católicos los diez-
mos de Indias para ayudar a 
España en los gastos que aqué-
llas ocasionaban. 
1501 (5 de septiembre).—Vicente 
Yáñez Pinzón y Diego de Lepe 
capitulan con los Reyes Cató-
licos para nuevas exploracio-
nes en el Nuevo Mundo, res-
petando los derechos de Cris-
tóbal Colón. 
1501. — Se embarcan en España 
con rumbo al Nuevo Mundo 
Vasco Nüñez de Balboa y Ro-
drigo de Bastidas. 
1501.—Rodrigo de Bastidas des-
cubre el rio Grande o de la 
Magdalena. 
1501.—Rodrigo de Bastidas des-
cubre el istmo de Panamá. 
1501. — Llega Bastidas de arri-
bada forzosa a Santo Domingo 
y es preso y procesado por Bo-
badilla, siendo absuelto des-
pués en España en 1502. 
1501.—Gaspar Corte-Real se em-
barcó de nuevo en Portugal 
para el mar Ártico y no se vol-
vió a saber de él. 
1502 (13 de febrero).—Sale Ovan-
do de Sanlúcar con una flota 
de 32 naves y 2.500 hombres 
y llega a Santo Domingo (el 
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IS de abril), donde sucede a 
Bobadilla en el gobierno de la 
isla Española. 
1502 (marzo). —Miguel Corte-
Real va a buscar a su hermano 
Gaspar; pero ni le encontró ni 
tampoco se volvieron a tener 
noticias de él. 
1502 (11 de mayo). — Sale Colón 
de Cádiz para su cuarto viaje 
a las Indias. 
1502 (16 de junio). — Cristóbal 
Colón arriba a las islas Ca-
ribes. 
1502 (30 de julio).—Colón arriba 
a la isla de Guanaja, a la que 
llamó isla de los Pinos. 
1502 (14 de agosto).—Colón des-
cubre el caboCoxinas, en Hon-
duras. 
1502 (17 de septiembre).—Nave-
gando Colón en aguas de Hon-
duras, después de sufrir una 
fuerte tormenta, descubre el 
cabo que llamó de Gracias a 
Dios, por haberse librado de 
la tempestad, y entra en la 
rada de Portobello. 
1502.—Cristóbal Colón, el dia de 
San Martin, descubrió la isla 
que llamó Martinica. 
1502. — Ovando, que sucedió a 
Bobadilla en el gobierno de 
los países descubiertos en el 
Nuevo Mundo, declara a los 
indígenas por súbditos libres 
de España. 
1502. — Cristóbal Colón, en su 
cuarto viaje, visita el itsmo 
de Panamá y las costas de N i -
caragua y Honduras. 
1502. — Desembarca en la costa 
de Honduras, Bartolomé Co-
lón, hermano del almirante, 
y toma posesión de aquel te-
rritorio en nombre de los Re-
yes Católicos. 
1502. — Cristóbal Colón descu-
bre el territorio que se llamó 
Costa Rica. 
1502. — Alonso de Ojeda, nom-
brado por influencia del obis-
po Fonseca adelantado de Ve-
nezuela, sale de Cádiz para 
emprender su segundo viaje 
a las Indias occidentales. 
1503 (14 de enero). — Real cédu-
la creando la Casa de Contra-
tación en Sevilla, cuyo primer 
tesorero fué el Dr. Sancho de 
Matienzo, perteneciente al Ca-
bildo catedral sevillano. Esta 
Casa se destinó a ser depósito 
de las mercancías importadas 
y exportadas a las Indias. 
1503 (10 de junio). — Cuarto via-
je de Américo Vespucio al 
Nuevo Mundo; estuvo en Ba-
hía, y de allí fué a Cabo Frío, 
donde construyó un pequeño 
fuerte. 
1503 (80 de octubre). — Estando 
en Segovia la Reina Católica, 
dió una provisión con esta fe-
cha concediendo licencia para 
cautivar a los caribes y ven-
derlos, asi en las Indias como 
en España y demás lugares 
en donde los traficantes lo tu-
viesen por bien. 
1503 (8 de noviembi-e).—Los Re-
yes Católicos, estando en Se-
govia, absuelven a Alonso de 
Ojeda de la sentencia dada 
contra él en Santo Domingo 
el 4 de mayo de este año. 
1503 (20 de diciembre). — Carta 
de Isabel la Católica a Nicolás 
de Ovando, fechada en Sego-
via, diciéndole, entre otras co-
sas, que excitase a los indios a 
reunirse con los cristianos para 
que se convirtiesen al catoli-
cismo y les auxiliasen en los 
trabajos de población y culti-
vo de la Española. 
1503. — La Corona de Castilla 
dispuso que se fomentase en 
América el cultivo de las mo-
reras, con el fin de que cun-
diese allí la cria del gusano de 
seda. 
l')03.—Colón funda en el Nuevo, 
Mundo su cuarta colonia, a la 
que dió el nombre de Belén. 
1504 (13 de agosto). — Colón lle-
ga a Santo Domingo desde la 
Jamaica. 
1504 (14 de septiembre). — Colón 
se hace a la vela, desde Santo 
Domingo, con rumbo a España. 
1504 (7 de noviembre). — Arriba 
Cristóbal Colón al puerto de 
Saulúcar de Barrameda, de 
regreso de su cuarto y último 
viaje a las Indias. 
1504 (15 de noviembre). — Bula 
de Julio II por la que funda 
en la isla Española la silla me-
tropolitana de Yaguata, cerca 
del puerto de Santo Domingo, 
y las sufragáneas ds Magua y 
Baymia, que por su insigni-
ficancia no tardaron en ser su-
primidas. — (Véase ano 1511). 
1504. —Hernán Cortés sale de 
España con rumbo a la isla de 
Santo Domingo. 
1504. — Américo Vespucio regre-
sa a Portugal de su cuarto 
viaje a las Indias. 
1505. — E l Rey Católico capitu-
la con Vicente Yáñez Pinzón 
acerca de la conquista de la 
isla de Boriquen (Puerto Rico), 
que no se llevó a efecto por 
aquel entonces. 
1505. —• Cristóbal Colón se tras-
lada desde Sevilla a Segovia, 
donde fué recibido por el Rey 
Católico. 
1506 (20 de mayo).—Muere Cris-
tóbal Colón en Valladolid. 
1506. — Fernando el Católico au-
toriza a Vicente Yáñez Pinzón 
y a Juan Diaz de Solis para 
que emprendiesen un viaje 
marítimo. 
1508 (23 de marzo). — Capitula-
ción de Fernando el Católico 
con Juan Diaz de Solis y V i -
cente Yáñez Pinzón para des-
cubrir éstos un estrecho que 
pusiese en comunicación el At-
lántico con el Pacifico. 
1508 (9 de junio). —Real cédula 
por la que se concede a Alon-
so de Ojeda derecho a fundar 
colonias en Tierra Firme, des-
de el cabo de Vela al golfo de 
Urabá, con el nombre de Nue-
va Andalucía, a condición de 
que su lugarteniente fuese 
Juan de la Cosa. 
1508 (9 de junio). — Real cédula 
por la que se concede a Dii-go 
de Nicuesa derecho a estable-
cer colonias desde el golfo de 
2 
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Urahá liasta más allá del cabo 
de Gracias a Dios, en Hondu-
ras, con el nombre de Castilla 
del Oro, o sea la provincia de 
Veragua. 
1508 (28 de julio). — Bula de Ju-
lio II dada en Roma conce-
diendo a los reyes de España 
el patronato sobre las iglesias 
de América. 
1508 (29 de octubre).—Real pro-
visión fechada en Sevilla con-
firiendo al almirante D. Diego 
Colón la gobernación de las 
Indias con amplísimas facul-
tades. 
1508. — E l gobernador Ovando 
manda a Sebastián deOeampo 
a reconocer la isla de Cuba. 
1508. — Ovando envía a Juan de 
Esquivel a reconocer la isla de 
Boriquen (hoy Puerto Rico). 
1508.—Juan Ponce de León des-
embarca en la bahía de Gua-
nica con 50 hombres y funda 
el primer pueblo español en 
aquel país, al que llamó Villa 
de Caparra; pero Fernando el 
Católico dispuso que se deno-
minara «Cibdad de puertori-
co», que es la que se llamó 
después San Juan de Puerto 
Rico. 
1508. — Se crea el cargo de P i -
loto Mayor por la Casa de Con-
tratación de Indias, y se con-
fiere a Américo Vespueio. 
1508. — Se funda en la Casa de 
Contratación de Sevilla una 
cátedra de Cosmografía para 
enseñar a los pilotos la nave-
gación de Indias. 
1508 a 1510.—Cartier exploró el 
Canadá. 
1508 (21 de marzo). — Muere en 
Sevilla D. Francisco Pinedo 
Ginovés, primer factor de la 
Casa de Contratación de las 
ludias. 
1509 (3 de mayo). — Cédula dis-
poniendo que junto a la igle-
sia do cada puehlo hubiese una 
escuela donde se enseñase a 
los niños la Doctrina cristiana. 
1509 (3 de mayo). — El Rey Ca-
tólico, estando en Valladolid, 
nombra a D. Diego Colón go-
bernador de la isla Española, 
adonde llegó en julio de ese 
año. 
.Í5L'9 (14 de agosto). — Juan Pon-
ce de León es nombrado inte-
rinamente gobernador de la 
isla de Puerto Rico. 
1509 (noviembre). — Alonso de 
Ojeda, al que se había confe-
rido el derecho de conquista y 
la gobernación de Nueva An-
dalucía, sale de Santo Domin-
go, para llevar a cabo esta em-
presa, con Pizarro y de la 
Cosa, al mando de 800 hom-
bres, pero al desembarcar en 
Codego para intentar la con-
quista del territorio, fueron 
rechazados por los indios tur-
bacos, que dominaban en 
aquella región. 
1509 (noviembre).—Sale de la 
Española Diego de Nicuesa 
para ir a la provincia de Ve-
ragua y naufraga cerca de las 
costas de ella. 
1509. — Diego de Nicuesa, nom-
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brado gobernador de Vera-
gua, dio a esta región el nom-
bre de Escudo de Veragua. 
1509. — Siendo gobernadores de 
Tierra Firme Alonso de Ojeda 
y Nicuesa, se fundó en la pro-
vincia del Darién la ciudad de 
Nuestra Señora de la Antigua. 
1509. — Diego de Nicuesa funda 
el fuerte de Nombre de Dios. 
1509. — Hallándose en la Espa-
ñola Francisco Pizarro, mar-
chó a Tierra Firme con Ojeda, 
y asistió a la fundación de San 
Sebastián, en el golfo de Ura-
bá, y qiiedó allí por algún 
tiempo al frente de esta nueva 
colonia. 
1509. — Solis descubre el río de 
la Plata, al Sureste de la Amé-
rica meridional. 
1510 (2 de marzo). — Juan Ponce 
de León es nombrado capitán 
de la isla de San Juan (Puerto 
Eico). 
1510 (noviembre).— Dos bergan-
tines al mando de Diego Col-
menares auxilian a Nicuesa, 
que se hallaba en estado de-
plorable en la colonia que ha-
bía fundado con la denomina-
ción de Nombre de Dios. 
1510. — Creación de la Real Au-
diencia de Santo Domingo, la 
primera entidad política y ad-
ministrativa que hubo en las 
Indias. 
1510.—Muere Oxlahuhtzi 
de los cakchiqueles. 
1510. — Diego Ribero hace un 
minucioso proyecto para unir 
los dos océanos por medio de un 
rey 
canal navegable que, remon-
tando el río Chagres, abriese 
al comercio el mar del Sur. 
1510. — Francisco Pizarro, que 
estaba en la isla Española, 
acompañó a Ojeda en su de-
sastrosa expedición a Urabá. 
1511 (29 de mayo). — Muere en 
Castilla Nicolás de Ovando, 
que había sido gobernador de 
la Española. 
1511 (11 de agosto). — Bula de 
Julio II suprimiendo las dióce-
sis de Yaguata, Magua y Bay-
inia, y creando las de Santo 
Domingo y La Concepción en 
la isla Española, y la de San 
Juan, en Puerto Rico. 
1511 (1.° de noviembre). — Se 
manda formar juicio de resi-
dencia a Juan Ponce de León 
del tiempo que fué goberna-
dor y capitán de la isla de San 
Juan, y fué substituido en el 
mando por Juan Cerón. 
1511 (noviembre).—Diego deVe-
lázquez salió de Santo Domin-
go enviado por Diego Colón, 
hermano del almirante, para 
ir a conquistar la isla de Cuba, 
figurando entre los que le 
acompañaban Hernán Cortés. 
1511. — Fundación de la ciudad 
de San Juan de Puerto Rico, 
sobre la costa occidental de la 
isla de Puerto Rico. 
1511.—Establecimiento del Con-
sejo de Indias. 
1512 (3 de marzo). — Sale Ponce 
de León del puerto de San 
Germán para su expedición a 
la Florida. 
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1512 (27 de marzo). — Descubri-
miento de la Florida por Juan 
Ponce de León. 
1512 (23 de marzo).—El Rey Ca-
tólico nombra piloto mayor a 
Juan Diaz de Solis. 
1512. — Capitulación de Diaz de 
Solis con el Rey Católico para 
hacer descubrimientos en el 
Sur de América, y Hjar los lí-
mites entre nuestras posesio-
nes y las portuguesas. 
1512. — Sebastián Cabot, hijo de 
Juan Cabot, entra al servicio 
de España com<5 capitán de 
mar, con 50.000 maravedís de 
sueldo. 
1512.—Muere en España Améri-
co Vespucio. 
1513 (20 de enero). -Carta de 
Vasco Núñez de Balboa al rey 
de España, participándole sus 
expediciones y la gran canti-
dad de oro que se encontraba 
en el Darién. 
1513 (26 de julio). -Carta del 
Rey Católico, fechada en Va-
Uadolid, a su embajador en 
Roma, dirigMda a Jerónimo de 
Vich, para que pidiese al papa 
León X que para premiar los 
servicios de D. Juan Rodrí-
guez de Fonseca, arzobispo de 
Bosano, crease el Patriarcado 
de las Indias y se le confiriese 
a dicho prelado. 
1513 (l.0de septiembre).—Núñez 
de Balboa sale de la Antigua 
para descubrir el mar del Sur. 
1513 (25 de septiembre). —Vasco 
Núñez de Balboa descubre el 
Océano Pacífico, al que se 
llamó impropiamente mar deí 
Sur, y tomó posesión de él, en 
nombre del rey de España. 
1513(26 de septiembre). — Real 
cédula dada en Valladolid, 
concediendo privilegios, fran-
quicias, mercedes y libertades 
a los pobladores de la isla Es-
pañola. 
1513 (29 de septiembre).—Núñez. 
de Balboa explora el golfo de 
San Miguel. 
1513 (noviembre). —Nuevas ca-
pitulaciones entre el Rey Ca-
tólico y Díaz de Solis, que se 
proponía hacer descubrimien-
tos a espaldas de Castilla del 
Oro o Tierra Firme. 
1513. — Tres religiosos que fue-
ron a Firitu, con el propósito 
de fundar un convento y de-
dicarse a la conversión de in-
dios, perecieron a manos de 
los indígenas. 
1513. — Fallecimiento de Diego 
de Nicuesa. 
1513. — Estalla la guerra entre 
quichés y cakchiqueles, salien-
do éstos vencedores. 
1513. — Se crea la gobernación! 
de Tierra Firme o de Castilla 
del Oro, cuyo primer goberna-
dor fué Pedrarias Dávila. 
1513. — Cédula prohibiendo que 
en Tierra Firme hubiese letra-
dos, porque fomentaban los 
pleitos. 
1514 (14 de enero).—Real cédula 
autorizando el matrimonio de 
españoles con indias. 
1514 (19 de enero). — Regresa a 
Darién Núñez de Balboa, des-
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pues de haber descubierto el 
Océano Pacifico. 
1514 (11 de abril). —Sale Pedra-
rias D á v i l a , gobernador de 
Castilla del Oro, del puerto de 
Sanlúcar para Tierra Firme, y 
llegó a Santa María la Anti-
gua el 30 de junio del mismo 
año. 
1514. — Se recibe en España la 
noticia del descubrimiento del 
mar del Sur por Vasco Núñez 
de Balboa. 
1514. — Se encarga a Ponce de 
León una jornada contra los 
indios caribes, que eran el te-
rror de las Antillas. 
1515 (25 de julio).—Diego Veláz-
quez funda junto, a la desem-
bocadura del rio Mayabeque, 
la ciudad que se llamó San 
Cristóbal de la Habana, o sim-
plemente la Habana. 
1515 (8 de octubre). — Parte de 
España Díaz de Solís con tres 
carabelas y 70 hombres, ha-
ciendo rumbo en dirección al 
Sur de América. 
1515. —Por este año había ya en 
Cuba 30 ingenios de azúcar, 
movidos la mayor parte por 
fuerza hidráulica. 
1515. — Fundación de Santiago 
de Cuba por Diego Velazquez. 
1515. — Diego Velázquez funda 
la ciudad de Puerto Principe, 
en Cuba. 
1516. — E l Cardenal Cisneros en-
comienda el gobierno de las 
ludias occidentales a tres frai-
les jerónimos, y lo desempe-
ñaron hasta el ano 1518. Es-
tos frailes fueron: Fr. Luis de 
Figueroa, Fr. Bernardino de 
Manzanedo y Fr. Alonso de 
Santo Domingo. 
1516.—El adelantado Juan Díaz 
de Solís descubrió el Río de la 
Plata, llegando hasta una isla 
que tituló de Martín García, y 
al desembarcar para posesio-
narse de ella, le asesinaron los 
indígenas. 
1516 (septiembre). — Arriban a 
Sevilla dos carabelas, de las 
tres que llevó Díaz de Solís en 
su expedición a la América 
meridional. 
1516. — Vasco Núñez de Balboa 
navega por el golfo de San 
Miguel, y llega hasta la punta 
de Piñas. 
1516.—Pedrariás envía a Gaspar 
de Morales a explorar las islas 
y tierras costeras del golfo de 
San Miguel, figurando entre 
los que le acompañaron en esta 
expedición Francisco Pizarro. 
1516.—Introducción de esclavos 
negros en América, particular-
mente en la isla de Santo Do-
mingo. 
1516. — E l dominico Fr. Tomás 
de Berlanga llevó de la Gran 
Canaria los plátanos a la isla 
de Cuba, donde se cultivaron 
fácilmente. 
1517 (12 de enero).—Pedradas 
Dávila procesa y condena a 
muerte a Vasco Nriñez de Bal-
boa, que fué decapitado en la 
villa de Acia. 
1517 (8 de febrero). — Francisco 
Hernández de Córdoba sale 
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del puerto de Jaruco con tres 
naves para su expedición al 
Yucatán. 
1517 (marzo). — Francisco Her-
nández de Córdoba descubre 
las costas del Yucatán, al fren-
te de una expedición dispuesta 
por Velázquez, gobernador de 
Cuba. 
1517.—El español Enciso hizo la 
primera Geografía de América. 
1517. — Los españoles, manda-
dos por Juan Ponce de León, 
empiezan a poblar la isla de 
Puerto Eico. 
1517. — Sebastián Cabot salió 
para las posesiones españolas 
de las Antillas, acompañándo-
le en este viaje el inglés To-
más Pert. 
1518 (8 de abril). —Don Juan de 
Grijalva, capitán de la arma-
da, sale de la isla Fernandina 
(Cuba), para su expedición al 
Yucatán, y descubre las cos-
tas de Méjico, regresando al 
punto de partida sin dejar en 
ellas ningún establecimiento 
o colonia. 
1518 (20 de mayo).—Eeal cédula 
mandando hacer una carta de 
marear para las Indias. 
1518 (7 de noviembre). — Cédula 
autorizando a los vecinos de 
Cuba para descubrir y conquis-
tar islas, con tal de guardar 
las instrucciones dadas para el 
buen tratamiento de los indí-
genas. 
1518 (13 de noviembre). — Capi-
tulaciones fechadas en Zarago-
za entre Carlos I y Diego Ve-
lázquez , nombrando a éste-
adelantado, gobernador y ca-
pitán general dn la tierra de 
Yucatán y de lo demás que 
por allí se descubriese. 
1518 (18 de noviembre). — Sale 
Hernán Cortés de Santiago de 
Cuba para la conquista de Mé-
jico, y entre los que le acom-
pañan figura Bernal Díaz del 
Castillo, que escribió la Histo-
ria verdadera de la conquista 
de la Nueva España, obra de 
gran interés y de mucha ori-
ginalidad. 
1518 — Carlos I nombra piloto 
mayor a Sebastián Cabot. 
1518.— Francisco de Garay visi-
ta la Florida, pero fracasa en 
su propósito de dominar este 
país, y muere poco después en 
Méjico. 
1518. — Juan de Grijalva explo-
ra el río Tabasco. 
1518. — Juan de Grijalva reco-
rrió las costas de Nicaragua, 
desde el cabo Camarón hasta 
el río Pánuco. 
1518. — Fundación del obispado 
de la Asunción, de Baracoa, 
cuyo primer prelado fué fray 
Juan de Withe. 
1519 (10 de febrero). — Parte 
Hernán Cortés de la Habana 
parala conquista de Méjico, si-
guiendo el derrotero de Gr i -
jalva. 
1519 (14 de marzo). — Hernán 
Cortés sale de la isla de Cozu-
mel, desde donde se dirigió al 
río de Tabasco. 
1519 (22 de marzo). — Capitula-
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dones firmadas en Valladolid 
entre Carlos I y Magallanes 
para llegar éste a las Molucas 
navegando por Occidente. 
1519 (1 de agosto). — Parte del 
puerto de Sanlúcar de Barra-
meda la expedición de Maga-
llanes para dar por primera 
vez la vuelta al mundo. 
1519 (16 de agosto). - Cortés deja 
como gobernador de Veracruz 
a Juan de Escalante y prosi-
gue su camino hacia Méjico. 
1519 (23 de septiembre). — Her-
nán Cortés entra en Tlascala 
después de haber vencido a los 
tlasealtecas. 
1519 (8 de noviembre). — Cortés 
y los que le acompañaban en-
tran en Méjico, saliendo Moc-
tezuma a recibirlos. 
1519 (16 de noviembre). — Diego 
Veiázquez traslada la ciudad 
de la Habana, por ser malsa-
no y peligroso el sitio donde 
se fundó en 1515, a las márge-
nes del rio Casiguaguas, o sea 
adonde está actualmente. 
1519. — Pedrarias Dávila llevó 
consigo a Hernando de Soto 
en su expedición a Darién. 
1519. — Se subleva en la isla de 
Santo Domingo el indio Enri-
quillo, cacique del Buoruco, 
que después de gran lucha 
pudo llegarse a una avenen-
cia con él el año 1533. 
1519.— Diego de Ordáx, capitán 
de Hernán Cortés, es el primer 
español que llega hasta la cum-
bre del Popocatepetl, volcán 
de Méjico que tiene una altura 
de 5.400 metros sobre el nivel 
del mar, y entra en el valle 
de Anáhuac. 
1519.—^ En nombre de D. Diego 
Colón, Juan de Esquivel con-
quista la isla de Jamaica y la 
gobierna durante tres años, al 
cabo de los cuales le sucedió en 
el mando Francisco de Perea. 
1519. — Gil González Dávila y 
Andrés Niño, piloto que había 
servido con Núñez de Balboa, 
obtuvieron del Gobierno dé 
España la concesión de los na-
vios embargados, y llegan a 
Darién, donde se indispusie-
ron con Pedrarias Dávila por 
las concesiones obtenidas. 
1519. — Espinosa funda la colo-
nia de Panamá. 
1519.—El piloto Antón de Alami-
nos, natural de Palos de Mo-
guer (Huelva), descubrió la 
corriente del Océano Atlánti-
co, que todos llama del Gulf-
Stream y que debía llamarse 
la Curríente de Alaminos. 
1520 (17 de mayo).—Carlos I, es-
tando en La Coruña, dió una 
cédula reconociendo a D. Die-
go Colón los títulos de almi-
rante y virrey en las Indias 
descubiertas por su padre don 
Cristóbal. 
1520 (29 de mayo). — Cortés ata-
ca por sorpresa a Pánfilo de 
Narváez, enviado por Veláz-
quez contra él; le derrota y 
hace prisionero, consiguiendo 
que se le unan las tropas que 
llevaba Narváez, con las que 
reforzó sus huesteá. 
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1520 (30 de junio).—Muere Moc-
tezuma, emperador de Méjico, 
a consecuencia de la herida 
que recibió al querer sofocar 
una sedición de los mejicanos, 
y fué eleg-ido emperador Que-
tlavaca, rey de, Iztapalapa. 
1520 (1 de julio). — Retirada de 
Méjico de los españoles. (La 
Noche triste). 
1520 (8 de julio). — Batalla de 
Otumba, ganada por Hernán 
Cortés, que decidió la conquis-
ta del Imperio de Méjico por 
los españoles. 
1520 (18 de octubre). — Entra la 
expedición de Magallanes en 
el estrecho que separa el con-
tinente de la Tierra del Fuego. 
1520 (21 de octubre).—La expe-
dición de Magallanes llega al 
cabo de Las once mil vírge-
nes. 
1520 (30 de octubre). — Carta de 
Hernán Cortés a Carlos I, en 
la que le describe la civiliza 
ción de los tlascaltecas. 
1520 (21 de noviembre). - La ex-
pedición de Magallanes entra 
en el Océano Pacífico después 
de atravesar el estrecho que 
comunica este mar con el At-
lántico, estrecho que sé llama 
de Magallanes en honor del 
jefe de la expedición que lo 
atravesó por vez primera. 
1520, —Hernando de Magallanes 
descubre la primera tierra de 
Chile. 
1520.—Don Diego Colón gobier-
na como virrey en las Indias 
hasta el año 1523, pero sólo en 
las tierras descubiertas por su 
padre. 
1520. - Muere Fr. Juan de Que-
vedo, primer obispo de Tierra 
Firme, y le sucedió D. Vicente 
Peraza. 
1520.—Muere de viruela Quetla-
vaca o Cuitlahuatzin, empe-
rador de Méjico, y es elegido 
para sucederle Cuanhtémoc, 
al que algunos llaman Guati-
mocin. 
1520.—Pedrarias Dávila, gober-
nador de Darién, envía al 
licenciado Gaspar de Espinosa, 
que descubre a Burica y el 
golfo Dulce, dejando allí un 
destacamento. 
1520. — Los españoles fundan la 
ciudad de Santiago, hoy Spa-
nish-town, capital de Jamaica. 
1520.— La expedición que man-
daba González Dávila empie-
za la colonización de Hon-
duras. 
1520. — Gonzalo Ocampo funda 
la ciudad de Cumaná, en Ve-
nezuela. 
1521 (6 de marzo). — La expedi-
ción de Magallanes descubre 
en el Paciñco las islas que se 
denominaron de los Ladrones 
y que después se llamaron Ma-
rianas. 
1521 (marzo). — Magallanes des-
cubre las islas que llamó de 
San Lázaro, y que en 1564 to-
maron el nombre de Filipinas, 
en honor de Felipe II. 
1521 (25 de abril). - Breve de 
León X autorizando a los fran-
ciscanos para pasar a Nueva 
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España a evangelizar a los in-
dios. 
1521 (27 de abril). —Muere Her-
nando deMag-allanes en lucha 
con los vasallos del rey de 
Mactan. 
1521 (28 de abril).—Cortés esta-
blece su cuartel general en 
Texcoco, decidido a sitiar la 
ciudad de Méjico. 
1521 (13 de agosto). — Los espa-
ñoles se apoderan de Méjico 
por asalto y hacen prisionero 
a Guatimozin (Cuitlahuatzin), 
terminando la conquista de 
este país. 
152L (15 de septiembre). — Fray 
Vicente Pedraza es nombrado 
obispo de Panamá. 
1521. — Carlos I concede a la co-
lonia de Panamá el título y 
fueros de ciudad. 
1521. — Hernán Cortés funda en 
Méjico el Hospital de Jesús 
para indios. 
1521. — Descubrimiento del país 
de Nicaragua por Gil Gonzá-
lez Dávila. 
1521. — Muere en Cuba Juan 
Ponce de León, conquistador 
de Puerto Eico y descubridor 
de la Florida. 
1521. —Diego de Ordáx intenta 
una expedición a Venezuela; 
pero se le sublevaron las tro-
pas que llevaba, le obligaron 
a emprender el regreso, y se-
gún parece murió a manos de 
los amotinados. 
1521. — El oidor Lucas Vázquez 
de Ayllón manda una carabela 
capitaneada por Gordillo, que 
recorrió las costas de Tierra 
Firme hasta lo que hoy es La 
Carolina del Sur. 
1522 (25 de enero). — G i l Gonzá-
lez Dávila parte de una de las 
islas del archipiélago de las 
Perlas para la conquista de 
Nicaragua, de donde volvió a 
Panamá con algunas riquezas 
encontradas en la expedición. 
1522 (9 de mayo). — Bula del 
papa Adriano VI confirmando 
a los franciscanos el Breve de 
León X , dado el 25 de abril 
de 1521, para que pudieran 
pasar a Nueva España a evan-
gelizar a los indios. 
1522 (6 de septiembre). — Llega 
a Sanlúcar do Barrameda la 
nao Victoria, mandada por 
Juan Sebastián del Cano, que 
era el único buque que quedó 
de la ñota de Magallanes, y el 
primero que dió la vuelta al 
mundo. 
1522 (octubre). —Queda someti-
do a España el Imperio de Mé-
jico, y Cortés fué nombrado 
lugarteniente del rey de Es-
paña en aquel país. 
1522. — El oidor Lucas Vázquez 
de Ayllón desembarca en la 
Florida. 
1522.—Hernán Cortés hace ahor-
car a Guatimozin, último em-
perador de Méjico. 
1522.—El capitán D. Pedro.de 
Alvarado descubre el territo-
rio de Guatemala. 
1522. — Desembarcan en Vera-
cruz Fr. Juan Tecto, Fr. Juan 
de Ayora y Fr. Pedro de Gan-
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te, que fueron los primei-os 
franciscanos que arribaron a 
Nueva España. Fray Pedro de 
Gante estableció en la capilla 
de la Hermandad de San An-
tonio de Texcoco la enseñanza 
de la lengua castellana, sien-
do la primera vez que se im-
plantó su e.-tudio en el Conti-
nente americano. 
1522. — Pascual de Andagoya 
hizo un pequeño viaje desde 
Panamá por la costa del Pací-
fico, pero no pasó más allá de 
donde había llegado Balboa 
algunos años antes. 
1522. — E l navegante español 
Juan Bermúdez descubrió el 
archipiélago de las Bermudas. 
1522. — Erección de la catedral 
de Santiago de Cuba. 
1522. — G i l González Dávila y 
Hernández de Córdoba explo-
ran el territorio de la actual 
República de Nicaragua. 
1522 y 1523. — Gil González Dá-
vila recorrió por tierra y por 
mar todo el país que hoy es de 
Costa Rica en el litoral del Pa-
cifico. 
1523 (27 de marzo).—Real cédu-
la, fechada en Valladolid, por 
la que fué presentado Fr. Luis 
de Figueroa para obispo de 
La Concepción en la isla Es-
pañola. 
1523 (junio). — Instrucciones da-
das a Hernán Cortés para que 
se respetase en cuanto fuese 
posible la organización que 
tenían las poblaciones de Nue-
va España, sin más que intro-
ducir en ellas el catolicismo y 
las buenas costumbres. 
1523 (13 de noviembre).—Pedro 
de Alvarado empieza la con-
quista de Guatemala, enviado 
por Hernán Cortés. 
1528.—Se traslada a Santiago de 
Cuba el obispado de la Asun-
ción de Baracoa. 
1523. — Conquista de Nicaragua 
por Gil González Dávila. 
1523. — Francisco Hernández de 
Córdoba funda la ciudad de 
León de Nicaragua. 
1523. — Hernán Cortés envía a 
Cristóbal de Olid a emprender 
la conquista de Honduras, y 
sale de Veracruz en abril de 
este mismo año. 
7523. — Francisco de las Casas 
funda la ciudad de Trujillo, en 
Honduras. 
1523. —Jácome Castellón funda 
en Cumaná la ciudad de Nue-
va Córdoba. 
1524 (febrero). — Pedro de Alva-
rado penetra en el territorio 
de Quiché. 
1524 (25 de abril). — Pedro de 
Alvarado termina la conquis-
ta de Guatemala. 
1524 (1.° de junio). —Muere en 
Santiago de Cuba Veláxquez, 
primer gobernador de Cuba, y 
le sucede en el mando Manuel 
de Rojas, que era alcalde de 
Santiago. 
1524 (25 de julio). — Pedro de 
Alvarado funda en Ixinché la 
ciudad de Santiago de Guate-
mala. 
1524 (12 de octubre). — Hernán 
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Cortés sale de la ciudad de 
Méjico para ir a Honduras a 
castigar la deslealtad de Olid, 
su lugarteniente, que se ha-
bía declarado independiente 
en aquella tierra. 
1524 (14 de noviembre). — Fran-
cisco Pi/.arro sale de Panamá 
con un centenar de hombres 
en busca del Perú. 
1521.—Francisco Pizarro se une 
con Diego de Almagro y Her-
nando de Luque para hacer 
la conquista del Perú. 
1524. — Cristóbal de Olid fundó 
la ciudad del Triunfo de la 
Cruz, en Honduras. 
152Í.—Cristóbal de Olid, que se 
había declarado independiente 
en Honduras, fué hecho pri-
sionero y decapitado en Naco 
por Francisco de las Casas, en-
viado contra él por Hernán 
Cortés. 
1524. — Sale de Santo Domingo 
una segunda expedición para 
continuar la conquista de Ni-
camgua, preparada por Cere-
ceda y dirigida por Gil Gonzá-
lez Dávila. 
1524. — Fundación de la ciudad 
de San Salvador en el valle 
de la Bermuda, de donde se 
trasladó al de las Hamacas 
en 1528. 
1524. — Exploración y conquista 
del territorio de El Salvador 
por el capitán general de Gua-
temala, Pedro de Alvarado. 
1524. — Por mandato de Pedra-
rias Dávila, el capitán Fran-
cisco Fernández de Córdoba 
fundó la villa de Bruselas, en 
el golfo de Nicoya. 
1524. — Los españoles fundan en 
América escuelas para indios. 
1524. — Se publica uno de los 
primeros grabados en madera 
que aparecen impresos, en el 
que se representa la ciudad de 
Méjico reedificada después del 
sitio. 
1524. —El florentino Juan Verra-
zani, al servicio de Francis-
co I de Francia, llegó a Amé-
rica, costeó el Atlántico desde 
un punto de L a Carolina del 
Sur hasta Terranova y publicó 
una descripción de lo que ha-
bía visto en este viaje, 
1525 (29 de julio). — Eodrigo de 
Bastidas fundó la ciudad de 
Santa Marta, actual capital 
del departamento de Magdale-
na, en Colombia. 
1525. — Francisco Bizarro fué el 
primer explorador español que 
estuvo en las tierras ecuato-
rianas, que conquistó en su 
nombre Sebastián de Belalcá-
zar. 
1525.—Vuelve a Guatemala Pe-
dro de Alvarado, después de 
conquistar gran parte del te-
rritorio de la actual República 
del Salvador. 
1525.—Gil González Dávila fun-
da en Nicaragua la ciudad de 
San Gil de Buena Vista. 
152.3. — Juan Altamirano sucede 
a Manuel de Rojas en el go-
bierno de la isla de Cuba. 
1525. — A la muerte de Huayna 
Cápac hereda el trono del Perú 
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Huáscar, y el de Quito, Ata-
hualpa. 
1525. — Se edifica en Méjico la 
iglesia de San Francisco, la 
más antigua de Nueva España. 
1525.—Miguel Gómez emprende 
un viaje por las costas orien-
tales de América del Norte en 
busca del estrecho por donde 
ir al Catay. 
1.^ 25. — Expedición de Jofre de 
Loaisa a las islas Molucas. 
1526 (10 de marzo). — Francis-
co Pizarro, Diego Almagro y 
Fernando Luque se asocian 
de nuevo para la exploración 
y conquista de las tierras del 
Perú. 
1526 (3 de abril).-Parte de San-
lúcar una expedición dirigida 
por Sebastián Cabot, que llegó 
a las costas de la América 
meridional, y en vez de se-
guir la ruta que se habían 
trazado al salir de España, ex-
ploró las regiones del Mar Dul-
ce o rio de Solís (el llamado 
después rio de la Plata); re-
montó el Paraná hasta Itati, y 
bajando luego hasta su con-
fluencia con el Paraguay, as-
cendió por este último hasta 
más arriba del Pilcomayo. 
1526 (21 de junio). — Kegresa a 
Méjico Hernán Cortés, y se 
encarga de nuevo de su go-
bierno, después de haber ido 
a Honduras a castigar la trai-
ción de Cristóbal de Olid. 
1526 (17 de noviembre).—Real 
cédula prohibiendo la emigra-
ción de Cuba, con pena de 
muerte y confiscación de bie-
nes. 
1526. — Pedradas funda en Ni-
coya la ciudad que llamó Nue-
va Segovia. 
1526.—Pedradas desde Panamá 
va a Nicaragua, y en la ciu-
dad de León prende y hace 
decapitar a Francisco Fernán-
dez de Córdoba. 
1526. — Durante el mando de 
Jorge de Alvarado, hermano 
del conquistador, queda total-
mente sometido el territorio 
de El Salvador. 
1526. — Muere en Cuba Rodrigo 
de Bastidas, que había nacido 
en Triana el año 1460. Basti-
das fué el primer gobernador 
del territorio de Santa Marta. 
1526.—Rodrigo Palomino sucede 
a Bastidas en el gobierno de 
Santa Marta, pereciendo aho-
gado al pasar un rio. 
1526. — La Audiencia de la isla 
Española envía a Pedro de 
Vadillo a continuar l a con-
quista del territorio que había 
empezado a colonizar Rodrigo 
de Bastidas; pero Vadillo se 
enriqueció en una expedición 
a los pacabuyes, y regresó a 
España al poco tiempo. 
1526. — Muere D. Diego Colón, 
hijo del descubridor del Nuevo 
Mundo. 
1526. — El alférez de D. Juan 
Díaz de Solis, Fernández del 
Puerto, único superviviente 
de la desgraciada expedición 
al Uruguay, en la que murió 
aquel célebre capitán, logró 
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escapar del poder de los indios 
que lo capturaron mal herido 
en 1516, y pudo reunirse a la 
expedición de Oabot. 
1526. — Sebastián Cabot recorre 
durante cinco años los ríos Pa-
raná, Uruguay, Paraguay y 
Bermejo, fundando en la des-
embocadura del primero de es-
tos ríos el fuerte del Espíritu 
Santo. 
1526. — E l licenciado Luis Ponce 
de León fué a Nueva España 
para formar juicio de residen-
cia a Hernán Cortés; pero fa-
lleció a poco de llegar allí sin 
cumplir su cometido. 
1526.—Lucas Vázquez de Ayllón 
llega a las orillas del río Ja-
mes, y funda una población, 
que no tardó en quedar desier-
ta por las enfermedades y dis-
cordias entre los colonos. 
1^ 27 (6 de abril).—Sebastián Ca-
bot llega a la boca de un rio, 
que se denominó de San Lá-
zaro. 
1527 (17 de junio).—Sale Pánfilo 
de Narváez de Sanlúcar de 
Barrameda para su expedición 
a la Florida, llevando como 
alguacil mayor a Alvar Nú-
ñez Cabeza de Vaca, que es-
cribió una historia de lo su-
cedido en este viaje titulada: 
Naufragios y comentarios. 
1527 (septiembre). — Llega a la 
isla de Cozumel una expedi-
ción mandada por Francisco 
de Montejo, que empezó la 
conquista del Yucatán. 
1527 (22 de noviembre). — Jorge 
de Al varado traslada la ciudad 
de Santiago de los Cabalien s 
de Giiatemala a Almolonga. 
1527 (12 de diciembre). — Fray 
Juan de Zumarraga es nom-
brado primer obispo de Méjico. 
1527 (13 de diciembre). — Crea-
ción de la Audiencia de Méji-
co, de la que fué nombrado 
presidente Ñuño Beltrán de 
Guzmán. 
1527 (18 de diciembre). — Real 
despacho fechado en Burgos 
nombrando a Pedro de Alva-
rado gobernador, adelantad» 
y capitán general de Guate-
mala. 
1527. Carlos I fija los derechos y 
obligaciones del Correo Mayor 
de Indias. 
1527.—Juan de Grijalva, descu-
bridor del Yucatán, es muerto 
por los indios de Nicaragua. 
1527. —Muere Gil González Dá-
vila, y le sucede Pedrarias en 
el gobierno de Nicaragua. 
1527. — La Audiencia de Santo 
Domingo envía a Juan de Am-
pués a establecer la domina-
ción española en Venezuela. 
Ampués funda la ciudad de 
Santa Ana de Coro, cuyo pri-
mer obispo fué D. Rodrigo de 
Bastidas. 
1527. —Diego de Ordáx intenta 
la conquista y colonización de 
la Guayana, pero no consiguió 
nada positivo. 
1527. — Sebastián Cabot descu-
bre el territorio que hoy cons-
tituye la República del Para-
guay, que fué explorado y 
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poblado por Juan de Ayolas, 
quien fundó la Asunción. 
1527. — Thome y Rult hacen un 
viaje por las costas de Nueva 
Bretaña, en busca del paso del 
Noroeste. 
1528 (27 de marzo). — Carlos I 
cedo por veinte años a los Wel-
ser o Belzares, banqueros de 
Augsburgo, el territorio que 
se llamó Venezuela. 
1528 (1 de abril).—La ciudad de 
San Salvador se traslada al 
valle de las Hamacas desde el 
de la Bermuda, donde había 
sido fundada en 1524 por don 
Jorge de Al varado. 
1528 (20 de mayo). — Lleg-ada a 
Panuco de su primer gober-
nador D. Ñuño Beltrán de 
Guzmán. 
1528 (mayo). — Llega al puerto 
de Palos Hernán Cortés, que 
de allí se dirigió a Toledo, 
donde se hallaba Carlos I, que 
le recibió afectuosamente. 
1528 (4 de diciembre).—Eeal cé-
dula prohibiendo en absoluto 
traer indios a España. 
1528. —^  Desgraciada expedición 
a la Florida de Pánfilo de Nar-
váez, quien llegó a las costas 
de lo que hoy es ciudad de 
Pensacola. 
1528.—Hernando de Soto manda 
una expedición para explorar 
la costa de Guatemala y Yu-
catán. 
1528. — Francisco de Montejo, 
lugarteniente de Hernán Cor-
tés, conquistó la península de 
Yucatán. 
1528.—García de Lerma es nom-
brado gobernador de Santa 
Marta. 
1528.— Ambrosio de Alfinger y 
Bartolomé Sailer, embarcan 
en la Península para ir a Ve-
nezuela, adonde el primero iba 
de gobernador, y el segundo 
de teniente general, nombra-
dos por los Welser o Belzares. 
1528. —Llegan a Coro Alfinger 
y Sailer, enviados por los Wel-
ser, para la gobernación de 
Venezuela. 
1529 (20 de julio). —Se firma en 
Toledo la capitulación entre la 
reina D.a Isabel, mujer de 
Carlos I, y Pizarro para la con-
quista del Perú, que se llamó 
después Nueva Castilla. 
1529. —• Llega a Santo Domingo 
D. Sebastián Ramírez de Fuen-
leal, obispo electo de aquella 
ciudad y de la Concepción y 
presidente de la Keal Audien-
cia. 
1529. — Desembarca en Santa 
Marta García de Lerma, que 
gobernó allí hasta su falleci-
miento, sucediéndole D. Pedro 
Fernández de Lugo. 
1529.—El portugués Jerónino de 
Meló, uno de los primeros co-
lonizadores de Santa Marta, 
penetra por las bocas del rio 
Magdalena, por la boca del rio 
Viejo, y llega hasta el cacicaz-
go de Malambo. 
1529. — Ñuño Beltrán de Guz-
mán comisiona a Juan Pérez 
Berrio para poblar la ciudad 
de Antequera. 
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1529. — Carlos I hizo a Hernán 
Cortés caballero de Santiago y 
marqués del Valle de Oaxaca. 
1529.—Los pieles rojas hacen es-
clavos a Cabeza de Vaca y tres 
de sus compañeros, únicos su-
pervivientes que quedaban de 
la desgraciada expedición a la 
Florida, que mandaba Pánfi-
lo de Narváez. 
1529. — Los portugueses fundan 
en el Brasil las colonias de 
Pernambuco, Puerto Seguro y 
Olinda. 
1530 (julio). —Vuelve a España 
Sebastián Cabot, de regreso de 
su expedición a las tierras del 
Plata, para que el rey Car-
- los I decidiese sobre el dere-
cho que él tenia y el alegado 
por Diego Garcia para la ex-
ploración de aquellas regiones. 
1530. —^  Empieza en el Perú una 
desastrosa guerra entre Huás-
car y Atahuaipa, que dura dos 
años y concluye con la total 
derrota de Huáscar por su her-
mano Atahuaipa. 
1530.—Los españoles llegan has-
ta las cataratas del Orinoco. 
1530. — Vuelve Hernán Cortés a 
Méjico, después de su viaje a 
España para justificarse ante 
Carlos I de las acusaciones que 
hicieron contra él sus enemi-
gos. 
1530.—Ñuño Beltrán de Guzmán 
conquifta el territorio que lla-
mó Nueva Galicia (hoy Esta-
dos de Sinaloa y Jalisco, en 
Méjico). 
1530. — Juan de Oñate funda en 
Nueva Galicia la ciudad de 
Guadalajara. 
1531 (enero). — Sale de Panamá, 
mandada por Francisco Piza-
rro, la expedición preparada 
para la conquista del Perú. 
1531 (julio). — Muere en la ciu-
dad de León, en Nicaragua, 
Pedrarias Dávila, primer go-
bernador y capitán general de 
Castilla del Oro, y alguacil ma-
yor de Nicaragua. 
1531. — Francisco Pizarro fundó 
la ciudad de San Miguel, que 
fué la primera que poblaron 
los españoles en tierras del 
Perú. 
1531.—La ciudad de Trujillo, en 
Honduras, fué designada para 
residencia del prelado, y ocu-
pó la silla D. Cristóbal de Pe-
draza. 
1531. — Expedición a Chile de 
Diego de Almagro. 
1531. —Fundación de la ciudad 
de Puebla, en Méjico. Empezó 
con 33 colonos y en 1678 tenia 
80.000 habitantes. 
1531.—Ñuño Beltrán de Guzmán 
funda en Nueva Galicia la ciu-
dad de Compostela. 
1531. — Don Sebastián Ramírez 
de Fuenleal, obispo de la isla 
Española, sucede a Beltrán de 
Guzmán en la presidencia de 
la Audiencia de Méjico. 
1531 a 1533.—Pizarro y süs com-
pañeros conquistan el territo-
rio que forma actualmente la 
República del Ecuador. 
1532. — Muere Alfinger en Coro, 
de resultas de las hedidas que 
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recibió peleando con los indios 
de Chinácota. 
1532. — Los restos de la expedi-
ción que dirigía Alfinger vuel-
ven a Coro mandados por Pe-
dro de San Martin. 
1532.-Rodrigode Contreras toma 
posesión del gobierno de Nica-
ragua, en cuyo cargo le confir-
mó Carlos I el año 1534. 
1532.—Juan Cavallón, alcalde 
mayor de Nicaragua, inicia las 
entradas por el pais que hoy 
se llama Costa Rica, y funda 
la villa de Landecho. 
1532. — Es residenciado Gonzalo 
de Gumnán, que habia sucedí 
do a Altamirano en el gobier-
de la isla de Cuba. 
1532. — Antonio Sedeño, conta-
dor de Puerto Rico, emprende 
la conquista de la isla de la 
Trinidad. 
1532. — Hernando de Soto lleva 
a Pizarro un refuerzo do 300 
hombres para ayudarle en la 
conquista del Perú. 
1532. — Desembarca en Túmbez 
Francisco Pizarro. 
1532. — El Cuzco cae en poder 
de Atahualpa, y Huáscar fué 
hecho prisionero, y no mereció 
compasión del vencedor. 
1532 (15 de noviembre). — Llega 
Francisco Pizarro a Cajamar 
ca, y al día siguiente se avista 
con Atahualpa, al que pren-
de, y en poco tiempo se apo-
dera del Perú. 
1532. — Martin Alfonso de Souza 
establece una colonia en la 
costa del hoy Estado de San 
Pablo, en .el Brasil, y funda 
una compañía mercantil para 
explotar las riquezas de aquel 
país. 
1533 (enero).—Pedro de Alvara-
do, gobernador de Guatemala, 
emprende la conquista del rei-
no de Quito. 
1533 (13 de enero). — Don Pedro-
de Heredia, que habia obteni-
do de Carlos I la concesión do 
un territorio entre los rios-
Atrato y Magdalena, desem-
barca en una bahía próxima 
al pueblo indio de Calamar^ 
cuyos habitantes sometió, y 
allí fundó poco después la ciu-
dad de Cartagena, en territo-
rio de lo que'se llamó Nuevo 
Reino de Granada. 
1533 (febrero).—Diego de Alma-
gro llega a Cajamarca, donde 
fué cordialmente acogido por 
Pizarro. 
1533 (21 de febrero).— En la isla 
Española, el capitán Francisco 
de Barrionuevo logra avistar-
se con el indio Enriquillo y 
hacer la paz con él, después 
de larga y enconada lucha. 
1533 (24 de mayo). — Por orden 
de D. Ñuño Beltrán de Guz-
mán se traslada el asiento de 
la ciudad de Guadalajara a 
Tonalá. 
1533 (6 de agosto). — E l conquis-
tador D. Gonzalo Jiménez de 
Quesada funda la ciudad de 
Bogotá. 
1533 (29 de agosto).— Ejecución 
de Atahualpa, inca del Perú,, 
por orden de Pizarro. 
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1533 (25 de octubre). — Carlos I 
nombra a Gonzalo Fernández 
de Oviedo cronista mayor de 
las Indias, y fué el primero 
que tuvo ese cargo, hasta que 
murió en 1557. 
1533 (15 de noviembre). —Entra-
da en Cuzco de los españoles 
mandados por Francisco Pi-
zarro. 
1533. — Jorge de Spira sale de 
Sanlúcar para ir de goberna-
dor a Venezuela, como suce-
sor de Alfinger, que murió a. 
manos de los indios. Con Spi-
ra fué, como teniente general 
suyo, el alemán Nicolás Fre-
deman. 
153 3.—Jerónimo de Ordáx envía 
al Orinoco a Alonso de Herre-
ra, que había sido tesorero de 
Diego de Ordáx. 
1533.—Alonso de Herrera y An-
tonio Sedeño hacen, sin re-
sultado, investigaciones para 
buscar E l Dorado. 
1533.—Sebastián Belalcázar, go-
bernador de San Miguel de 
Piura, se apodera de Quito y 
obliga a Pedro de Alvarado a 
retirarse a los territorios de 
su gobernación. 
1533. — Los frailes agustinos lle-
gan a Nueva España, donde 
ya estaban establecidos los do-
minicos y los franciscanos. 
1533. — Expedición a California. 
1534 (21 de mayo). — Mediante 
una capitulación celebrada en 
Toledo entre Carlos I y D. Pe-
dro de Mendoza, se concede a 
éste un territorio de 200 le-
guas en las islas del Plata o 
rio de Solís, y los títulos de 
gobernador, adelantado y ca-
pitán general de dicho terri-
torio. 
1534 (24 de agosto). — Sale de 
Sevilla D. Pedro de Mendoza 
al frente de la expedición que 
llevó al territorio del Plata. 
1534. — E l aventurero alemán 
Ulrico Schmidel acompaña a 
Mendoza a la Argentina. 
1534 (28 de agosto).—Fundación 
de San Francisco de Quito por 
el capitán Sebastián de Belal-
cázar, siendo adelantado del 
Perú Francisco Pizarro. 
1534 (29 de noviembre). — Se 
traslada la ciudad de Jauja, 
que había sido fundada por 
Francisco Pizarro el año ante-
rior, a su actual emplaza-
miento. 
1534 (diciembre).—Felipe Gutié-
rrez fué nombrado gobernador 
de Veragua. 
1534.—Los españoles construyen 
un puente sobre el río Rimac, 
en el valle de este nombre. 
1534. — Don Alonso Enríquez es 
nombrado capitán general de 
la provincia de Santa Marta, 
de cuyo cargo no tomó pose-
sión por haberse revocado esta 
merced a favor de D. Alonso 
Luis de Lugo. 
1534. — Jerónimo de Ortal hace 
una expedición para la con-
quista de E l Dorado, llevando 
como teniente de la Armada a 
Alonso de Herrera; con gran-
des trabajos remontaron e^ fe^^ 
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Meta, pero perecieron el jefe 
y muchos de los que le acom-
pañaban. 
1534. — Antonio Sedeño organi-
za otra entrada en busca de 
E l Dorado, y después de mu-
chos sacrificios, muere en la 
expedición. 
1534. — Real cédula acordando 
construir un canal que juntase 
las aguas del río Chagre con 
las del mar Pacifico. 
1534. — Concluye la conquista 
del Perú. 
1534. — Fundación del virreina-
to de la Nueva España. 
1534. — Jacoho Cartier penetra 
por el estrecho de Belle-Isle 
en el golfo de San Lorenzo. 
1535 (18 de enero). — Francisco 
Pizarro funda la ciudad de 
Lima, actual capital del Perú, 
que al principio se llamó la 
Ciudad de los Reyes. 
1535 (12 de marzo). — El capitán 
Francisco Pacheco funda la 
ciudad de Puerto Viejo, que 
fué la primera que se constru-
yó en la costa del Ecuador. 
1535 (17 de abril).—Don Antonio 
de Mendoza es nombrado vi-
rrey de Nueva España, siendo 
el primero que desempeñó este 
cargo. 
1535 (12 de junio). — Reunidos 
Pizarro y Almagro en Cuzco, 
llegan a una avenencia, en 
virtud de la cual Almagro 
partió para la conquista de 
Chile. 
1535 (3 de julio). — Diego de A l -
magro envía desde Cuzco a 
Juan de Saavedra con 100 sol-
dados, con quien se unió des-
pués en Charcas para empren-
der el viaje al país chileno. 
1535.—Pasa a las Indias el capi-
tán Pedro de Valdivia. 
1535 (22 de febrero). — Don Pe-
dro de Mendoza pone los ci-
mientos de la ciudad de Santa 
María de Buenos Aires. 
1535. —Don Sebastián de Belal-
cázar funda la ciudad de Po-
payán, capital actual del de-
partamento de Cauca, en Co-
lombia. 
1535. — Fundación de Apastepe-
que por los españoles, en El 
Salvador. 
1535. — Belalcázar funda la ciu-
dad de Guayaquil. 
1535. — Francisco Pizarro funda 
la ciudad de Trujillo, en el 
Perú. 
1535. — Los españoles fundan la 
ciudad de Latacunga, en el 
Ecuador. 
1535. — Hernán Cortés recorre 
las costas de Jalisco. 
1535.—El francés Jacobo Cartier 
exploró el Canadá. 
1535.—Fernández de Oviedo pu-
blica en Sevilla la Historia ge-
neral y natural de Indias. 
1536 (abril). — Gonzalo Jiménez 
de Quesada salió de Santa Mar-
ta al frente de una expedición, 
y entrando por el rio Magda-
lena, llegó al país de los chib-
chas, y empezó la conquista 
del territorio que se llamó des-
pués Nuevo Reino de Granada. 
1536 (26 de mayo). — Real cédu-
ÓO 
la facultando a Pizarro para 
conceder encomiendas en el 
Perú. 
1536 (26 de Junio). — El adelan-
tado D. Pedro de A l varado 
funda en el valle de Sula la 
ciudad de San Pedro Sula, en 
Honduras. 
1536 (16 de julio). — Cartier re-
gresa a Francia de su expedi-
ción a la América septentrio-
nal. 
1536 (15 de agosto). -- Juan de 
Ayolas funda la ciudad de La 
Asunción, en la orilla izquier-
da del río Paraguay, y fué ase-
si nado por los indios payaguas 
en 1537. 
1536. — E l obispo Zumarraga in-
troduce la imprenta en Nueva 
España. 
1536. —Empieza la acuñación de 
moneda en Méjico. 
1586. — Es nombrado goberna-
dor de Nueva Galicia el licen-
ciado Pérez de la Torre. 
1536. — Pedro Ansúrez, lugar-
teniente del conquistador Pi-
zarro, se estableció en Chuqui-
saca, ciudad levantada sobre 
las ruinas de la ciudad india 
de Chaquechaca (Puente del 
Oro). 
1536. — El capitán Alonso de Al -
varado fundó y pobló la ciu-
dad de la Frontera de los Cha-
chapoyas, en el Perú. 
1536. — Almagro, después de ir 
100 leguas más allá del valle 
de Coquimbo, desesperanzado 
de encontrar el oro con que 
había soñado, sin esperar los 
refuerzos que le llevaban Rui 
Díaz y Juan de Herrada, aban-
donó el país chileno. 
1536. — Saavedra funda en Chi-
le la ciudad de Valparaíso. 
1536. —Fundación de la ciudad 
de Cali, actual capital del de-
partamento de Valle, en Co-
lombia. 
1536. — Juan Chávez, por orden 
del adelantado D. Pedro de 
Alvarado, fundó la villa de 
Gracias a Dios, en Honduras, 
llamada después Gracias, y 
que fué casi destruida por un 
terremoto el 26 de diciembre 
de 1915. 
1536. — Francisco de Montejo es 
nombrado gobernador de Hon-
duras; pero al poco tiempo tu-
vo que entregar el gobierno 
al adelantado de Guatemala, 
D. Pedro de Alvarado. 
1536. — Rodrigo de Contreras 
funda en Nicarag-ua una villa 
de mineros, a la que dió el 
nombre de Nueva Segovia u 
Ocotal. 
1536. — Conquista del Paraguay 
por los españoles, mandados 
por Alvaro Núñez. 
1536. —Juan de Ayolas funda el 
puerto de Ita, a 44 kilómetros 
de Asunción, en el Paraguay. 
1536. —Por una transacción se 
resuelve el pleito de D. Diego 
Colón (hijo de Cristóbal Colón) 
con la Corona, por transgre-
siones de lo pactado en 1492. 
D. Luis Colón, tercer almiran-
te, cedió todas sus pretensio-
nes a cambio del ducado de 
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Veragua y una renta anual de 
10.000 ducados. 
1536. — Hernán Cortés descubrió 
la Baja California y exploró 
parte de su golfo. 
1536. — Una expedición inglesa 
intenta la colonización de Te-
rranova; pero fracasó por com-
pleto. 
1537 (19 de enero). —Enviado un 
juez especial para residenciar 
aD. Ñuño Beltrán de Guzmán, 
le quita el gobierno de Nueva 
Galicia y le encierra en la cár-
cel de Méjico, de donde fué 
enviado a España reclamado 
por el Consejo de Indias. 
1537 (marzo). — Almagro logra 
llegar a Arequipa. 
1537 (abril). — Almagro se apo-
dera de Cuzco y hace prisio-
neros a Fernando y Gonzalo 
Pizarro. 
1537 (26 de julio). — Muere don 
Pedro de Mendoza en alta mar 
cuando regresaba a la Penín-
sula, y su cadáver fué arroja-
do al agua. 
1537. — Se crea la Audiencia de 
Panamá por las gestiones de 
Rodrigo de Contreras. 
1537.—Francisco de Orellana 
fundó la ciudad de Santiago 
de Guayaquil, en El Ecua-
dor. 
1537. — Ercapitán Alonso de Cá-
ceres, por orden del adelanta-
do Francisco de Montejo, fun-
dó la Villa de Santa María de 
Comayagua, en Honduras. 
1537. — Los españoles derrotan 
a Manco-Cápac II, riltimo inca 
del Peni, que murió asesinad» 
poco después. 
1537. —Gómez A l varado funda la 
ciudad de Huánuco, en el Perú-
1537. — Martínez de Irala suce-
de a Ayolas en la gobernación 
del Río de la Plata, y empieza 
a organizar la administración 
del país. 
1537. — Almagro tiene que retro-
ceder al Perú sin lograr apo-
derarse de Chile. 
1537. —Fernando Grijalva, com-
compañero de Hernán Cortés,, 
pasó al Perú en socorro de Pi-
zarro. 
1537. — Se descubre, y es casti-
gada, una conspiración de los 
esclavos negros que se habían 
introducido en Nueva España, 
1537. — Vincentius rige la sede 
de Cardar. 
1538 (6 de abril). — Sale de San-
lúcar de Barrameda Hernanda 
de Soto, capitán general y go-
bernador de Cuba y la Flori-
da, con el propósito de hacer 
una expedición a esta última. 
1538 (26 de abril). — Acción de 
Las Salinas entre las huestes 
de los hermanos Hernando y 
Gonzalo Pizarro y las de A l -
magro, que fueron derrotadas 
por las de aquéllos, que le hi-
cieron prisionero y le conde-
naron a muerte poco después. 
1538 (8 de julio). — Fué ajusti-
ciado Diego de Almagro en el 
Cuzco por orden de Hernando 
Pizarro. 
1538 (6 de agosto). — D. Gonza-
lo Jiménez de Quesada funda 
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la ciudad de Santa Fe de Bo-
gotá, hoy Bogotá, capital del 
departamento de Cundinamar-
ca y de la República de Co-
lombia. 
1538. — Aprovechando las luchas 
sostenidas en el Perú entre los 
Bizarros y los partidarios de 
Almagro, se alzan en armas 
varios caciques principales, 
costando gran trabajo el so-
meterles. 
1538. — Alonso de Mendoza fun-
da, cerca del lago Titicaca, la 
ciudad de La Paz, hoy capital 
de Bolivia. 
1538. — Fué convertido en pro-
vincia, y luego en Audiencia 
de Quito, bajo el virrey del 
Perú, el actual territorio de la 
República del Ecuador. 
1538. — Se funda la colonia de 
Nueva Granada, hoy Colom-
bia, que tomó el nombre de 
Nuevo Reino de Granada hasta 
1560. 
1538. — El capitán Gonzalo Suá-
rez Rondón funda la ciudad 
de Tunja, capital actualmente 
del departamento de Bogotá, 
en Colombia. 
1538. — Los corsarios franceses, 
con un navio, entran en el 
puerto de Santiago de Cuba, 
de donde fueron arrojados por 
el sevillano Diego Pérez, que 
les acometió con su barco. 
1539 (9 de enero). — Francisco 
Pizarro fundó y pobló la ciu-
dad de San Juan, de la Victo-
ria de Guamanga, en el Perú. 
Í539 (abril). — Rodrigo de Con-
treras envía una expedición a 
explorar el rio Desaguadero, 
en Nicaragua. 
1539 (12 de mayo). — El gober-
nador de Cuba y adelantado 
de la Florida, Hernando de So-
to, sale de la Habana para ir 
a la conquista de la Florida, 
donde permaneció hasta su 
muerte, ocurrida en 1542. Du-
rante su ausencia quedó como 
gobernadora de la isla de Cuba 
su esposa, Isabel de Bobadilla. 
1539 (10 de junio). — Hernando 
de Soto desembarca en la ba-
hía del Espíritu Santo (hoy 
Tampa Bay), en la Florida. 
1539 (15 de agosto). — Jorge Ro-
bledo funda la villa de Ancer-
ma en la Nueva Granada. 
1539 (10 de noviembre). — Car-
los I nombra al cardenal Gar-
cía de Loaysa regente de las 
Indias. Fué el primero que ob-
tuvo tan elevado cargo, para 
el que le designó el Monarca, 
porque sabia que «aconsejaba 
bien». 
1539. — Gómez de A l varado fun-
dó la ciudad de León de Gua-
nuco, en el Perú. 
1539. — Martínez de Irala desha-
ce una conspiración de los 
guaraníes de La Asunción, que 
se proponían matar a los espa-
ñoles el día de Jueves Santo. 
1539. — El almirante español A l -
fonso de Camargo exploró el 
estrecho de Magallanes. 
1539. — E l capitán Lorenzo de 
Aldana funda la ciudad de 
Pasto, capital actualmente dej 
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departamento de Nariño, en 
Colombia. 
1539.—Martín Galeano funda la 
ciudad de Vélez, en Colombia. 
1539. — Spira, después de una 
expedición a través de Vene-
zuela, en la que sufrió gran-
des penalidades y tuvo muchas 
pérdidas, logra volver a Coro 
con sólo 90 de los que le acom-
pañaron en la excursión. 
1539. — El adelantado Pedro de 
Alvarado encarga la goberna-
ción de Honduras al capitán 
Alonso de Cáceres. 
1539. El licenciado Cristóbal 
de Pedraza es nombrado obis-
po de Trujillo, en Honduras, 
siendo el primero que obtuvo 
esta mitra. 
1539.—Sebastián Hamirez funda 
la ciudad de Puebla de los Án-
geles, en Méjico. 
1539.—Fray Marcos de Niza sale 
de Culiacán (Sinaloa) con el 
negro Estebanico, el lego Ho-
norato y unos cuantos indios, 
y llega hasta las Siete Ciuda-
des de Cíbola, y después de 
visitar a Zuñí, regresó a Méji-
co, habiendo descubierto du-
rante esta expedición los in-
dios llamados pueblos. 
1539. — Se imprime en Moctezu-
ma, Nueva España, el primer 
libro que se publicó en Amé-
rica. 
1539. — Hernando de Grijalva 
descubre la isla de Santo To-
más, en California, al Sur del 
cabo Blanco. 
1540 (enero). — Pedro de Valdi-
via, capitán del ejército de P i -
zarrú, acepta el cargo de te-
niente de gobernador de Chile, 
y sale de Cuzco para su go-
bierno con 150 soldados y al-
gunos miles de indios auxilia-
res, con los que penetra en 
territorio chileno y empieza la 
conquista del país. 
1540.—Hernando de Soto, gober-
nador de la Florida, recorrió 
por espacio de dos años la 
vasta región que después lla-
maron los franceses la Lui-
siana. 
1540 (15 de abril). — Cédula de 
Carlos I en favor de los negros 
de la provincia de Tierra Fir-
me o Castilla del Oro. 
1540 (9 de mayo). — Fernando de 
Alarcón, natural de Trujillo, 
donde nació en 1500, sale del 
puerto mejicano de Acapulco 
para explorar las costas meji-
canas y de California; llegó al 
río Colorado e hizo los planos 
de las costas occidentales de 
Méjico y el mapa de California.. 
1540 (31 de mayo). — Sebastián 
de Belalcázar es nombrado 
gobernador de Popayán. 
1540 (12 de junio). - Muere Spi-
ra, gobernador de Venezuela, 
y le sucede en el gobierno el 
obispo de Coro D. Rodrigo de-
Bastidas, siendo nombrado sm 
teniente general el alemán Fe-
lipe de Hutten, pariente dé-
los Welser. 
1540 (29 de noviembre). — Real 
cédula creando el gobierno de 
Cartago en Costa Rica, dándo-
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le por limites la bahia del A l -
mirante o Zorobaró y el Eío 
Grande. 
1540.—Cristóbal Vaca de Castro, 
oidor de la Audiencia de Va-
lladolid, es enviado al Perú 
con amplios poderes para diri-
mir las cuestiones surgidas en-
tre pizanistas y almag'ristas. 
1540. — Alvarado anexiona a la 
Corona española los territorios 
de la América Central. 
1540. — Gonzalo Pizarro, nom-
brado este año gobernador de 
Quito, descubre el país de la 
canela y el río Marañón. 
1540. — Francisco de Orellana 
bajó con Gonzalo Pizarro des-
de Quito por el rio de las Ama-
zonas, por primera vez, hasta 
salir al Océano Atlántico, y 
vino a España a dar cuenta 
de su descubrimiento. Gonzalo 
Pizarro y aquellos de sus com-
pañeros que sobrevivieron al 
hambre y a las fatigas y en-
fermedades, volvieron al Cuzco 
en la situación más lastimosa. 
1510. - Don Alonso Luis Fernán-
dez de Lugo es nombrado go-
bernador del Nuevo Reino de 
Granada. 
1540.—El capitán Jorge Robledo 
funda la ciudad de Cartago, 
en Nueva Granada. 
1540. — Fundación de Neiva, ca-
pital actualmente del departa-
mento de Hulla, en Colombia. 
1540. — Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca fué nombrado goberna-
dor del Rio de la Plata. 
1540.—Don Luis de Velasco fun-
da la ciudad de Durango, en 
Méjico. 
1540. — Regresa a España Her-
nán Cortés, que, después de 
varios desengaños sufridos en 
la Corte, so retira a Castilieja 
de la Cuesta (Sevilla), donde 
falleció el 2 de diciembre de 
1547. 
1540. — Francisco Vázquez de 
Coronado sale de Culiacán 
para la ocupación y coloniza-
ción de Nuevo Méjico; pero 
después de sufrir muchas pe-
nalidades, regresó a Méjico 
en 1542, abandonando aquella 
empresa. 
1541 (24,de febrero). — Pedro de 
Valdivia funda a orillas del rio 
Mapocho la ciudad de Santia-
go del Nuevo Extremo, que 
más tarde había de ser la ca-
pital de Chile. 
1541 (26 de junio). — Asesinato 
en Lima de Francisco Pizarro 
por Juan Rada o de Herrada, 
que acaudilla a varios de los 
que fueron a Chile con Alma-
gro, a favor de un hijo de éste, 
de edad de veinte años. 
1541 (29 de junio). — Pedro de 
Alvarado, llamado por el Vi-
rrey de Méjico, muere auxi-
liando al gobernador deNueva 
Galicia en la persecución de 
unos indios rebeldes. 
1541. —Llega a Panamá Cristó-
bal Vaca de Castro, desde don-
de se apresuró a ir al Perú al 
saber el trágico fin que había 
tenido en Lima Francisco Pi-
zarro. 
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1541.—Felipe de Hutten, en com-
pañía de Pedro de Limpias. 
Bartolomé Welser, Sebastián 
de Amezcua, Martin de Ar-
teaga, el Padre Frutos y unos 
150 soldados, emprende una 
expedición para descubrir F.l 
Dorado. 
1541. - El capitán Jorge Robledo 
fundó y pobló la ciudad do 
Antioquia, siendo gobernador 
y capitán general de la pro-
vincia de Popayán el adelan-
tado Sebastián de Belalcázar. 
1541.—Muere Juan de Ampudia, 
conquistador de Nicaragua. 
1541. — Erupción del volcán de 
Agua, que destruyó la ciudad 
de Almolonga, en Guatemala, 
causando la muerte de muchos 
españoles notables. 
1541. —Luis de Velasco funda la 
ciudad de Zacatecas, enMéjicn. 
1541.—El virrey Conde de Ten-
dilla funda la ciudad llamada 
actualmente Morelia, que es 
capital del Estado de Michon-
cán (Méjico). 
1541. — El hijo de Francisco do 
Montejo concluye la conquista 
de Tabasco y del Yucatán, y 
funda la ciudad de Campeche. 
1541.—Francisco Vázquez Coro 
nado entra en el territorio de 
Tejas, desde donde regresó a 
Méjico, sin encontrar las fan-
tásticas riquezas que buscaba . 
1511. — Los españoles mandados 
por Hernando de Soto llegaron 
al rio Mississipi y fueron los 
primeros europeos que vieron 
el padre de las aguas. 
1541.—Nuevo viaje de Cartier al 
Canadá, que llegó hasta el lu-
gar que hoy ocupa Montreal, y 
fundó allí una colonia. 
1542 (5 de febrero). — El virrey 
de Méjico, D. Antonio de Men-
doza, manda trasladar la ciu-
dad de Guadalajara al valle 
de Atemaxac, donde fijó su 
emplazamiento. 
1542 (31 de mayo). — Hernando 
de Soto muere durante la ex-
pedición que emprendió desde 
la Florida a el Arkansas, des-
después de atravesar grandes 
desiertos, regresando sus com-
pañeros en el más deplorable 
estado, sin encontrar el oro 
que buscaban. Al sentirse en-
fermo de muerte, Hernando de 
Soto nombró por sucesor suyo 
a Luis Moscoso de Alvarado, 
y cuando falleció Soto sus com-
pañeros vaciaron el tronco de 
un árbol y en él introdujeron 
el cadáver de tan ilustre cau-
dillo y lo depositaron en el le-
cho del río Mississipi que él' 
había descubierto. Después de 
muerto Soto tornó el mando de 
sus hombres el teniente Mos-
coso, y construyeron unos tos-
cos barcos y bajaron en ellos 
por el Mississipi hasta el golfo, 
realizando la primera nave-
gación fluvial que se llevó a 
cabo por los españoles en 
América. 
1542 (16 de septiembre). — Bata-
lla de Chupas, en la que fué 
derrotado Almagro por Vaca 
de Castro. Puesto en fuera A l -
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magro, fué hecho prisionero y 
ajusticiado en Cuzco. 
1542 (20 de noviembre). — Pro-
mulgación de las Nuevas Le-
yes de Indias. 
1542 (20 de noviembre). —Orde-
nanzas prohibiendo que en lo 
sucesivo se encomendaran in-
dios; pero fueron mal recibi-
das, en particular en Méjico y 
€l Perú, por lo que no tarda-
ron en ser restablecidas las en-
comiendas con ciertas limita-
ciones. 
1542. — Organización del Conse-
jo de Indias. 
1542. — Se crea el Obispado de 
Quito. 
1542. — Se constituye la Audien-
cia de Guatemala, dependiente 
del virreinato de Nueva Espa-
ña. El primer presidente fué 
D. Alonso Maldonado, que ejer-
ció el cargo hasta el año 1548. 
1542. — Carlos I manda que se 
guarden en Nueva España las 
Ordenanzas de la Mesta. 
1542 —Francisco deMontejo fun-
da la ciudad de Mérida, en Yu-
catán. 
1542.—Cabrillo descubre la Nue-
va California y el cabo Mendo-
cino. 
1542. — Fundación de Montreal 
por los franceses, en el Canadá. 
1543 (enero). — Los soldados de 
Felipe de Hutten le obligan 
a regresar de la expedición a 
El Dorado hasta el pueblo de 
Nuestra Señora en los Llanos, 
donde descansaron, y repues-
tos de sus fatisras reanudaron 
la marcha en busca del quimé-
rico E l Dorado. 
1543 (septiembre). — L a Audien-
cia de Panamá fué substituida 
por la que se llamó Audiencia 
de los Confines, por estable-
cerse en un sitio limítrofe a 
las provincias de Guatemala,, 
Honduras y Nicaragua. 
1543 (1 de noviembre). — Juan 
de G^ray embarca para las 
Indias en la nave del virrey 
Blasco Núñez Vela, anclada 
en Sanlúcar de Barrameda. 
1543.—Carlos I reúne una Junta, 
en la que se acordó prohibir la 
concesión de las encomiendas 
de indios, y se mandó quitár-
selas a cuantos participaron en 
los tumultos promovidos por 
Pizarro y Almagro. 
1543. — Muere Fr. Vicente Val-
verde, primer obispo de Cuzco, 
1543. — Es erigido en virreinato 
el territorio del Perú. 
1543.—Juan Bohón funda la ciu-
dad de La Serena, en Chile. 
1543. — Rodríguez Cabrillo ex-
ploró la costa de las dos Ca-
lifornias hasta el cabo Men-
docino, y murió durante la 
exploración, siendo enterrado 
por los suyos en la costa de 
California. 
1543. — Ferrelo, segundo de Ca-
brillo, siguió navegando hacia 
el Norte de California, pero la 
falta de víveres le hizo volver 
a Méjico. 
1544 (10 de enero). — Llega a 
Nombre de Dios Blasco Núñez 
Vela, que fué el primer virrey 
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del Perú. La dureza y despo-
tismo de Núñez Vela le aca-
rrearon el odio de muchos y no 
tardó en ser destituido y apre-
sado por la Audiencia; pero se 
escapó de la prisión al poco 
tiempo y reunió tropas para 
sostener su autoridad. 
1044 (30 de marzo). — El P. Las 
Casas fué consagrado en la 
iglesia de San Pablo de Sevi-
lla como obispo de Chiapas. 
1544 (junio). — Carlos I manda 
que los papeles de Indias, dis-
persos en diferentes dependen-
cias del Consejo de aquéllas, 
se guarden en el Archivo de 
Simancas, fundado el año 1540. 
1544 (julio).—Juan Bautista Pas-
tene, piloto geno vés, por orden 
de Pedro de Valdivia, navega 
hacia el Sur hasta el estrecho 
de Magallanes. 
1544 —El Consejo deludías envía 
a Miguel Diez de Armendáriz 
para que residenciase a Alon-
so Luis Fernández de Lugo, 
adelantado de Nueva Grana-
da; a Belalcázar, gobernador 
de Popayán, y a Pedro de He-
redia, gobernador de Cartage-
na; pero lo hizo con tanta par-
cialidad que hubo que enviar 
a Alonso de Zorita para que 
residenciase a su vez a Ar-
mendáriz. 
1544. — Muere en Torrejón de 
Velasco D. Ñuño Beltrán de 
Guzmán, conquistador de Nue-
va Galicia, sin lograr ver ter-
minado el proceso que se le 
seguía en el Consejo de Indias. 
1544. — Los restos de Cristóbal 
Colón son trasladados desde la 
Cartuja de Sevilla a la Cate-
dral de Santo Domingo, donde 
fueron inhumados en la capi-
lla mayor. 
1545 (16 de marzo). —Es trasla-
dada de nuevo la capital de 
Guatemala al lugar que hoy 
ocupa la antigua Guatemala. 
1545 (marzo).—Alvar Núñez Ca-
beza de Vaca fué privado de 
su cargo de adelantado y go-
bernador del Eio de la Plata, 
prohibiéndole volver a este te-
rritorio. / 
1545. — Domingo Martínez de 
' Irala gobierna en el Río de la 
Plata hasta el año 1558. 
1545.—Revueltas en el Perú sos-
tenidas por Gonzalo Pizarro, 
de quien es consejero Francis-
co Carvajal, viejo soldado que 
había prestado grandes servi-
vios en el Nuevo Mundo. 
1545. — Reunión del Concilio de 
Lima, que anatematizó la cos-
tumbre de algunas tribus de 
indios de deformar la cabeza a 
los niños recién nacidos. 
1545. — Fundación de la ciudad 
de Potosí, en el Alto Perú, por 
Gonzalo Pizarro. 
1545. — Fundación de las ciuda-
des de La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba, en el Alto Perú. 
1545. — Fundación del Obispado 
de Quito, cuya demarcación 
señaló el gobernador Vaca de 
Castro. 
1545. - - E l jefe alemán Felipe de 
Hutten, que se distinguió en la. 
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conquista de Venezuela, mue-
re asesinado por sus tenientes. 
1545. —Fray Jerónimo de Loaiza, 
que desde 1540 era obispo de 
Lima, es promovido para arzo-
bispo de dicha población, car-
go que desempeñó hasta 1575. 
1546 (10 de enero). — Batalla de 
Áñaquito, en la que fué de-
rrotado y muerto Blasco Nú-
ñez Vela por las huestes de 
Gonzalo Pizarro, que se había 
sublevado contra España e in-
tentaba apoderarse del gobier-
no del Perú, 
1546 (26 de mayo).—Embarca en 
Sanlúcar para el Perú D. Pe-
dro de La Gasea, enviado allá 
para poner remedio a la anar-
quía que remaba en el país. 
1546 (5 de octubre).—Belalcázar 
sorprende en la Loma del Pozo 
a Jorge Robledo, gobernador 
de Antioquia, Cartag'o y Aru-
ca, cuyo nombramiento no 
había querido reconocer, y lo 
mandó ajusticiar. 
1546. —-El capitán Alonso de Mer-
cadillo fundó la ciudad de Loja, 
en el Ecuador. 
1546.—El licenciado Frías figura 
al frente del Gobierno de la 
provincia de Caracas o Vene-
zuela. 
1546. — Murió ajusticiado Juan 
Carvajal, que usurpó el go-
bierno de Venezuela. 
1546. — Juan Pérez de Tolosa es 
nombrado gobernador y capi-
tán general de Venezuela. 
1546. — Descubrimiento de las 
minas de plata de Zacatecas 
(Méjico), que figuran entre las-
más ricas del mundo. 
1547 (julio). — Juan de Sanabria 
es nombrado gobernador del 
Río de la Plata; pero murió al 
poco tiempo en España, sin 
tomar posesión de este cargo. 
1547 (2 de diciembre).—Muere en 
Castilleja de la Cuesta (Sevi-
lla), Hernán Cortés, conquista-
dor de Méjico. 
1547. — Antonio de Chaves, go-
bernador de Cuba, fomenta en 
esta isla el cultivo de la caña 
de azúcar y la explotación del 
cobre. 
1547.—Batalla de Huari entre Ios-
españoles Centeno y Carvajal, 
en el Alto Perú. 
1547.—El español Villarroel, con 
varios indios que le acompaña-
ban, descubrió las minas de 
plata de Potosí. 
1547. — Aborta una conspiración-
preparada por los guaraníes 
para dar muerte a los españo-
les que residían en la capital 
del Paraguay. 
1547. — Una misión de Padres 
Dominicos, que fué a la Flori-
da con el propósito de conver-
tir a los indios que allí habita-
ban, sucumbe sin lograr su 
conversión. 
1547.—Carlos I, para recordar el 
descubrimiento y conquista de 
América, puso en el escudo na-
• cional las columnas de Hér-
cules con la inscripción Plus 
ultra. 
1548 (9 de abril).—Batalla entre 
las tropas de L a Gasea y de 
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Gonzalo Bizarro, siendo éste 
derrotado, hecho prisionero y 
ajusticiado en Lima. Tamhién 
fué capturado y condenado a 
muerte Francisco Carvajal. 
1548 (11 de abril). — La Gasea 
hace su entrada en Cuzco. 
1548 (23 de abril). — Carlos I fir-
ma una cédula en Valladolid 
permitiendo establecer telares 
de seda en la ciudad de Los 
Angeles, de la Nueva España. 
1548. — Por orden de La Gasea, 
D. Antonio de Mendoza, funda 
la ciudad de La Paz de Chu-
quiabo, al pie del Illimani. Ac-
tualmente es la ciudad mayor 
y más floreciente de la Repú-
blica de Bolivia. 
1548.—La Gasea confirma a Val-
divia en el gobierno de Chile. 
1548. — Es nombrado presidente 
de la Audiencia de Guatema-
la D. Alonso López Cerrato, 
que desempeñó el cargo hasta 
el año 1555. 
1548.—Se hace en Guatemala un 
vocabulario del id ioma del 
pais. 
1548. —Se imprime la primera 
música en América. 
1548.— Fundan la villa de Zaca-
tecas Cristóbal de Oñate, Die-
go de Ibarra y Baltasar Te-
miño. 
1548. — Se erige el Obispado de 
Guadalajara, en Nueva Gali-
cia. 
1549 (19 de julio). - Don Pedro 
de La Gasea nombra a Núñez 
de Prado gobernador de Tucu-
mán. 
1549.—Pedro de Ursúa funda la 
ciudad de Pamplona, en el 
Nuevo Reino de Granada. 
1549.—Don Gonzalo Jiménez de 
Quesada, después de un viaje 
por Francia, Italia y Portugal, 
vuelve a Nueva Granada, y 
diez años después emprende 
una expedición al mítico El 
Dorado, regresando después 
de sufrir muchas privaciones a 
Santa Fe, sin lograr su propó-
sito. 
1549.—Murió envenenado Diego 
Centeno, capitán de Pizarro, 
que se distinguió en la con-
quista del Perú. 
1549. — Fundación en Santiago 
de Chile del Convento de la 
Merced. 
1549.—El Consejo de Indias da a 
cuatro religiosos la dirección 
de una expedición a la Flori-
da, con la esperanza de lograr 
más fácilmente la conquista de 
aquel territorio por la conver-
sión de los indígenas al cristia-
nismo; pero no se consiguió 
nada, pues los indios devora-
ban a cuantos españoles caían 
en sus manos. 
1549.—-Fundación de Bahía, que 
fué la primera capital del Bra-
sil. 
1549.—Tomás de Souza es nom-
brado gobernador general del 
Brasil, y funda la ciudad de 
San Salvador. 
1550 (26 de febrero). — En Nica-
ragua los hermanos Hernando 
y Pedro de Contreras, creyendo 
que el obispo Fr. Antonio de 
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Valdivieso habia contribuido 
a que despojaran a su padre 
Eodrigo del gobierno y de sus 
bienes, asaltaron con varios 
partidarios la casa del prelado, 
le dieron muerte y se apode-
raron de la joyas y dinero que 
encontraron en ella. 
1550 (7 de abril). — Se crea la 
Audiencia de Santa Fe de Bo-
gotá, siendo su primer presi-
dente D. Andrés Díaz de Ve-
nero y Leyva. 
1550 (16 de abril). — Cédula de 
Carlos I a D. Luis de Velasco, 
mandándole poner remedio a 
las diferencias que habia en 
Nueva España entre los reli-
giosos de distintas Ordenes. 
1550 (5 de octubre). - Don Pedro 
de Valdivia funda en Chile la 
ciudad de la Concepción del 
Extremo. 
1550,—La Gasea vuelve a Espa-
ña después de haber paciñeado 
el Perú, y el Rey recompensó 
sus grandes servicios dándole 
el Obispado de Sigüenza. 
1550. — Mendoza es nombrado 
virrey del Perú, y le reempla-
za en Méjico D. Luis de Ve-
lasco. 
1550. — Muere en la Guayana 
Francisco Orellana, compañe-
ro de Pizarro en la conquista 
del Perú y descubridor del río 
de las Amazonas. 
1550. — E l español Ñuño de Cha-
ves llevó a las pampas argen-
tinas las primeras ovejas. 
1551 (abril).—Se crea la Audien-
cia del Alto Perú o de Char-
cas, cuya capital fué la villa 
de la Plata (Chuquisaca de la 
Plata, hoy Sucre). 
1551 (9 de mayo). — Estableci-
miento de la Universidad de 
Lima. 
1551 (23 de septiembre).—Llegó 
a Lima el virrey D. Antonio-
de Mendoza. 
1551.— Los padres agustinos lle-
gan al Perú, y uno de ellos, 
Fr. Juan de Estacio, fué con-
sejero del virrey D. Antonio-
de Mendoza. 
1551—Andrés Gómez Galar fun-
da la ciudad de Ibagué, capi-
tal en la actualidad del depar-
tamento de Tolima, en Colom-
bia. 
1551. —Juan de Villegas, gober-
nador de Venezuela, funda eni 
el valle de Barquisimeto la 
ciudad de Nueva Segovia. 
1552. — Muere D. Antonio d& 
Mendoza, virrey del Perú, y se 
encarga interinamente del go-
bierno de dicha ciudad la Au-
diencia de Lima. 
1552. — D . Andrés Hurtado de 
Mendoza, marqués de Cañete, 
sucede a D. Antonio de Mendo-
za en el virreinato del Perú. 
1552. — Muere Hernando de L u -
que, primer obispo del Perú, 
que se asoció con Pizarro y A l -
magro para conquistar aquel 
país. 
1552. — El compañero de Pizarro 
en la conquista del Perú, Blas-
co de Godinez, que abrazó el 
partido de los indios, murió 
asesinado por Alvarado. 
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1552. —Pedro Valdivia funda la 
ciudad de Valdivia, en Chile. 
1552. — Francisco López de Go-
mara publica su Historia ge-
neral de las Indias. 
1552.— Se publica en Sevilla, por 
Fr. Bartolomé de las Casas, un 
libro titulado L a destruyción 
de las Indias. 
1552. — Don Tomás López Medel 
es nombrado gobernador del 
Yucatán. 
1552. — El virrey de Nueva Es-
paña envia a Ruy López de 
Villalobos a reconocer el Oeste 
de Méjico, y descubrió entre 
otras islas las que después se 
llamaron Carolinas. 
1553 (21 de enero). — El virrey 
D. Luis de Velasco inaugura 
la Universidad de Méjico, de 
la que fué nombrado rector el 
oidor Rodríguez de Quesada. 
1553 (14 de febrero). — Una pro-
visión de la Audiencia de San-
to Domingo dispuso que en lo 
sucesivo residiese en la Haba-
na el gobernador de Cuba. 
1553 (17 de marzo). — Francisco 
Aguirre, gobernador de Tucu-
mán, funda la ciudad de San-
tiago del Estero, a orillas del 
rio Dulce. 
1553 (3 de diciembre). — Caupo-
licán, al frente de los arauca-
nos, derrota a los españoles, 
mandados por Pedro de Valdi-
via, que fué hecho prisionero 
y asesinado por los indios. 
1553. —Valdivia designa como 
sucesor suyo en el gobierno de 
Chile a Jerónimo de Alderete, 
que aunque logró que el x-ey 
de España le confirmara en el 
cargo, murió antes de tomar 
posesión de él. 
1553. — Irala fundó la ciudad de 
San Juan, cerca de la con-
ñuencia del Uruguay con el 
Paraná. 
1553. — Se descubrieron y empe-
zaron a explotarse en territo-
rio de Zacatecas (Méjico) las 
minas de Sombrerete. 
1554 (25 de julio). — Casamiento 
del príncipe D. Felipe (después 
Felipe II) con D.a María Tu-
dor, reina de Inglaterra, al 
que dió su padre Carlos I el 
titulo de rey de Chile. 
1554 (7 de diciembre). — Muere 
decapitado en Lima Francisco 
Hernández Girón, que se ha-
bía sublevado en el Perú. Her-
nández Girón fué uno de los 
que ayudaron a Francisco Pi-
zarro en la conquista del Perú, 
1554 (14 de diciembre). — Alonso 
Arias de Villacinda sucede a 
Juan de Villegas en el gobier-
no de Venezuela. 
1554. —Diego de Alvarado fundó 
la ciudad de San Salvador. 
1554. — E l corsario Jacques de 
Sores incendió y saqueó la ciu-
dad de Santiag-o de Cuba. 
1554. — Pedro de Mendoza llegó 
a orillas del río de la Plata y 
fundó las ciudades de Santa 
María y Colonia del Corpus 
Christi. 
1554.—Francisco de Ibarra hace 
una expedición al país que 
descubrió Vázquez Coronado, 
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y que se llamó después Nueva 
Vizcaya. 
1554. — El P. José de Anchieta, 
español, y otros jesuítas fun-
dan Sao Paulo, en el Brasil, 
que fué elevada a villa en 1558 
y a ciudad en 1711. 
1555 (julio).—El corsario francés 
Jacques de Sores se apodera 
de la Habana, la incendia y 
comete grandes atropellos con 
los que la habitaban. 
1555. —El Dr. Eodriguez de Que 
sada es nombrado presidente 
de la Audiencia de Guatema-
la, cargo que desempeñó hasta 
el año 1558. 
1555.—Alonso Díaz Moreno fun-
da la ciudad de Valencia del 
Rey, cerca de la laguna de Ta-
carigua, en Venezuela. 
1555. — Por resolución del Con-
sejo de Indias termina el do-
minio de los alemanes en Ve-
nezuela y se nombra gober-
nador de esta colonia a un 
español. 
1555. — Francisco de Villagráu 
continúa, al frente de los espa-
ñoles, la lucha contra los arau-
canos. 
1555. — Reunión del Concilio de 
Méjico por el arzobispo fray 
Alonso de Montúfar, que habla 
sucedido en este cargo a fray 
Juan de Zumai-raga. 
1555. — Expedición a la Florida 
de Gonzalo Bayón. 
1556. — Empieza a gobernar en 
la isla de Cuba D. Diego de 
Mazariegos, quien desempeñó 
este cargo hasta el año 1565. 
1556. —Fundación de la ciudad 
de Trinidad, en Bolivia. 
1556. — Se habilita por el Rey la 
plaza de Arica como puerto 
comercial de Potosí. 
1556.—Diego García de Paredes 
funda la ciudad de Trujillo, en 
Venezuela. 
1556. — Se establecen las misio-
nes de los jesuítas en el Para-
guay. 
1556. —• Los españoles visitan la 
bahía de Chesapeake, deno-
minándola bahía de Santa 
Lucía. 
1556. — Fundación de Rio Janei-
ro por los portugueses. 
1557 (30 de marzo). — Real cédu-
la disponiendo que las parro-
quias dé Nueva España fuesen 
servidas por religiosos. 
1557. —Los españoles sofocan fá-
cilmente una sublevación de 
los indígenas de la provincia 
de Quito. 
1557. — El virrey del Perú, An-
tonio Hurtado de Mendoza, 
nombra a su hijo García go-
bernador de Chile. 
1557. — Los españoles en Chile 
atraviesan el rio Bio-bio y fun-
dan en país enemigo el fuerte 
de Tucapel y la ciudad de Ca-
ñete. 
1557. — Se renueva la guerra 
con los araucanos en Chile. 
1557. — Combate de Penco, en 
Chile, donde fueron vencidos 
los araucanos por los españo-
les. 
1557. —Villagrán derrota al cau-
dillo araucano Lautaro, que 
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fué cogido prisionero y asae-
teado vivo-
1557. — Muere Martínez de Ira-
la, que fué gobernador del Rio 
de la Plata, y deja como suce-
sor suyo en el gobierno a Gon-
zalo de Mendoza, que falleció 
al poco tiempo. 
1557. —Muere en Valladolid Fer-
nández de Oviedo, cronista 
mayor de las Indias. 
1558 (29 de febrero). —Don Alon-
so de Ercilla llega hasta la isla 
grande de Chiloé. 
1558 (25 de marzo). — Fray Mar-
cos de Niza, descubridor de 
Arizona y Nuevo Méjico, fa-
llece en el convento que tenia 
su Orden en la ciudad de Mé-
jico. 
1558 (22 de julio). — Francisco 
Ortiz de Vergara se encarga del 
gobierno del Río de la Plata. 
1558. — Se establece la Univer-
sidad de Santo Domingo. 
1558. — Don Juan Núñez de Lan-
decho es nombrado presidente 
de la Audiencia de Guatemala, 
gobernando tan mal, que fué 
procesado, y logró escaparse 
en un barquichuelo, que debió 
naufragar, porque no se supo 
más de él. 
1558 o 1559. — Pedraza traslada 
la sede de Trujillo a Sonague-
ra, en Honduras. 
1558. — Juan Rodríguez Suárez 
funda la ciudad de Mérida, en 
Venezuela. 
1558. — Muere en Lima Rodrigo 
de Contreras, que había sido 
gobernador de Nicarasrua. 
1558. — Sucede a Oviedo en el 
cargo de cronista de Indias 
Juan Cristóbal Calvete de la 
Estrada, que escribió una His-
toria latina de Indias. 
1559 (11 de junio). — Tristán de 
Luna y Arellano, por orden 
del virrey de Méjico, Velasco, 
sale de Veracruz para la con-
quista de la Florida; pero la 
expedición tuvo un éxito des-
graciado. 
1559 (24 de noviembre).—Suble-
vación de los araucanos. 
1559. — El virrey del Perú, mar-
qués de Cañete, envía a Pedro 
de Ursúa a explorar la región 
de los omaguas y el mítico E l 
Dorado, siendo desgraciado el 
resultado de tal expedición. 
1559. — Erección de la Audien-
cia de Charcas. 
1559. — Pedro Anzuares funda 
en el Alto Perú la ciudad que 
hoy se llama Sucre, en honor 
del vencedor de Ayacucho. 
1559. —Luis de Guzmán, gober-
nador de Popayán, comisiona 
al capitán Alonso de Fue'nrna-
yor para fundar la ciudad de 
Guadalajara de Buga, asenta-
da en la provincia de este nom-
bre, correspondiente al distrito 
de la Audiencia de Quito. 
1560. — Don Antonio de Ribera 
llevó de Sevilla al Perú las 
primeras plantas de olivos que 
allí hubo. 
1560. — Don Francisco de Men-
doza, gobernador del Río de la 
Plata, funda la ciudad de San 
Lorenzo de la Barranca, que 
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después se mudó a otro sitio 
con el nombre de Santa Cruz 
de la Sierra. 
1560. — El territorio de Nicara-
gua entra a formar parte de la 
Capitanía General de Guate-
mala. 
1560. - Pedro Menéndezde Avi -
lés funda en la Florida la ciu-
dad de San Agustín. 
1560. —El licenciado Juan de Ca-
vallón es nombrado goberna-
dor de Costa Rica. 
1560 a 1719. — El Nuevo Reino 
de Granada toma el nombre 
de Presidencia de Santa Fe. 
1561 (febrero). — Dejó de gober-
nar en Chile D. García Hurta-
do de Mendoza, sin haber paci-
ficado aquel país. 
1561 (2 de marzo). — El capitán 
Pedro del Castillo funda la ciu-
dad de Mendoza, en la Argen-
tina, en honor del gobernador 
de Chile. 
1561. — Juan de Cavallón se aso-
cia con el P. Juan de Estrada 
Rávago para completar la con-
quista de Costa Rica. 
1561. — Juan de Cavallón funda 
en Costa Rica las villas de 
Castillo de Austria y la de Los 
Reyes. 
1561.—Algunos de los capitanes 
que iban con Pedro de Ursúa 
a la conquista del país de los 
omaguas se sublevaron en me-
dio del camino, excitados por 
Lope de Aguirre; asesinaron a 
Ursúa, nombraron rey a don 
Fernando de Guzmán, le ase-
sinaron también al poco tiem-
po, y, dirigidos por Aguirre, 
cometieron muchos excesos. 
1561. — Don Rodrigo de Quiro-
ga es nombrado gobernador 
de Chile, y al poco tiempo es 
destituido por la Audiencia de 
Santiago. 
1561. — Se forma la Capitanía 
General de Chile. 
1561. — Fray Jerónimo de Core-
11a trasladó la sede desde Sona-
guera a Comayagua, en Hon-
duras. 
1561. — Ribatilt, enviado por el 
almirante francés Coligny, fun-
da un fuerte en Carolina del 
Sur. 
1562 (22 de septiembre).—El rey 
Felipe II hace en Madrid una 
capitulación con Antonio de 
Sepúlveda, para que éste des-
aguara la laguna de Guata-
vita, en el Nuevo Reino de 
Granada, y sacara de ella las 
ofrendas de oro y plata que 
arrojaron los indios al agua. 
1562. — Muere Cristóbal Vaca de 
Castro, sucesor de Pizarro en 
el gobierno del Perú. 
1562. — La ciudad de Castro, en 
Chiloé, fué fundada por Mar-
tín Ruiz Gamboa. 
1562.—Juan Jofré funda la ciu-
dad de San Luis, en la Argen-
tina. 
1562. — Hallándose Felipe II en 
Monzón da una Real cédula 
autorizando el principio de las 
obras de la catedral de Pue-
bla, en Méjico. 
1562. — Deseando Coligny pro-
porcionar un asilo a los protes-
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tantes franceses, ensaya esta-
blecer una colonia en la Flori-
da, y envía una expedición, 
mandada por el capitán Ri-
bault de Dieppe, que tuvo un 
éxito desgraciado. 
1563 (29 de agosto). — Fundación 
de la Audiencia de Quito, que 
fué establecida por D. Lope 
García de Castro, siendo su 
primer presidente D. Hernan-
do de Santillán. 
1563. — Se crea el cargo de pre-
sidente del Nuevo Reino de 
Granada. 
1563. — Gobierna en Costa Rica 
Juan Vázquez Coronado, que 
sucedió a Cavallón en este car 
go, y fué el verdadero con-
quistador y explorador del 
país, y el fundador de la ciu-
dad deCartago. 
1563. — Por Real cédula de este 
año, la provincia de Tucumán 
se declara independiente de 
Chile. 
1564 (31 de junio). — Muere en 
Méjico el virrey D. Luis de 
Velasco, y fué sepultado en la 
iglesia de Santo Domingo, de 
aquella ciudad. 
1564 (21 de noviembre). — Sale 
del puerto de Navidad (Nueva 
España), capitaneada por Le-
gazpi y Urdaneta, la armada 
que fué a la conquista de las 
islas Filipinas. 
1564. — Muere trágicamente el 
virrey del Perú D. Diego de 
Acevedo y Zúñiga, conde de 
Nieva. 
1564, — Se encarga del gobierno 
del Perú el presidente de la 
Audiencia de Lima, D. Lope 
García de Castro, cargo que 
desempeñó hasta el año 1569. 
1564. - Se establece la Audiencia 
de Panamá. 
1564 Juan Pardo sale de Santa 
Elena para realizar una expe-
dición al interior de la Florida. 
1564. — Los franceses se estable-
cen en la Florida, donde el al-
mirante Coligny quiso fundar 
un Estado hugonote, a cuyo 
efecto levantó a orillas del rio 
San Juan el fuerte de Charles-
fort que fué destruido por Pe-
dro Menéndez de Avilés. 
1565. —Muere Juan Vázquez Co-
ronado, conquistador de Cos-
ta Rica. Nació en Salamanca 
en 1525. 
1565. — Muere el capitán Pedro 
de Heredia, el Adelantado, 
conquistador del territorio que 
forma la actual República de 
Colombia. 
1565. Expedición de Francisco 
Ortiz de Vergara desde la 
Asunción a Santa Cruz de la 
Sierra. 
1565.—Diego Viilarroel funda la 
ciudad de Tucumán, en la Ar-
gentina. 
1565.—Se reúne en Méjico el se-
gundo Concilio provincial. 
1565 (septiembre).—El adelanta-
do Pedro Menéndez de Avilés 
toma posesión de la Florida en 
nombre de España. 
1565.—El español Pedro Menén-
dez de Avilés mata en la Flori-
da a Juan Ribault de Dieppe 
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a sus compañeros protestan-
tes, y después de ahorcarlos se 
les puso a la espalda este le. 
trero : «No por franceses, sino 
por herejes.» 
1565. — El capitán Juan Pardo, 
por orden del adelantado Pe-
dro Mehéndez de Avilés, reco-
noce el interior de la Florida. 
1566 (24 de julio). - Estando Fe-
lipe II en el bosque de Segovia 
encargó a los herederos del in-
quisidor Andrés Gaseo que 
buscasen entre los papeles del 
citado inquisidor una Crónica 
que hizo y ordenó Pedro de 
Aica de las cosas de Indias, y, 
hallada, la remitieron al Con-
sejo de Indias. 
1566 (julio). — Se descubre en 
Méjico una conspiración de 
D. Martin Cortés contra el vi-
rrey, siendo presos y ejecuta-
dos Alonso y Gil González de 
Avila, que habían secundado 
los planes de D. Martin, que 
fué condenado a perpetuo des-
tierro. 
1566 (17 de septiembre).—Llega 
a Méjico el virrey marqués de 
Falces. 
1566.—Alonso de Contreras pue-
bla, en el ducado de Veragua, 
la villa de la Trinidad. 
1566. —Pedro Menéndez de Avi-
lés, al frente de varias galeras 
armadas, limpia de corsarios el 
golfo de Méjico. 
1567 (octubre). - Destitución del 
virrey de Méjico, marqués de 
Falcas, por los jueces visitado-
res que envió Felipe II. 
1567.—Juan Álvarez Maldonado 
solicitó y obtuvo permiso del 
presidente de la Audiencia de 
Lima para descubrir y poblar 
las tierras situadas al Este de 
los Andes desde el rio Tono. 
1567. — El presidente de la Au-
diencia de Lima, Lope García 
de Castro, envió a Alvaro de 
Mendaña para explorar el Pa-
cífico, y descubrió el archipié-
lago de Salomón. 
1567. — Don Rodrigo de Quiroga 
recobra su cargo de goberna-
dor de Chile y lo ejerce hasta 
el año 1575. 
1567. — Diego de Losada funda 
la ciudad de Caracas, a orillas 
del rio Guaire, en Venezuela, 
llamándola Santiago de León 
de Caracas. 
1567. —Nuevas luchas en la Flo-
rida entre españoles y france-
ses, acaudillados éstos por Do-
mingo de Gourgues, noble de 
Gascuña. 
1568 (5 de noviembre). — Toma 
posesión del virreinato de Mé-
jico D. Martín Enriquez de 
Almansa, que fundó gran nú-
mero de pueblos, conventos y 
colegios, combatió contra los 
corsarios ingleses y dominó 
motines promovidos por las 
pretensiones de los frailes. 
1568. — Nace en Valdepeñas (en 
la provincia actual de Ciudad 
Real) Bernardo de Valbuena, 
insigne poeta épico y bucólico, 
que fué abad de Jamaica y 
obispo de Puerto Rico. 
1568. — Alvaro de Mendaña, na-
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vegrante español, descubrió las 
islas Salomón, a las que volvió 
en 1595 y condujo una colonia 
de españoles, y vió al Suroeste 
las Marquesas y reconoció las | 
islas de Santa Cruz. 
1569 (25 de enero). - Se establece 
en las Indias el Tribunal de 
la Inquisición por cédula íir-
mada por Felipe II en El Pardo 
en la citada fecha. 
1569. — Es nombrado virrey del 
Perú D. Francisco de Toledo, 
que se distinguió por su bue-
na administración, y gobernó 
aquel pais hasta el año 1581. 
1569. — Llegan al Perú con el 
virrey D. Francisco de Toledo 
los primeros inquisidores. 
1069.—Jiménez de Quesada hace 
una infructuosa expedición a 
los llanos de Casanare. 
1569. — Muere Diego Losada, 
que se distinguió en Venezue-
la, donde sometió a los indios 
caracas. 
1569. — Sale de España con 400 
hombres D. Diego Fernández 
Serpa para conquistar la Gua-
yana y Guaira, llegando a la 
costa de los indios cumanogo-
tos, los cuales, unidos con los 
de Chacopata, le derrotaron y 
dieron muerte. 
1569. — E l gobernador de Tucu-
mán, D. Juan Gregorio Bazán, 
muere peleando con los huma-
huacas y puquiles. 
1570 (julio). Los tripulantes de 
una fragata de los reformados 
se apoderaron, en aguas de 
América, de un bajel que lle-
vaba 40 jesuítas y los ahorca-
ron a todos. 
1570 (16 de agosto). — Estableci-
miento de la Inquisición en las 
colonias españolas de América, 
por cédula de esta fecha dada 
en Madrid, completando lo dis-
puesto en la de 25 de enero 
de 1569. 
1570. — Fundación de la ciudad 
de Cochabamba, en el Alto 
Perú, por Jerónimo de Osorio. 
1570. — Don Luis de Rojas es 
nombrado gobernador de San-
ta Marta, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1576, que pasó 
de gobernador a Venezuela. 
1570. — E l presidente D. Antonio 
González traslada la capital 
de la Audiencia de Guatemala 
a la ciudad de este nombre. 
1570. - En la Universidad de Mé-
jico se hace en público la au-
topsia del cadáver de un indio 
para indagar la naturaleza de 
una epidemia que hacia estra-
gos por entonces en Nueva Es-
paña. 
1571 (24 de septiembre).—Cédula 
de Felipe II reorganizando el 
Consejo de Indias. 
1571. — Felipe II nombra a Juan 
López de Velasco cronista de 
Indias. 
1571.—Alonso Pacheco funda la 
ciudad de Maracaibo, en Ve-
nezuela. 
1571. — E l gobernador de Costa 
Rica, Alfonso de Rivera, fun-
da la ciudad de Nombre de 
Jesús. 
1571. — Melchor de Rojas funda 
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la ciudad de Pinar del Rio, en 
Cuba. 
1571.—Se celebra en Méjico con 
gran solemnidad el fiO.0 ani-
versario de su conquista por 
los españoles, tomando parte 
en los festejos, unidos a los es-
pañoles, los mejicanos y tlas-
caltecas. 
1571. —Establecimiento de la In-
quisición en Méjico, siendo su 
primer inquisidor mayorD. Pe-
dro Moya de Contreras. 
1572 (10 de noviembre).—Cédula 
dada en El Pardo por Felipe II 
mandando traer de Indias la 
mayor cantidad de lana, por 
la mucha abundancia que ha-
bla de ella en aquellas regio-
nes. 
1572. — D. Francisco Hernández 
funda en el valle de Hacari 
la ciudad de Santa Ana de 
Hacari, que en 1576 se trasla-
dó a su actual emplazamiento 
con el nombre de Ocaña, y es 
la capital de la provincia asi 
llamada del departamento de 
Santander-Norte, en Colom-
bia. 
1572. — Don Fernando Francisco 
de Escobedo manda edificar el 
fuerte de la Inmaculada, para 
defender la entrada del río 
San Juan, en Nicaragua. 
1573 (26 de mayo).—Real cédula 
fijando los límites de la A u -
diencia de Charcas. 
1573 (28 de octubre). — Real cé-
dula expedida en Madrid, por 
la que se dan instrucciones a 
Juan Álvarez Maldonado para 
la conquista que se le había 
encomendado desde el lago de 
Opatary al mar del Norte. 
1573.—Jerónimo Luis de Cabre-
ra, gobernador de Tucumán, 
funda la ciudad de Córdoba, 
en la Argentina. 
1573. Por encargo de Ortiz de 
Zarate, funda Juan de Gai'ay 
la ciudad de Santa Fe de la 
Vera Cruz, en el Paraguay. 
1573. — Establecimiento de la 
Universidad de Bogotá. 
1573. — Fray Diego de Landa 
vuelve al Yucatán como obis-
po de Mérida, siendo el se-
gundo que ejerció este cargo, 
en cuyo desempeño falleció el 
30 de abril de 1579. 
1573. — Es nombrado obispo de 
Michoacán, en Nueva España, 
Fr. Juan de Medina Rincón, 
que desempeñó dicho puesto 
hasta su fallecimiento, ocurri-
do el año 1588. 
1574 (7 de noviembre). — Capitu-
lación con D. Pedro Maraver 
de Silva para el descubrimien-
to y conquista de Nueva Ex-
tremadura. 
1574 (22 de noviembre). — El pi-
loto Juan Fernández descubre 
las islas que llevan su nombre, 
1574. — Se crean en Chile tres 
diócesis: Santiago, La Concep-
ción e Imperial. 
1574. — E l virrey del Perú nom-
bra gobernador de Santa Cruz; 
de la Sierra a Juan Pérez de 
Zorita, y le manda fuudar la 
población de las Barrancas, 
para proteger la frontera de 
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aquella ciudad contra las aco-
metidas de los chiriguanas. 
1574. — E l visitador Alonso de 
Cáceres hace unas Ordenanzas 
para el régimen municipal de 
la isla de Cuba. 
1574. — Don Gabriel Montalvo 
gobierna la isla de Cuba hasta 
el año 1577. 
1575 (8 de septiembre).—Formi-
dable erupción del Pichincha, 
en el Ecuador. 
1575. —Miguel López Muñoz fun-
da, en el Nuevo Reino de Gra-
nada, las ciudades de Cali y 
de Buga. 
1575. — Los españoles imprimen 
en la ciudad de Méjico libros 
en diferentes dialectos de los 
empleados por los indios. 
1575. — Se prohibe a los inquisi-
dores proceder contra los indí-
genas. 
1576 (enero).—Muere envenena-
do Juan Ortiz de Zarate, go-
bernador del Río de la Plata, 
al que sucedió en este cargo 
Mendieta, que nada hizo digno 
de mención. 
1576. — Don Luis de Rojas se en-
carga del gobierno de Vene-
zuela y lo desempeña hasta el 
año 1587, que le substituye 
D. Diego de Osorio. 
1576.—Juan Andrés Várela fun-
da las ciudades de Barinas y 
de Zamora. 
1576.—Don Diego García de Pa-
lacio, oidor de la Audiencia de 
Guatemala, descubre las rui-
nas de Cópan. 
1576 y 1577. —Grave epidemia en 
Méjico, a consecuencia de la 
cual perecieron más de dos mi-
llones de habitantes. 
1576 a 1581. —Viajes de Martín 
Frobisher a la Groenlandia. 
1577 (22 de marzo). — Por Real 
cédula de esta fecha, dada en 
Madrid, se designa a Santiago 
de Estero como capital de la 
provincia de Tucumán. 
1577 (13 de diciembre),—Sale 
Francisco Drake del puerto de 
Plymouth y se dirige a las cos-
tas de América, apresando 
cuantas naves españolas y 
portuguesas encontró en su 
camino. 
1577. — Don Alonso de Ercilla 
empieza a publicar su poema 
épico L a Araucana, cuyos hé-
roes son los araucanos de Chi-
le, contra quienes peleó en per-
sona el autor de este poema. 
1577. — Don Francisco,, Briceño 
sucede a Venero de Ley va en 
la presidencia de la Audien-
cia de Santa Fe, cargo que 
desempeñó durante un año, 
muriendo al año de su nom-
bramiento. 
1577. — E l gobernador de Costa 
Rica, Diego de Artieda Cheri-
no, funda la cuidad de Artieda. 
1577. — Don Francisco Carreño 
gobierna en Cuba hasta el año 
1580. 
1577. — Es elegido obispo de Pa-
namá Fr. Manuel del Mercado 
Alderete, que lo era de Puerto 
Rico, y rige la sede de Panamá 
hasta el año 1580. 
1577.—El pirata inglés Francisco 
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Drake, qu« penetró en el Pa-
cifico por el estrecho de Maga-
llanes, saqueó varias colonias 
españolas, se remontó hacia el 
Norte y fué el segundo que vi-
sitó las costas de California. 
1577. — Francisco Drake funda 
la Nueva Albión en la bahía 
de San Francisco. 
1577. — Se dispone que la Casa 
de Contratación dé Sevilla fue-
se el Erario de todos los cauda-
les traídos de Indias. 
1578. — Don Lope Diez Aux de 
Armendáriz gobierna la Au-
diencia de Santa Fe, y fué de-
puesto el año 1580 por el visi-
tador Juan Bautista Monzón. 
1578.—El corsario Francisco Dra-
ke cruza el estrecho de Maga-
llanes, entra en el puerto de 
Valparaíso, donde se apoderó 
de la nao Capitana, que lleva-
ba 24.000 pesos y gran canti-
dad de víveres, y recorrió las 
costas de Chile, yendo luego a 
asaltar el Callao, en el Perú. 
1578. — La reina Isabel de In-
glaterra da una patente a sir 
Humphrey Gilbert para hacer 
descubrimientos en la Améri-
ca septentrional y tomar pose-
sión de las tierras que no estu-
viesen ocupadas por otras na-
ciones europeas. 
1578. — Los ingleses fundan su 
primera colonia, en la América 
septentrional. 
1579. —Insurrección de los indios 
en los distritos de Ávila, Baeza 
y Archidona, en territorio de 
la Audiencia de Quito, que 
fueron sometidos por D. Eodri-
go Núñez de Bonilla. 
1579. — Felipe II permite a los 
Jesuítas establecer misiones en 
Tucumán y Paraguay. 
1579. — Llega a California Fran-
cisco Drake. 
1579 a 1583.—Gilbert llegó a las 
bocas del Kenebec, perdiéndo-
se él con su tripulación. 
1580 (11 de junio).—Juan de Ca-
ray (nació en Villalba de Losa, 
provincia de Burgos), gober-
nador del Eío de la Plata, re-
construye la ciudad de Buenos 
Aires, que había fundado Pe-
dro de Mendoza y la habían 
destruido los indios. 
1580 (4 de octubre).—Don Loren-
zo Suárez de Mendoza sucede 
a Almansa en el Virreinato de 
Méjico, y desempeñó este car-
go hasta su fallecimiento, ocu-
rrido el 29 de junio de 1583. 
1580. — Muere en La Serena 
Francisco de Aguirre, uno de 
los que más contribuyeron a 
la conquista de Chile. 
1580. — Ruiz de Gamboa empie-
za a gobernar en Chile, cargo 
que ejerció hasta el año 1583. 
1580. — Se manda que los jueces 
favorezcan y amparen a los 
indios. 
1580. — Regresa Drake a Ingla-, 
térra lleno de gloria por haber 
pasado por el estrecho de Ma-
gallanes, y cargado de botín, 
producto de sus piraterías, 
1581. — Don Francisco de Toledo 
cesa en el virreinato del Perú. 
1581 (septiembre).—Don Martín 
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Enriquez gobierna en el Perú 
hasta marzo de 1583. 
1581. — Don Gabriel de Luján 
gobierna en Cuba hasta e! 
año 1589. 
1581. —Los holandeses se apode-
ran del país contig-uo al río 
Deinerara, en la Guayana, y 
extendieron después sus domi-
nios hasta el rio Esequibo. 
1582 (julio).—Pavorosa erupción 
del Pichincha, en el Ecuador. 
1582. —Introdución de la impren-
ta en el Perú. 
1582. — Hernando Lerma funda 
la ciudad de Salta, en la Ar 
gentina. 
1582. — Antonio de Espejo reco 
rrió gran parte de Arizona 
y Nuevo Méjico, acompañado 
del franciscano Agustín Ruiz 
y unos cuantos soldados. 
1583 (19 de junio). — Muere el 
virrey de Méjico, Suárez de 
Mendoza. 
1588. —Don Alonso de Sotoma-
yor gobierna en Chile hasta 
el año 1593, que le reempla-
zó D. Martín García de Le-
yóla. 
1583. — Antonio de Espejo hace 
una nueva expedición, explo-
rando entre otras regiones la 
habitada por los indios zuñis. 
1583.—Muereelinglés Humphrey 
Gilbert al ir a colonizar la isla 
de Terranova, muy frecuenta-
da a causa de la pesca por los 
españoles, los portugueses y 
los franceses. 
1584 (septiembre). — Moya de 
Contreras reúne en su persona 
los cargos de arzobispo, visita-
dor y virrey de Méjico. 
1584.—Don Fernando de Torres 
y Portugal, conde de Villar 
Don Pardo, se encarga del vi-
rreinato del Perú, y durante 
su gobierno, Drake devastó 
las costas peruanas. 
1584. — Luis Fuentes funda la 
ciudad de Tarija, en territorio 
de la Audiencia de Charcas. 
1584. — Juan de Garay muere 
en las márgenes del rio Para-
ná a manos de los indios mi-
nuanes. 
1584.—Alonso de Vera y Aragón 
sucede a Juan de Garay en el 
gobierno del Río de la Plata. 
1584.—-El español Gall descubre 
al Noroeste de la América sep-
tentrional las costas que se lla-
maron después Nueva Georgia 
y Nuevo Cornualles por los in-
gleses, y que Drake había de-
nominado Nueva Albión. 
1584.—Los capitanes Amadas y 
Barlow vieron la costa en el 
cabo Hatteras y la isla de Boa-
noke. 
1584. — Walter Raleigh y otros 
navegantes británicos descu-
bren los territorios que forma-
ron la América inglesa. 
1584. —Walter Raleigh es nom-
brado lord propietario de la 
Virginia, la primera colonia 
inglesa que se estableció en la 
América septentrional, a laque 
llamó Virginia en honor de la 
reina Isabel de Inglaterra. 
15S5 (18 de octubre). —Entra en 
Méjico el nuevo virrey D. Ál-
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varo Manrique de Zúñiga, mar-
qués de Villa Manrique. 
1585.—Alonso de Vera y Aragón 
funda en territorio de los rno-
cobies la ciudad de Concepción 
de Buena Esperanza, a orillas 
del rio Bermejo. 
1585. — Devastación por Drake 
y por Martin Forbisher de San-
to Domingo, de Cartagena y 
de las costas de la Florida. 
1585.—Reunión del Tercer Con-
cilio provincial de Méjico. 
1585.—Conquista de Nuevo León 
por Luis de Carvajal. 
1585. — Zarpa de Plymouth una 
expedición a las órdenes de 
Grenville para seguir la ex-
ploración de la América sep-
tentrional. 
1585. — Richard Grenville des-
cubrió el cabo Fear. 
1585 a 1587.—Nuevas expedicio-
nes de Walter Raleigh a Vir-
ginia. 
1586 (30 de septiembre).—Isabel 
de Guevara fundó el convento 
de monjas de San Jerónimo, en 
la ciudad de Méjico. 
1586. —Drake se apoderó de San-
to Domingo, y no abandonó 
esta ciudad hasta que recibió 
un crecido rescate. 
1586. — Drake destruye la colo-
nia de San Agustín, en la Flo-
rida, pero no tardó en ser re-
construida. 
1587. —Don Manuel Barros ocupa 
la presidencia de la Audiencia 
de Quito, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1594. 
1587. — Fué elesrido gobernador 
del Rio de la Plata el criollo 
Hernando Arias de Saavedra. 
1587 —Llegan al Paraguay los 
primeros jesuítas que se esta-
blecieron en este país. 
1587. — Walter Raleigli hace un 
nuevo y desgraciado ensayo 
de colonización en la Virgi-
nia,bajo la dirección de John 
Withe. 
1588 (mayo). — Belalcázar funda 
la ciudad de San Sebastián de 
la Plata, a orillas del río de 
este nombre. 
1588. —Se dispone que los repar-
timientos de las tierras se ha-
gan sin agravio de los indios. 
1589. —Por primera vez llegan a 
las costas de Nicaragua los pi-
ratas, y fundan en ellas varios 
establecimientos. 
1589. — Don Pedro Mallén de 
Rueda es nombrado presidente 
de la Audiencia de Guatema-
la, y la gobernó hasta 1592. 
1589. — Empieza a gobernar en 
Cuba D. Juan de Tejada, al 
que no tardó en suceder en el 
mando de la isla D. Juan Mal-
donado Barnuevo. 
1589. - L a isla de Cuba es decla-
rada Capitanía General. 
158y. — El marqués de la Roche 
obtiene de Enrique IV de Bor-
bón el privilegio de colonizar 
la Nueva Francia. 
1590 (25 de enero).—Llega a Mé-
jico, nombrado virrey, D. Luis 
de Velasco II, que sucedió al 
marqués de Villa Manrique, 
que fué destituido por sus di-
sensiones con la Audiencia. 
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1590 (febrero). — Luis de Car-
vajal, conquistador de Nuevo 
•León, es condenado a destie-
rro de las Indias por seis años, 
a causa de haber llevado a 
aquella región varios judai-
zantes españoles. 
i:>90 (27 de julio).—Gaspar Cas-
taño de Sosa sale de Almadén 
(Nueva España), dirigiendo 
una expedición a Nuevo Méji-
co, pais que habla sido descu-
bierto por Antonio de Espejo, 
y llega hasta Chihuahua, so-
metiendo al dominio de Espa-
ña muchos poblados de indios. 
1590. —Se funda, con el nombre 
de San Felipe de Austria, la 
ciudad que después se la llamó 
Oruro, en Bolivia. 
1590. — Don Antonio González 
empieza a presidir la Audien-
cia de Santa Fe, y desempeña 
este cargo hasta el año 1597. 
1592 (diciembre).—Se concede a 
la Habana el titulo de ciudad. 
1592. — El Cabildo de Quito pro-
testa del establecimiento de las 
alcabalas, acordado por el pre-
sidente de la Audiencia, D. Ma-
nuel Barros, degenerando la 
protesta en revolución popu-
lar, que fué sofocada por el 
visitador Esteban Marañón. 
159B. — Muere Fr. Gregorio de 
Montalvo, obispo de Cuzco. 
1593. - Don Martin García de Le-
yóla se encarga del gobierno 
de Chile, y fué muerto por sor-
presa el año 1599 por los arau-
canos en el valle de Cumiaba, 
cuando se dirigía contra ellos. 
1593.—El capitán Velasco funda 
la ciudad de Jujuy, en la Ar-
gentina. 
1593. —Se manda que la jornada 
de trabajo de los indios no 
pueda pasar de siete horas, 
1594. — E l obispo de Quito, fray 
Luis López Solís, funda el Se-
minario de San Luis, en Quito,! 
dirigido por los jesuítas. 
1594.—El pirata Hawkins ataca, 
el puerto del Callao, y es he-
cho prisionero por Beltrán de 
Castro, cuñado del virrey del 
Perú, D. García Hurtado de 
Mendoza. 
1594. — Los franceses renuevan 
sus tentativas de colonización 
en el Brasil. 
1595. —Drake saqueó e incendió 
la ciudad de San Juan de 
Puerto Rico. 
1595. — Don Antonio de Berrio 
fundó la ciudad de Santo Tomé, 
en la Guayana. 
1595. — Expedición del inglés 
Walter Raleigh a la Guayana. 
1595. — Primera expedición del 
inglés Walter Raleigh en bus-
ca de El Dorado. 
1596 (julio). — Don Luis de Ve-
lasco II, marqués de Salinas, 
es nombrado virrey del Perú,, 
y le sucede en el virreinato de 
Méjico el conde de Monterrey. 
Velasco desempeñó el cargo en 
el Perú hasta el año 1604. 
1596 (13 de agosto). — Drake in-
cendia y destruye la ciudad 
de Nombre de Dios, en Pa-
namá. 
1596. — Don Martín García Lo-
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y;ija funda la ciudad de San 
Juan, en la Argentina. 
1096.—Felipe II nombra cronista 
delndias a Antonio de Herrera, 
que escribió la Historia gene-
ral de los hechos de los caste-
llanos en las Indias. 
1596. — Encinas publica la Reco-
pilación de Leyes de Indias. 
1597 (20 de marzo). —Don Fran-
cisco de Val verde y Mercado 
funda la ciudad de San Felipe 
de Portobellu, que llegó a tener 
gran importancia comercial. 
1597. — Muere martirizado por 
los indios chunchos el jesuí-
ta P. Miguel de Urrea, que 
había trabajado con gran c'elo 
en la conversión de aquellos 
indígenas. 
1597. — El conde Jorge de Cum-
berland se apodera de la isla 
de Puerto Rico, pero una epi-
demia le obligó a abandonarla 
al poco tiempo. 
1598 (agosto). — Se termina la 
construcción de la Casa Lonja 
de Sevilla. 
1598. — E l marqués de la Eoche 
obtiene el monopolio del co-
mercio en la Nueva Francia. 
1598.—Juan de Oñate sale de 
Méjico para ir a colonizar Nue-
vo Méjico, costeando él todos 
los gastos de la expedición. 
1598 (septiembre). — J u a n de 
Oñate funda en Nuevo Méjico 
la ciudad de San Gabriel de 
los Españoles, situada donde 
hoy se halla la aldehuela Cha-
mita. San Gabriel quedó de-
sierto en 1605. 
1599 (23 de enero).—Zaldívar se 
apodera de Acoma, en Arizona. 
1599 (26 de enero). — La isla de 
Puerto Rico, que hasta esta 
fecha fué una dependencia de 
la de Santo Domingo, fué de-
clarada colonia aparte. 
1599 (noviembre). — Los indios 
asaltaron de noche la ciudad 
de Valdivia, en Chile, y causa-
ron en ella grandes estragos. 
1599. — Chauvin funda una colo-
nia en la confluencia de los 
ríos San Lorenzo y Saguenay, 
en el Canadá. 
1600. — Espantosa erupción del 
volcán Huaina Rutina, en el 
Perú, que duró cuarenta días. 
1600. — Don Alonso de Rivera 
gobierna en Chile hasta el 
año 1604. 
1600.—^Los españoles cambiaron 
el nombre de Siguateguacán, 
antigua población del territo-
rio de la actual República del 
Salvador, por el de Santa Ana 
Grande. 
1600. — Expedición de Juan de 
Oñate a Nebraska. 
1601 (6 de junio).— Felipe III 
nombra al capitán Diego Agus-
tín de Ortega gobernador de 
la isla de Puerto Rico, pero 
renunció este cargo por moti-
vos de salud y murió en Moli-
na, adonde se había retirado 
a descansar. 
1601. — Concilio provincial en 
Lima, convocado por el arzo-
bispo Santo Toribio, que tra-
bajó cuanto pudo por acabar 
con los restos de idolatría que 
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se conservaban entre los in-
dios. 
1601. —Una erupción del volcán 
Huaina Patina destruye la 
ciudad de Arequipa y otras 
poblaciones. 
1601. —Reñida batalla contra los 
indios pijaos y paeces, librada 
en Caloto, población fundada 
por Belalcázar en territorio 
que actualmente pertenece a 
Colombia. 
1602 (5 de mayo). — Sebastián 
Vizcaíno y Toribio Gómez de 
Corbán salen de Acapulco para 
emprender la conquista de Ca-
lifornia, pero tuvieron que re-
gresar desde el cabo Mendoci-
no por haberse desarrollado el 
escorbuto entre sus huestes. 
1602. —Los araucanos destruyen 
la ciudad de Villarrica. 
1602 —Nueva sublevación de los 
araucanos, que se pacificaron 
merced a la influencia que 
ejercía sobre ellos el P. Val-
divia. 
1602 — El P. Rafael Ferrer sale 
del Colegio de Quito a conver-
tir los indios cofanes, entre los 
que estuvo mieve años, mu-
riendo ahogado al cabo de 
ellos por una traición que le 
urdieron. 
1602. — A Maldonado Barnuevo 
le sucede en la gobernación 
de Cuba D. Pedro de Valdés, 
en cuyo tiempo fué dividida 
esta isla en dos provincias para 
su mejor administración: la de 
Santiago y la de la Habana. 
1602. — Se establece en la Amé-
rica septentrional la colonia 
inglesa de los Padres Peregri-
nos. 
1602. — El capitán Gosnold cos-
teó casi todo el litoral del At-
lántico, particularmente alre-
dedor del cabo Cod. 
1603 (27 de octubre). — El mar-
qués de Montes Claros sucede 
a D. Gaspar de Zúñiga en el 
virreinato de Méjico, cargo 
que desempeñó hasta el año 
1607, que pasó de virrey al 
Perú. 
1603. — Jacobo I autoriza a una 
Compañía dirigida por Tomás 
Gates, Jorge Somers y Ricar-
do Hakluyt para fundar esta-
blecimientos en la Virginia y 
en la Carolina. 
1604 (7 de abril). —Zarpa de las 
costas de Francia la expedi-
ción organizada por Pedro de 
Monts, a quien el Rey había 
concedido el territorio llamado 
Acadia para que lo colonizase, 
otorgándole el monopolio del 
comercio de pieles en aquella 
región. 
1604. — Ocupa el virreinato del 
Peni D. Gaspar de Zúñiga, 
que lo desempeñó hasta el 
año 1606. 
1604. — Fundación de la ciudad 
de Oruro por Diego de Pa-
dilla. 
1606. — El general de los jesuí-
tas crea la provincia de Pa-
raguay. 
1604.—Los franceses se estable-
cen en Cayena, en La Gua-
yana. 
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1604. — Un incendio destruye la 
mayor parte del edificio de la 
Casa de Contratación de Sevi-
lla, siendo su presidente don 
Bernardino de Avellaneda. 
1604. — Samuel de Champlain 
funda a Port-Royal, en el Ca-
nadá. 
1605. — Don Juan de Ocón, go-
bernador de Costa Rica, fundó 
la ciudad de Santiago de Sa-
lamanca. 
1605. — Saqueo de Campeche 
(Méjico) por el pirata francés 
Grandmont. 
1605.—Oñate funda la ciudad de 
Santa Fe, de San Francisco. 
1605.—El inglés Sommerset, que 
naufragó en las islas Bermu-
das, fundó en ellas el primer 
establecimiento. 
1605. — Cristian IV mandó una 
expedición a Groenlandia al 
mando de Alian Cunighan. 
1606. — E l virrey de Nueva Es-
paña, marqués de Montes Cla-
ros, empieza la construcción 
del acueducto que va de Cha-
pultepec a Méjico. 
1606. — Cristóbal de Iroya funda 
la ciudad de Ibarra a la que 
dió este nombre en honor de 
D. Miguel de Ibarra, presiden-
te de la Audiencia de Quito. 
Actualmente Ibarra es la ca-
pital de la provincia de Imba-
pura, en E l Ecuador. 
1606. — Jacob o I de Inglaterra 
concede a dos Compañías ma-
rítimas de Londres y de Ply-
mouth grandes privilegios pa-
ra la colonización del terri-
torio que llamó Raleigh de 
Virginia; pero la empresa no 
produjo resultados satisfacto-
rios. 
1607 (28 de septiembre). — Em-
piezan los trabajos del des-
agüe de las lagunas de Méjico, 
que acabaron el 7 de mayo de 
1608, costando 73 611 pesos. 
1607. — E l marqués de Montes 
Claros pasó del virreinato de 
Nueva España al del Perú, y 
lo desempeñó hasta el año 1615. 
1607. — Primera división territo-
rial de la isla de Cuba. 
1607.—Hudson reconoce la costa 
oriental de la América del-
Norte hasta los 73° de latitud. 
1607. — E l inglés Davis descubre 
el estrecho que lleva su nom-
bre. 
1607. — Fundación de Jameston, 
la primera población inglesa 
. en la América del Norte. 
1608 (7 de enero).—El Gobierno 
francés reintegra el privilegio 
de comercio en el Canadá a la 
Compañía formada por Pedro 
de Monts, que había sido esta-
blecida en 1608. 
1608 (3 de julio).—Samuel Cham-
plain funda la ciudad de Que-
bec, en el Canadá. 
16C8. — Felipe III encomienda a 
los jesuítas la evangelización 
de los habitantes del Para-
guay. 
1608. — Pedro de Peralta subs-
tituye a Juan de Oñate en el 
cargo de gobernador de Nue-
vo Méjico. 
1608. — Varios holandeses, con-
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ducidos por el inglés Hudson 
hacia el rio de su nombre, en 
América, se establecen en las 
islas próximas a este río, don-
de más tarde se alzaron Nue-
va York y Nueva Jersey. 
1609 (27 de enero). — Erección 
del obispado de Guamanga, en 
el Perú. 
1608 (9 de abril). — España fir-
ma una tregua de doce años 
con las Provincias Unidas de 
Holanda, y las reconoce la l i -
bertad comercial en las dos 
Indias. 
1609.—Don Diego Marín Negrón 
empieza a gobernar en el Río 
de la Plata, cargo que des-
empeñó hasta 1615. 
1609. — Los jesuítas establecen 
un gobierno teocrático en el 
Paraguay, y fundan, en di-
ciembre de este año, la prime-
ra reducción, titulada San Ig-
nacio-Guazú. 
1609. —Inglaterra toma posesión 
de las islas Bermudas. 
1609. — Don Antonio Peraza de 
Ayala preside la Audiencia de 
Guatemala hasta el año 1626. 
1609. — El capitán González de 
Herrera vence una insurrec-
ción de los negros de Méjico, 
que habían elegido por rey a 
Yanga. 
1609. — Por orden del virrey de 
Méjico, el capitán Hurdaide 
emprende una expedición con-
tra los indios yaquis, que, aun-
que obtuvieron algunas ven-
tajas sobre los españoles, pi-
dieron la paz al año siguiente. 
1609. — En el Canadá, los fran-
ceses y los hurones luchan jun-
tos contra sus enemigos los 
iroqueses. 
1609. — La Compañía holandesa 
de las Indias occidentales en-
vía una expedición, dirigida 
por Hudson, que llegó al río 
que lleva su nombre. 
1610 (25 de abril). — Se celebra 
la paz entre los indios yaquis 
y los españoles. 
1610. — Los jesuítas echan en el 
Guairá los cimientos de Nues-
tra Señora de Loreto, junto al 
río Paraná Panema. 
1610. — Hudson descubre el es-
trecho y la bahía de su nom-
bre, muriendo abandonado en 
las frías regionesde esta bahía. 
1611 (marzo) — E l virrey de Mé-
jico envía una expedición, di-
rigida por Sebastian Vizcaíno 
y Fr. Pedro Bautista, en busca 
de unas islas que se creía situa-
das en los mares del Japón, y 
se llamaban «Ricas de oro y 
plata». Visitaron al emperador 
del Japón, quien los recibió 
afectuosamente; pero volvie-
ron a Zacatula, sin haberlas 
encontrado, el 20 de enero 
de 1614. 
1611. — El virrey de Méjico, don 
Luis de Velasco, es nombrado 
presidente del Consejo de In-
dias, y le sucede en el virrei-
nato Fr. García Guerra, arzo-
bispo de Méjico. 
1611,—Sublevación de los cholos 
o mestizos de La Paz, capita-
neados por Antonio Gallardo. 
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1611. — Una erupción del Boque-
rón, en la cordillera de Agalta 
(Honduras), sepultó la pobla-
ción de San Jorg-e de Olancho 
(Olancho Viejo). 
16 U . — Tomás Dale sucede a To-
más Gates en el gobierno de 
Jameston, y lo desempeña has-
ta el año 1613. 
1612 (febrero). —Muere Fr. Gar-
cía Guerra, virrey de Méjico. 
1612 (28 de octubre). — Llega a 
Méjico el nuevo virrey, mar_ 
qués de Guadalcázar. 
1612. — Diego Ospina funda la 
ciudad de Neiva, en el Nuevo 
Eeino de Granada. 
1612.—Nueva sublevación de 
los indios araucanos, que fue-
ron sometidos por las gestiones 
del P. Luis de Valdivia. 
1612. — El Gobierno inglés envió 
una colonia a las islas Bermu-
das. 
1612. —Juan Rolfe introduce el 
cultivo del tabaco en Virginia. 
1613. — Se establece la Univer-
sidad de Córdoba de Tucu 
mán, que fué fundada por el 
obispo Fr. Fernando de Trejo 
y Sanabria. 
1613. - Fundación de la ciudad 
de Lerma, en el valle de Tolu-
ca, en Nueva España. 
1614(20 de octubre). —Felipe III 
autoriza el cultivo del tabaco 
en las islas de Barlovento y 
otras partes de las Indias. 
1614. — El virrey del Perú man-
da hacer un censo de la pobla-
ción del país, del que resultó 
que había en la ciudad de L i -
ma: españoles, 5.257; españo-
las, 4.359; clérigos, sin las dig-
nidades y canónigos, 300; frai-
les, 894; monjas, 820; negros, 
4.529; negras, 5.857; indios, 
1.116; indias, 862. 
1614. — Los franceses que se ha-
bían establecido en el Brasil, 
después de varias guerras con 
los portugueses, abandonaron 
aquel país. 
1615 (21 de marzo). — Tomás de 
Cardona sale de Acapulco para 
explorar la California, y toma 
posesión de aquel país en nom-
bre de España. 
1615 (diciembre).—Don Francis-
co de Borja y Aragón, príncipe 
de Esquilache, se encarga del 
virreinato del Perú y lo des-
empeña hasta 1621. 
1615. — Pedro de Laegui penetra 
en la región habitada por los 
indios chunches y funda la ciu-
dad de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, que duró poco tiempo. 
1615. — Don Juan de Mendoza y 
Medrano, gobernador de Costa 
Rica, manda hacer una infor-
mación acerca de este territo-
rio y de Cartago, su capital. 
1615. — Don Antonio de Morga, 
octavo presidente de la Au-
diencia de Quito, favoreció 
una expedición a la provincia 
de las Esmeraldas, que tuvo 
funesto resultado. 
1615.—Los jesuítas fundan en 
el Paraguay la reducción de 
Santa Ana. 
1615.— El holandés Schuten y 
Lemaire descubren el estrecho 
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que lleva el nombre de este 
último, al Este de la Tierra 
del Fuego; uno y otro demos-
traron que el Océano Pacífico 
y el Atlántico se juntan al Sur 
de América. 
1616. — El virrey del Perú da a 
Diego de Vaca y Vega la gober-
nación de los indios maynas. 
1616. — Diego de Vaca y Vega 
somete a los maynas o mayo-
ranas, tribus habitantes del 
Alto Amazonas. 
1616. — Pedro de Laegui funda 
la ciudad de San Juan de Saha-
gún, en territorio de los indios 
moxos. 
1616. — Sublevación de los in-
dios tepehuanes, que fueron 
sometidos por D. Gaspar de 
Alvear, gobernador de Nueva 
Vizcaya. 
1616. — Francisco Castello Bran-
co funda la ciudad de Belem, 
actual capital del Estado de 
Pará, en el Brasil. 
1616. — Los puritanos empiezan 
a emigrar a la América sep-
tentrional. 
1616. — El marino inglés Gui-
llermo Baffin visitó el mar de 
su nombre, entre Groenlandia 
y las islas polares, que había 
descubierto Bears en 1562. 
1617 (16 de noviembre). — Cédu-
la de Felipe III dividiendo la 
gobernación del Paraguay en 
dos: el gobierno del Rio de la 
Plata y el del Guaira, conoci-
do más comúnmente con la de-
nominación de Paraguay. 
1617. —Don Lope de Ulloa go-
bierna en Chile hasta el año 
1620, teniendo que hacer fren-
te a las incursiones de los arau-
canos. 
1617. — Expedición del inglés 
Walter Raleigh a la Guaya-
na, adonde ya había estado 
el año 1595 este pirata. 
1617.—Segundo viaje de Walter 
Raleigh en busca de E l Do-
rado. 
1617. — Samuel Argall gobierna 
en Jameston hasta el año 1619^ 
que le sucedió Jorge Yeardley. 
1618 (12 do enero). — Muere el 
capitán Diego Palomeque de 
Acuña, gobernador de la Gua-
yana, defendiendo la ciudad 
de Santo Tomó del ataque de 
la armada inglesa mandada 
por sir Raleigh. 
1618 (8 de septiembre). — Real 
cédula nombrando gobernador 
de Buenos Aires a D. Diego 
de Góngora. 
1618. — Fray Pedro de Carranza 
es nombrado obispo de Buenos 
Aires, siendo el primero que 
ejerció este cargo. 
1618. — El gobernador de Costa 
Rica, D. Alonso del Castillo y 
Guzmán, se encarga del man-
do de este territorio hasta el 
año 1622. 
1618.—Diego Fernández de Cór-
doba funda la ciudad de Cór-
doba, en Méjico. 
1618. — Sumisión de Nuevo Mé-
jico. 
1618. — A su vuelta de un viaje 
a la Guayana, de donde no 
trae los tesoros que habla pro-
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metido al monarca, Walter Ra-
leigh es condenado a muerte, 
en virtud de las acusaciones 
del Gobierno español, cuyas 
colonias había devastado, y 
por una sentencia de pena ca-
pital pronunciada hacía quin-
ce años contra él. 
1618. — Los paulistas brasileños 
invaden el Paraguay, y fueron 
expulsados en 1627. 
1619 (11 de mayo).—Llegó a San-
to Tomé el ntievo gobernador 
de la Guayana, D. Fernando 
de Berrio. 
1619 (30 de julio). — Se celebra 
en Jameston la primera Asam-
blea, en la que se adoptan nor-
mas acerca del comercio con 
los indios. 
1619 (a ñnes de agosto).—Llegó 
a Jameston una fragata holan-
desa que allí vendió veinte ne-
gros. 
1619. — E l principe de Esquila-
che, virrey del Perú, crea el 
Tribunal del Consulado de Co-
mercio de Lima. 
1619. — Exploración del cabo de 
Hornos. 
1620. — Los Jesuítas crean en 
Quito la Universidad de San 
Gregorio. 
1620. — Juan Pecio de León, te-
niente de Pedro de Laegui, 
consigue que los indios chun-
ches se conviertan al cristia-
nismo y se sometan a la domi-
nación española. 
1620. — Termina la época de ex-
ploración y colonización del te-
rritorio del Pío de la Plata, fun-
dándose las ciudades de Santa 
Fe, Mendoza, Santiago, Salta, 
San Juan, San Luis, Rioja, Ca-
tamarca y Jujuy. 
1620. — Varios comerciantes ho-
landeses empiezan a importar 
negros de África en las colo-
nias inglesas do. la América 
del Norte, que eran compra-
dos por los colonos para el cul-
tivo de los campos. 
1620. —Un centenar de emigran-
tes puritanos, huyendo de las 
persecuciones de que eran ob-
jeto en Inglaterra, salieron de 
Southampton en el Mayflower, 
llegaron al cabo Cod y funda-
ron la colonia de Massachu-
setts, la primera que se esta-
bleció en América del Norte. 
1621 (25 de noviembre). — Se es-
tablece en la América inglesa 
la fiesta en acción de gracias, 
iniciada por los primeros colo-
nistas, cemo acto de gracias 
por las primeras cosechas, des-
pués de su llegada al Nuevo 
Continente. 
1621. — Concluye en el Perú el 
virreinato del príncipe de Es-
quiladle. 
1621. — E l marqués de Guadal-
cázar es trasladado al virrei-
nato del P e r ú , y le sucede en 
el de Méjico el marqués de 
Gelves. 
1621.—Don Manuel de Frías ad-
ministra el Paraguay hasta el 
año 1627. 
1621.—Descubrimiento de minas 
de oro en el Brasil. 
1G21. — Muere peleando contra 
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los indios de la Nueva Vizca-
ya J). Martin de Olivas, capi-
tán y gobernador de esta pro-
vincia. 
1621. Se introduce en la Amé-
rica inglesa el cultivo del al-
godón. 
1621.—Creación de la Compañía 
holandesa de las Indias occi-
dentales. 
1621. — E l rey de Noruega se 
posesionó oficialmente de la 
Groenlandia. 
1022.—Se encarga del gobierno 
de Costa Rica D. Rodrigo Arias 
Maldonado. 
1622. — Los indios chanaes, aco-
sados por sus enemigos los 
chairrúas, solicitan la protec-
ción de D. Diego de Góngora, 
gobernador de Buenos Aires. 
1622. — Capitaneada por Cabre-
ra, sale de Córdoba una expe-
dición en busca de la fabulosa 
región de los Césares de Pata-
gonia, llegando hasta las cer-
canías del río Negro, desde 
donde regresó por los constan-
tes ataques de los indios. 
1622. —Lord Baltimore funda en 
la América del Norte la colo-
nia del Maryland, donde se 
establecieron varios ingleses 
católicos. 
1623. — Establecimiento de la 
Universidad de Chuquisaca, 
en el Alto Perú. 
1623. — Los holandeses fundan 
a Nueva Amsterdam, que des-
pués se llamó Nueva York. 
1624. — E l marqués de Cerralbo 
es nombrado virrey de Méjico. 
1624. —Don Juan de Echaúz go-
bierna en Costa Rica hasta el 
año 1629. 
1624.—Grandes tumultos en Mé-
jico por las diferencias entre 
las autoridades eclesiásticas y 
civiles. 
1624.— Don Francisco de Céspe-
des se encarga del gobierno 
del Río de la Plata, y durante 
su mando pacificó el Uruguay, 
sucediéndole en el cargo don 
Pedro Esteban Dávila. 
1624. — Los holandeses baten 
la escuadra española en las 
costas del Perú, cerca de 
Lima. 
1624. — Los holandeses se apo-
deran, en el Brasil, mal defen-
dido por los españoles, de la 
bahía de Todos los Santos y el 
puerto de San Salvador. 
1625 (1.° de mayo). — En el Bra-
sil, los holandeses, que se ha-
bían apoderado de la ciudad 
de San Salvador, capitulan y 
la abandonan después de ru-
dos combates con los españo-
les y portugueses, mandados 
por D. Manuel de Meneses. 
1625 (4 de julio).—Una escuadra 
holandesa de 17 barcos, al 
mando del almirante Henrico 
Boudoyno, puso sitio a la ca-
pital de la isla de Puerto Rico, 
bombardeando, incendiando y 
saqueando la ciudad, sin lo-
grar dominar el castillo del 
Morro, donde se hizo fuerte 
el general D. Juan de Ilaro, 
gobernador de la isla, que se 
defendió en él, hasta que los 
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holandeses se retiraron, sin 
rendir la plaza. 
1625.—Don Francisco de Céspe-
des, gobernador de Buenos A i -
res, envia tres franciscanos al 
Uruguay, donde fundaron al-
gunas reducciones. 
1625. — Los piratas ingleses y 
franceses devastaron las cos-
i tas de la isla de Santo Do-
mingo. 
1625. — Los ingleses ocupan la 
Barbada, en las Antillas espa-
ñolas. 
1625. — Establecimiento de los 
filibusteros en la isla de las 
Tortugas. 
1626 (14 de enero).—Importante 
combate entre españoles y chi-
lenos. 
1626. — Los jesuitas fundan en 
el Paraguay las reducciones 
de Yapeyü y de Candelaria de 
Ibicuití. 
1626. — Don Lorenzo de Cabrera 
gobierna en la isla de Cuba 
hasta el año 1630. 
1626.—Don Alvaro de Quiñones 
y Osorio es nombrado presi-
dente de la Audiencia de Gua-
temala. 
1626. — Pedro Minuit, goberna-
dor de Nueva Holanda, com-
pra a los indios la isla de Man-
hatán por unos 24 pesos y edi-
ficó el fuerte de Amsterdam. 
1627. — Don Luis de Céspedes 
Xeria gobierna en el Para-
guay hasta el año 1631, que 
fué destituido, por su mala ad-
ministración, por la Audiencia 
de Charcas. 
1627.—Los holandeses fundan a 
Esequibo, en la Guayana. 
1627.—Los holandeses, a la altu-
ra de las islas Terceras, se apo-
deran de una flota española, 
procedente de América, con 
cuantiosos caudales. 
1627. —Se organiza en Francia 
la Compañía de Nueva Fran-
cia, a la que se dieron grandes 
ventajas comerciales, con tal 
que contribuyera a la coloni-
zación del Canadá. 
1627.—El diique de Malborough, 
al que Jacobo I había cedido 
en usufructo la isla Barbada, 
se la traspasa al duque de Car-
lisie, y en tiempo de Cromwell 
fué incorporada a Inglaterra. 
1627. —Muchos puritanos de los 
que habían ido a la América 
septentrional para vivir libres 
de la Compañía de Plymoutli, 
obtienen la cesión de la bahía 
de Massachusetts, al Norte del 
vasto territorio denominado 
Virginia, y se establecen allí 
con un régimen menos demo-
crático y menos tolerante en 
religión que el de la colonia 
que se fundó el año de 1620. 
1627. — Los ingleses fundan la 
ciudad de Boston. 
1628. — Fallece en Bogotá don 
Juan de Borja, presidente de 
la Audiencia de Santa Fe. 
1628. — E l almirante holandés, 
Pedro Hein, se presentó con 
una escuadra en aguas de las 
Antillas, y apresó, a la altura 
de Cuba, las flotas de la Cerda 
y Benavides, compuestas de 
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treinta y una embarcaciones, 
con un cargamento valuado 
en 12 millones de florines. 
1628. — Carlos I de Inglaterra 
envía una expedición^ al man-
do de David Kirke, contra las 
posesiones francesas del Ca-
nadá. 
1629 (21 de julio).—Capitulación 
de Quebec ante el asedio de 
Kirke, quedando esta plaza 
y el territorio de Canadá en 
poder de los ingleses hasta el 
verano de 1632, que fueron de-
vueltos a sus antiguos posee-
dores. 
1629 (11 de diciembre).^-Los ho-
landeses, mandados por Adrián 
Janson, atacan a Santo Tomé, 
en la Guayana, y los habitan-
tes prendieron fuego a la ciu-
dad, por no tener fuerzas bas-
tantes para defenderla. 
1629. —El corsario Cornelio Goh, 
alias Pata de palo, fracasa en 
su proyecto de apoderarse .de 
la Habana y de siete buques 
cargados de barras de oro, que 
iban de las Indias a Cádiz. 
1629. — Terrible inundación de 
Méjico, en la que murieron más 
de 30.000 personas, y durante 
la cual se dijeron misas en las 
azoteas y se andaba en canoas 
por las calles. 
1629. — Se empieza a poblar con 
algunos vecinos de Galopa la 
que después fué villa de Ba-
rranquilla, en Nueva Grana-
da, más tarde elevada a la 
categoría de ciudad, y ac-
tualmente capital del departa-
mento del Atlántico, en Co-
lombia. 
1629. —Entra en Lima el nuevo 
virrey D. Jerónimo Fernández 
de Cabrera Bobadilla, conde 
de Chinchón, que gobernó el 
virreinato durante diez años. 
1G29.—Se funda, frente a Buenos 
Aires, la colonia del Sacra-
mento. 
1630. — A Cabrera le sucede en> 
la gobernación de Cuba don 
Juan Bitrián de Biamonte, que 
fortificó la Habana contra las 
acometidas de los holandeses-
1630. — Con ayiida de los filibus-
teros, los franceses amenazan; 
la colonia española de Santo 
Domingo y empiezan a esta-
blecerse en la parte Oeste de 
la isla. 
1630.—Los holandeses se apode-
ran de Pernambuco, en el Bra-
sil, donde estuvieron bloquea-
dos siete años. 
1630. — Los concesionarios de 
tierras en lo que se llamó la 
Carolina, al Sur de la Virgi-
nia, no lograron formar esta-
blecimientos de gran duración.. 
1630. — Los agentes de la Com-
pañía de Plymouth fundan las 
colonias de Nueva Hampshire 
y del Maine en la parte de la 
América septentrional que se 
empieza a llamar Nueva In-
glaterra. 
1631. — Don Pedro Lugo de Na-
varro sucede a Céspedes Xeria 
en el gobierno del Paraguay. 
1631. — Don Luis Monsalve, go-
bernador de la Guayana, re-
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•edificó la población de Santo 
Tomé, seis leguas más abajo 
de donde estuvo antes, a la 
margen izquierda del Orinoco 
y de la boca del Caroni, 
1631. — E l almirante español An-
tonio de Oquendo vence a los 
holandeses en el Brasil. 
1632. —El mercenario Fr. Alonso 
Eemón da a luz la Historia 
verdadera de la conquista de la 
Nueva España, escrita por el 
capitán Bernal Díaz del Cas-
tillo, obra de gran exactitud 
y de extraordinario interés. 
1632.—Los ingleses ocupan, al 
Norte de las pequeñas Anti-
llas, la Guadalupe y las islas 
de Monserrat y la Antigua; 
más hacia el Este, en las islas 
de Bahama, ocupan la Provi-
dencia, y al Noroeste, la de 
San Salvador. 
1632. —En Inglaterra se publi-
can varios edictos reales para 
atajar la emigración a Amé-
rica. 
1633. — Leonardo Calvert, nom-
brado por su hermano Cecilio 
gobernador de la colonia de 
Maryland, que había fundado 
su padre, lord Baltimore, sale 
de Inglaterra con 200 emigran-
tes, católicos en su mayoría, y 
se establece en Maryland. 
1634. — Muere Luis Tribaldos de 
Toledo, que sucedió a Herre-
ra en el cargo de cronista de 
Indias. 
1634.—Los holandeses se apode-
ran de la isla de Curasao, per-
teneciente a las de Sotavento. 
1635 (16 de septiembre).—El 
marqués de Cadereyta se en-
carga del virreinato de Méji-
co, en cuyo cargo cesó D. Eo-
drigo Pacheco y Osorio, mar-
qués de Cerralbo. 
1685 (25 de diciembre). — Muere 
en Quebec Samuel Champlain, 
a la edad de sesenta y ocho 
años. 
1635. — Se instala en la Martini-
ca una Compañía francesa, y 
fué nombrado gobernador Pe-
dro Belain, que favoreció la 
colonización de esta isla, que 
había empezado a colonizar 
Denambue. 
1636. —Ordenanzas dadas por 
Felipe IV para el régimen y 
reorganización del Consejo de 
Indias. 
1636. — Sucede a Champlain en 
el g-obierno de Quebec y su te-
rritorio el caballero Carlos de 
Montmagny, auxiliado por el 
superior de los jesuítas y un 
síndico. 
1636. — Se funda la Universidad 
de Harvard, la primera que se 
organizó en la América sep-
tentrional inglesa. 
1637 (22 de julio). — Los araucas 
y los holandeses destruyen la 
ciudad de Santo Tomé, en la 
Guayana. 
1637. — Los puritanos estable-
cen una colonia en Nueva Ha-
ven. 
1637. — Perseguidos los ingleses 
por los intolerantes puritanos 
del Massachusetts, fundan en 
la Nueva Inglaterra las coló-
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niasde Connecticut, de Ehode-
Island y de la Providencia. 
1637. — Una comisión de las co-
lonias establecidas en Nueva 
Inglaterra quiere modificar la 
carta democrática del Estado 
de Massachusetts y extender 
el poder real sobre las colonias 
de Nueva Hampshire y del 
Maine. 
1637. — E l Gobierno inglés re-
nueva los edictos contra la 
emigración a América. 
1638. — Juan de Vega descubre 
la virtud de la corteza del 
chinchona, llamado árbol de 
las calenturas, que aplicó para 
curar la fiebre endémica que 
padecía la condesa de Chin-
chón, mujer del virrey del 
Perú, por aquel entonces. 
1638.—Jiménez de Quesada fun-
da la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, actual capital de Co-
lombia. 
1638. ^ —Se introduce la impren-
ta en las colonias inglesas de 
América. 
1639. — E l capitán Pedro Texei-
ra, por orden del presidente 
de la Audiencia de Quito, hizo 
una expedición científica a las 
fuentes del Amazonas, que fué 
descrita por el P. Cristóbal de 
Acuña, uno de los expedicio-
narios. • 
1639. — Fray Mauro de Tovar 
fué elegido obispo de Vene-
zuela. 
1639. — Don Gutierre Vargas de 
Carvajal, obispo de Plasencia, 
envía a fines de ese año una 
expedición al estrecho de Ma-
gallanes, al mando de D. Fran-
cisco de Rivera. 
1610 (24 de junio). — Llegan a 
Méjico el nuevo virrey D. Die-
go López Pacheco Cabrera, 
marqués de Escalona, y don 
Juan Palafox, obispo de Pue-
bla y visitador general de la 
Audiencia. 
1640. — E l religioso franciscana 
Fr. Bernardino de Cárdenas es 
preconizado obispo de Asun-
ción, en el Paraguay, cuya 
paz turbó con los desaciertos 
y desmanes que' cometió du-
rante su episcopado. 
1640. — Juan IV, rey de Portu-
gal, cede a los holandeses los 
territorios que habían conquis-
tado en el Brasil, de los que 
no tardai'on en ser arrojados 
por los colonos portugueses. 
1641 (2 de septiembre). —• Muere 
el Dr. Tomás Tamayo de Var-
gas, que había sucedido en el 
cargo de cronista de Indias a 
Tribaldos de Toledo. 
1641. —Tratado de paz entre los 
españoles y los araucanos. 
1641. — Se erige Chile en capita-
nía general, dependiente del 
virreinato del Perú. 
1641.—Se deja sentir una sequía, 
extraordinaria en Buenos A i -
res, a la que siguieron el ham-
bre y la peste, durando estas 
calamidades hasta después del 
año 1643. 
1642 (noviembre). — Don García 
Sarmiento de Sotomayor, con-
de de Salvatierra, sucede a 
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Palafox en el gobierno del vi-
rreinato de Méjico. 
1642. — Los piratas ocupan Roa-
tán y Guanaja, convirtiéndo-
las en centro de sus correrías, 
logrando las autoridades espa-
ñolas expulsarles de estas islas 
en 1650. 
1642. — Don Martin de Mendoza 
y Berrio es enviado de gober-
nador a la Guayana, en cuyo 
cargo sucedió a Diego de Es-
cobar. 
1642. — Fundación de Montreal, 
en el Canadá. 
1642. — Se recopilan las leyes de 
: las colonias de Nueva Ingla-
terra. 
1643, -— Los bucaneros holande-
ses saquean y queman la villa 
de Trujillo, en Honduras. 
1643. — Los ingleses saquean la 
ciudad de Matagalpa, en Nica-
ragua, y se apoderan de Blew-
fields. Laguna de las Perlas, 
isla de Roatán, Bélice y Gua-
naja. 
1643. — Don Pedro Porter Casa-
nate sale de España para ex-
plorar el golfo de California, 
en cuya expedición recorrió 
las costas de aquella penínsu-
la, y asombrado de las muchas 
perlas que se podían recoger 
allí, recomendó al rey otra ex-
pedición al citado golfo. 
1643. — Massachusetts, Connec-
ticut, Nueva Haven y Nueva 
Plymouth forman un pacto fe-
deral para defenderse contra 
los indios, los holandeses y los 
suecos, pero dura poco, por no 
ser respetado ni aun por los 
que lo formaron. 
1644. — Don Juan de Lizarazu 
preside la Audiencia de Quito 
hasta el año 1645. 
1644.—Don Pedro de León Villa-
rroel gobierna en Venezuela 
hasta el año 1649. 
1644.—Entra en Puerto Rico su 
obispo Fr, Damián López de 
Haro, que rigió esta dióceses 
hasta el año 1650. 
1644. — Don Jacinto de Laris se 
encarga del gobierno de Bue-
nos Aires, y lo desempeña has-
ta el año 1652. 
1645. — Don Juan Fernández de 
Córdoba gobierna la Audien-
cia de Santa Fe hasta el año 
1652. 
1645. —Don Fernando de la Riva 
Agüero gobierna en la isla de 
Puerto Rico. 
1646. — Don Agustín de Ugarte 
y Sarabia rige la dióceses de 
Quito hasta el año 1650. 
1646. - Fray Marcos de Toi-res y 
Rueda gobierna el obispado 
de Yucatán hasta el año 1649. 
1647 (24 de diciembre). — Toma 
posesión del Obispado de Gua-
dalajara D. Juan Ruiz Colme-
nero, que lo desempeñó hasta 
su fallecimiento, el 18 de sep-
tiembre de 1669. 
1647. — Exploración del río Apu-
re por el capitán Miguel de 
Ochagavia, que desde Barinas 
llegó hasta el acceso del citado 
rio al Orinoco. 
1647. — Los habitantes de Nueva 
Inglaterra ordenan que cada 
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pueblo de 50 vecinos está obli-
gado a tener un maestro de 
instrucción primaria. 
1648. — E l conde de Salvatierra, 
virrey de Méjico, es trasladado 
al virreinato del Perú, y le su-
cede en el de Méjico el obis-
po de Yucatán, Fr. Torres y 
Rueda. 
1648 y 1649. — El almirante don 
Pedro Porter de Casanate reco-
rre y demarca las costas e islas 
del golfo de California. 
1648. — Se hace el Tratado de 
repartición -de la isla de Saint-
Martin entre Francia y Holan-
da: la parte Norte es francesa, 
y la del Sur, holandesa. 
1648. — Antonio Felipe Cama-
rao, jefe de los indios brasile-
ños, expulsó del país a los ho-
landeses. 
1648. — Las colonias de origen 
real, como Maryland y la Vir-
ginia permanecen fieles a Car-
los I de Inglaterra, en tanto 
que se declaran por el Parla-
mento las más septentrionales 
como nacidas de la resistencia 
al poder real y al culto angli-
cano. 
« 1649 (febrero).—Muere el gober-
nador del Paraguay D. Diego 
de Escobar, y el obispo de 
Asunción Fr. Bernardino de 
Cárdenas consiguió que el Ca-
bildo secular le nombrase a él 
gobernador, en cuyo cargo co-
metió muchas arbitrariedades. 
1649. —Felipe IV dispuso el tiem-
po en que habían de salir de 
España las flotas y galeones 
para las Indias y los -rumbos 
que habían de seguir. 
1649. — Empieza la colonización 
agrícola y el comercio de pie-
les en el Canadá. 
1650 (julio). — E l conde de Alba 
de Aliste sucede al obispo de 
Yucatán en el virreinato de 
Méjico. 
1650. — Don Antonio de Acuña 
y Cabrera gobierna en Chile 
hasta el año 1656. 
1650. — Don Juan Fernández de 
Salinas gobierna en Costa Rica 
hasta el año 1655. 
1650.—-Muei-e en Cuitlaxtla doña 
Catalina Erauso (la Monja A l -
férez). 
1650. — Exterminio de los huro-
nes por los iroqueses. 
1651. ^—Don Andrés Garabito de 
León cesa en el gobierno del 
Paraguay y de sucede D. Juan 
Vázquez de Valverde. 
1652. — Don Pedro Ruiz de Bai-
gorri se encarga del gobierno 
de Buenos Aires, y lo desem-
peña hasta el año 1663. 
1652. — Don Juan Fernández de 
Córdova cesa en el gobierno 
del Nuevo Reino de Granada. 
1653. — Don Cristóbal de Garay 
y Saavedra gobierna el Para-
guay hasta el año 1659. 
1653.—Don Francisco Xeider go-
bierna en Cuba hasta 1654, 
que le reemplazó D. Francisco 
Dávila Orejón. 
1653 y 1654. — Don Martín de la 
Riva Herrera pacifica las pro-
vincias de los indios tabalosas, 
barbudos, cocamas, motilones 
y otros, situados en la cuenca 
del Marañón, y como premio 
a los méritos contraidos en esta 
empresa, le fué concedida la 
gobernación de los jibaros y 
maynas. 
1654.—Don Dionisio Pérez Man-
rique gobierna la Audiencia 
de Santa Fe hasta el año 1666, 
que le sucedió D. Diego del 
Cerro y Carrascal. 
1654. — Don Juan Francisco de 
Montemayor expulsó los fili-
busteros de la isla de la Tor-
tuga. 
1654. — Don Fernando de Alta-
mirano y Velasco es nombrado 
presidente de la Audiencia de 
Guatemala, cargo que desem-
peñó hasta el año 1657.' 
1654 y 1657. - Los franceses in-
tentan apoderarse de Cumaná, 
y son rechazados. 
1654. —Los colonos portugueses, 
capitaneados por Juan Fernán-
dez Vieira, se sublevan contra 
los holandeses, establecidos en 
el Brasil, y después de lar-
ga lucha logran arrojarlos por 
completo del país. 
1655 (marzo).—Tentativa inútil 
de los ingleses de apoderarse 
de la isla de Santo Domingo. 
1655 (mayo). — Los ingleses se 
apoderan, con el auxilio de los 
filibusteros franceses, de la isla 
de Jamaica, que pertenecía a 
los españoles. 
1655. — Don Pedro de Bayona 
y Villanueva, gobernador de 
Cuba, envió tropas en socorro 
de la isla de Jamaica, que ha-
bia sido ocupada en parte por 
los ingleses. 
1655. — Cesa en el virreinato del 
Perú el conde de Salvatierra, 
D. García Sarmiento de Soto-
mayor, y le sucede el conde de 
Alba de Aliste, D. Luis Enrí-
quez de Guzmán, que habia 
sido virrey de Nueva España, 
y gobernó en el Perú hasta el 
año 1661. 
1655, —^Los holandeses ocupan 
en América la colonia sueca 
de Delaware, establecida cer-
ca de la bahía de Hudson. 
1656. — Blake, a la vuelta de 
América, se apodera de una 
flota española. 
1656. — Los ingleses se estable-
cen en la costa de Mosquitos. 
1657. — Don Juan Antonio Bláz-
quez gobierna en el Paraguay 
hasta el año 1659. 
1658. — Muere Gil González Dá-
vila, autor del Teatro eclesiás-
tico de las iglesias en América, 
que había sucedido a Tamayo 
de Vargas en el cargo de cro-
nista de Indias. 
1659. —Don Alonso Sarmiento de 
Sotomayor gobierna el Para-
guay hasta el año 1663. 
1659. — Sublevación en el Pa-
raguay del cacique Jaguari-
guay, que fué sometido en 1663 
por Sarmiento de Sotomayor. 
1659. — Eevolución separatista 
en Méjico. 
1660 (octubre).—Espantosa erup-
ción del volcán Pichincha, en 
el Ecuador. 
1660. — Don Alonso Mercado y 
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Yillacorta empieza a gobernar 
en Buenos Aires, y desempeña 
el cargo hasta 1663. 
1660. — Introducción de la im-
prenta en Guatemala. 
1660. — A l duque de Alburquer-
que le sucede en el virreinato 
de Méjico el conde de Baños, 
que desempeñó el cargo hasta 
el año 1664. 
1660. — Clarendon funda la colo-
nia de Carolina. 
1661. —Don Diego de Benavides, 
conde de Santisteban, desem-
peña el virreinato del Perú 
hasta el año 1666. 
1661. — Rebelión de los cholos 
en La Paz, capitaneada por 
Antonio Gallardo. 
1661. — Fundación de la ciudad 
de Bucaramanga, que en la 
actualidad es capital del de-
partamento de Santander, en 
Colombia. 
1661. — Don Pedro de Biezma se 
posesiona del gobierno de la 
Guayana. 
1661. —Felipe IV crea la Audien-
cia de Buenos Aires. 
1662 (enero). — Fundación del 
pueblo de Atiquizaya, en el 
Salvador. 
1662 (abril).—Muere el obispo 
de La Paz, D. Martín Garcés 
de Velasco. 
1662. — El gobernador de Costa 
Rica, D. Rodrigo Arias Maldo-
nado, empieza la conquista de 
los indios nrinamas y tarires. 
1663 (septiembre). — Alfonso VI 
de Portugal prohibe a los je-
suítas y demás Ordenes reli-
giosas ejercer ninguna juris-
dicción temporal en el gobier-
no de los indios de la América 
portuguesa. 
1663. — Don Juan López de la 
Flor gobierna en Costa Rica 
hasta el año 1673. . 
1663. — Ocho lores ingleses fijan 
su residencia en la Nueva In-
glaterra, creando la colonia d& 
la Carolina, en los terrenos 
que les vende el rey al Sur des 
Virginia; a la nueva colonia^ 
entre cuyos pobladores figu-
ran Monck, el duque de A l -
bermale, Clarendon y lord 
Ashley, se le da una carta 
aristocrática, reservándose a 
los propietarios el monopolio 
del comercio. 
1663. — Massachusetts resiste at 
duque de York, hermano del 
rey de Inglaterra, y nombra-
do gobernador de todas las co-
lonias, se qpone a los nuevos 
reglamentos de comercio. 
1664 (15 de octubre). — Entra en 
Méjico el nuevo virrey mar-
qués de Mancera, que gobernó-
allí hasta el año 1673. 
1664. —Muere en Acema (Nuevo-
Méjico) Fr. Juan Ramírez, que 
había ido a la citada ciudad 
en 1629 para fundar una mi-
sión, y allí permaneció hasta 
su muerte, por lo que se le lla-
mó el apóstol de Acoma. 
1664. — Don Francisco de Mene-
ses gobierna en Chile hasta eí 
año 1668. 
1664. — Empieza a funcionar el 
Seminario de Caracas. 
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1664. — Los ingleses toman y sa-
quean la ciudad de Santo To-
mé, en la Guayana. 
1664. — Juan Bautista Colbert, 
ministro de Luis XIV, hace 
rescatar por la corona, y con-
ceder a una Compañía privile-
giada, los estableimientos fun-
dados por los particulares en 
las Antillas, y envía colonias a 
la Guayana y al Canadá. 
1664. — Se introducen en el Ca-
nadá muchas costumbres de 
París. 
1664. —Los ingleses, mandados 
por Nichols, se apoderan del 
territorio de Nueva Holanda y 
de su centro, Nueva Amster-
dam, a la que dieron el nom-
bre de Nueva York, con lo que 
concluye la dominación holan-
desa en la América septentrio-
nal. 
1665 (junio) —Juan Da vis inten-
ta apoderarse de Granada, en 
Nicaragua. 
1665. — Sangriento combate en 
el llano de Laycayota, en el 
Perú, promovido por los odios 
entre vascongados y montañe-
ses, con los andaluces y los 
criollos. 
1665. — Los bucaneros, capita-
neados por Bertrand d'Ogerón 
y protegidos por el Gobierno 
francés, empiezan a estable-
cerse en la isla de Santo Do-
mingo. 
1665. — E l presidente de la Au-
diencia de Guatemala, D. Mar-
tin Carlos de Meneos, desalojó 
a los ingleses que se habían 
apoderado del fuerte de San 
Cai-los, en la entrada del rio 
San Juan. 
1665. — Muere el virrey del Pe-
rú, D. Diego de Benavides y 
de la Cueva, conde de Santis-
teban. 
1666. — Los ingleses despojan a 
los holandeses de la mayor 
parte de las islas Vírgenes, 
situadas al Este de Puerta 
Eico. 
1667. — Empieza a gobernar el 
Perú el virrey conde de Le-
mus, que desempeñó este car-
go hasta el año 1672. 
1667. —:Es quemado vivo Guillén 
de Lampart, que había trama-
mado una conspiración sepa-
ratista en Méjico. 
1667. — Los ingleses restituyen 
la Acadia a Francia. 
1667. — Fundación de la Compa-
ñía de Hudson, que tuvo su 
asiento en Fort Garry, en la 
Columbia Inglesa. 
1668. — Don Juan Martínez de 
Salazar cesa en el gobierno de 
Buenos Aires, y le sucede en 
el mismo cargo D. José de 
Garro. 
166S. — Empieza a regir el arzo-
bispado de Méjico Fr. Payo-
Enriquez de Ribera, que gozó 
esta mitra hasta el año 1681.. 
1669 (20 de febrero). — Sor Jua-
na Inés de la Cruz ingresó en 
el convento de monjas de San 
Jerónimo, de la ciudad de Mé-
jico. 
1669. — E l gobernador del Para-
guay, D. Juan Diez de Andi-
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no, ayudó a la defensa de Bue-
nos Aires contra los franceses. 
1669.—El inglés Darapier visita 
la Nueva Bretaña. 
1669. — Don José Garro es nom-
brado gobernador de Buenos 
Aires, y desempeña el cargo 
basta el año 1680. 
1670 (2 de mayo). — Carlos II de 
Inglaterra confiere a la Com-
pañía de comercio de la balua 
de Hudson privilegio de soste-
ner transacciones en sil terri-
torio. 
1670. — Don Juan Henríquez go-
bierna en Chile basta el año 
1682. 
í 670.—El virrey conde de Lemus 
sofoca en Lima una insurrec-
ción de los indios que querían 
emanciparse de la dominación 
española. 
1670. — El pirata Morgan ataca 
a Cartagena de Indias, en el 
Nuevo Reino de Granada. 
1670. — Por la debilidad del al-
caide Gonzalo Noguera Rebo-
lledo, se entrega en Nicaragua 
el castillo de San Carlos al fili-
bustero Gallardillo. 
1670. — Los filibusteros se apo-
deran de Portobello y saquean 
las colonias españolas del istmo 
de Panamá. 
1G70. — Se traslada la ciudad de 
Panamá desde su antiguo em-
plazamiento al lugar donde 
hoy se encuentra. 
1671. — Fundación del Astillero 
de Guayaquil. 
1671. —Los dinamarqueses se es-
tablecen en la isla de Santo 
Tomás, todavía no babitadar 
situada al Este de Puerto Rico, 
en las Antillas. 
1671 y 1672. — Los franceses to-
man posesión de las tierras que 
rodean el lago Superior y la 
bahía de Hudson. 
1672. — Para defender el rio San 
Juan construyó D. Fernando 
Francisco de Escobedo el fuer-
te de la Inmaculada, frente al 
raudal de Santa Cruz, en Nica-
ragua. 
1673. — Gobierna en Venezuela 
D. Francisco Dávila Orejón, al 
que sucedió en 1677 D. Fran-
cisco de Alverro. 
1674. —El duque de Veragua su-
cede al marqués de Mancera 
en el virreinato de Méjico, y 
muere a los cinco días de ha-
ber tomado posesión. Le suce-
de el arzobispo de Méjico, fray 
Payo Enriquez de Ribera. 
1674 (20 de septiembre). — El Go-
bierno de las Provincias Uni-
das ratifica el privilegio de ins-
titución de la Compañía de las 
Indias occidentales. 
1674. — Entra en Lima el virrey 
del Perú., Baltasar de la Cueva 
Henríquez y Saavedrá, conde 
del Castellar, cargo que des-
empeñó hasta 1676. 
1674. — Fray Juan de Almogue-
ra desempeña el arzobispado 
de Lima hasta el año 1676. 
1674. — Los holandeses intentan 
apoderarse de la Martinica; 
pero fracasaron en su propósi-
to, después de tener 1.500 
muertos y heridos. 
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1675. — Establecimiento de la 
Universidad de Guatemala. 
1675. — Muere d'Ogeron, y le su-
cede Mr. Pouancey en el go-
bierno do la colonia francesa 
establecida en la isla de Santo 
Domingo. 
1676. — Don Melchor de Liñán, 
arzobispo de Lima, desempeña 
el virreinato del Perú hasta el 
año 1681. 
1676. — Pometacom, cacique de 
los pieles rojas de Pokanoket, 
hace una guerra feroz y san-
guinaria contra las colonias 
inglesas de Massachusetts, Ply-
mouth y Connecticut, destru-
yendo 13 aldeas, incendiando 
600 edificios y matando a 600 
colonos. 
1677. — Don Francisco de Alve-
rro empieza a gobernar en Ve-
nezuela, y desempeña el cargo 
hasta el año 1682. 
1678 (2 de mayo).—Se inaugura 
el monasterio fundado por los 
españoles en Churubusco, Mé-
jico. Este convento e tuvo an-
tes en malas condiciones de 
construcción, hasta que en esta 
fecha se inauguró el que le-
vantaron por su cuenta, desde 
los cimientos, Diego del Casti-
llo y su mujer, vecinos de Mé-
jico. 
1678. — Llega a Méjico, de paso 
para su destierro a Filipinas, 
D. Fernando de Valenzuela. • 
1679. — Don Francisco del Casti-
llo y Concha g-obierna la Au-
diencia de Santa Fe hasta el 
año 1686. 
1679. — Los franceses saquean a 
Caracas, en Venezuela. 
1679. — Los portugueses fundan 
frente a la isla de San Gabriel 
la colonia del Sacramento, 
siendo gobernador del Brasil 
D. Manuel Lobo. 
1680 (10 de agosto). — Los indios 
pueblos se sublevan, manda-
dos por un indio tehua llama-
do Popé, y sitian en Santa Fer 
capital de Nuevo Méjico, al 
gobernador, Antonio de Oter-
min, que con los 120 soldados 
españoles que tenía, después 
de una semana de resistencia, 
hicieron una salida, con sus 
mujeres e hijos, retirándose 
hasta quedar a salvo en E l 
Paso (Tejas). 
1680 (30 de noviembre). — Em-
pieza a gobernar en Méjico el 
virrey conde de Paredes, que 
ejerció este cargo hasta el año 
1686. / 
1680. — Don José Garro, gober-
nador de Buenos Aires, envía 
al maestre de campo Vera Mú-
gica, que logró desalojar a los 
portugueses de la colonia del 
Sacramento. 
1680.—Fernando de Rivera fun-
da la ciudad de Catamarca, en 
la Argentina. 
1680. — Los portugueses se apo-
deran de la colonia española 
del Uruguay, de la que fueron 
desposeídos varias veces, vol-
viendo otras a ocuparla, hasta 
que los desalojó de ella por 
completo el gobernador don 
Bruno Mauricio de Zavala. 
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1680. —Insurreccióa en Nuevo 
Méjico de los indios taos, pi-
curies y tchecas, que no pudo 
ser sofocada por el gobernador 
de Santa Fe D. Antonio de 
Otermín. 
1681 (1.° de noviembre). — Real 
cédula mandando se publique 
la Recopilación de leyes de In-
dias, que contiene todo lo 
acordado para el gobierno de 
las colonias desde Carlos I has-
ta Carlos II, en 1680. 
1681. — Es nombrado virrey del 
Perú D. Melchor de Navarra 
y RocafulI, cargo que ejerció 
hasta el año 1689. 
1681. — Don Juan Diez de Andi-
no obtiene por segunda vez el 
gobierno del Paraguay, y lo 
desempeña hasta el año 1684. 
16S1. — Carlos II devuelve, en 
calidad de depósito, la colonia 
del Sacramento a los portu-
gueses. 
1681.—Levantamiento en la ciu-
dad de Antequera (Méjico), 
motivado por el cobro de las 
alcabalas. 
1681. —Guillermo Penn llega a 
su colonia llamada Pensilva-
nia, donde fué acogido con 
gran entusiasmo. 
1682 (octubre). — Los cuáqueros 
se establecen en Pensilvania. 
1682. — Don José Herrera y So-
tomayor gobierna en Buenos 
Aires hasta el año 1700. 
1682. — José Garro es nombra-
do gobernador de Chile. 
1682.—Una horrorosa tempestad 
sepulta en el Océano cinco na-
ves españolas procedentes de 
América, con 1.400 hombres y 
más de 20 millones de reales. 
1682. — Se renueva la lucha en-
tre la Corona inglesa y las co-
lonias de la América del Norte. 
1683 (18 de marzo). —Sale del 
puerto de Chacala una expe-
dición, dirigida por el almi-
rante D. Isidro Atondo y An-
tillón, para la conquista de 
California; pero fracasaron las 
tentativas que hicieron de es-
tablecerse en el interior, y los 
expedicionarios se retiraron de 
California a fines de 1685. 
1683. — E l conde de Santa Clara 
funda la ciudad de Santa Cla-
ra, en Cuba. 
1683. — Saqueo de Veracruz y 
otras plazas importantes pol-
los piratas franceses. 
1683. — Guillermo Penn funda 
en la confluencia de los ríos 
Delaware y Schuylkill la ciu-
dad que llamó Filadelfia. 
1684 (julio).—El marqués de San 
Vicente, que se presentó en 
Méjico con el carácter de visi-
tador del reino, fué preso, con-
denado a muerte y ahorcado. 
Algunos supusieron que era 
agente de los piratas, y otros, 
que era un impostor. 
1684. —Don Antonio de Solis pu-
blica su obra Conquista de Mé-
jico, excelente trabajo desde 
el punto de vista literario. 
1684. —Don Antonio de Vera y 
Múgica sucede a Diez de An-
dino en el gobierno de Para-
guay. 
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1685. — Los piratas franceses sa-
quean la ciudad de Campeche 
(Méjico). 
1686 (16 de noviembre).—El con-
de dé la Monclova, D. Melchor 
Portocarrero, empieza a go-
bernar como virrey de Méjico 
hasta 20 de noviembre de 1688, 
que pasó al virreinato del 
Perú. 
¡1687. — Un terremoto destruye 
la ciudad de Lima, que fué 
reconstruida por el virrey don 
Melchor de Navarra, duque de 
i, la Paiata. 
1687. — Don Gil de Cabrera y 
Lávalos preside la Audiencia 
de Santa Fe de Bogotá hasta 
el año 1703. 
1687. — Guayaquil cae en poder 
de corsarios franceses, que co-
metieron grandes excesos en 
la población. 
1687. — Muere el viajero francés 
Roberto Cavelier, señor de L a 
Salle, que exploró el Mississi-
pí y La Luisiana. 
1687. '— Después de cinco años 
de resistencia contra la metró-
poli, las colonias inglesas de la 
América del Norte, y particu-
larmente la de Massachusetts, 
dejan de ser libres, reserván-
dose la Corona la provisión de 
los principales empleos y re-
glamentando el comercio y la 
navegación. 
1688 (20 de noviembre). — El 
. conde de Gal ve sucede al con-
de de la Monclova en el virrei-
nato de Méjico. 
1688. — Dominoro Gironza Petriz 
de Crúzate, el más bizarro sol-
dado de Nuevo Méjico, hace 
una arriegada expedición y 
toma por asalto el pueblo de 
Zia, y se retiró después a E l 
Paso. 
1689 (junio). — Don Diego La-
drón de Guevara fué nombra-
do obispo de Panamá, cargo 
que desempeñó hasta el año 
1698, que pasó a ocupar la 
silla de Guamanga. 
1689. — Alonso de León, gober-
nador de Coahuila, hace ex-
tensas exploraciones en Tejas. 
1689. — El P. Francisco Ense-
bio Kuehne, jesuíta austría-
co, bajo auspicios españoles, 
fué el primero en establecer 
las misiones del río Gila, en las 
que estuvo hasta que murió 
en 1717. 
1689. — El conde de Cussy, suce-
sor de Pouancy en el gobierno 
de la colonia francesa de la 
isla de Santo Domingo, se apo-
dera de Santiago, pero al año 
siguiente fué vencido y muer-
to por los españoles. 
1689.—A consecuencia de la lu-
cha entre los colonos franceses 
e ingleses de la América sep-
tentrional, éstos se apoderan 
de la Acadia con auxilio de 
algunas tribus de indios. 
1689. — Se restablece el acuerdo 
entre la Corona inglesa, y las 
colonias de la América septen-
trional, referente al nombra-
miento de los gobernadores de 
las mismas. 
1689.—El conde de la Monclova, 
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desempeña el virreinato del 
Perú hasta el año 1705. 
1690. — Publicación de la Reco-
pilación de leyes de Indias. 
1690. — Guerra entre franceses 
e ingleses en el Canadá y en 
las Antillas. 
1690. — Se publica en las colo-
nias inglesas de Norteamérica 
el primer periódico, L a Gaceta 
de Boston, que sólo publicó seis 
números porque fué prohibido 
por el Gobierno colonial. 
1691 (3 de mayo). —Un incendio 
destruye gran parte de la Casa 
de Contratación de Indias, de 
Sevilla. 
1691. — Monsieur Ducasse se en-
carga del gobierno de la colo-
nia francesa de la isla de San-
to Domingo. 
1692. — Establecimiento de la 
Universidad de Cuzco. 
1692. — Se provoca un levanta-
miento en Méjico por la cares-
tía de víveres producida por 
los acaparadores. 
1693. — S^e concluye la construc-
ción de la catedral de Asun-
ción, en el Paraguay. 
1693. — Se concluye la construc-
ción del templo levantado por 
los españoles en Conchagua, 
en El Salvador. 
1693. — Severiano Manzaneda 
funda la ciudad de Matanzas, 
en Cuba. 
1693. — Se publica en Méjico E l 
Mercurio Volante, el primer 
periódico que se imprimió en 
América, según Ch. E. Luin-
mis. 
1693. — Diego de Vargas conclu-
ye la conquista de Nuevo Mé-
jico. 
1693. — Se abandona en la Caro-
lina la constitución de Locke. 
1694. — Don Juan Palafox y 
Mendoza consagró la catedral 
de Puebla, que se había em-
pezado a construir el año 1562. 
1695 (17 de abril). — Muere sor 
Juana Inés de la Cruz en el 
convento de monjas de San 
Jerónimo, de la ciudad de Mé-
jico. 
1695. — Don Diego de Córdoba 
gobierna la isla de Cuba hasta 
el año 1702. 
1696 (27 de febrero).—Don Juan 
Ortega y Montañés gobierna 
el virreinato de Méjico hasta 
el 2 de febrero de 1697. 
1696. — Don Diego Ladrón de 
Guevara desempeña la presi-
sidencia de Tierra Firme. 
1696. — Los indios de Nuevo Mé-
jico vuelven a sublevarse con-
tra los españoles, 
1696. — Fundación de la ciudad 
de Panzacola, en la Florida. 
1697 (2 de febrero). — Gobierna, 
el virreinato de Méjico el con-
de de Moctezuma, D. José Sar-
miento Valladares, hasta el 4 
de noviembre de 1701. 
1697 (12 de marzo).—Eeal cédu-
la equiparando a los hidalgo» 
de Castilla a los caciques del 
Paraguay. 
1697. —Los corsarios franceses,, 
con una armada de 22 buques, 
mandada por Pontois, se apo-
deran de Cartagena, que fué 
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defendidá heroicamente por 
D. Sancho Jimeno. 
1697. — La armada española de 
Barlovento es derrotada por 
la armada francesa. 
1697. — Los franceses se estable-
cen en la parte occidental de 
la isla de Santo Domingo, que 
hoy forma la República de 
Haití, territorio que les fué ce-
dido por los españoles, por el 
Tratado de Ryswik. 
1699. —Don Francisco de la Pue-
bla González toma posesión del 
Obispado de Santiago de Chile, 
para el que había sido elegido 
el año 1691. 
1700 (maj^ o). — Fray Juan Pé-
rez Carpintero fué nombrado 
obispo de Comayagua, en Hon-
duras, y en su tiempo se cons-
truyó la catedral de esta dió-
cesis, cuyas obras empezaron 
en 1700 y concluyeron en 1715. 
1700. — Fundación del puerto de 
Canoabo en territorio de Ca-
rabobo, en Venezuela. 
1700. — Empieza a gobernar en 
Buenos Aires D. Manuel del 
Prado y Maldonado, al que no 
tardó en suceder en este Go-
bierno D. Alonso Juan de Val-
désInclan. 
1701 (4 de abril). — Felipe V es 
jurado en Méjico como Eey de 
España. 
1701 (27 de agosto). — Felipe V 
concluye en Madrid un asien-
to con la Compañía Real de 
Guinea, establecida en Fran-
cia, para la introducción de es-
clavos negros en las Indias. 
1701 (4 de noviembre). — El con-
de de Moctezuma renuncia al 
cargo de virrey de Méjico, y le 
sucede el arzobispo D. Juan 
Ortega y Montañés, que go-
bernó hasta el 8 de diciembre 
de 1702. 
1701. — Se funda en California 
la villa de San Mateo del P i -
lón, hoy Montemorelos. 
1702 (6 de octubre). — Llega a 
Veracruz el duque de Albur-
querque, nuevo virrey de Mé-
jico. 
1702. — Don Diego Ladrón de 
Guevara desempeña el Obis-
pado de Quito hasta 1710, que 
pasó a ser virrey del Perú. 
1702. — Fundación de la ciudad 
de Concepción (en Colombia), 
por Angarita y Enciso. 
1702. — Los ingleses atacan a 
Puerto Rico, pero fueron de-
rrotados por el capitán Correa. 
1702. — Hostilidades entre los 
ingleses de la Carolina y los 
españoles de la Florida. 
1702. — Tentativa de los colonos 
ingleses sobre la Acadia fran-
cesa. 
1702 y 1703.—Mueren en la ciu-
dad de Quebec 3.000 de sus ha-
bitantes atacados por la vi-
ruela. 
1703 (septiembre). — Las arma-
das inglesa y holandesa des-
trozan en el puerto de Vigo 
una flota que venia de Nueva 
España con un cargamento 
valuado en 50 millones de 
pesos. 
1704. — Don Francisco Camacho 
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funda a Sabanagrande, en el 
Nuevo Reino de Granada. 
1705. — Don Manuel Onis de 
Santa Pau se encarga del vi-
rreinato del Perú, cargo que 
ejerció hasta el año 1710, re-
chazando a los corsarios in-
gleses. 
1705. — Introducción de la im-
prenta en Paraguay. 
1706. —Don Baltasar García Ros 
gobierna en el Paraguay has-
ta 1707. 
1707. —Don Manuel de Robles 
Lorenzana gobierna en el Pa-
raguay hasta 1712, que salió 
a escondidas del pais para no 
sufrir el juicio de residencia. 
1707. — Gran terremoto en la 
provincia de Cuzco, en el 
*Perú. 
1707. — Introducción de la im-
prenta en Cuba. 
1708. — Empieza a regir la sede 
de Buenos Aires Fr. Pedro Fa-
jardo, que desempeñó este 
obispado hasta el año 1730. 
1708. —Don Diego Córdoba Laso 
de la Vega gobierna el Nuevo 
Reino de Granada hasta el 
año 1711. 
1709. — Don Juan Andrés Ustá-
riz gobierna en Chile hasta el 
año 1717, que fué destituido 
por el virrey del Perú, que le 
condenó a pagar 54.000 pesos 
de multa. 
1710 (abril). — Muere en Lima 
el virrey del Perú, marqués 
de Castelldosrius. 
1710. —Don Diego Ladrón de 
Guevara, obispo de Quito, 
desempeñó el virreinato del 
Perú hasta marzo del año 1716. 
1710.—Se establece en Méjico 
una especie de Santa Herman-
dad, llamada Acordada, para 
aprehender y juzgar a los sal-
teadores de caminos. 
1710. — Los colonos ingleses de 
la América del Norte se apo-
deran de Puerto Real, capital 
de ía Acadia, a cuya pobla-
ción se le dió por aquel enton-
ces el nombre de Anápolis. 
1711 (enero). — Toma posesión 
del virreinato de Méjico el du-
que de Linares, D. Fernando 
de Alencastre. 
1711 (23 de septiembre).—Una 
escuadra francesa se apodera 
de Río Janeiro, que fué de-
vuelto a los portugueses poco 
después, previo el pago de una 
crecida cantidad. 
1711. — Fundación de la ciudad 
de Cacaguatique, en el Sal-
vador. 
1711. — Se experimenta en Mé-
jico una gran nevada. 
1712. — Don Francisco Meneses 
de Sarabia desempeña el go-
bierno del Nuevo Reino, de 
Granada hasta el año 1715. 
1712. — Fray Francisco del Rin-
cón ocupa la sede de Caracas 
hasta el año 1717. 
1713 (29 de marzo).—Por el Tra-
tado de asiento España otorga 
a Inglaterra el derecho de in-
troducir anualmente 4.000 ne-
gros en las colonias españolas, 
y tener anclado en Portobello 
(costa de Panamá) un navio 
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de 500 toneladas cargado de 
mercancías inglesas. 
1713. — Don Francisco Euis y 
Berecedo funda en Santiago 
de Chile la Universidad de San 
Felipe. 
1713. — Don Juan Gregorio Ba-
zán de Pedraza gobierna en 
el Paraguay hasta su muerte, 
ocurrida en febrero del año 
1717. 
1713.-Por el Tratado deUtrecht 
vuelve la colonia del Sacra-
mento al dominio de Portugal. 
1713. —Por el Tratado deUtrecht 
Francia cedió a Inglaterra la 
isla de Terranova, la bahía de 
Hudson y la Acadia o Nueva 
Escocia. 
1714. —Don Antonio de Zuloaga 
empieza a regir la sede de 
Lima, y la desempeña hasta el 
año 1722. 
1714.—Fray Manuel de Mimbela 
empieza a gobernar la sede de 
Panamá, y la ocupa hasta el 
año 1716. 
1714. — Concluye en el Yucatán 
el episcopado de Fr. Pedro de 
los Reyes Ríos de la Madrid. 
1715. — Don Manuel de Velasco 
cesa en el gobierno de Buenos 
Aires. 
1715. — Don Santiago de La-
rraín preside la Audiencia de^  
Quito. 
1715. — Don Juan Francisco Co-
sido y Otero preside interina-
mente la Audiencia del Nuevo 
Reino de Granada. 
1716 (julio).—El marqués de Va-
lero sucede al duque de Lina-
res en el virreinato de Méjico, 
y desempeña el cargo hasta el 
año 1722. 
1716. — Cesa en el virreinato del 
Perú D. Diego Ladrón de Gue-
vara. 
1716. — Don Nicolás Caracciolo, 
principe de Santo Bono, desem-
peña el virreinato del Perú 
hasta el año 1720. 
1716. — Don Toribio José de Co-
sío es nombrado presidente de 
la Audiencia de Guatemala, 
cargo que desempeñó hasta el 
año 1724, y durante su gobier-
no sofocó una insurrección de 
los indios tzendales. 
1716.—Don Vicente Raja gobier-
na en la isla de Cuba hasta el 
año 1719, que renunció por la 
sublevación de los vegueros, 
que le obligaron a refugiarse 
en el castillo de la Fuerza. 
1717 (27 de mayo). — Se crea el 
virreinato de Santa Fe, al que 
se agregó la Audiencia de 
Quito, que correspondía al v i -
rreinato del Perú. 
1717 (11 de julio).—Entra en 
Buenos Aires, capital de la go-
bernación del Río de la Plata, 
el nuevo gobernador D. Bruno 
Mauricio de Zavala, que des-
empeñó el cargo hasta el año 
1734. 
1717 (28 de julio). — Sale del 
puerto de Cádiz con rumbo a 
Nueva España la flota de ba-
jeles dedicada al comercio de 
la metrópoli con el territorio 
mejicano, regresando al mis-
mo, una vez cumplida la mi-
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sión que se le confiara, en 16 
de agosto de 1718. 
1717. — Don Gabriel Cano de 
Aponte gobierna en Chile has-
ta el año 1733 que falleció de 
resultas de una caída de su 
caballo. 
1717. — Don Diego de los Reyes 
Valmaseda sucede a Bazán de 
Pedraza en el gobierno del 
Paraguay. 
1717. — El consejero de Indias 
D. Ambrosio de la Pedrosa y 
Guerrero es nombrado virrey 
de Nueva Granada, siendo el 
primero que desempeñó este 
cargo. 
1717.—Tixjanaque, cacique de 
la Florida, llega a Méjico para 
visitar al virrey y recibe el 
bautismo en esta ciudad. 
1717. —Se dictan en Francia va-
rios reglamentos favorables a 
la libertad de comercio en las 
Antillas. 
1718 (8 de enero). — Real orden 
dirigida por Felipe V al virrey 
de Nueva España, disponiendo 
que en lo sucesivo la nave que 
sostenía el comercio de Filipi-
nas con el puerto de Acapulco, 
transportase solamente lence-
ría, loza, cera, pimienta y cla-
vo para favorecer la importa-
ción de productos españoles en 
Méjico. 
1718. — Se suprime la Audiencia 
de Panamá. 
1718. — Se crea en Francia una 
Compañía de comercio con el 
privilegio exclusivo de explo-
tar la Luisiana y el valle del 
Mississipí, y poco después el 
Senegal y las Indias. 
1718. —Fundación de Nueva Or-
leáns para ser capital de la 
Luisiana. 
1719 (27 de febrero). — Felipe Y 
ordena al virrey de Nueva Es-
paña que se prohiba la impor-
tación de los tejidos de seda y 
de otros productos de China, 
que eran transportados desde 
Filipinas al puerto de Acapul-
co, por los perjuicios que se 
podían irrogar al desarrollo de 
las manufacturas nacionales,. 
1719. — Establecimiento de lo* 
dinamarqueses en San Juan, 
una de las islas Vírgenes, si-
tuada al Este de Puerto Rico. 
1719. — Don Gregorio Guazo 
Calderón sucede a Raja en 
la gobernación de la isla de 
Cuba. 
1719 a 1724. — La presidencia de-
Santa Fe toma el nombre de 
virreinato de Santa Fe. 
1720 (25 de mayo). — El corsario-
Moreau fué sorprendido por 
los españoles en Castillos y pe-
reció en el combate. 
1720. — El arzobispo de Lima,. 
Fr. Diego Morcillo, ocupa el 
virreinato del Perú hasta su 
muerte, ocurrida el año 1724. 
1720. — Los franceses introducen 
en la Martinica la plantación 
del café. 
1720. — Grandes luchas en la co-
lonia de Massachusetts entre 
el gobernador, a quien sostie-
nen los consejeros nombrados 
por el monarca, y la Asamblea 
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general elegida por todos los 
hombres libres. 
1721.—Bula del papa Inocen-
cio XIII creando la Universi-
dad de la Habana. 
1721. — Hans Egede, misionero 
noruego, pasó a Groenlandia 
y estableció una colonia y va-
rias factorías en la costa,occi-
dental. 
1722. — Se restablece la Audien-
cia de Panamá. 
1722. - Disputas entre Inglaterra 
y Francia sobre la Dominica, 
Santa Lucia y San Vicente, 
islas de las Antillas. 
1722. — Por renuncia del mar-
qués de Valero le sucede en el 
virreinato de Méjico el mar-
qués de Casafuerte, que des-
empeñó el cargo hasta el año 
1734. 
1722. — Empieza a publicarse en 
Méjico la Gaceta de México, 
dirigida por el Dr. Juan Igna-
cio María de Castoreña y Ur-
súa, que después fué obispo de 
Yucatán. A l poco tiempo de 
salir a luz se suspendió su 
publicación, reapareciendo en 
1728, y subsistió hasta noviem-
bre de 1739. 
1723 (5 de noviembre). — Peal 
cédula dada en San Ildefonso 
suprimiendo el virreinato de 
Nueva Granada. 
1723. — Vuelve a establecerse la 
Audiencia de Quito. 
1723 a 1739. — El virreinato de 
Santa Fe vuelve a denominar-
se presidencia de Santa Fe. 
1723. — Los franceses importan 
de la Guayana a la Martinica 
el cultivo de la caña de azúcar. 
1723. — El rey de Francia conce-
de grandes privilegios a la 
Luisiana; entre otros, el mo-
nopolio del tabaco. 
1724. —Don José de Armcndáriz, 
marqués de Castel-Fuerte, em-
pieza a regir el virreinato del 
Perú. 
1725 (16 de abril). — Peal cédala 
decretando la colonización del 
Uruguay. 
1725. — En la margen derecha 
del Paraná, Francisco Godoy 
funda la ciudad de Rosario, 
a 304 kilómetros de Buenos 
Aires, que actualmente es la 
segunda ciudad de la Repúbli-
ca Argentina. 
1725.—Se instaló la Universidad 
de Caracas. 
1726 (20 de enero).—Bruno Mau-
ricio de Zavala empieza la edi-
ficación de Montevideo a ori-
llas del rio de la Plata. 
1726 (6 de noviembre) .—Real cé-
dula dada en El Escorial, por 
la que fueron segregadas del 
gobierno del Paraguay las 
treinta reducciones de indios 
administradas por los jesuítas 
e incorporadas al gobierno de 
Buenos Aires. 
1727. —Es canonizado por Bene-
dicto XIII Santo Toribio A l -
fonso de Mogrovejo que fué 
obispo de Lima. 
1728. —Se concede a varios mer-
caderes vizcaínos la formación 
de la Compañía de Caracas. 
1728. — Sahagiin y Arévalo con-
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tinuó la Gaceta que había es-
tablecido en Méjico el Dr. Cas-
toreña el año 17-2-2. 
1728. — Acta áe El Pardo, que 
arregló los asuntos de Améri-
ca entre España e Inglaterra. 
1729. — Don Dionisio de Alcedo 
y Herrera preside la Audien-
cia de Quito hasta el año 1736. 
1729. — Se encarga de la gober-
nación de Venezuela D. Lope 
Carrillo. 
1729.—Don Juan Antonio Lar-
diz xbal Elorza sucede en el ar-
zobispado de Méjico a D. Ma-
nuel José de Endaya. 
1729. —Don Juan Ignacio de Cas-
toreña y Ursúa rige el obispa-
do de Yucatán hasta el año 
1733. 
1730. — Sublevación de los mes-
tizos de La Paz, acaudillados 
por el platero Alejo Calatayud. 
1730. —Bruno Mauricio de Zava-
la nombra al sacerdote espa-
ñol Nicolás Bárrales primer 
párroco de Montevideo. 
1731 (5 de julio). — Es ejecutado 
en Lima D. José de Anteque-
ra y Castro, que había sido 
gobernador del Paraguay. 
1731. — Se celebra en Lima un 
auto de fe. 
1731.— Se crea la Capitanía ge-
neral de Venezuela. 
1731 a 1734. — Se construye en 
Méjico el edificio destinado 
para Casa de Moneda, siendo 
virrey de Nueva España el 
marqués de Casafuerte. 
1731.—Se establecen dos gobier-
nos en la Carolina, uno al Nor-
te y otro al Sur. Aumenta el 
número de negros aplicados a 
los trabajos de las plantacio-
nes, a los que con frecuencia 
excitaban a la rebeldía los es-
pañoles que se hallaban en la 
Florida. 
1731. — Veratrye descubre el rio 
y lago Winnipeg, el río Colo-
rado y el Ansiniboía (en el Ca-
nadá). 
1732 (22 de febrero). — Nace en 
Virginia Jorge Wáshington. 
1732. — Panamá pasa a formar 
parte del virreinato de Nueva 
Granada. 
1732. — E l P. Jerónimo Herrán, 
provincial de los jesuítas de-
las Misiones del Paraguay, con. 
un ejército de 6.000 indios ta-
pes, cierra a los comuneros el 
paso del rio Tebicuari, que de-
fendía por el Norte las men-
cionadas reducciones. 
1732. — En esta fecha ios ingle-
ses poseían 13 colonias en el 
actual territorio de los Esta-
dos Unidos del Norte. 
1732. — Para poner a los negros 
de las dos Carolinas a resguar-
do de las sugestiones de los 
españoles, Oglethorpe funda 
una colonia, formada sólo de 
feudos militares, en donde no 
se admiten negros cuyos co-
lonos, llamados georgianos, es-
taban en constante lucha con. 
los españoles. 
1732.—Eduardo Oglethorpe fun-
da en la Georgia, a orillas del 
Savannah, la ciudad que lleva 
su nombre. 
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1733.—Dinamarca compra la isla 
de Santa Cruz, una de las An-
tillas francesas. 
1733. — Don Martin Lardizábal 
desempeña la capitanía gene-
ral de Venezuela hasta el año 
1737. 
1734 (16 de marzo). — Muere el 
virrey de Méjico, marqués de 
Casafuerte, y le sucede el ar-
zobispo D. Juan Antonio de 
Vizarrón. 
1734. — Don Miguel Salcedo go-
bierna el Rio de la Plata hasta 
el año 1742. 
1734.—Levantamiento de los in-
dios de California, que fueron 
sometidos por el gobernador 
de Sinaloa. 
1734. — Fundación de Cúcuta, 
capital actualmente del depar-
tamento de Santander del Nor-
te, en Colombia. 
1735. — Expedición geodésica al 
Perú para medir un arco de 
meridiano en la cordillera de 
los Andes, dirigida por Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, de 
acuerdo con la Comisión que 
envió Francia con el mismo 
fin. 
1735. — Empieza a funcionar en 
Cuba la primera imprenta. 
1735.—Miguel Herrera de Ezpe-
leta sucede a Fernández de 
Pulgar en el cargo de cronista 
de Indias. 
1736 (31 de enero).—El goberna-
dor del Río de la Plata, Bru-
no Mauricio de Zavala, muere 
próximo a Santa Rosa, cerca 
de Santa Fe, al ir a Chile, para 
cuya presidencia había sido 
nombrado. 
1736. —Se encarga del virreinato 
del Perú D. Juan Antonio de 
Mendoza, marqués de Villa-
garcía, que lo gobernó hasta 
el año 1745. 
1737. — Don José Antonio Mansa 
de Velasco gobierna en Chile 
hasta el año 1745. 
1737.—Fundación de Anamoros, 
en el Salvador. 
1737. — Empieza a funcionar la 
Universidad de la Habana, 
que había sido creada en 1721. 
1738. — Establecimiento de la 
Universidad de Santiago de 
Chile. 
1738. —Introducción de la im-
prenta en el Nuevo Reino de 
Granada. 
1739 (20 de agosto).—Real cédu-
la por la que se establece defi-
nitivamente el virreinato de 
Nueva Granada, siendo el pri-
mer virrey el general D. Se-
bastián de Eslava. 
1739 (1 de diciembre).—El almi-
rante inglés Vernon se apodera 
de la ciudad de Portobello. 
1739. — Los esclavos negros que 
habían llevado los ingleses a 
Jamaica se stiblevaron, y se re-
fugiaron en los montes, consi-
guiendo que se les reconocie-
ran algunos derechos. 
1739.—Inglaterra declara la gue-
rra a España, por causa del 
contrabando en América. 
1740 (30 de junio).—Llega a Mé-
jico el nuevo virrey, duque de 
la Conquista, que murió en 
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agosto del año siguiente, y le 
sucedió el conde de Fuenclava, 
gobernando la Audiencia has-
ta la llegada de éste, en no-
viembre de 1742. 
1740. — E l conde de Superunda 
funda la ciudad de Santa Cruz 
de Triana, en Chile. 
1740. — Don Kafael de la Mone-
da sucede a D. Martín José de 
Echauri en el gobierno del 
Paraguay, y desempeña este 
cargo hasta el año 1747. 
1740. —Don Juan Gommir y Lleo-
nart gobierna en Costa Rica 
hasta el año 1747. 
1740. — Guerra entre España e 
Inglaterra por el abuso que 
ésta hacia del derecho que la 
concedió Felipe V de desem-
barcar todos los años en Por-
tobello un navio de 500 tonela-
das cargado de mercancías de 
Europa. 
1741 (marzo). — Bloqueo de Car-
tagena de Indias por los ingle-
ses, que fueron rechazados por 
el marino español D. Blas de 
Lezo. 
1741 (4 de junio). — Parten del 
puerto de Avatska la naves 
mandadas por los explorado-
res Behering y Tschirikow en 
busca de las costas de la Amé-
rica septentrional. 
1741 (8 de diciembre). — Perece 
el ilustre exploradorBehering, 
durante la expedición que di-
rigió a la América septen-
trional. 
1742 (26 de agosto). — Regresan 
al puerto de Avatska los náu-
fragos de la expedición que 
había dirigido Behering a la 
América septentrional. 
1742 (noviembre).—Se posesiona 
del virreinato de Nueva Espa-
ña el conde de Fuenclara, que 
lo gobernó hasta que fué a 
substituirle el conde de Revi-
llagigedo. 
1742. — E l conde de Superunda 
funda la ciudad de Talca, en 
Chile. 
1742. — Don Domingo Ortiz de 
Rozas gobierna en Buenos 
Aires hasta el año 1745. 
1742. — E l almirante inglés Ver-
non fracasa en su intento de 
apoderarse de la Habana. 
1742. — Los ingleses ocupan las 
islas de la Bahía de Honduras 
y el litoral de La Mosquitia. 
1742. —Los colonos ingleses de 
la América septentrional ata-
can las posesiones francesas, 
en especial la isla del cabo 
Bretón, al Norte de la Nueva 
Escocia. 
1743. —Don Juan Francisco Güe-
mes Horcasitas gobierna en la 
isla de Cuba hasta el año 1745. 
1743.—Los ingleses desembarcan 
en Puerto Rico, cerca de Pon-
ce, pero fueron rechazados. 
1744 (25 de septiembre). —Real 
cédula disponiendo que la Aca-
demia de la Historia se encar-
gue de la Crónica de Indias. 
1745 a 1756. — Don José de Ado-
naegui ejerce el cargo de go-
bernador de Buenos Aires. 
1745. — Es nombrado virrey del 
Perú D. José Antonio Manso 
•de Velasco, que desempeña 
este cargo hasta el año 1761. 
1745. — Los ingleses se estable-
cen en el cabo Bretón. 
1746 (28 de octubre).—Espantoso 
terremoto en Lima, que quedó 
casi destruida, pues de 12.204 
•casas apenas si quedaron 25 
en pie. 
1746. — Don Antonio de Solis, 
cura de Tumbóla, descubre las 
minas de Palenque. 
1747. — Don Marcos José de La-
rrazabal empieza a gobernar 
en el Paraguay. 
1748. —Conspiración de los indios 
contra los españoles que habi-
taban en Lima; pero descu-
bierta la conspiración fueron 
ajusticiados seis de sus inicia-
dores. 
1748. — Por el Tratado de paz de 
Aquisgrán concluye la guerra 
entre Inglaterra y España, y 
ésta recobra la libertad de co-
mercio con sus posesiones de 
América. 
1749. — Introducción de la im-
prenta en Chile. 
1749.— Los ingleses invaden las 
villas de Camoapa y Boaco, en 
territorio de los chontales, en 
Nicaragua. 
3 749.—Empiezan las rivalidades 
entre Francia e Inglaterra con 
motivo de la Acadia y el Ca-
nadá, cuyos limites no estaban 
señalados. 
1750 (13 de enero). — Tratado 
entre España y Portugal para 
fijar los limites de las posesio-
nes de ambos países en la Amé-
rica meridional, en virtud del 
cual los portugueses abando-
naban la colonia del Sacra-
mento a cambio de siete re-
ducciones fundadas en lo alto 
del Uruguay por los jesuítas. 
1750. —Abolición del Tratado de 
asiento que España otorgó a 
Inglaterra en 1713. 
1751 (3 de junio). — Creación de 
la Universidad de Panamá. 
1751. — Definitivamente se su-
prime la Audiencia de Pana-
má y su territorio pasa a de-
pender del Virreinato y Au-
diencia de Nueva Granada. 
1751. — Se instituye el Gobierno 
político y plaza de armas en» 
Montevideo, siendo nombrado 
gobernador D . Joaquín de 
Viana. 
1751. — Desgraciada expedición 
de Oglethorpe a la colonia de 
Georgia, que él había organi-
zado, y en la que se empezaron 
a admitir negros, contra lo 
acordado cuando se fundó esta 
colonia. 
1752 (junio). — Benjamín Fran-
klin inventa el pararrayos. 
1753. — Don Jo=é Solis Foch de 
Cardona gobierna el virreina-
to de Nueva Granada hasta el 
año 1760. 
1753. — Don José Vázquez, pre-
sidente de la Audiencia de 
Guatemala, construyó la for-
taleza de San Fernando de 
Omoa. 
1754 (24 de mayo).—Los ingleses 
de la Acadia asesinan a M. Ju-
monville, enviado del gober-
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nador francés del Canadá. A 
continuación de este siiceso 
los franceses se apoderan del 
fuerte de la Necesidad y esta-
lla la guerra entre Francia e 
Inglaterra. 
1755 (28 de abril).—Un terremo-
to produce grandes estragos 
en Lima y en Quito. 
1755 (noviembre). — E l marqués 
de las Amarillas sucede al 
conde de Revillagigedo en el 
virreinato de Mpjico y lo go-
bierna hasta febrero de 1760. 
1755.—Don Manuel Amat y Ju-
nient gobierna en Chile hasta 
el año 1761. 
1755. — Emancipación de los in-
dígenas del Brasil, muy favo-
rable a los intereses de la co-
lonia. 
1755. — El terrible terremoto 
acaecido este año causa gra-
ves desperfectos en la Casa de 
Contratación de Indias esta-
blecida en Sevilla. 
1755. — Proyectada la unión de 
las colonias inglesas de la 
América del Norte se desecha 
el plan propuesto por la Corona 
por no querer las colonias un 
presidente general de nombra-
, miento del monarca ni pagar 
el tributo que se trataba de 
imponer para gastos de la gue-
rra; pero se juntan los gober-
nadores de las colonias para 
organizar la lucha contra los 
franceses. 
1755 a 1763.—Guerra entreFran-
cia e Inglaterra por la cues-
tión de limites de sus posesio-
nes en la América septentrio-
nal. El almirante inglés apresa 
barcos franceses en el banco 
de Terranova; son capturados 
300 buques mercantes; conti-
mian las hostilidades en el Ca-
nadá y el Ohio, al principio 
con ventaja de los franceses. 
1756. — Batalla de Caybaté, en 
la que fueron derrotados suce-
sivamente los indios guaraníes 
por las tropas combinadas de-
España y Portugal por negar-
se aquéllos a pasar a la domi-
nación portuguesa. 
1756. — El P. Francisco Rábago, 
confesor del rey de España^ 
cae en desgracia convicto de 
alentar las revueltas del Pa-
raguay en sus corresponden-
cias con los miembros de su. 
Orden religiosa en aquel terri-
torio. 
1757. — En Portugal se inculpa 
a los jesuítas la resistencia de 
los indios del Paraguay a la 
ejecución del Tratado de limi-
tes de 1750; se les quita la ad-
ministración temporal de los 
indios, y muchos son encarce-
lados como reos de comercio 
ilícito. 
1757.—El gobernador de Buenos 
Aires, D. Pedro Cevallos, sus-
pende los trabajos de la Co-
misión permutadora de los te-
rrenos cambiados entre España 
y Portugal, con lo que llevó la 
paz a los indios amigos de los 
españoles. 
1757.—Fundación de Santa Rosar 
en el Salvador. 
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1758 (6 de julio). — El marqués 
de Montcalm, al frente de 3.500 
hombres, obtiene una gran 
victoria en el Canadá sobre 
16.000 ingleses; pero éstos se 
apoderan poco después (27 de 
julio) de la isla Real, cería del 
cabo Bretón y del fuerte de 
Luisburgo. 
1759. — Los ingleses, en las An-
tillas, atacan la Martinica, sin 
lograr apoderarse de ella, pero 
poco después se hacen dueños 
de la Guadalupe. 
1759.—Batalla cerca de Quebec, 
en la que los ingleses derrota-
ron a los franceses, quienes 
perdieron al marqués de Mont-
calm, que murió heroicamen-
te, y a los cuatro días de su 
muerte fué tomada la plaza de 
Quebec por los ingleses. 
1760 (28 de abril). —Don Fran-
cisco Cagigal de la Vega go-
bierna el virreinato de Méjico 
hasta el 6 de octubre de este 
año 1760. 
1760 (7 de septiembre).—Sale de 
España el botánico José Ce-
lestino Mutis, que llegó a Car-
tagena de Indias el 29 del mis-
mo mes, y al año siguiente se 
estableció en Bogotá y se de-
dicó con gran entusiasmo a 
exploraciones cientíñeas. 
1760 (septiembre). —No obstante 
los esfuerzos heroicos de M. de 
Vaudreuil, no logra de los in-
gleses conquistadores de Que-
bec otra cosa que una honrosa 
capitulación, en virtud de la 
cual se les entreg-a la plaza de 
Moutreal, y en poco tiempo-
dominan en todo el Canadá. 
1760 (6 de octubre).—El marqués 
de Cruillas sucede en el vi-
rreinato de Méjico a Cagigal 
de la Vega, y lo gobernó has-
ta 1766 que fué destituido por 
el visitador D. José de Gálvez. 
1760. — Don Pedro Messía de la 
Cerda gobierna el virreinato 
de Nueva Granada hasta el 
año 1773. 
1760. — Introducción de la im-
prenta en El Ecuador. 
1761. —Don Manuel de Amat, go-
bernador de Chile, es ascendi-
do al virreinato del Perú. 
1761. — Es nombrado virrey de 
Nueva Granada el marqués de 
la Vega de Armijo, que tuvo a 
su cargo la expulsión de los 
jesuítas de este país. 
1761. — Fundación de Lislique, 
en el Salvador. 
1761.—Levantamiento de los 
yucatecas, acaudillados por el 
indio Jacinto Canek, pero fue-
ron vencidos por los españoles 
y su jefe hecho prisionero y 
ajusticiado. 
1762 (enero y febrero). — Los in-
gleses toman en las Antillas a 
los franceses la Dominica, la 
Martinica, Granada, San V i -
cente, Santa Lucia y Tabago. 
1762 (18 de agosto). — Los ingle-
ses se apoderan de la Habana, 
por flojedad de su capitán ge-
neral D. Juan del Prado, in-
mortalizándose en la defensa 
del castillo del Morro D. Luis 
Velasco. 
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1762 (2 de noviembre). — Ceva-
llos, gobernador de Buenos 
Aires, se apoderó de la colonia 
del Sacramento, que fué resti-
tuida a Portugal al año si-
guiente al hacerse la paz. 
1762 (3 de noviembre). — Preli-
minares de paz de Fontaine-
bleau, por los que Inglaterra 
conserva la Acadia, E l Cana-
dá, la Granada, las Granadi-
nas, el cabo Bretón, San Vi-
cente, Santo Domingo y Ta-
bago; Francia conserva el de-
recho de pesca en el banco de 
Terranova y en el golfo de San 
Lorenzo, con las islas de San 
Pedro y de Miquelón, situadas 
en este golfo; recupera ade-
más la Guadalupe, María Ga-
lante, la Martinica, y adquie-
re la Santa Lucia; España re-
cupera la Habana y Manila, 
pero cede a Inglaterra la Flo-
rida y la bahía de Panzacola; 
ni Sur de la Carolina inglesa, 
resarciéndola Francia de estas 
pérdidas con la cesión de la 
Luisiana. 
1762. — Don Antonio Guill y 
Gonzaga gobierna en Chile 
hasta el año 1767. 
1762. — E l gobernador de Bue-
nos Aires logra desalojar por 
completo a los portugueses de 
la colonia del Uruguay. 
1762. — E l botánico José Celes-
tino Mutis descubre en los bos-
ques de Tena, en el Nuevo 
Reino de Granada, el árbol de 
la quina, que iba escaseando 
•en el Perú. 
1762. — E l doctor D. Manuel Ig-
nacio Beye y Cisneros funda 
una Biblioteca pública en la 
Universidad de Méjico. 
1763 (10 de febrero). — Tratado 
de París entre Francia, Ingla-
terra, España y Portugal, que 
ratificó todo lo acordado en 
los preliminares de paz de 
Fontainebleau, firmado el 3 
de noviembre de 1762. 
1763. — Funes de Villalpando, 
conde de Riela, gobierna la isla 
de Cuba hasta el año 1766. 
1763. — Por orden del virrey 
marqués de Cruillas, D. Juan 
de Villalba organizó un ejér-
cito colonial, el primero que 
se conoció en Nueva España. 
1763. — El Gobierno español au-
toriza a Inglaterra para cortar 
palo de Campeche en la bahia 
de Honduras, y a la sombra 
de este permiso se hace un 
gran contrabando, muy perju-
dicial para los intereses co-
merciales de España. 
1763. — Se traslada a Rio de Ja-
neiro la capital del Brasil, que 
estaba en Bahía. 
1763. Los ingleses envían co-
lonos a la Florida para el cul-
tivo del algodón, de la vid, 
del olivo, de la cochinilla, del 
añil y de los gusanos de seda. 
1763. — Los europeos empiezan 
a habitar el país de Ohlo, si-
tuado al Oeste de Pensilvania. 
1763. — Los ingleses luchan en 
la América del Norte con los 
indios, que amenazan los fuer-
tes construidos al Sudoeste de 
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ios Grandes Lag-os y sobre los 
territorios que empleaban para 
sus cacerías; los indios suble-
vados lleg-an hasta la Pensil-
vania, el Maryland y la Vir-
ginia. 
1763. — Tentativa de coloniza-
ción hecha por los franceses 
en Cayena, en la Guayana, 
donde perecieron unos 12.000 
colonos. 
1764. —Se crea en España el regi-
miento de infantería de Amé-
rica. 
17G4. — Carlos III establece un 
paquebote que partía todos los 
meses de la metrópoli para 
Cuba y Puerto Eico, y cada 
dos para el Río de la Plata. 
1764. — Don José Gálvez es en-
viado a Méjico (adonde llegó 
en agosto de 1765) en calidad 
de visitador, con amplias fa-
cultades, y de su visita resul-
taron beneficiosas reformas; a 
su regreso a España fué nom-
brado ministro de Indias, con 
gran provecho para aquellas 
posesiones. 
1765. — El religioso chileno de 
la Orden de San Juan de Dios, 
Manuel Chaparro, aplica por 
primera vez la vacuna en 
Chile. 
1765. — Fué nombrado obispo de 
la Puebla de los Ángeles don 
Francisco Fabián y Fuero, que 
después fué elegido arzobispo 
de Méjico, cargo que no ocupó 
por pasar a desempeñar el Ar-
zobispado de Valencia, en Es-
paña. 
1765 (7 de octubre). —Las colo-
nias inglesas de la América 
septentrional se niegan a ad-
mitir el impuesto del timbre o 
papel sellado. El Congreso de 
Massachusetts convoca una 
Asamblea general de las colo-
nias inglesas, que se reunió en 
este día, en Nueva York, y a 
la que acudieron 27 delegados, 
que expusieron en nombre de 
los colonos sus derechos y lo* 
agravios que tenían de la me-
trópoli. 
1766.—-Los ingleses que se ha-
bían establecido en la costa 
atlántica de Nicaragua, domi-
nan desde Punta Blanca has-
ta el cabo de Gracias a Dios. 
1766. —Don Antonio Bucareli 
gobierna la isla de Cuba hasta 
el año 1771. 
1766. — Es destituido el virrey 
de Méjico, marqués de Crui-
llas, y le sucede D. Carlos 
Francisco de Croix. 
1766. — Se suspende el comercio 
entre Inglaterra y sus colonias 
americanas por la actitud de 
éstas, lo que ocasiona una gra-
ve crisis económica en la me-
trópoli. 
1767 (octubre).—En la Améri-
ca septentrional se inicia, en 
Boston, la resistencia contra 
las medidas dictadas por el 
Gobierno inglés respecto a las 
colonias. 
1767. — E l virrey del Perú, Amat, 
hace construir la plaza de to-
ros de Lima. 
1767.— Expulsión de los jesuítas 
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de los dominios españoles. En 
el Paraguay habían llegado a 
formar un Estado teocrático 
casi independiente. 
1767. — Gran nevada en Méjico. 
17tí8 (febrero). — Aumenta la 
efervescencia en las colonias 
inglesa de la América septen-
trional contra los nuevos im-
puestos. La Asamblea de Mas-
sachusetts invita a las demás 
a una unión general para sos-
tener sus derechos. Conven-
ción de los Estados en Boston. 
1768. — Mateo de Toro y Zam-
brano, magistrado, ejerce el 
cargo de virrey interino del 
Perú. 
1768. — Gobierna en Chile don 
Agustín de Jáuregui. 
1768. — Se envían a Méjico tro-
pas españolas para contener 
las ideas de independencia que 
agitaban el país. 
1768. —Viaje a California de don 
José de Gálvez, que, deseoso 
de que se explorara aquella 
región, envió desde el puerto 
de San Blas dos expediciones 
por tierra; una mandada por 
D. Fernando Rivera, y otra 
dirigida por D. Gaspar de Por-
tóla y el P. Junípero Serra. 
1769 (2 de noviembre). — El cá-
pitán de caballería D. Gaspar 
de Portolá, gobernador mili-
tar de la Baja California, des-
cubrió desde un altozano la 
había de San Francisco. 
1769. — El P. Junípero Serra in-
troduce las misiones en Cali-
fornia. 
1770 (abril). — Inglaterra supri-
me las contribuciones impues-
tas a las colonias americanas, 
pero deja subsistente el pago 
de derechos sobre el te. 
1770. — Don Joaquín Fernando 
de Pinedo gobierna la provin-
cia del Paraguay hasta el año 
1780, y funda en ella varias 
poblaciones. 
1770. — El virrey de Santa Fe 
(Nueva Granada), D. Maniiel 
Guirior, manda hacer un cen-
so de la población de esta co-
lonia, dando por resultado te-
ner 806.209 habitantes. 
1770.—Tropas españolas zarpan 
de Buenos Aires y expulsan a 
los ingleses de las posesiones 
que habían tomado en las islas 
Malvinas. 
1770. — Fray Bernardino de Ci-
f aentes penetra en California 
y establece la Misión de San 
Bernardino, que andando el 
tiempo se convirtió en una 
ciudad importante, llamada ac-
tualmente San Bernardino. 
1771. — Don Felipe Fonsdevilla 
gobierna en Cuba hasta el 
año 1777. 
1771. — Celebración del IV Con-
cilio provincial de Méjico, pre-
sidido por el arzobispo Loren-
zana. 
1771. — Por renuncia de Croix 
es nombrado virrey de Méjico 
D. Antonio María de Bucare-
l i , que falleció en abril de 1779. 
1772. — El canónigo Maciel pide 
que se establezca en América 
la libertad de la cátedra. 
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1772. — Un terremoto arruinó la 
ciudad de Guatemala la Vieja, 
y se levantó Nueva Guatema-
la, situada sobre el rio de las 
Vacas. 
.1773 (3 de mayo). — Es elegido 
obispo de la Puebla de los 
Angeles D. Victoriano López 
Gonzalo, que sucedió en este' 
obispado a D. Francisco Fa-
bián y Fuero, y lo desempeñó 
hasta-el año 1786, que fué tras-
ladado al de Tortosa. 
1773 (18 de diciembre). — L a po-
blación de Boston arroja al 
mar el te que llevaban tres 
buques ingleses, y empieza la 
revolución contra la metró-
poli. 
1774 (10 de marzo).—Llega a 
Boston la orden de cerrar aquel 
puerto, y todos los colonos se 
prepararon a la resistencia. 
1774 (5 de septiembre).—Los di-
putados de Massachusetts reú-
nen un Congreso en Filadelfia, 
•en el que se firmó la Declara-
ción de los derechos coloniales, 
por los 53 delegados que asis-
tieron a él. 
1774 (1 de diciembre). — El Con-
greso de Filadelfia decreta la 
suspensión de las relaciones 
comerciales con Inglaterra. 
1774. — Don Jerónimo Matorras, 
gobernador de Tucumán, em-
prende una expedición a los 
países del Gran Chaco desde 
el fuerte del Valle. 
1774. — Los ingleses bloquean el 
puerto de Boston. 
1774. — Aunque las tropas ingle-
sas ocupan la ciudad de Bos-
ton, no por eso se sofoca la in-
surrección, que sigue exten-
diéndose a otras ciudades. 
1774. — Inglaterra dota al Cana-
dá de una especie de Gobierno 
autónomo, formado por un go-
bernador y un Consejo. 
1774. — Cook visita las costas de 
Alaska. 
1775 (19 de abril).—Los milicia-, 
nos derrotan en Lexington, 
cerca de Boston, al general in-
glés Gage. 
1775 (10 de mayo).—Se reúne en 
Filadelfia el segundo Congreso 
colonial. 
1775 (21 de julio).—Estando Car-
los III en el Real Sitio de San 
Ildefonso, dió una cédula dis-
poniendo se levantara en el 
valle de la Virgen, la ciudad 
de Guatemala qUe había sido 
destruida por un terremoto, el 
año 1772. 
1775. — Don Manuel de Guirior 
ejerce el cargo de virrey del 
Perú hasta el año 1780. 
1775. — Don José de la Cuesta y 
Velarde es nombrado obispo 
de Antequera de Oaxaca, en 
Nueva España. 
1775. — Empieza la guerra entre 
Inglaterra y sus colonias del 
Norte de América al ser des-
echadas las proposiciones de 
reconciliación presentadas por 
Franklin. 
1775.—El Congreso general nom-
bra a Wáshington general en 
jefe del ejército americano. 
1775. — Los colonos ingleses del 
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Norte de América atacan al 
Canadá para obligar a Ingla-
terra a dividir sus fuerzas. 
1775. — Frobisher llega al río 
Churchill, en el Canadá. 
1776 (17 de marzo). —Wáshing-
ton logra entrar en la ciudad 
de Boston, que fué evacuada 
por los ingleses. 
1776 (mayo). — Los ingleses de-
rrotan delante de Quebec a los 
colonos insurrectos. 
1776 (4 de julio).—El Congreso de 
Filadelña declara la indepen-
dencia de Nueva Hampshire, 
Massachusetts, Rhode-Island, 
Connect icu t , Nueva York, 
Nueva Jersey, Pensilvania, 
Delaware, Maryland, Virginia, 
las dos Carolinas y Georgia, 
con las que se forman los Esta-
dos Unidos de la América del 
Norte, estábleciendo un Go-
bierno federativo que deja a 
cada Estado sus instituciones 
políticas, religiosas y socia-
les. 
1776 (8 de agosto). — Formación 
del virreinato de Buenos A i -
res, que se dividió en ocho in-
tendencias, siendo su primer 
virrey D. Pedro Cevallos y 
Cortés. 
1776 (17 de septiembre). — Se 
inaugura en California la for-
taleza o presidio de San Fran-
cisco. 
1776. — E l Alto Perú deja de 
pertenecer al virreinato del 
Perú, y entra a formar parte 
del de Buenos Aires. 
1776. — E l franciscano Fr. Anto-
nio Lapa hace un largo viaje 
a través del Chaco. 
1776.—Terminan definitivamen-
te las misiones de los jesuítas 
en el Paraguay, por haber sido 
éstos expulsados de los domi-
nios españoles. 
1776. — Empieza a gobernar el 
virreinato de Nueva Granada 
D. Manuel Antonio Flores, du-
rante cuya administración es-
talló la revolución de los Co-
muneros. 
1776. — Don Martín de Mayorga 
trasladó la ciudad de Guate-
mala, que había sido casi des-
truida por los terremotos, al 
sitio en que hoy se encuentra. 
1776 —Se establecen en la Amé-
rica española ocho Capitanías 
generales independientes de 
los virreinatos, que son las si-
guientes : Nuevo Méjico, Gua-
temala, Chile, Caracas, Cuba? 
Puerto Rico, de Santo Domin-
go, la Luisiana y la Florida. 
1776. — Se fijan los límites de la 
parte española en la isla de 
Santo Domingo y de la ocupa-
da por los franceses. 
1776. — Franklin es enviado a 
Francia como embajador de 
los nuevos Estados Unidos del 
Norte de América. 
1777 (1.° de marzo). —Real cé-
dula de Carlos III fijando en 
los territorios de Indias los de-
rechos que debía percibir el 
Erario respecto al valor del 
oro extraído de América e im-
portado en las diversas pose-
siones españolas. 
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1777 (3 de junio). — Se firma en 
Aranjuez el Tratado de lími-
tes en la isla de Santo Domin-
go, entre los reyes de España 
y Francia. 
1777 (1.° de octubre). — Se firma 
en San Ildefonso el Tratado de 
límites entre España y Portu-
gal acerca de las posesiones de 
ambos Estados en la América 
meridional, por el cual España 
cede a Portugal la isla de San-
ta Catalina y la colonia del 
Sacramento a cambio de las 
islas de Fernando Póo y Anno-
bón y el derecho de comerciar 
en el golfo de Guinea, desde 
cabo Formoso a cabo López. 
1777 (17 de octubre).—Gran vic-
toria de Saratoga, ganada por-
el ejército de las colonias in-
glesas a las tropas de la me-
trópoli. 
1777. — Se separan del virreina-
to de Nueva Granada las pro-
vincias de Maracaibo, Cara-
cas, Cumaná y Guayana, y se 
forma con ellas la Capitanía 
general de Venezuela o de 
Caracas. 
1777. — Don Diego Navarro go-
bierna la isla de Cuba hasta el 
año 1781. 
1777. — Remando en Portugal 
D.a María se divide el Bra-
sil en nueve gobiernos, tres 
en lo interior y seis en las 
costas. 
1777. — Los portugueses atacan 
de improviso y arrasan la co-
lonia del Sacramento, y los es-
pañoles la vuelven a ocupar, a 
las órdenes del virrey de Bue-
nos Aires. 
1778 (2 de febrero). — Real de-
creto, firmado en El Pardo por 
Carlos III, declarando libre el 
comercio de las colonias ame-
ricanas en favor de la produc-
ción española. 
1778 (6 de febrero). — Tratado 
de comercio y amistad entre 
Francia y los Estados Unidos 
del Norte. 
1778 (12 de junio). — Se encarga 
del virreinato de Buenos Aires 
D. Juan José de Vestiz, que lo 
desempeñó hasta el año 1784. 
1778 (23 de diciembre). — Orden 
de Carlos III prohibiendo in-
troducir en España, Indias y 
Filipinas ejemplares de la His-
toria de América, publicada 
por el escocés Robertson. 
1778. — Carlos III manda que se 
ordenen los papeles de Améri-
ca existentes en el Archivo de 
Simancas. 
1778. — Don Pedro Meló funda la 
ciudad de Acahay, en el Pa-
raguay. 
1778. — Pedro Ponce llega hasta 
el lago Atabasca. 
1778. — Francia declara la gue-
rra a Inglaterra, e interviene 
en la lucha que contra ella 
sostienen las colonias de la 
América del Norte. 
1778. — E l general Clinton aban-
dona la ciudad de Filadelfia. 
1778. — Se publica la primera 
Constitución federal de los Es-
tados Unidos del Norte, que 
hasta tres años más tarde no 
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fué adoptada por todos los Es-
tados de la Unión. 
1779 (abril). — Don Martin de 
Mayorga es nombrado virrey-
de Méjico, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1783. 
1779.—Carlos III, rey de España, 
ofrece su mediación para la 
pacificación de la América del 
Norte, pero no es aceptada por 
Inglaterra, y se declara la 
guerra a la Gran Bretaña. 
1780 (marzo). — Estalla en Soco-
rro la revolución llamada de 
los Comuneros, que se exten-
dió por toda Nueva Granada, 
nombrando los revolucionarios 
por gobernador a D. Javier 
Mendoza, quien reconoció la 
soberanía del rebelde peruano 
Tupac Amaru; la sublevación 
logró vencerse gracias a la 
mediación del arzobispo Ca-
ballero y Góngora, que consi-
guió que los Comuneros disol-
vieran sus huestes. 
1780 (28 de abril). — El jefe de 
la escuadra española, D. José 
Solano-, sale de Cádiz con re-
fuerzos para las Antillas, con-
duciendo 12 navios y 62 bu-
ques de transporte, y llega a 
su destino burlando a las es-
cuadras inglesas, por lo que 
se le dió el titulo de marqués 
del Socorro. 
1780 (4 de noviembre). — Suble-
vación de Tupac Amaru en el 
Perú, a cuyo favor se declara-
ron casi todas las poblaciones, 
desde el Tucumán hasta el 
Cuzco. 
1780 (20 de diciembre). — Ingla-
terra declara la guerra a Ho-
landa, y el almirante Rodney 
ataca las posesiones holande-
sas de las Antillas y la Gua-
yana. 
1780 y 1781. — E l indio Tomás 
Capari, cansado de sufrir ve-
jaciones, promueve una suble-
vación en el Alto Perú, que se 
extendió a varios distritos, y 
dió origen a una sangrienta 
lucha. 
1780. — Es nombrado virrey del 
Perú D. Agustín Jáuregui, 
que desempeñó el cargo hasta 
el año 1784. 
1780.—Don Ambrosio Benavídes 
gobierna en Chile hasta el 
año 1787. 
1780. —Siendo virrey Vestiz, se 
estableció la primera imprenta 
en Buenos Aires. 
1780. — Los indios pampas sa-
quean el pueblo de Luján. 
1780. —Fray Antonio Lapa hace 
una nueva expedición por el 
Chaco. 
1780.—Don Bernardo de Gálvez, 
gobernador de la Luisiana, 
llevó la guerra a la Florida 
occidental, donde desembarcó 
después de grandes dificulta-
des, y se apoderó de la ciu-
dad de Móbila, y tomó luego 
a Panzacola, que era la ca-
pital de la Florida para los in-
gleses. 
1780. — E l almirante inglés Rod-
ney hace frente al conde do 
Gichen, en las Antillas. 
1780.—El general inglés Clinton 
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obliga a capitular a 5.000 hom-
bres en América del Norte. 
1781 (27 de marzo).— Caiios III, 
estando en E l Pardo, dispuso 
que su cosmógrafo de Indias 
D. Juan Bautista Muñoz escri-
biera una Historia general y 
completa de América. 
1781 (19 de octubre).—Wáshing-
ton y el general francés Ro-
chambeau, auxiliados por los 
triunfos marítimos del conde 
de Grasse, obligan al general 
inglés Cornwailles a capitular 
•en Yorktown con 8.000 hom-
bres, con cuyo triunfo conclu-
yeron las hostilidades con In-
glaterra. 
1781. — Se manda trasladar a la 
Casa Lonja de Sevilla todos 
los documentos de Indias que 
habla en el Archivo de Siman-
cas. 
1781. — Tupae Amaru pone sitio 
a la ciudad de Cuzco, y se re-
tira sin conseguir apoderarse 
de ella, siendo capturado con 
varios individuos de su familia, 
por el mariscal de campo don 
José del Valle, que salió en su 
persecución, y Tupac Amaru, 
su mujer y un hijo de éstos, 
llamado Hipólito, fueron eje-
cutados en la plaza de Cuzco. 
1781. — Don Félix de Azara fué 
enviado por el Gobierno espa-
ñol para delimitar las tierras 
del Rio de la Plata y el Brasil, 
y pasó allí veinte años estu-
diando las regiones del Centro 
<ie la América del Sur, poco co-
nocidas hasta entonces. 
1781.—Don Juan Manuel de Ca-
gigal gobierna en Cuba hasta 
ta el año 1783. 
1781. — Superioridad de los nor-
teamericanos y de sus aliados 
sobre los ingleses. Los españo-
les se apoderan de Panzacola, 
en la Florida, y los franceses, 
de Tabago, en las Antillas. 
1782 (12 de abril).—Rodney bate 
al. conde de Grasse cerca de 
Santes, en las Antillas. 
1782 (30 de noviembre).—Se em-
piezan a celebrar en París, por 
mediación de José II y de Ca-
talina de Rusia, conferencias 
para llegar a la paz entre Es-
paña, Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos, y se observan 
disposiciones favorables por 
parte de la Gran Bretaña, 
para llegar a la paz con los 
Estados Unidos, aun a costa de 
reconocer su independencia. 
" 1782. — Villarino reconoció el 
río Negro y penetró por las 
márgenes de éste hasta los 
Andes. 
1782. —Por intervención del obis-
po de Cuzco, se somete en la 
iglesia del pueblo de Sicuani, 
Diego Cristóbal, hermano de 
Tupac Amaru. Son sofocados 
fácilmente varios levantamien-
tos parciales de indios. 
1782.—Empieza D. Antonio Ca-
ballero y Góngora, arzobispo 
de Santa Fe de Bogotá, a go-
bernar como virrey de Nueva 
Granada, en cuyo tiempo di ó 
un gran impulso al estudio de 
las Ciencias Naturales. 
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1782. — Establecimiento de la 
Universidad de la Habana. 
1783 (20 de enero).—Paz de Ver-
salles por la que cesaron las 
hostilidades entre Inglaterra 
y sus colonias de la América 
del Norte, que formaron los 
Estados Unidos. 
1783 (abril).—Ocupa el virreina-
to de Méjico D. Matías de Gál-
vez, que lo gobernó hasta ju-
nio de 1785. ' 
1783 (28 de junio).—El Real Con-
sejo de Estado de Francia es-
tablece una linea de paque-
botes que comunicaran Port 
Luis con Nueva York, para el 
servicio postal, asi como para 
el transporte de pasajeros y 
equipajes, y de limitados pro-
ductos. 
1783 (28 de julio). —Nace Simón 
Bolívar. 
1783 (3 de septiembre).—Tratado 
de paz de París, por el que In-
glaterra reconoce la indepen-
dencia de los Estados Unidos 
del Norte; Francia conserva el 
Senegal, las islas de Tabago 
y Santa Lucía, en las Antillas, 
y las de San Pedro y Mique-
lón en el golfo de San Lorenzo, 
con la libertad de pescar en el 
banco de Terranova, y España 
recupera la isla de Menorca y 
las Floridas. 
1783. — Nuevo levantamiento de 
los indios del Perú, excitados 
por los hermanos Condoris, en 
el que aparece complicado el 
hermano de Tupac Amaru; 
pero fué sofocado, y ajusticia-
dos en la plaza mayor de Cuz-
co (19 de julio) los principales-
caudillos, con lo que concluya 
la rebelión que estalló tres 
años antes. 
1783.—Expedición científica he-
cha a tierras de Quito por una 
Comisión de franceses y espa-
ñoles, encargada de medir 
grados del meridiano. 
1783.—España cede a Inglaterra 
los territorios de Walix o Bali-
ce, que los ingleses habían 
ocupado en la costa Sur del 
golfo de Méjico. 
1783. — Terminada la guerra de 
la Independencia se licencia el 
ejército de Washington, y éste 
renuncia los poderes de gene-
ralísimo, y vuelve a la vida 
privada. 
1783. — Mackenzie hace dos via-
jes a Nueva Bretaña, y llegan-
do a la Columbia británica, 
descubre el rio que recibió su 
nombre. 
1784 (marzo). — Don Nicolás del 
Campo gobierna el virreinato 
de Buenos Aires hasta el año 
1789. 
1784 (31 de mayo y 1.° de ju-
nio). — Convenio de pacifica-
ción estipulado entre España 
y los indios talapuches en el 
Congreso celebrado con este 
objeto en Panzacola, capital 
de la Florida occidental. 
1784. — Virreinato en el Perú de 
D. Teodoro de Croix, que lo 
gobernó hasta 1788. 
1784.—Don Manuel Antonio Val-
dés prosiguió la publicación 
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de la Gaceta que estableció en 
Méjico el año 1722 el doctor 
Castoreña. 
1784. — Francia cede a Gusta-
vo III, rey de Suecia, la pe-
queña isla de San Bartolomé, 
en las Antillas. 
1785 (junio). — Don Bernardo de 
Gálvez sucede a su tío D. Ma-
tías en el virreinato de Méji-
co, y lo gobierna hasta 1787. 
1785 (12 de julio). — Gran terre-
moto y formidable incendio en 
Santa Fe de Bogotá. 
1785. — L a Capitanía general de 
Chile fué dividida en dos In-
tendencias : Santiago y Con-
cepción. 
1786 (4 de diciembre). —Se dan 
las instrucciones relativas al 
régimen de las Intendencias 
creadas en Nueva España. 
1786 (20 de diciembre).—Decreto 
dado en Versalles por el Real 
Consejo de Estado de Francia, 
organizando el servicio postal 
entre la nación francesa y sus 
posesiones de la Antillas, asi 
como con los Estados Unidos 
del Norte. 
1786. — Expulsados los jesuítas 
del Perú en este año, fueron 
reemplazados por clérigos, 
cuya conducta dejó mucho que 
desear. 
1786. — Se fijan definitivamente 
los derechos de España e In-
glaterra sobre la costa de los 
Mosquitos. 
1786.—Le Perouse visita las cos-
tas de Alaska. 
1787 (agosto). — Empieza a go-
bernar el virrey de Méjico, don 
Manuel Antonio Flores, que 
falleció a los dos años de ocu-
par el cargo. 
1787. —Varias familias gallegas 
empiezan a repoblar la villa 
de Trujillo, en Honduras. 
1787.—Proclamación de la Cons-
titución federal de la Repúbli-
ca de los Estados Unidos del 
Norte, hecha en la Convención 
reunida en Filadelfia, a la que 
acudieron delegados de los tre-
ce Estados independientes. 
1787. — Entra en la Unión Nor-
teamericana el Estado de Nue-
va Jersey. 
1788 (6 de febrero). — Tratado 
de Comercio entre Francia y 
los Estados Unidos del Norte. 
1788. —Don Francisco Gil deTa-
boada gobierna el virreinato 
del Perú hasta el año 1801. 
1788. — Entran en la Unión Nor-
teamericana los Estados de 
Nueva York, Nueva Hampshi-
re, Virginia, Maryland y la 
Carolina del Sur. 
1789 (30 de julio). — Salen del 
puerto de Cádiz, con rumbo a 
Montevideo, para hacer un 
viaje científico y político alre-
dedor del mundo, las corbetas 
Descubierta y Atrevida, man-
dadas por los capitanes de fra-
gata D. Alejandro Malaspina 
y D. José Bustamante. 
1789 (octubre). — El conde de 
Revillagigedo empieza a go-
bernar el virreinato de Méjico, 
y estuvo encargado de su go-
bierno hasta julio del año 1794, 
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dispensándole del juicio de re-
sidencia secreta cuando dejó 
el mando, por su laudable con-
ducta. 
1789. — El marqués de Loreto, 
virrey de Buenos Aires,'envía 
a España el esqxxeleto de un 
megaterio descubierto en aquel 
país, y que estuvo montado en 
el antiguo Gabinete de Histo-
ria Natural que se hallaba ins-
talado en Madrid en la calle 
de Alcalá. 
1789. — Cesó en el cargo de vi-
rrey de Nueva Granada el ar-
zobispo de Santa Fe, D. Anto-
nio Caballero y Góngora. 
1789 (diciembre). — Don Nicolás 
de Arredondo sucede en el vi-
rreinato de Buenos Aires al 
marqués de Loreto, y lo go-
bierna hasta el año 1795. 
1789. — Empieza a gobernar en 
Nueva Granada el virrey don 
José de Ezpeleta, en cuyo tiem-
po empezaron a sentirse los 
primeros síntomas de la revo-
lución, y le sucedió en el vi-
rreinato, el año 1797, D. Pedro 
Mendinueta y Murquizo. 
1789. — En Nueva Granada es-
talla la rebelión llamada de 
los Comuneros, que fué sofo-
cada. 
1789. —-Jorge Wáshington es éle-
gido presidente de los Estados 
Unidos del Norte. 
1790 (abri l) .—Los negros de 
Haití se reúnen en San Mar-
cos, y acuerdan pedir a Fran-
cia un Gobierno autónomo. 
1790 (17 de abril). — Muerte de 
Franklin. Los Estados Unidos-
acuerdan se g-uarde luto pú-
blico de dos meses para honrar 
la memoria de varón tan emi-
nente. 
1790 (18 de junio). — Real decre-
to suprimiendo la Audiencia y 
Casa de Contratación de Cádiz. 
1790 (julio).—Don Luis de las 
Casas gobierna en Cuba hasta 
diciembre de 1796. 
1790. — Don Antonio Olaguer 
Feliu gobierna en Montevideo 
hasta el año 1796. 
1790. — El territorio actual de-
Honduras fué convertido en la 
provincia de Comayagua, de-
pendiente de Guatemala. 
1790. — Entró en la Unión Nor-
teamericana el Estado maríti-
mo de Rhode-Island, 
1790. —• El norteamericano Jaco-
bo Earle inventó la máquina 
de cardar algodón y lana. 
1791 (15 de mayo). — La Asam-
blea Constituyente francesa 
concede los derechos civiles a 
los mulatos de las colonias, lo 
que da lugar a terribles luchas 
entre los blancos y los mulatos 
de la isla de Santo Domingo. 
1791. — Se amplía a las demás 
colonias de España en Améri-
ca el régimen de Intendencias 
que se había establecido en. 
Nueva España el año 1786. 
1791.—Sublevación de los ne*-
gros de Haití contra los fran-
ceses. 
1791. — Bernardo de Guzmán 
funda la ciudad de Soriano, en 
el Urugruav. 
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1791. — E l virrey de Méjico en-
vía una expedición al Norte 
del mar Pacifico, para descu-
brir un estrecho que uniese las 
bahías de Hudson y Baffin. 
1791. —Entra en la Unión Nor-
teamericana el Estado de Ver-
mont, formado con territorio 
segregado de Nueva York. 
1791. — Los ingleses dividen el 
territorio del Canadá en las 
provincias que se denomina-
ron Alto y Bajo Canadá, y les 
otorgó el Acta Constitucional 
de Pitt, llamada Carta cana-
diense. 
1792 (21 de enero). — Es ajusti-
ciado, en Rio Janeiro, Joaquín 
José de Silva («Tiradentes»), 
que se había puesto al fren-
te de una conspiración para 
conseguir la independencia del 
Brasil. 
1792 (16 de mayo). — Decreto 
para que desde principios del 
año siguiente se halle abolida 
la trata de negros en las colo-
nias dinamarquesas. 
1792 (15 de junio). — Sale de Cá-
diz, mandada por D. Cosme 
Damián de Churruca, la divi-
sión de bergantines encargada 
de describir la situación, mag-
nitud y figura de las islas de 
la América septentrional. 
1792. — E l virrey del Perú, don 
Francisco Gil y Lemos, pro-
mulga una pragmática regla-
mentando la Lotería en aquel 
país. 
1792. — Decreto para la funda-
ción de una capital federal de 
los Estados Unidos del Norte 
con el nombre de Wáshington, 
a las márgenes del Potomac y 
entre el Maryland y la Virgi-
nia: pero no se establece allí 
el Gobierno hasta el último 
año del siglo xvin, después de 
la muerte del presidente. 
1792 a 1794. — E l navegante in-
glés Jorge Vancouver, encar-
gado de estudiar la costa Nor-
oeste de América, reconoció 
varias islas, entre otras la que 
lleva su nombre y el del espa-
ñol Cuadra, a quien encontró 
en aquellas playas, e hizo va-
rias observaciones de gran in-
terés geográfico. 
1793. —En las Antillas, los fran-
ceses de Santo Domingo entre-
gan muchos puntos de la isla 
a los ingleses, por celos contra 
los mulatos y por miedo a los 
negros. 
1793. — Wáshington es reelegi-
do presidente de los Estado& 
Unidos por cuatro años. Los 
Estados Unidos del Norte se-
declaran neutrales en la gue-
rra entre Francia y la Gran 
Bretaña. 
1793.—Mackenzie recorre al Nor-
te de América los países que-
separan al grande Océano de 
la bahía de Hudson. 
1794 (4 de febrero).—Emancipa-
ción de los negros de las colo>-
nías francesas. En Santo Do-
mingo se arman contra los-
blancos, y Toussaint Louver-
ture se pone al frente de los 
negros que hay en esta isla y 
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empieza su insurrección con-
tra los franceses. 
1794 (julio). — El marqués de 
Branciforte es enviado de vi-
rrey a Méjico, cargo que des-
empeñó hasta mayo de 1798. 
1794. — Don Juan Bautista Por-
tocarrero fundó la primera es-
cuela pública que hubo en 
Guayaquil. 
1794. — Los ingleses despojan a 
los franceses en las Antillas, 
de la Martinica, la Guadalupe, 
Santa Lucía y la Dominicana. 
1795 (22 de julio). — Por el Tra-
tado de Basilea, España cedió 
a Francia la parte de la isla de 
Santo Domingo que aún con-
servaban los españoles. 
1795 (27 de octubre). — Tratado 
de amistad, límites y navega-
ción ajustado y concluido en-
tre el rey de España Carlos IV 
y los Estados Unidos del Norte. 
1795 (20 de diciembre).—Los 
restos de Colón fueron trasla-
dados desde Santo Domingo a 
la catedral de la Habana. 
1795. — Don Pedro Meló se en-
carga del gobierno del virrei-
nato de Buenos Aires, en el 
que le sucedió al poco tiempo 
D. Gabriel Avilés. 
1795. — El Gobierno español en-
, vía una expedición, mandada 
por el brigadier de la Armada 
D. Joaquín Francisco Fidalgo, 
para estudiar las costas del vi-
rreinato de Santa Fe. 
1795. — Nueva rebelión de los 
negros de Jamaica contra los 
ingleses. 
sucede en el virreinato del 
Perú a D. Francisco Gil y Le-
mos, y lo gobierna hasta el 
año 1801. 
1796. — Don Lázaro de Rivera y 
Espinosa gobierna en el Para-
guay hasta 1806, que le sucedió 
D. Bernardo de Velasco y Hui-
dobro. 
1796. —Don José Bustamante y 
Guerra sucede a Olaguer en 
el gobierno de Montevideo. 
1796. —Inauguración en Méjico 
del monumento a Carlos IV. 
1796. — Es fundada la ciudad de 
Cleveland, en los Estados Uni-
dos del Norte. 
1796.—Entra en la Unión Norte-
americana el Estado de Ten-
nesee, territorio separado seis 
años antes de la Carolina del 
Norte. 
1796. — Kentucky es admitido 
como Estado de la Unión Nor-
teamericana. 
1797 (28 de febrero). — Los in-
gleses se apoderan de la isla 
Trinidad, de Barlovento, que 
pertenecía a los españoles. 
1797. — Se descubre una conspi-
ración, fomentada desde el ex-
tranjero por Francisco Miran-
da, para lograr la independen-
cia de Venezuela. 
1797. — Establecimiento de la 
Universidad de Quito. 
1797. — Los ingleses intentan 
apoderarse de San Juan de 
Puerto Rico, pero fueron re-
chazados por su gobernador 
D. Ramón de Castro. 
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1797, — "Washington cesa en la 
Presidencia de los Estados 
Unidos del Norte, y le sucede 
John Adams, que desempeñó 
el cargo hasta el año 1801. 
1798 (mayo). — Don Miguel José 
de Azanza ocupa el virreinato 
de Méjico hasta el año 1800. 
1798. —Los negros, dirigidos por 
Toussaint Louverture, expul-
san a los franceses de Haití y, 
apoyados por los ingleses, se 
apoderan de la antigua parte 
española de la isla, proclaman-
do la independencia de toda 
ella. 
1798. — Empieza en Méjico el 
movimiento revolucionario. 
1799 (14 de diciembre). — Muere 
Jorge Washington en Mount 
Vernon, donde hacia dos años 
que se había retirado a la vida 
privada. 
1799. — Carlos IV autoriza a 
Alejandro de Humboldt para 
viajar por todas las comarcas 
españolas de América. 
1799. — Alejandro de Humboldt 
empieza sus famosos viajes por 
América, que duraron hasta el 
año 1804. 
1799. — Se trama en Maracai-
bo una conspiración, fraguada 
por los partidarios de la inde-
pendencia de Venezuela, pero 
que entonces no dió resultado. 
1800 (30 de septiembre). — Tra-
tado de amistad y comercio 
entre Francia y los Estados 
Unidos del Norte. 
1800. — Sucede a Azanza en el 
virreinato de Méjico D. Félix 
Berenguer de Marquina, que 
desempeñó el cargo hasta el 
año 1803. 
1800. — Toussaint Louverture 
toma el titulo de presidente 
vitalicio de Haití. 
1800.—Don Joaquín García, go-
bernador de Santo Domingo, 
que, no obstante lo acordado 
en Basilea en 1795, seguía al 
frente de la parte española de 
la isla, abandona la capital al 
saber que se acercaba Louver-
ture con 10.000 soldados. 
1800. — Fundación de la ciudad 
de Hull , en la provincia de 
Quebec (Canadá). 
1800. — E l mecánico norteameri-
cano Oliverio Evans inventó 
las máquinas de vapor de alta 
presión. 
1801 (1.° de octubre). — Tratado 
de San Ildefonso, por el cual 
España cede a Francia la Lui -
siana. 
1801. —Virreinato en el Perú de 
D. Gabriel Avilés, que lo des-
empeñó hasta el año 1806. 
1801. — Don Joaquín del Pino y 
Rozas empieza a gobernar el 
virreinato de Buenos Aires, en 
el que le sucedió al poco tiem-
po Sobremonte. 
1801.—Francisco Cabello y Mesa 
fundó E l Telégrafo, primer pe-
riódico que se publicó en Bue-
nos Aires. 
1801. — Tomás Jefferson es ele-
gido presidente de los Estados 
Unidos del Norte, cargo que 
desempeñó hasta el año 1809. 
1802 (25 de marzo).—Por la Paz 
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de Amiens se reconoce a In-
glaterra la posesión de la isla 
Trinidad, que pertenecía a Es-
paña. 
1802 (15 de julio). — Real cédula 
dada en Madrid, por la que se 
separó del virreinato de Nue-
va Granada el gobierno y Co-
mandancia general de May-
nas, y se agregó al virreinato 
del Peni. 
1802 (15 de julio).—Creación del 
Obispado de Maynas, en el 
Perú, siendo su pi-imer obispo 
el franciscano Fr. Hipólito 
Sánchez Ilangel. 
1802.—Don Luis Muñoz de Guz-
mán gobierna en Chile hasta 
el año 1808. 
1802. — Toussaint Louverture, 
que se habla proclamado señor 
en la isla de Santo Domingo, 
es vencido y hecho prisionero 
por las tropas que envió Napo-
león contra él, y conducido a 
Francia, donde murió. 
1802. — La fiebre amarilla diez-
ma el ejército francés envia-
do contra los negros de Haití. 
Muere el general Leclerc (2 de 
noviembre), que había ido a la 
isla con 20.000 hombres, y se 
renueva la insurrección por 
todas partes, 
1802. —En los Estados Unidos se 
crea Ja Escuela Militar de 
Westpoint, al Norte de Nueva 
York. 
1802.—Entra en la Unión Norte-
americana el Estado de Ohío, 
situado al Oeste de Pensil-
vania. 
1802. — Fulton, natural de Pen-
silvania, construye en Paris-
un barco de vapor. 
1803 (abril). — Muere prisionero-
en la cárcel de Besan^on (Fran-
cia) el célebre Louverture. 
1803 (7 de julio). — Real cédula 
agregando al virreinato del 
Perú el puerto de Guayaquil.. 
1803 (19 de septiembre).—Ingla-
terra se apodera de parte de 
la Guayana holandesa. 
1803. — El gobernador de Mon-
tevideo, Bustamante, reprime 
una conspiración de los escla-
vos negros. 
1803.—Los negros Santiago Des-
salines y Cristóbal y el mu-
lato Petión obligan a los fran-
ceses ,a replegarse hasta E l 
Cabo. Grandes desastres de-
Rochambeau (noviembre) y 
los negros de Haití persiguen 
cruelmente a los blancos y los-
mulatos. 
1803. — Zarpa de La Coruña la. 
corbeta María Pita, mandada 
por el teniente de fragata don 
Pedro del Barco, llevando a 
bordo a Balmis y a otros ocho 
facultativos para propagar la 
vacuna por el Nuevo Mundo. 
1803.— Don José de Iturrigaray 
gobierna como virrey de Méji-
co hasta septiembre de 1808. 
1803.—Napoleón vende en 60 mi-
llones de francos la Luisia-
na a los Estados Unidos del 
Norte. 
1804 (8 de octubre). — Santiago 
Dessalines se hace proclamar 
emperador en la isla de Santo 
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Domingo, con el nombre de 
Santiago I. 
1804. — José Fernando Abascal 
fué nombrado virrey del Perú; 
destituido por Fernando VII 
en 1816, murió en Madrid ei 
año 1821. 
1804. —Se decreta la desamorti-
zación eclesiástica en el Perú. 
1804 a 1806. — Por orden de Jef-
ferson se explora la cuenca del 
Mississipí. 
1805. — Aborta en Cuzco una 
conjuración promovida por don 
Gabriel de Aguilar que inten-
taba renovar el imperio de los 
incas en el Peni. 
1805.—Los ingleses se apoderan 
de Santo. Domingo y de Sama-
ná, que por el Tratado de Pa-
rís pasaron a poder de España, 
que sólo ocupó la parte orien-
tal, quedando el resto someti-
do al rey negro Enrique I y al 
presidente Petión que domi-
naban en Cabo Francés y 
Puerto Principe, respectiva-
mente.. 
1805.—Aparece en Méjico el pri-
mer periódico diario. 
1805. —Tomás Jefferson es reele-
gido para la presidencia de los 
Estados Unidos del Norte. 
1806 (25 de junio). —Los ingleses, 
mandados por Beresford, des-
embarcan en la reducción de 
Qailmes,y dos dias después en-
tran en Buenos Aires, de don-
de había salido el virrey que 
había concentrado las fuerzas 
españolas en el interior del 
país. 
1806. —Martin de Alzaga, alcai-
de de Buenos Aires, defendía 
la ciudad de la invasión ingle-
sa, auxiliado por D. Santiago 
deLiniers, gobernador de Mon-
tevideo. 
1806 (12 de septiembre). — Los-
españoles recuperan la ciudad 
de Buenos Aires previa la de-
rrota y capitulación de Beres-
ford, que fué acogido noble-
mente por Liniers. 
1806 (diciembre). — Petión san-
ciona la Constitución de Haití. 
1806 (31 de diciembre). — Ingla-
terra celebra un Tratado de 
amistad, de navegación y de 
comercio con los Estados Uni-
dos del Norte. 
1806. —Empieza en el Paraguay 
la sublevación por la indepen-
dencia. 
1806. — En Haití, el negro Enri-
que Cristóbal y el mulato Pe-
tión asesinan al emperador 
Santiago I Dessaünes, y poco 
después surge una sangrienta 
rivalidad entre los asesinos. 
1806. — En Haití, el mulato Pe-
tión se declara presidente de 
la República de los mulatos, en 
tanto que Enrique Cristóbal 
sigue figurando como caudillo 
de los negros, produciéndose 
una guerra civil-que trajo con-
sigo la división de la isla en 
dos Estados. 
1806. — Don Francisco de Miran-
da organiza en los Estados 
Unidos del Norte una expedi-
ción para proclamar la inde-
pendencia de Venezuela; pero 
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aunque llegó a las costas de 
este pais, sus habitantes no 
secundaron el movimiento re-
volucionario. 
1806.—En los Estados Unidos del 
Norte, Fulton navega en un 
barco de vapor sobre el rio 
Hudson. 
1806. —Viaje de Valoe a la costa 
oriental de Groenlandia. 
1807 (3 de febrero). — Una expe-
dición inglesa tomó por asalto 
a Montevideo; pero tuvieron 
que abandonai-la poco después 
a consecuencia de la derrota 
que sufrieron en Buenos Aires. 
1807 (6 de julio). — Una nueva 
expedición inglesa de 11.000 
hombres fué derrotada en Bue-
nos Aires por los españoles que 
peleaban a las órdenes de L i -
niers, a quien se nombró por 
el Gobierno español, en premio 
de la victoria, virrey, y se le 
dió el titulo de conde de Bue-
nos Aires. 
1807 (13 de septiembre). — Los 
ingleses evacuaron Montevi-
deo. 
1807 (27 de noviembre).—La fa-
milia real portuguesa se em-
barca para el Brasil, en donde 
permaneció hasta 1821 que re-
gresó Juan VI a Portugal, de-
jando a su hijo D. Pedro como 
x-egente del Brasil. 
1807 (27 de diciembre).—Francia 
ocupa en las Antillas las colo-
nias danesas de San Tomás, 
San Juan y Santa Cruz. 
1807. —Regresa Balmis a España 
después de llevar la vacuna 
por sí o por sus delegados a 
todas las colonias españolas de 
América. 
1807.—Enrique Cristóbal da una 
Constitución a los negros de 
Haití, que fué modificada el 
año 1811. 
1807.—El Parlamento inglés pro-
hibió la trata de negros. 
1807. — Fulton, en un barco de 
vapor, hace en cuatro días la 
travesía de ida y vuelta de 
Nueva York a Albany sobre el 
Hudson. 
1808 (septiembre). — Es destitui-
do por la Audiencia de Méjico 
el virrey Iturrigaray, hechura 
de Godoy, y le sucede D. Pe-
dro Garibay, que a los diez 
meses fué reemplazado por el 
arzobispo de Méjico, D. Fran-
cisco de Lizana. 
1808. — Varios quiteños notables 
se reúnen en una hacienda del 
valle de Chillo para preparar 
el levantamiento contra Espa-
ña, que dió por resultado al 
año siguiente la proclamación 
de la independencia en la ciu-
dad de Quito. 
1808. — La parte oriental de la 
isla de Santo Domingo se re-
beló contra el Gobierno fran-
cés y se anexionó espontánea-
mente a España, estando al 
frente de los patriotas D. Juan 
Sánchez Ramírez. 
1809 (1.° de marzo).—El Congre-
so norteamericano, a fin de 
guardar estricta neutralidad 
entre Francia e Inglaterra, 
excluye de los puertos de la 
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Unión a los buques de ambas 
naciones. 
1809 (22 de mayo) —España con-
cede a América la representa-
ción en Cortes. 
1809 (7 de julio). — E l general 
francés Ferrand, que se había 
mantenido por espacio de cin-
co años en Haití contra ios ne-
gros, no puede resistir a los 
españoles y a los ingleses y 
firma un Tratado para la eva-
cuación de la isla. 
1809 (25 de octubre). — Batalla 
de Chacaltaya,en el Alto Perú, 
la primera que se dió por la 
independencia. 
1809. — La Junta Central de Se-
villa designa a D. Baltasar 
Hidalgo de Cisneros para su-
ceder a Liniers como virrey de 
Buenos Aires. 
1809. —El patriota Juan Bautista 
Catacora proclamó la indepen-
dencia por primera vez en La 
Paz, y fué ahorcado en 1810. 
1809.—Don Pedro Domingo Mu-
rillo y D. Juan Pedro de Inda-
buro dirigen en La Paz, en el 
Alto Perú, una conspiración 
. contra la dominación española 
y apresan al gobernador de L a 
Paz, D. Tadeo Dávila. E l vi-
rrey del Perú envía a Goyene-
che con 5.000 hombres y logra 
sofocar la rebelión. 
1809. — Empieza en el Ecuador 
la rebelión contraEspaña; pero 
fué sofocada por las tropas 
realistas y disuelta la Junta 
separatista que se había for-
mado en Quito. 
1809. — A D. Juan de Casas 1er 
sucede en la gobernación de la 
Capitanía general de Vene-
zuela D. Vicente Emperán. 
1809.—Jefferson renuncia a que 
se le elija por tercera vez pre-
sidente de los Estados Unidos 
del Norte, y es elevado a la 
presidencia James Madison r 
que desempeñó el cargo hasta 
el año 1817. 
1810 (17 de enero).—Por decreto 
de la Junta Suprema de Car-
tagena de Indias se abre el 
puerto de Cartagena al comer-
cio de importación y de expor-
tación. 
1810 (25 de mayo). — Se reúne 
el pueblo en Cabildo en Bue-
nos Aires y nombra una Junta 
que ejerciera el gobierno, la 
cual deportó al virrey y tomó-
otras medidas revolucionarias. 
Esta Junta fué presidida por 
D. Cornelio Saavedra, a quien 
consideran en la Argentina 
como el primer jefe de aquella 
nación. 
1810 (25 de mayo).—José Gerva-
sio de Artigas es proclamada 
jefe de los orientales, que que-
rían constituirse en nación in-
dependiente. 
1810 (20 de julio). —Estalla en 
Bogotá la rebelión contra Es-
paña provocada por la reyerta 
de un español con un criollo, 
y el Cabildo abierto de la ciu-
dad formó la Junta Suprema 
del Reino, la cual aprisionó al 
virrey y negó obediencia a la 
Reorencia de Cádiz. 
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1810 (26 de agosto). — La Junta 
gubernativa de Buenos Aires 
manda fusilar a D. Santiago 
de Liniers, que tan relevantes 
servicios había prestado al 
país cuando las invasiones in-
glesas. 
1810 (13 de septiembre). — Alza-
miento en Méjico de D. Miguel 
Hidalgo, cura del pueblo de 
Dolores, que proclamó la inde-
pendencia, y con un ejército de 
indígenas se apoderó de Gua-
najato y pasó a cuchillo a los 
defensores de la fortaleza de 
esta población. 
1810 (18 de septiembre).—Suble-
vación de Chile. Se forma la 
primera Junta gubernativa 
nacional presidida por O'Hig-
gins, que proclamó la inde-
pendencia del país chileno, se-
cundado por José Miguel Ca-
rrera. 
1810 (20 de septiembre).— Don 
Miguel Hidalgo entra en Ce-
laya, donde fué proclamado 
general por los que secunda-
ban sus propósitos separatistas. 
1810 (13 de octubre). — Batalla 
de Aroma, en el Alto Perú. 
1810 (5 de noviembre).—Fracasa 
el primer movimiento en E l 
Salvador a favor de la inde-
pendencia. 
1810 (6 de noviembre).—Derrota 
de los mejicanos en Aculca. 
1810 (7 de noviembre).—Batalla 
de Suipacha, ganada por los 
rebeldes en el Alto Perú, que 
fusilaron a los generales espa-
ñoles Córdoba y Vicente Nie-
to, que fueron hechos prisio-
neros en esta acción de guerra. 
1810 (noviembre); — El cura H i -
dalgo, al salir de Valladolid, 
asesina a 59 españoles, y poco 
después, en Guadalajara, a 
más de 200. 
1810. — Por su calidad de ame-
ricano, el capitán de fragata 
D. Pedro Agar es elegido pol-
las Cortes de Cádiz para for-
mar parte de la Regencia, que 
se componía de tres indivi-
duos. 
1810. — E l gobernador de Chile, 
D. Mateo de Toro Zambrano, 
se vió obligado por las circuns-
tancias a celebrar una junta 
de notables, que nombró un 
Gobierno provisional compues-
to de siete individuos. 
1810. — Sublevación de los ve-
nezolanos contra España. 
1810. — Bolívar inicia en Nueva 
Granada la guerra de la Inde-
pendencia. 
1810. — Se forma en Nueva Gra-
nada un Colegio Constituyen-
te por elección popular, el cual 
dió al país el nombre de Esta-
do de Cundinamarca. 
1810. — La Junta revolucionaria 
creada en Buenos Aires envía 
una expedición al Paraguay, 
mandada por Belgrano, para 
auxiliar al pueblo a fin de que 
se pronunciara por el nuevo 
orden de cosas; pero fué derro-
tado por Velazco, gobernador 
español. 
1810. — Goyeneche hace ahorcar 
como insurrecto al patriota bo-
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liviano Buenaventura Bueno, 
que defendía la independencia 
de su pais. 
1810. — Los rebeldes argentinos 
envían un ejército al Alto 
Perú, mandado por D. Juan 
José Castelli, para propagar 
la rebelión contra España. 
1810.—Son fusilados en Chihua-
hua los primeros héroes de la 
independencia de Méjico. 
1810.— Se descubre en Queréta-
ro '(Méjico) una conspiración 
para restablecer la Monarquía 
de los aztecas. 
1811 (19 de enero), — El general 
Belgrano es vencido por los 
paraguayos en Paraguari. 
1811 (30 de marzo).— El Con-
greso, reunido en Santa Fe, 
promulga la Constitución del 
que se llamó Estado de Cundi-
namarca, y es nombrado presi-
dente del mismo Estado José 
Tadeo Lozano. 
1811 (3 de abril). - E l negro En-
rique Cristóbal recibe de los 
negros el título de monarca de 
Haití y establece su corte en 
El Cabo, organizándola a la 
«uropea, con nobleza heredi-
taria de duques y de condes, 
formada entre los negros; crea 
obispados, escuelas y estable-
cimientos científicos. 
1811 (abril), — Se reúne en San-
tiago un Congreso, en el que 
dominaron los partidarios de 
la independencia chilena. 
1811 (14 de mayo).—Se levantan 
en armas los paraguayos y 
forman una Junta de gobier-
• no que se denominó Guberna-
tiva del Paraguay, y nombró 
presidente a Velazco, de cuyo 
cargo fué destituido al poco 
tiempo. 
1811 (junio). — Congreso en la 
Asunción y nombramiento de 
la Junta Superior gubernati-
va presidida por el Dr. Fran-
cia. 
1811 (4 de julio). —Se sanciona 
en Caracas la independencia 
de Venezuela. 
1811 (julio). — Batalla de las 
Cruces en la que fué vencido 
y hecho prisionero D. Miguel 
Hidalgo, que había proclama-
do la independencia de Mé-
jico. , 
1811 (31 de julio). — Fusilamien-
to del cura D. Miguel Hidal-
go, que inició el movimiento 
separatista en Méjico. 
1811 (15 de agosto).—Batalla de 
Guaqui, en el Alto Perú, ga-
nada a los partidarios de la in-
dependencia por el virrey de 
Buenos Aires D. Manuel Go-
yeneche, recibiendo por este 
triunfo el titulo de conde de 
Guaqui. 
1811 (septiembre). — La Junta 
gubernativa de Buenos Aires 
encomienda el Poder a un 
Triunvirato, compuesto de Fe-
liciano Chiclana, Manuel de 
Sarrates y Juan José Passo. 
1811 (23 de septiembre). — Se 
promulga el Estatuto provi-
sional argentino, primera car-
ta fundamental de la Argen-
tina, obra del Triunvirato que 
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había formado la Junta gu-
bernativa de Buenos Aires. 
1811 (12 de octubre). — Tratado 
entre los representantes de la 
Junta de Buenos Aires y de la 
de Paraguay, por el que que-
dó reconocida la independen-
cia de éste. 
1811 (noviembre). — Se crea en 
Chile una Junta gubernativa, 
especie de Gobierno indepen-
diente, constituido merced a 
los trabajos de D. José Miguel 
Carrera. 
1811. — Se hace la primera pro-
clamación de la independencia 
uruguaya a orillas del arroyo 
Asensio, por lo que se llama 
este acto el grito de Asensio. 
1811. — Artigas y Kondeau con-
siguen sublevar el pais que 
luego formó la República del 
Uruguay, y derrotan al virrey 
Ello en Las Piedras, aldea si-
tuada cerca de Montevideo. 
1811 a 1816. — E l virreinato de 
Santa Fe toma la denomina-
ción de Provincias Unidas de 
Nueva Granada. 
1811. — Los españoles son derro-
tados por los insurrectos en 
las orillas del río Palacé, en 
territorio de la actual Colom-
bia, siendo esta batalla la pri-
mera que se libró por la inde-
pendencia de este país. 
1811. — Bolívar se pone al frente 
de la insurrección venezolana. 
1811.^—Batalla de Sicasica ga-
nada por José María Cáceres, 
campeón de la independencia 
boliviana. 
1811. — Empieza en Nicaragua 
la insurrección contra España. 
1811. — Se inicia la independen-
cia del Salvador. 
1811. — Petión, jefe de los mula-
tos de Haití, conserva el Sur 
de la isla, no obstante la pro-
clamación, como soberano de 
ella, de Enrique Cristóbal. 
1811. — Muere en Cádiz, prisio-
nero de los españoles, Mariano 
Abasólo, compañero de Hidal-
go, caudillo de la independen-
cia de Méjico. 
1811.— Victoria de Tres Palos 
ganada por D. José María Mo-
relos a los españoles, en Mé-
jico. 
1811. — El general Ignacio Ea-
yón, que venció a los españo-
les en Zitácuro, fué nombrado 
presidente de la Junta que se 
estableció en Méjico por los 
partidarios de la emancipa-
ción. 
1811. — Batalla del puente de 
Calderón, en la que los espa-
ñoles derrotaron a los meji-
canos. 
1811. — La Florida solicita, al 
separarse de la dominación es-
pañola, ser admitida en la 
Unión Norteamericana, lo que 
ocasiona disentimientos con In-
glaterra. 
1811. — Una expedición costea-
da por Astor, comerciante de 
Nueva York, llegó a la Baja 
California y fundó un estable-
cimiento que se llamó Asteria. 
1812 (9 de junio). — Combate de 
San Esteban, en Venezuela. 
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1812 (18 de junio).—Los Estados 
Unidos del Norte declaran la 
guerra a Inglaterra; esta gue-
rra dura más de dos años. 
1812 (12 de agosto).—Entrada 
triunfal del Libertador en Bo-
gotá. 
1812 (2 de septiembre).— Bata-
lla de Tucumán, en la que 
fueron derrotados los españo-
les por D. Manuel Belgrano y 
los argentinos que le acompa-
ñaban . 
1812 (3 de diciembre).—Primera 
victoria de Bolívar en Teneri-
fe (Venezuela). 
1812. — L a Constitución españo-
la suprime por completo las 
encomiendas de indios. 
1812. — Las tropas españolas 
obligan a capitular a los revo-
lucionarios venezolanos man-
dados por el general Miranda. 
1812.—Gran terremoto que des-
truyó muchas casas en Ca-
racas. 
1812. — La Luisiana entra a foi'-
mar parte de los Estados de la 
Unión Norteamericana. 
1813 (31 de enero). — Empiezan 
las sesiones de la Asamblea 
Nacional Argentina. 
1813 (13 de febrero). — Se empie-
za a publicar en Santiago de 
Chile el periódico L a Aurora, 
del que se valió Fr. Camilo 
Enriquez para propagar las 
ideas revolucionarias. 
1813 (20 de febrero).—Batalla 
de Salta, en el Alto Perú, ga-
nada por Belgrano a los espa-
ñoles. 
1813 (mayo). — Don Manuel Bel-
grano logra entrar en Potosí. 
1813 (14 de mayo).—Levanta-
miento del Paraguay contra 
los españoles. 
1813 (14 de mayo).—Expedición 
colombiana en auxilio de Ve-
nezuela. 
1813 (1 de julio).— Batalla de 
Niquitao, en Venezuela. 
1813 (13 de julio). — Emancipa-
ción de Colombia, después del 
triunfo de Boyocá logrado por 
Bolívar. 
1813 (22 de julio). — Victoria de 
Los Horcones, en Venezuela. 
1813 (9 de agosto). — Entrada 
triunfal de Bolívar en Caracas. 
1813 (13 de septiembre). — Pro-
clamación de la independencia 
de Méjico en el Congreso Cons-
tituyente reunido por Morelos 
en Chipalcingo. 
1813 (30 de septiembre).—Acción 
de Bárbula, en Venezuela. 
1813 (1.° de octubre).—Acción de 
Vicalpupú, en la que Pezuela 
derrotó a los argentinos que 
habían acudido a favorecer el 
levantamiento del Alto Perú. 
1813 (12 de octubre). — El Muni-
cipio de Caracas proclama a 
Bolívar Libertador de Vene-
zuela. 
1813 (12 de octubre). — Es elegi-
do primer cónsul del Paraguay 
el Dr. Francia. 
1813(14 de noviembre).—Acción 
de Ayohuma, ganada por Pe-
zuela, en el Alto Perú, a los 
argentinos, mandados por Bel-
o-rano. 
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1813 (5 de diciembre). — Bata-
talla de Aracora, en Vene-
zuela. 
1813. — El Congreso del Para-
guay aprueba la Constitución 
política de este país y procla-
ma su independencia. 
1813.—Constitución del Consu-
lado en Paraguay, creándose 
dos cónsules, que fueron el 
Dr. Francia y D. Fulgencio 
Yegros, del que no tardó ea 
desentenderse el primero, que 
lo mandó fusilar por conspira-
dor, y empezó a ejercer la dic-
tadura. 
1813. — Don Antonio Nariño e« 
nombrado dictador de Colom-
bia, siendo vencido en Pasto 
y enviado prisionero a España, 
donde murió en 1822. 
1813. — Fué proclamada en Qui-
to la Constitución promulgada 
por las Cortes de Cádiz el año 
1812. 
1813. — Se reúnen en el conven-
to de los bethlemitas de la ciu-
dad de Guatemala las prime-
ras juntas que trataron de la 
emancipación de aquel país. 
1813. — Cae sobre Méjico una 
gran nevada. 
1813. — James Madison es reele-
gido presidente de los Estados 
Unidos del Norte. 
1814(24 de enero). — Suprimido 
el Triunvirato, se establece en 
las Provincias Unidas del Kio 
de la Plata el Directorio Su-
premo, cuyo primer director 
fué Gervasio Antonio Posadas. 
1814 (3 de febrero). — Es ajusti-
ciado en Valladolid el caudillo 
rebelde Matamoros, que había 
sido derrotado en Puruarán y 
hecho prisionero. 
1814 (28 de mayo). — Batalla de 
Carabobo, ganada por Bolívar 
a Cagigal. 
1814 (22 de junio). — Los argen-
tinos se apoderan de Montevi-
deo, donde capituló "Vigodet. 
que defendía la causa espa-
ñola. 
1814 (julio). — Los hermanos Ca-
rrera se apoderan de Santiago, 
y vencen poco después a O'Hig-
gins en Maipó. 
1814 (2 de agosto). —Los herma-
nos Angulo se ponen en Cuz-
co al frente del movimiento in-
surreccional contra España. 
1814 (24 de agosto). —Los ingle-
ses se apoderan de Washing-
ton, capital federal de los Es-
tados Unidos del Norte. Derrota^ 
de los ingleses por los norte-
americanos en el lago Cham-
plain. 
1814 (1.° de octubre). — Batalla 
de Eancagua, en Chile, gana -
da por los españoles a los pa -
triotas chilenos mandados por 
O'Higgins. 
1814 (3 de octubre). — El doctor 
Francia se declara dictador del 
Paraguay, y con su adminis-
tración cruel y rigurosa pros-
pera notablemente el Estado. 
Se prohibe la entrada en el país 
a los extranjeros, y queda abo-
lido el poder del clero católico. 
1814 (22 de octubre). — Se pro-
mulga la Constitución de Apat. 
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mingan, obra del primer Con-
greso mejicano reunido en esta 
población. 
1814 a 1817.—Represión del mo-
vimiento separatista de Chile. 
1814. — El jefe emancipador, ge-
neral José Gervasio Artigas, 
logra que Montevideo y su te-
rritorio dejen de pertenecer a 
España. 
1814. — Don Jorge Tadeo Loza-
no dimitió el cargo de presi-
dente de la República de Cun-
dinamarca o Nueva Granada, 
y le sucedió D. Antonio Na-
riño. 
1814. — Inglaterra reconoció los 
derechos de España sobre las 
islas de la Bahía y la Mosqui-
tia. 
1814. — El Tratado de París res-
tituye la isla de Santo Domin-
go a España, de la que se se-
paró el año 1821. 
1814. — Defensa de Zimatán por 
el mejicano Julián Villagrán, 
que dejó fusilar a su hijo antes 
que rendir la plaza. 
1814.— Inglaterra entra en pose-
sión de la isla Dominica. 
1815 (8 de enero). — Brillante 
victoria del general Jackson 
en Nueva Orleáns sobre los in-
gleses. 
1815 (13 de enero). —Se reúne 
la Asamblea Nacional de Bue-
nos Aires. 
1815 (febrero). — Batalla de Cha-
cabuco ganada a los españoles 
por los chilenos mandados por 
el general San Martín. 
1815 (25 de abril). — Combate 
de Barranquilla, en Colombia, 
que quedó en poder de las tro-
pas realistas. 
1815 (20 de octubre). — Pezuela 
derrota a los altoperuanos en 
en Ventaimedia. 
1815 (28 de noviembre). — José 
Rondeau, patriota argentino, 
director supremo, fué derrota-
do por los realistas mandados 
por Pezuela, en Viluma, en el 
Alto Perú. 
1815 (16 de diciembre).—El Bra-
sil pasa de colonia a la catego-
ría de reino, formando lo que 
se llamó Reino Unido de Por-
tugal, Brasil y Algarbes. 
1815 (diciembre). — Los españo-
les derrotan y hacen prisionero 
en Texmalaca al patriota Mo-
relos, que fué fusilado el 22 
del mismo mes y año en Mé-
jico. 
1815. — Un ejército español, al 
mando del general Morillo, 
desembarca en Caracas y con-
sigue dominar transitoriamen-
te la revolución de Venezuela. 
1815. — El Directorio Ejecutivo 
substituyó en Méjico al primer 
Congreso Nacional. 
1815.—Tratado de paz entre In-
glaterra y los Estados Unidos 
de América del Norte. 
1815. —Llegan al Canadá gran 
número de emigrantes escoce-
ses, holandeses y alemanes. 
1816 (24 de marzo). — Empiezan 
las sesiones del Congreso Cons-
tituyente argentino, en Tu-
cumán. 
1816 (2 de mayo).—El Congreso 
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paraguayo nombra al doctor 
Francia dictador perpetuo. 
1816 (9 de mayo).—Bolívar bate 
a una escuadra española cerca 
de la isla Margarita, y esta-
blece un gobierno provisional 
al Oeste de Cumaná, en Nueva 
Barcelona. 
1816 (9 de julio). — El Congreso 
de Tucumán proclama la inde-
pendencia del virreinato de 
Buenos Aires, y establece el 
régimen federal en lo que se 
llamaron Provincias Unidas 
del Río de la Plata. 
1816 (octubre).—Pezuela es nom-
brado virrey del Perú, por de-
jar este cargo Abascal. 
1816.—El Uruguay se separa de 
las demás provincias que for-
maban el virreinato de Bue-
nos Aires. 
1816. — Invasión del Uruguay 
por los portugueses, y separa-
do el Brasil de Portugal, si-
guieron ociipando el Uruguay 
los brasileños. 
1816 a 1819.—Periodo de violen-
ta represión enCundinamarca, 
bajo el gobierno de Morillo, 
llamado él Terror, que desem-
barcó en Cartagena al frente 
de un ejército, y después de 
varios triunfos sobre los rebel-
des, restableció el virreinato 
de Nueva Granada, en 1817. 
1816. — Bolívar desembarca de 
nuevo en Venezuela con un 
ejército reclutado en Santo 
Domingo. 
1816.—El mulato Petión, jefe de 
la parte del Suroeste de la isla 
de Santo Domingo, se hace 
conferir la presidencia vita-
licia. 
1816. — E l general José Cienfue-
gos es nombrado capitán ge-
neral de Cuba. 
1816. — Mina el Mozo acude, al 
frente de una expedición, en 
auxilio de los rebeldes mejica-
nos contra España. 
1816.—Entra en la Unión de los-
Estados del Norte, el Estado 
de Indiana, que se extiende 
desde el río Ohío hasta el lago 
Michigan. 
1817 (4 de enero). — Derrota 
de Artigas en Estero Catalán P 
en el Uruguay. 
1817 (20 de enero).—Los portu-
gueses se apoderan de Monte-
video, y unen la Banda Orien-
tal al Brasil, con el nombre d& 
Provincia Cisplatina. 
1817 (12 de febrero). — Reunión 
del Congreso de Chile en la 
ciudad de Santiago, donde se 
proclamó la independencia chi-
lena. 
1817 (13 de febrero).—El general 
San Martín derrota a los espa-
ñoles en Chacabuco. 
1817 (1.° de marzo).— Acta de 
navegación publicada por lo& 
Estados Unidos del Norte. 
1817 (6 de marzo). — Motín de 
marcado carácter separatista, 
en Pernambuco (Brasil), que 
fué sofocado fácilmente. 
1817 (8 de mayo). — El Congrese 
Nacional de Venezuela orga-
niza los medios de defensa con-
tra los españoles. 
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1817 (julio). — Morillo pierde la 
isla Margarita. 
1817 (agosto).—Fray Higinio Du-
rán se posesiona del Obispado 
de Panamá y le gobierna has-
ta su fallecimiento, en 1823. 
1817 (noviembre) —Mina el Mozo 
aviva la rebelión de los mejica-
nos contra los españoles; pero 
es capturado al poco tiempo 
por el virrey Apodaca en la 
hacienda del Venadito, por la 
que se le dió el titulo de conde 
del Venadito, y Mina fué ajus-
ticiado en diciembre de aquel 
año. 
1817 (10 de noviembre). — Insta-
lación del gobierno de Vene-
zuela. 
1817 (19 de noviembre). — Com-
bate de India Muerta, en Uru-
guay. 
1817. — Bernardo O'Higgins fué 
nombrado director de Chile, 
de cuyo cargo le destituyó una 
revolución el año 1823. 
1817. — El general San Martin 
sale de Buenos Aires para au-
xiliar a los chilenos contra Es-
paña. 
1817.—Bolívar consigue domi-
nar la cuenca del Orinoco. 
1817. — Bolívar quema parte de 
la escuadra enemiga en Nueva 
Barcelona, y se apodera de la 
Guayan a española. 
1817. — Juan Sámano, brigadier 
español, virrey de Nueva Gra-
nada, que empleó gran cruel-
dad en la represión de la revo-
lución, ejerce el cargo hasta 
«1 año 1820. 
1817.—Entra en la Unión Norte-
americana el Estado de Missi-
ssipí. 
1817. — Es elegido presidente de 
los Estadosu Unidos James Mon-
roe, cargo que desempeñó has-
ta el año 1825. 
1817. — Los Estados Unidos del 
Norte establecen en África una 
colonia de negros libres, que 
se llamó Liberia, y su capi-
tal Monrovia, en honor del 
presidente de la Unión Norte-
americana. 
1818'(l.0 de enero). — Declara-
ción de la independencia de 
Chile. 
1818 (27 de marzo).—Muere el 
mulato Petión, fundador de la 
Eepública de Haití. 
1818 (5 de abril). — Batalla de 
Maipú ganada por San Martin 
y O'Higgins a los españoles, 
que aseguró la independencia 
de Chile. 
1818 (9 de abril). — Convención 
de Ocaña (Colombia). 
1818 (3 de julio).—Manifestación 
de la Confederación de Vene-
zuela. 
1818 (22 de julio).—Bolívar, cau-
dillo militar de Venezuela, re-
cibe un embajador de la Repú-
blica de los Estados Unidos del 
Norte. 
1818 (2 de octubre). — Renova-
ción por diez años del Tratado 
de Comercio entre los Estados 
Unidos del Norte e Inglaterra. 
1818 (4 de septiembre).—Tratado 
de Comercio entre los Estados 
Unidos del Norte y Suecia. 
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1818.—Las tropas españolas man-
dadas por el general Ordóñez, 
derrotan en Cancha Eayada 
(llanura de Chile, al Norte de 
Talca), a las del g-eneral San i 
Martín. 
1818. — Proclamación de la pri-
mera Constitución de Chile. 
1818. — O'Higgins fué el primer 
presidente de la República de 
Chile, por no haber aceptado 
la Presidencia el general San 
Martin. 
1818. r— Bolívar, caudillo militar 
de la República de Venezuela, 
obtiene tropas auxiliares de 
Inglaterra. 
1818 a 1843. — El general Juan 
Pedro Boyer preside la Repit-
blica de Haití, a la muerte de 
Petión. 
1818. — Decreto abriendo al co-
mercio libre el puerto de la 
Habana. 
1818. —En los Estados Unidos 
del Norte adquieren la cate-
goría de Estados los territorios 
de Illinois y de Alabama. 
1819 (febrero). — España vendo 
las Floridas a los Estados Uni-
dos del Norte. 
1819 (25 de mayo). — Promul- i 
gación de la Constitución de 
Buenos Aires, que, por su ca-
rácter, estuvo en vigor poco 
tiempo. 
1819 (7 de agosto).—Célebre ba-
talla de Boyacá, ganada por 
Bolívar, que aseguró la inde-
pendencia de Nueva Granada, 
hoy Colombia. 
1819 (11 de septiembre).— Ma-
tanza de españoles en Santa 
Fe de Bogotá. 
1819 (26 de noviembre). — Cons-
piración de los españoles con-
tra la guarnición portuguesa 
de Montevideo, que fué repri-
mida. 
1819 (17 de diciembre). — Por 
acuerdo del Congreso de An-
gostura quedó constituido en 
Estado independiente de Espa-
ña el territorio de Venezuela 
y Nueva Granada, con el nom-
bre de República de Colombia, 
y eligió su primer presidente a 
Bolívar, al que otorgó los títu-
los de Libertador de Colombia 
y Padre de la Patria. 
1819 (17 de diciembre). — El ge-
neral Francisco de Paula San-
tander ejerce el mando en 
Nueva Granada, como vice-
presidente, hasta el año 1826. 
1819. - Lord Cochrane, almiran-
te de Chile, tala las posesionen 
españolas. 
1819. —Los pueblos de la Banda 
Oriental, al Este del rio Uru-
guay, nombran protector al 
demócrata Artigas. 
1819. — José Rondeau ocupa de 
nuevo la Presidencia de la Ar-
gentina, que abandonó al año 
siguiente a causa del movi-
miento federal. 
1819. — Las provincias argenti-
nas de Entre Ríos y Santa Fe 
toman el nombre de Repúbli-
ca Entrerriana. 
1819.—Con el auxilio de 2.000 vo-
luntarios ingleses forma Bolí-
var un ejército en Venezuela. 
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1819.—Enrique Cristóbal, al que 
hablan proclamado rey los ne-
gros de Haití, intenta despojar 
de la autoridad a Boyer, presi-
dente de la Eepública, a cuyo 
favor hay una conspiración de 
los republicanos. 
1819. — En los Estados Unidos 
del Norte se crean bancos, se 
abren caminos y canales y se 
desarrolla la aplicación del va-
por a la navegación. 
1819. — E l norteamericano Moi-
sés Austin empieza la coloni-
zación del territorio de Tejas. 
1820 (28 de enero). — Batalla de 
Tacuarembó, en Uruguay. 
1820 (1.° de febrero).—El caudi-
llo oriental Artigas se refugia 
en el Paraguay. 
1820 (11 de febrero). — Los fede-
ralistas disuelven el Congreso 
unitario de Buenos Aires. 
1820 (20 de junio). — Muere el 
general argentino Manuel Bel-
grano. 
1820 (12 de Julio).—Barranquilla 
es recuperada por las tropas 
republicanas mandadas por 
Montilla. 
1.S20 (28 de julio). — Ocupación 
de Lima por el argentino San 
Martin y proclamación de la 
independencia del Perú. 
1820 (20 de agosto).—Bolívar da 
a Colombia una Constitución 
modelada en la de los Estados 
Unidos del Norte. 
1820 (6 de octubre). — Enrique 
Cristóbal, rey de los negros de 
Haití, amenazado por una in-
surrección militar, se- suicida. 
y la población acepta a Boyer 
como presidente. Los españo-
les se mantienen en la parte 
oriental de la isla de Santo 
Domingo. 
1820 (9 de octubre). — Se procla-
ma la independencia en Gua-
yaquil (Ecuador), poniéndose 
al frente de la Junta separa-
tista José Joaquín Olmedo. 
1820 (24 de octubre).— Los Esta-
dos Unidos del Norte ratifican 
con España el Tratado refe-
rente a las Floridas. 
1820 (25 de noviembre). — Se ce-
lebra en Trujillo, al Sureste 
del lago de Maracaibo, una 
suspensión de hostilidades en-
tre las tropas españolas y las 
colombianas. 
1820. — Se forma en la Argenti-
na un Gobierno presidido por 
el general Rodríguez, secun-
dado por Rivadavia. 
1820. — Artigas, que proyectaba 
invadir la provincia de Entre 
Ríos, fué vencido por el gober-
nador de ésta 
1820. — Carlos F. Lecor entra en 
el Uruguay y vence a Artigas, 
que abandonó para siempre el 
país. 
1820. — Unión entre el Perú y 
Colombia, formada por San 
Martin y Bolívar. 
1820.—Los portugueses someten 
al Uruguay y lo incorporan al 
Brasil. 
1820. — Concluye la guerra civil 
en Santo Domingo, formán-
dose en la isla dos Estados 
distintos, que al poco tiem-
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po formaron la República de 
Haití. 
1820 (24 de julio). — Se empieza 
a publicar en Guatemala un 
semanario titulado E l Editor 
Constitucional. 
1320 (agosto).—El general Urru-
tia, que por su avanzada edad 
y sus achaques no podía aten-
der los asuntos de la Capitanía 
general de Guatemala, delegó 
temporalmente el mando en el 
brigadier D. Gabino Gainza, 
que acababa de llegar de la 
Península. 
1820. — Haití es atacada inútil-
mente por los franceses. 
1820. — Empieza el movimiento 
separatista en Costa Rica. 
1820. — E l brigadier D. Gabino 
Gainza es reconocido como ca-
pitán general de Guatemala. 
1820.—El territorio del Maine so 
separa del de Massachusetts, 
y es admitido como Estado de 
la Unión Norteamericana. 
1821 (1.° de enero). — En el Bra-
sil, las provincias de Perú y 
Bahía, entre otras, se declaran 
a favor de la Constitución pro-
mulgada en Portugal, que es 
jurada por Juan VI en Río 
Janeiro en el mes de febrero. 
1821 (15 de enero). — Muere en 
la prisión Velazco, ex gober-
nador español del Paraguay. 
1821 (febrero). — Los Estados 
Unidos del Norte reconocen 
las nuevas Repúblicas de la 
América española. 
1821 (24 de febrero). — Plan de 
Iguala, acordado entre el ge-
neral Agustín de Iturbide y el 
jefe insurrecto Vicente Gue-
rrero, por el que se proclamó 
la independencia de Méjico. 
1821 (6 de mayo).— El Congreso 
Constituyente de Colombia, 
convocado en Cúcuta, declara 
unidas a Venezuela y Colom-
bia, y elige presidente y vice-
presidente de la nueva Repú-
blica a Bolívar y al general 
Santander. 
1821 (17 de junio).— Entrada 
del Libertador en Quito. 
1821 (24 de junio). — Simón Bo-
lívar logra una victoria decisi-
va sobre el general español 
D. Pablo Morillo, en Carabobo, 
batalla que aseguró la inde-
pendencia de Venezuela. 
1821 (12 de julio). — El general 
San Martín entra en Lima y 
proclama la independencia del 
Perú, asumiendo el mando po-
lítico, con el título de Protec-
tor del Perú, que le fué confe-
rido el 8 de agosto de ese año. 
1821 (15 de julio).—Recelando 
Montevideo del despotismo de 
Artigas, protector de la Banda 
Oriental, se inclina a su incor-
poración al Brasil. 
1821 (19 de julio). —Matanzas en 
la Asunción por orden del dic-
tador Francia. 
1821 (31 de julio). - Don Juan 
O'Donoju llega a Méjico como 
virrey. 
1821 (24 de agosto). — Tratado 
de Córdoba entre el virrey de 
Méjico, O'Donoju, y Agustín 
de Iturbide, que confirma el 
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plan de Iguala, por el cual se 
reserva el trono de Méjico a un 
infante español, y fué recono-
cido O'Donoju como capitán 
general de Nueva España. 
1821 (30 de agosto). — Después 
de quince meses de asedio, las 
tropas republicanas mandadas 
por Mariano Montilla se apo-
deran de Cartagena de Indias, 
en virtud de una capitulación. 
1821 (septiembre). — Proclama-
ción de la independencia del 
Salvador. 
1821 (13 de septiembre). — La 
Asamblea de Guatemala de-
clara la independencia de la 
América Central y convoca al 
Congreso Nacional de Centro-
América, 
1821 (15 de septiembre). — Gua-
temala se proclama indepen-
diente en una reunión convo-
cada por el capitán general 
D. Gabino Gainza. 
1821 (27 de septiembre). — Los 
insurrectos entran triunfal-
íñente en la capital de Méjico, 
yendo al frente de ellos el ge-
neral Iturbide. 
1821 (28 de septiembre).-Se 
reúne en la catedral de Méji-
co la Junta que proclamó el 
Acta de independencia nacio-
nal. Iturbide fué nombrado 
presidente de una Regencia 
compuesta de cinco individuos. 
1821 (28 de septiembre).— Llega 
a Comayagua la noticia de la 
declaración de la independen-
cia de Honduras. 
1821 (8 de octubre).— Bolívar 
es nombrado presidente de Co-
lombia por cuatro años. 
1821 (12 de octubre). — Se elige 
en Costa Rica una Diputación 
provincial, que proclama la 
independencia del país. 
1821 (16 de octubre). — Se pu-
blica en Guatemala el primer 
número de E l Amigo de la Pa-
tria, periódico fundado por 
D. José Cecilio del Valle. 
1821 (28 de noviembre). —Se 
proclama la independencia de 
Panamá, agregándose a Nue-
va Granada. 
1821 (1.° de diciembre).—Los do-
minicanos se declaran inde-
pendientes; pero al año si-
guiente fueron sometidos por 
los haitianos. 
1821. — El general San Martin 
crea la Orden El Sol del Perú 
para conmemorar la indepen-
dencia de aquel país. 
1821.—O'Higgins sigue de direc-
tor en Chile. 
1821. — El Dr. Francia, dictador 
del Paraguay, contando con 
un fuerte ejército para apoyar 
su autoridad, se abstiene de 
tomar parte en la emancipa-
ción del resto de América. 
1821. — Don Dionisio Herrera es 
nombrado presidente de la Re-
pública de Honduras, y le su-
cedió, pocos años después, don 
José Justo Milla. 
1821. — Costa Rica se une al mo-
vimiento insurreccional inicia-
.do en Guatemala. 
1821. — E l Salvador se declara 
independiente. 
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1821. — Proclamación de la in-
dependencia d e Nicaragua, 
que, junto con las provincias 
vecinas, constituyó la Repú-
blica federal de Centro-Amé-
rica. 
1821. — Juan VI se embarca en 
Rio Janeiro para Europa, con-
tra la voluntad de los brasile-
ños, dejando como regente del 
Brasil a su hijo D. Pedro. 
1821.—James Monroe es reele-
gido presidente de la Unión 
Norteamericana. 
1821. — Entra en la Unión Nor-
teamericana el Estado de Mi-
suri , formado con territorio 
segregado del Norte de la Lui-
siana. 
1821. — Se aprueba la ley lla-
mada el Compromiso de Misu-
r i , que impedía para lo sucesi-
vo la admisión en la Unión de 
cualquier Estado esclavista. 
1821. — E l segundo viaje del ca-
pitán inglés Parry al Norte de 
la América septentrional da 
por resultado la determinación 
de la península de Melville, 
entre la bahía de Hndson y el 
estrecho del Príncipe Regente. 
1822 (1.° de enero). —Se promul-
ga la Constitución de Vene-
zuela. 
1822 (29 de enero). - Se estable-
ce el primer Banco en Buenos 
Aires. 
1822 (enero). — Centro-América 
se anexionó a Méjico, separán-
dose al poco tiempo. 
1822 (24 de febrero). — Se reúne 
en la ciudad de Méjico el Con-
greso que formó la Constitu-
ción mejicana y proclamó la 
independencia nacional. 
1822 (18 de mayo).—Agustín 
Iturbide es proclamado empe-
rador de Méjico por la guarni-
ción sublevada, que le dio el 
nombre de Agustín I. 
1822 (24 de mayo). — Batalla de 
Pichincha, en la que el gene-
ral Sucre, al mando del ejérci-
to venezolano-ecuatoriano, de-
rrotó al general español Ayme-
rich, con lo que aseguró la in-
dependencia de los pueblos de 
la antigua Audiencia de Quito, 
que aceptaron la Constitución 
de Colombia. 
1822 (29 de mayo). — Los terri-
torios de la Audiencia de Qui-
to se unen a la República de 
Colombia. 
1822 (26 de junio). —San Martín 
y Simón Bolívar celebran una 
entrevista en Guayaquil. 
1822 (21 de julio). — Iturbide es. 
coronado emperador de Mé-
jico. 
1822 (julio).—Bolívar, después 
de la batalla de Pichincha, se 
proclama jefe militar y políti-
co de Guayaquil. 
1822 (1.° de agosto). — El Con-
greso de los Diputados brasi-
leño proclama la independen-
cia del Brasil. 
1822 (septiembre).—Los españo-
les vuelven a apoderarse de 
Maracaibo. 
1822 (12 de octubre). — El prín-
cipe D. Pedro, regente del 
Brasil, es proclamado empera-
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dor constitucional del Brasil. 
Antes de esto, la Asamblea de 
representantes de la colonia le 
había nombrado Defensor Per-
petuo do Brazü. 
1822. — E l Gobierno español en-
vía inútilmente comisionados 
a la América española para 
hacer concesiones, pues se ex-
cluye el reconocimiento de la 
independencia, ya totalmente 
efectuada. 
1822. — El general San Martin 
resigna en el Congreso del Pe-
rú el poder que ejercía con el 
titulo de protector, y se retira 
a Francia, donde murió vein-
tiocho años más tarde. 
1822. — O'Higgins abdica el Po-
der ejecutivo de Chile, que 
pasa a una Junta provisional. 
1822. — E l Dr. Francia organiza 
el territorio del Paraguay a la 
europea, dividiéndole en seis 
departamentos. 
1822.—Francia, dictador del Pa-
raguay, negocia secretamente 
una alianza con España con-
tra las demás colonias rebela-
das, y se ofrece a combath'las 
si se le reconocen sus poderes. 
1822 — Se firma entre Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Kíos y 
Corrientes el convenio llama-
do Tratado Cuadrilátero. 
1822. — Simón Bolívar gobierna 
con gran desinterés y mode-
ración como presidente de la 
República de Colombia. 
1822. — E l general Sucre rige 
casi soberanamente la Repú-
blica de Colombia. 
1822. — La parte española de la 
isla de Haití reconoce por pre-
sidente a Boyer, con lo cual 
es dueño de todo aquel terri-
torio. 
1822. — Iturbide establece en 
Méjico la Orden de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que 
fué reorganizada en 1864 por 
el emperador Maximiliano. 
1822. — Se estableció en la Uni-
versidad de Méjico un Conser-
vatorio de Antigüedades y un 
Gabinete de Historia Natural. 
1823 (8 de enero). — El empera-
dor del Brasil, D. Pedro I, 
para completar la separación 
de la Metrópoli, llama a todos 
los brasileños que residían en 
Portugal y envía a Europa los 
soldados portugueses que ha-
bía en el país. 
1823 (27 de febrero). — El gene-
ral Marqués de Riva-Agüero 
preside la República del Perú 
desde el 27 de febrero de ese 
año hasta el 22 de junio del 
mismo, que fué exonerado del 
cargo. 
1823 (8 de marzo). — Tratado de 
alianza defensiva de la Repú-
blica de Colombia con la del 
Plata. 
1823 (19 de abril). — Abdicación 
de Iturbide, que no pudo ven-
cer el levantamiento provoca-
do contra él por el general 
Santa Ana, que proclama nue-
vamente la República en Mé-
jico. Iturbide marchó a Lon-
dres, y el Congreso mejicano 
le condenó a muerte por creer 
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que trabajaba para recobrar 
el trono. 
1823 (8 de mayo).—Bolívar abre 
el Congreso colombiano des-
pués de obtener una victoria 
sobre los españoles cerca de 
Quito. 
1823 (24 de junio). — Se instaló 
en Guatemala el Congreso, 
que declaró la absoluta eman-
cipación de Centro-América. 
1823 (junio). — Los españoles, 
mandados por el general Can-
terac, se apoderan de Lima. 
1823 (1.° de julio). — La Capita-
nía general de Guatemala pro-
clama su independencia, y con 
sus territorios se forman los 
Estados Unidos de la América 
Central, siendo su presidente 
D. Manuel José del Arco. 
1823 (17 de julio). — Se encarga 
del mando supremo en el Perú 
el mariscal D. Bernardo Tagle. 
1823 (24 de julio).—Combate del 
lago de Maracaibo, en el que 
la escuadra de Colombia de-
rrotó a la española. 
1823 (28 de julio).—El Congreso 
brasileño limita los poderes del 
emperador, y éste lo disuelve. 
1823 (1.° de agosto). — El gene-
ral Santa Cruz entra triun-
fante en La Paz, proclaman-
do la independencia del Alto 
Perú. 
1823 (11 de agosto).—Formación 
de la República de Bolívar, 
llamada poco después de Boli-
via (antes Alto Perú). 
1823 (1.° de septiembre). — Bolí-
var se apodera de Lima, y el 
Congreso peruano le da el tí-
tulo de Libertador del Perú y 
le entrega el mando supremo. 
1823 (8 de noviembre). — El 
comandante español Calzada 
fué sorprendido una noche en 
Puerto Cabello por los patrio-
tas venezolanos, que le obli-
garon a rendirse, siendo éste 
el último encuentro entre los 
españoles y los de Venezuela. 
1823 (29 de noviembre). — El 
presidente de los Estados Uni-
dos del Norte, Monroe, pre-
senta al Congreso norteameri-
cano su célebre mensaje, en el 
que declara que el continente 
americano no podrá ser consi-
derado en adelante como suje-
to a colonización por los Esta-
dos europeos, lo que se sinte-
tiza en la frase «América para 
los americanos». 
1823 (11 de diciembre). — Re-
unión de las Cortes constitu-
yentes del Brasil, que forman 
otra Constitución más favora-
ble a la autoridad del empe-
rador que la anterior. 
1823 (18 de diciembre). — Con-
vención Galdeano-Mosquera, 
que resolvió la cuestión de 
límites entre el Perú y Co-
lombia. 
1823. —Reforma de la Constitu-
ción de Chile, donde se nom-
bra dictador al general don 
Ramón Freiré, que sucedió en 
el Poder a D. Bernardo O'Hig-
gins, que se ausentó del país 
por no verle envuelto en una 
guerra civil. 
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1823. — Costa Rica se declara 
independiente de España. 
1823. — Se designa la ciudad de 
San José como capital de Cos-
ta Rica. 
1823. —Boyer castiga las turbu-
lencias provocadas en Haití 
por los antiguos colonos fran-
ceses y organiza el país a la 
europea. 
1823. — Conspiración en Puerto 
Principe en pro de la indepen-
dencia de Cuba. 
1823. — Movimiento separatista 
en Cuba, que fué castigado 
severamente. 
1823. — A la salida de Iturbide 
el Congreso mejicano nombra 
un Gobierno provisional com-
puesto por los generales Bra-
vo, Victoria y Negrete, que se 
llamó Poder ejecutivo. 
1824 (9 de enero). — El empera-
dor del Brasil acepta la nueva 
Constitución, y la presta ju-
ramento en 25 de marzo de 
este año. 
1824 (5 de febrero). — Los espa-
ñoles se apoderan de la impor-
tante plaza del Callao, cerca 
de Lima. 
1824 (marzo y mayo). — Las He-
ras recibe los poderes de capi-
tán general y,de director de 
Buenos Aires. 
1824 (26 de abril). — Los Estados 
Unidos del Norte reconocen 
la independencia del Brasil. 
1824 (julio).—Suspensión de hos-
tilidades por espacio de cator-
ce meses entre los españoles y 
los de Buenos Aires. 
1824 (19 de julio). — Regresa 
Iturbide a Méjico ignorando 
que había sido condenado a 
muerte, y sorprendido en Arro-
yos, fué hecho prisionero y fu-
silado el día indicado en Pa-
dilla. 
1824 (21 de julio). — El general 
Freiré asume la dictadura en 
Chile. 
1824 (6 de agosto). —Sucre, au-
xiliado por tropas que le trae 
de Chile O'Higgins, derrota a 
Canterac en Junín, al Nores-
te de Lima. 
1824 (16 de agosto). — El gene-
ral Lafayette es recibido bri-
llanteme'nte en Nueva York, 
y el Congreso le señala una 
recompensa nacional en dine-
ro y en tierras en 9 de diciem-
bre de este año. 
1824 (15 de septiembre). — Em-
pieza sus sesiones el primer 
Congreso Constituyente de 
Centro-América. 
1824 (4 de octubre). — El Con-
greso mejicano dictó la Cons-
titución, basada en el sistema 
federal. 
1824 (noviembre).—Se publican 
las bases de la Constitución 
federal de Centro-América, y 
es nombrado primer presiden-
te de las Provincias Unidas 
D. Manuel José Arce. 
1824 (diciembre). — Bolívar invi-
ta a los nuevos Estados his-
panoamericanos a celebrar en 
Panamá un Congreso para tra-
tar de confederarse todos ellos 
1824 (9 de diciembre).—Victoria 
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de Ayacucho, ganada por Su-
cre, en el Perú, en la que qiie-
dó herido y prisionero el virrey 
D. José de La Serna y asegu-
rada definitivamente la inde-
pendencia del Perú. 
1824 (22 de diciembre). — Con-
greso General de Buenos Aires 
para establecer un Gobierno 
central aplicable a todas las 
provincias de aquel antiguo 
virreinato español, 
1824. - Las rivalidades entre los 
generales españoles favorecen 
la causa de la independencia 
de las colonias que España te-
nia en el continente ameri-
cano. 
1824. — Descubrimiento de cua-
tro minas de oro en territorio 
brasileño. 
1824.|— Canterac derrota a Bolí-
var a la vista de Lima, y con-
sigue sobre él otros triunfos. 
1824.—Bolívar es nombrado dic-
tador en el Perú por el Con-
greso de Lima. 
1824. — Redacción de la Consti-
tución de Chile, en la que se 
da gran influencia al clero. 
1824.— En Chile, dimisión del 
dictador Freiré, al que vuelve 
a llamar al Poder una Asam-
blea de notables, y prepara la 
revisión de la Constitución, 
1824. — El Dr. Francia crea un 
Consejo de veintidós diputados 
para que tome parte en la go-
bernación del Estado. 
1824. — Retenido contra su vo-
luntad en el Paraguay el via-
jero Bomplard, se le da el en-
cargo de construir un camino 
de comercio; pero sólo se per-
mite importar armas de los 
países extranjeros. 
1824. — Buenos Aires recibe em-
bajadores de Inglaterra y de 
los Estados Unidos. 
1824. — Tratado de comercio en-
tre Buenos Aires y Colom-
bia. 
1824.—Boyer solicita de Francia 
y del Papa el reconocimiento 
de la independencia de Haití; 
lo obtiene del Pontífice, pero 
en Francia es mal acogida esta 
pretensión. 
1824. — El general español Dio-
nisio Vives, marqués de Cubas, 
logra dominar la insurrección 
cubana. 
1824. — Costa Rica entró en la 
Confederación de la América 
Central. 
1824. — A l constituirse la Repú-
blica federal de Centro-Améri-
ca fué su capital San Salvador, 
y el territorio de la misma el 
distrito federal. 
1824. — Honduras se separa de 
Méjico y proclama su inde-
pendencia bajo el gobierno de 
Dionisio Herrera, y este mis-
mo año se reúne la primera 
Asamblea Constituyente, y 
Honduras se organiza en Re-
pública, nombrando a Arce 
presidente. 
1824. — Guatemala elige como 
jefe constitucional a D, Juan 
Barrundia, 
1824. — Es proclamada la Repú-
blica federal en Méjico, y es 
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elegido presidente el general 
Guadalupe Victoria. 
1824. — E l socialista inglés Eo-
berto Wern, funda en India-
na, en los Estados Unidos del 
Norte, un establecimiento de 
industria, llamado Nueva Har-
mony, donde se implantaron 
los principios de comunidad, 
que no tardaron en tener en la 
Unión muchos imitadores. 
1825 (enero a mayo). — Primera 
reunión legislativa del Con-
greso de la República federal 
de Méjico. 
1825 (31 de enero). —Los chile-
nos intentan apoderarse de la 
isla española de Chiloé, que es 
defendida por su gobernador, 
apoyado por los rusos y los 
franceses. 
1825 (febrero). — Bolívar convo-
ca un Congreso Nacional en 
Lima, que le concedió amplí-
simas facultades como Liber-
tador del país. 
1825 (marzo).—El general Gua-
dalupe Victoria, primer presi-
dente de la República mejica-
na, acordó que se estableciera 
definitivamente el Museo Na-
cional de Méjico. 
1825 (marzo). — En el Estado de 
Coahuila, del que dependía 
Tejas, se publica una ley de-
clarando libre la inmigración 
en este territorio. 
1825 (25 de marzo).—El coro-
nel Pedro Antonio Olañeta es 
alcanzado en Tumusla por los 
300 hombres del coronel Medi-
naceli, que se sublevaron con-
tra él el día antes, y al retirar-
se hacia el Sur fueron disper-
sados los 700 realistas que le 
acompañaban, pereciendo Ola-
ñeta al día siguiente victima 
de las heridas que recibió en 
el encuentro. 
1825 (abril).—Se declaran libres 
los esclavos que existían en 
Centro-América. 
1825 (17 de abril). — Francia re-
conoce la independencia de la 
isla de Haití mediante una in-
demnización de 150 millones 
de fx-ancos, pagados en cinco 
años, a los antiguos colonos 
franceses, y lá exención de los 
derechos de aduanas a favor 
de sus buques. 
1825 (19 de abril). — Los Treinta 
y tres orientales desembarcan 
en Las Vacas, bajo el mando 
de Lavalleja, y lanzan nueva-
mente el grito de independen -
cia de la Banda Oriental. 
1825 (10 de mayo). — El Congre-
so del Alto Perú vuelve a nom-
brar dictador con los más am-
plios poderes a Simón Bolívar. 
1825 (15 de mayo). — Juan VI 
reconoce la independencia del 
Brasil, que fué ratificada so-
lemnemente el 19 de agosto del 
mismo año. 
1825 (16 de mayo). — Decreto de 
Bolívar creando la República 
del Alto Perú, hoy Bolivia, y 
formando una Asamblea de re-
presentantes. 
1825 (25 de mayo).—El presi-
dente de Chile, general Frei-
re, conquista la isla de Chiloé, 
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que fué defendida por los es-
pañoles. 
1825 (14 de junio). —Los de la 
Banda Oriental eligen vm Go-
bierno provisional. 
1825 (20 de junio). — Simón Bolí-
var es nombrado primer pre-
sidente de la República de Bo-
livia. 
1825 (25 de junio). — Entrada 
del Libertador en el Cuzco. 
1825 (6 de agosto). — Fué reuni-
da en Chuquisaca la Asam-
blea Nacional Constituyente 
del Alto Perú, que promulgó 
la Constitución del país, que 
tomó el nombre de Bolivia, 
Constitución que fué modifi-
cada en 1880 y en 1899. 
1825 (25 de agosto). — Lavalleja 
reúne una Asamblea Nacional 
en la Florida, que declaró el 
Uruguay emancipado del Bra-
sil y formando parte de la Re-
pública Argentina. 
1825 (12 de octubre). —Batalla 
de Sarandi (Uruguay), donde 
los uruguayos vencieron a los 
brasileños. 
1825 (27 de octubre). — Incorpo-
ración de la Banda Oriental a 
la República del Plata, por 
acuerdo de la Asamblea Na-
cional de la Florida de 25 de 
agosto de ese año. 
1825 (8 de noviembre). — Blanco 
Encalada renuncia la presi-
dencia de Chile. 
1825 (18 de noviembre). — Capi-
tulación del castillo de San 
Juan de Ulúa, último baluarte 
de los españoles en Méjico, con 
lo que todo el país quedó eman-
cipado. 
1825 (29 de noviembre). — En la 
noche de ese dia se introdujo 
la ópera italiana en Nueva 
York, cantándose II Barbiere 
di Siviglia, de Rossini, por el 
sevillano Manuel Vicente Gar-
cía, su esposa y los hijos de 
éstos, Manuel (el que más tar-
de inventó el laringoscopio),, 
y María Felicia, conocida más 
tarde por la Malibrán, por su 
casamiento con el comerciante 
francés de este apellido. 
1825 (10 de diciembre). — El Bra-
sil declara la guerra a Buenos 
Aires. 
1825 (diciembre). — Se decreta la 
Constitución política de la Fe-
deración de Centro-América. 
1825. — Artigas, caudillo de los 
de la Banda, se ve obligado a 
la fuga y muere en el Para-
guay. 
1825. — Abolición de las Ordenes 
monásticas en el Paraguay. 
1825. — El Dr. Francia se mani-
fiesta a favor del rey de Espa-
ña y contra Bolívar, al que 
declara la guerra, aunque no 
llegan a romperse las hostili-
dades entre ellos. 
1825. — El Congreso Nacional de 
Buenos Aires publica su pri-
mera Constitución y establece 
un Gobierno bajo la dirección 
de Las Heras. 
1825. — Brasileños y argentinos 
vienen a las manos de resultas 
de las devastaciones cometidas 
por los habitantes de la Banda 
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sobre las tierras de los brasile-
ños a instigación de los de Bue-
nos Aires. 
1825 a 1828. — Guerra entre el 
Brasil y la Argentina por que-
rer ésta anexionarse el Uru-
guay. 
1825. — Bolívar forma un campo 
de observación en el Alto Perú 
contra el Brasil. 
1825. — Colombia celebra Trata-
dos de amistad y comercio con 
Buenos Aires, Guatemala, Mé-
jico y los Estados Unidos del 
Norte, y también celebró un 
Tratado de comercio con In-
glaterra, que la reconoció des-
de primeros de este año. 
1825. — Publicación de la Cons-
titución de Costa Rica, uno de 
los Estados de la Unión de la 
América Central, y se nombra 
presidente del mismo a D. Juan 
Mora. 
1825. — E l Papa reconoce al pre 
sidente de Méjico, Guadalupe 
Victoria. 
1825. — Quincy Adams, hijo de 
John Adams, fué elegido pre-
sidente de los Estados Unidos 
del Norte, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1829. 
1825. —- Los Estados Unidos del 
Norte intervienen para que las 
cortes de España, Francia y 
Rusia reconozcan los Estados 
formados en la América meri-
dional. 
1825. — Disputas marítimas en-
tre los Estados Unidos del Nor-
te e Inglaterra, arregladas por 
mediación de Rusia. 
1825.—El capitán Parry, en una 
nueva expedición marítima, 
recorre todo el espacio septen-
trional comprendido entre el 
desag'üe del Mackenzie y la 
punta de tierra situada al Oes-
te, llamada Cabo de Hielo. 
1826 (1.° de enero). — Se reúne 
el Congreso General de Pana-
má, convocado por Bolívar que 
proyectaba 'hacer con las Re-
púbicas de la América españo-
la una Federación; pero no se 
acordó en él nada práctico. 
1826 (14 de enero).—.Ultimo com-
bate entre españoles y chile-
nos. 
1826 (26 de enero). — Capitula-
ción de El Callao, donde se 
mantuvo Rodil trece meses, si-
tiado por las tropas de los l i -
bertadores del Perú. 
1826 (5 de febrero) — La escua-
dra argentina toma a Colonia, 
en Montevideo. 
1826 (7 de febrero). — L a Argen-
tina es erigida en República, 
bajo la presidencia de Bernar-
dino Rivadavia, con el nombre 
de República de las Provin-
cias Unidas del Rio de la Plata. 
1826 (9 de febrero). — Combate 
de Juncal, en el que la escua-
dra brasileña fué derrotada 
por la argentina. 
1826 (marzo). — El presidente de 
Haití protesta contra las pre-
tensiones de Francia. Da pro-
tección al cultivo, aunque se 
muestra severo con los plan-
tadores. 
1826 (4 de marzo).—Bolívar vuel-
9 
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ve a la ciudad de Lima, donde 
se le confirman sus poderes. 
1826 (10 de marzo). — Muere el 
rey de Portugal Juan VI, y su 
primogénito, D. Pedro, empe-
rador del Brasil, es reconocido 
como monarca por los portu-
gueses; pero no debiendo estar 
unidas las dos coronas, D. Pe-
dro abdica la de Portugal a 
favor de su hija D.a Maria de 
la Gloria, que, por ser de me-
nor edad, queda bajo la Regen-
cia nombrada al efecto. 
1826 (abril). — El general Páez 
se rebela en el Norte de Co-
lombia contra Bolívar. 
1826 (15 de abril). — Son fusila-
dos en Lima, por afectos a la 
causa española, el general Be-
rindoaga, vizconde de San Do-
nás, y el comerciante español 
D. José de Terón. 
1826 (mayo).—Se congx-ega la 
Asamblea Constituyente boli-
viana. 
:t826 (junio y julio).—El Congre-
so General de Panamá acuer-
da un Tratado de alianza ofen-
siva y defensiva entre los re-
publicanos americanos. 
1826 (13 de julio). — El natura-
lista Bomplard es secuestrado 
en el Paraguay. 
1826 (27 de julio). — Inglaterra 
no acepta la propuesta de los 
Estados Unidos del Norte acer-
ca del derecho de igualdad en 
materia de comercio, y cierra 
a los buques de la Unión los 
puertos de todas sus colonias. 
Se establece el principio de re-
ciprocidad comercial de los Es-
tados Unidos con Francia, los 
Países Bajos, Portugal, Espa-
ña, Dinamarca y Prusia. 
1826 (18 de agosto). — Bolívar 
es nombrado presidente vitali-
cio del Perú, con facultad para 
designar a quien le haya de 
suceder en la presidencia. 
1826 (4 de septiembre). — Los 
temporales destruyen una es-
cuadra española en aguas de 
Méjico. 
1826 (31 de octubre). — Bolívar 
deja el gobieimo de Bolivia al 
general Sucre. 
1826 (7 de noviembre).—La 
Asamblea de Venezuela rom-
pe sus lazos con Colombia. 
1826 (7 de diciembre). — Procla-
mación de la Constitución del 
Perú. 
1826 (26 de diciembre).—Jura-
mento de la Constitución boli-
viana. 
1826. — Las tropas españolas al 
mando del brigadier Quinta-
nilla se sostienen ese año en 
la isla de Chiloé, de la que al 
fin fueron desalojadas por Ra-
món Freiré. 
1826.—Eizaguirre ocupa por po-
cos meses la presidencia de la 
República de Chile. 
1826. — En el Paraguay, el doc-
tor Francia abdica, por térmi-
no de dos meses (de agosto a 
octubre), y vuelve después a 
posesionarse del Poder sin tur-
baciones. 
1826. — L a guerra es desastrosa 
igualmente para el Brasil y 
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para Buenos Aires. Los brasi-
leños alistan irlandeses y ale-
manes; pero rechazan la me-
diación inglesa. 
1826 a 1828. — E l general Anto-
nio José de Sucre fué segundo 
presidente de Bolivia y héroe 
de la independencia surame-
r i cana. 
1826. — Llega Bolívar hasta San-
ta Fe de Bogotá, capital de 
Nueva Granada; allí convoca 
una Asamblea Nacional extra-
ordinaria, y obliga a Páez a 
darse por vencido. 
1826. — El Gobierno inglés orde-
na la exploración de las costas 
de la América meridional en 
beneficio de la navegación ge-
neral, en cuyo trabajo se in-
virtieron diez años. 
1826. — Méjico celebra Tratados 
de comercio con Francia, Pru-
sia y Wurtemberg. 
1826.—El Congreso mejicano de-
clara abolidos todos los títulos 
de nobleza, y prohibe admitir 
en el país a ninguna familia 
española. 
1826. — En Méjico se agregan al 
Estado de Tejas muchas tri-
bus indias establecidas en su 
territorio. 
1826 —La tribu de los cherokies, 
situada al Norte de los Estados 
de Georgia y de Alabama, lo-
gra tener un representante en 
el Congreso de la Unión Norte-
americana. 
1826. — Muerte de Jefferson y 
de John Adams, que fueron 
presidentes de la Unión. 
1827 (10 de enero). — Bolívar y 
Páez entran en Caracas. 
1827 (27 de enero). —Insurrec-
ción en Lima contra los co-
lombianos. 
1827 (7 de febrero). —Bolívar 
abdica la autoridad en Colom-
bia; pero el Congreso le resti-
tuye los poderes. 
1827 (21 de febrero). — Batalla 
de Ituzaingo, en el Brasil. 
1827 (11 de junio). — El Congre-
so peruano acuerda abolir la 
presidencia vitalicia de Bolí-
var, y es nombrado presidente 
de la República del Perú el 
general La Mar, cargo que 
desempeña hasta el año 1830, 
que fué derrocado por Ga-
marra. 
1827 (5 de julio). — Vicente Ló-
pez sube a la presidencia de la 
República Argentina. 
1827 (5 de julio). — L a provincia 
de Córdoba intenta separarse 
de la República Argentina y 
hacerse independiente. 
1827 (4 de octubre). — Lavalleja 
asume el Poder en el Uruguay. 
1827.—Freiré, director de la Re-
pública de Chile, sólo conserva 
sus poderes de enero a marzo 
de ese año. 
1827 a 1829. — Francisco Anto-
nio Pinto ocupa la presidencia 
de la República de Chile, con 
el titulo de director. 
1827. — En el Perú se insurrec-
cionan las tropas de Colombia 
y declaran abolida la Consti-
tución boliviana. 
1827-1828. —Guerra entre la A r -
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gentina y Brasil por cuestión 
de limites, motivada por ha-
berse anexionado el Brasil el 
Uruguay en 1824; con el nom-
,bre de provincia cisplatina, 
concluyendo la lucha con un 
Tratado en que ambas na-
ciones se comprometían a re-
conocer la independencia de 
la región en litigio, con la 
denominación de República 
Oriental del Uruguay. 
1827. — E l Congreso celebrado 
en Santa Fe de Bogotá convc 
ca para dentro de ocho meses 
una Asamblea Nacional para 
que reforme la Constitución 
de Colombia. 
1827.—Rivalidades entre los ge-
nerales Santander, Santa Cruz 
y Páez contra Bolívar, que as-
piraba a introducir en Colom-
bia la Constitución de Bolivia. 
1827. — Revuelta en el Estado 
de E l Salvador. 
1827.—En Haití se crea el papel-
moneda. Supresión de todos 
los derechos para la exporta-
ción de Jos productos del terri-
torio. Aplicación de los prin-. 
cipios de la Administración 
francesa. Aumento del Ejérci-
to y la Marina. 
1827. — Represión en Méjico de 
la revuelta del fraile Ave-
nas. Figuran en Méjico dos 
partidos: los aristócratas o es-
coceses y los demócratas o 
yorkinos. Estos logran el des-
tierro de los eclesiásticos y 
una nueva Constitución fede-
rativa (4 de octubre) y el des-
tierro de los españoles (4 de 
diciembre). 
1827. — E l yanqui Hay den Ed-
wars trata de fundar en Tejas 
una República, que se llama-
ría de Trendonia, pero fracasa 
en su propósito. 
1828 (1.° de enero).—-Se celebra 
con gran entusiasmo el ani-
versario de la fundación de la 
República Dominicana. 
1828 (marzo). — Sedición al Este 
de la República de Haití, que 
fué reprimida por el presidente 
en persona, quien, después de 
ser ejecutados los jefes, otorgó 
a los demás una amnistía. 
1828 (abril). — Fundación de la 
ciudad de Bahía Blanca, en la 
República Argentina. 
1828 (mayo). — Sucre renuncia 
la presidencia de la República 
boliviana. 
1828 (agosto). — El Gobierno de 
Buenos Aires reconoce la inde-
pendencia del Uruguay. 
1828 (6 de agosto).—Nueva Cons-
titución de Chile, formada por 
el Congreso Nacional reunido 
este año, en el que se acordó 
la abolición de la esclavitud. 
1828 (27 de agosto). — Se firman 
los preliminares de paz entre 
el Brasil y Buenos Aires, reco-
nociendo la independencia de 
la Banda Oriental. Los colom-
bianos nombran a Bolívar l i -
bertador y presidente con po-
deres dictatoriales. 
1828 (septiembre). —José Arcos, 
presidente de la República de 
Guatemala, es derrotado par 
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los rebeldes de El Salvador, 
e inmediatamente renuncia al 
mando de las tropas. 
1828 (25 de septiembre). — Ten-
tativa de asesinato de Bolívar 
en Santa Fe de Bogotá. 
1828 (13 de diciembre). — Se eri-
ge la Banda Oriental en Esta-
do independiente, con el nom-
bre de República Oriental del 
Uruguay, y elige por jefe pro-
visional a Suárez. 
1828 (22 de diciembre). — El ge-
neral Rondeau se posesiona 
del gobierno del Uruguay. 
1828 (diciembre).—Andrés Jack-
son es elegido presidente de 
los Estados Unidos del Norte. 
1828. — Los peruanos invaden 
Bolivia con el propósito de in-
corporar este país al suyo, y 
obligan al presidente Sucre a 
abdicar el Poder y a retirarse 
a Colombia, que es también 
invadida por los del Perú. 
1828. — En Chile fracasa una in-
surrección promovida en San-
tiago contra el director Pinto. 
1828.— Don Manuel Borrego su-
cede a Rivadavia en la presi-
dencia de la República de las 
Provincias Unidas del Río de 
la Plata. 
1828.—Continúa la guerra entre 
el Brasil y Buenos Aires. Do-
rrego, presidente de este últi-
mo punto, organiza milicias en 
las ciudades y en el campo y 
emprende obras de gran utili-
dad para el país. 
1828. — Dorrego, presidente de 
Buenos Aires, es destituido por 
haber recibido dinero del Bra-
sil para acelerar la celebración 
de la paz. 
1828. — Tratado de comercio en-
tre el Brasil y Prusia. 
1828. — E l general Santander 
vuelve a tramar en Colombia 
conspiraciones contra Bolívar, 
y éste, después que un Tribu-
nal le condena a muerte, se 
limita a imponerle la pena de 
destierro. 
1828.—Se reúne en Santa Fe de 
Bogotá la Asamblea llamada 
Convención por los argentinos, 
después de la victoria de los 
unitarios en Buenos Aires y 
del fusilamiento de Dorrego, y 
se declara a favor de la Cons-
titución boliviana. 
1828. — Se reúne la Asamblea de 
Bolivia, en la que se manifies-
ta el antagonismo entre el 
partido de la política de Sucre 
y el subordinado a la influen-
cia del Perú. 
1828. — A l general Sucre le su-
cede en el mando en Bolivia 
el general Santa Cruz, quien 
hizo constituir la Confedera-
ción Peruano-Boliviana, sien-
do nombrado presidente de la 
misma. 
1828. — E l general Pedro Blanco 
es muerto por los revoluciona-
rios en el momento de ser pro-
clamado presidente de la Re-
pública de Bolivia. 
1828. — En Haití se suprimen las 
contribuciones onerosas y se 
hacen varios empréstitos en 
Francia. 
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1828. — Dimisión de Pedraza en 
Méjico. 
1828. — Por recomendación de 
Guadalupe Victoria, le sucede 
en la presidencia de Méjico el 
general Vicente Guerrero, que 
logra restablecer la calma en 
el país. 
1828. — Grandes discordias en 
Méjico entre los partidos polí-
ticos. El vicepresidente, gene-
ral Bravo, al frente del par-
tido de los aristócratas o esco-
ceses, hace un pronunciamien-
to, que no tardó en ser sofo-
cado. 
1828. — En Méjico, el presidente 
Pedraza ofrece a los españoles 
que se les alzará el destierro. 
1828. — En Méjico promueven 
los demócratas grandes alter-
cados dentro de la capital. 
1828. — Expedición de Graah a 
la parte de costa de Groenlan-
dia, que llamó Tierra del rey 
Federico VI. 
1829 (21 de enero). — Colombia 
declara la guerra al Perú. 
1829 (31 de enero). — Clausura 
del Congreso Unitario y De-
mocrático de Chile. 
1829 (25 de febrero). — Batalla 
de Oncativo (Argentina). 
1829 (27 de febrero). — Sucre, al 
frente de los colombianos, de-
rrota a los peruanos en Tarqui. 
1829 (27 de febrero). — Tratado 
de paz de Girón, entre Perú 
y Colombia. 
1829 (6 de junio). — Ocupa la 
presidencia del Perú el gene-
ral Lafuente. 
1829 (22 de junio). — Batalla de 
la Tablada (Argentina). 
1829 (22 de junio). — Es elegi-
do presidente interino de las 
Provincias Unidas de Centro-
América D. José Francisco Ba-
r rundía. 
1829 (10 de julio). — Armisticio 
de Píura, entre el Perú y Co-
lombia, por el que Gamarra 
devolvió a Colombia el depar-
tamento de Guayaquil. 
1829 (22 de septiembre). — Tra-
tado de Guayaquil, que fijó los 
límites entre el Perú y Colom-
bia. 
1829 (29 de octubre). — Dimisión 
del presidente Pinto en Chile. 
1829 (24 de noviembre). — L a 
Junta de notables de Caracas 
proclama la deposición de Bo-
lívar. 
1829 (8 de diciembre).-Juan Ma-
nuel Ortiz de Eozas se pro-
clama gobernador de Buenos 
Aires, y ejerció la dictadura 
durante veintitrés años. Fué 
derrotado en 1852 y tuvo que 
huir a Inglaterra. 
1829 (24 de diciembre). — Páez 
se adhiere a los revoluciona-
rios de Caracas. 
1829.—Guerra civil en Chile en-
tre liberales y conservadores^ 
promovida por D . Joaquín 
Prieto. 
1829. —- Gobierna en Chile don 
José Tomás Ovalle. 
1829. — Muere asesinado Fran-
cisco Narciso de Laprida, polí-
tico argentino, que presidió el 
Congreso de Tucumán en 1816. 
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1829 a 1839.—El general Andrés 
Santa Cruz fué nombrado pre-
sidente de la República de Bo-
livia. 
1829. — Morazán se apoderó del 
Salvador y de Nueva Guate-
mala, siendo elegido presiden-
te de la Federación de Centro-
América. 
1829. —Las islas Bahamas pasan 
a poder de Inglaterra. 
1829. — Desastrosa expedición 
de la Habana a Tampico, al 
mando de Barradas. 
1829. — Es destituido el presi-
dente de la República de Mé-
jico, Gómez Pedraza, y nom-
brado en su lugar el general 
Vicente Guerrero. 
1829. — Emprende el capitán 
Ross un viaje de exploración 
al Norte de la América sep-
tentrional, más allá del estre-
cho del Labrador. 
1830 (20 de enero).— Mensaje del 
presidente Simón Bolívar al 
Congreso colombiano de Santa 
Fe de Bogotá, manifestando 
su propósito de retirarse a la 
vida privada, porque se le acu-
sa de aspirar a la tiranía. 
1830 (3 de mayo). — Revisión de 
la Constitución de Colombia. 
1830 (4 de mayo). — Bolívar ad-
dica en Caicedo la presidencia 
de Colombia. 
1830 (9 de mayo). — L a despedi-
da de Bolívar da lugar a una 
gran manifestación en su ho-
nor. 
1830 (10 de mayo). — El general 
Paz es apresado por una pa-
trulla federal y recluido en la 
cárcel de Buenos Aires. 
1830 (13 de junio). — E l Congre-
so nombró a Joaquín Mosque-
ra presidente de Colombia, 
desempeñando el cargo hasta 
el 2 de agosto de ese año, 
volviendo a ocuparle del 17 de 
ese mes y año hasta el 5 de 
septiembre del mismo año. 
1830 (18 de julio). — Juramento 
de la Constitución política del 
Uruguay, que proclamó la in-
dependencia del país. 
1830 (16 de septiembre).—Ba-
rrundia entrega al general 
D. Francisco Morazán el man-
do de las provincias Unidas de 
Centro-América. 
1830 (23 de octubre).—El ge-
neral José Fructuoso Rivera 
es elegido presidente del Uru-
guay, cargo que desempeñó 
hasta 1834. 
1830 (17 de diciembre). — Simón 
Bolívar muere en la quinta de 
San Pedro, cerca de Santa 
Marta, en Colombia, y al mis-
mo tiempo se deshizo la Magna 
Colombia que él había for-
mado. 
1830. —E l general Joaquín Prie-
to derrotó a Freiré, dictador 
de Chile, y restableció la tran-
quilidad en el país. 
1830.—El general peruano Agus-
tín Gamarra derrota al gene-
ral La Mar y ocupa la presi-
dencia de la República del 
Perú hasta el año 1833. 
1830. — Contimia la guerra en 
las provincias del Río de la 
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Plata entre federales y unita' 
rios. Los federalistas dominan 
en Buenos Aires; omnipoten-
cia de Rozas. 
1830. — Fué asesinado en la Sie-
rra de Berruecos (Colombia) el 
general venezolano Antonio 
José de Sucre, llamado el gran 
mariscal de Ayaeucho. 
1830. — Domingo Caicedo ocupa 
la presidencia de Colombia 
desde el 4 de mayo de 1830 al 
13 de junio del mismo año, y 
desde el 2 de agosto al 17 de 
este mes, y, por último, desde 
el 3 de mayo de 1831 al 22 de 
noviembre de este año. 
1830. — Rafael Urdaneta ocupa 
la presidencia de Colombia 
desde el 5 de septiembre de 
1830 a 2 de mayo de 1831. 
1830. — El Congreso reunido en 
Valencia declara la indepen-
dencia de Venezuela, que se 
separa de Colombia. 
1830. — José Antonio Páez, el 
León del Apure, es elegido 
presidente de la República de 
Venezuela, cargo que des-
empeñó varias veces. 
1830. — Manuel H . Arosemena 
funda la ciudad de Soná, ca-
pital del distrito de su nombre, 
en Panamá. 
1830. — La Convención Consti-
tuyente, reunida en Rio Bam-
ba, promulga la Constitución 
de la República del Ecuador, 
que fué modificada en 1897 
y 1906. 
1830. — El general Juan José 
Flores proclamó al Ecuador in-
dependiente de Colombia, y 
fué el primer presidente de la 
nueva República, y reelegido 
en 1839 y 1843. Por su carác-
ter autoritario tuvo que aban-
donar el país en 1845. 
1830 — En Méjico, el ex presi-
dente Guerrero, se pronuncia 
contra el presidente Busta-
mante y estalla la guerra ci-
vil entre los partidarios de uno 
y otro. 
1830. — Se celebra en los Esta-
dos Unidos del Norte el primer 
Concilio de los mormones bajo 
la presidencia de José Smith. 
1831 (9 de marzo). — Es elegido 
presidente de Colombia el ge-
neral Francisco de Paula San-
tander. 
1831 (7 de abril). — Pedro I del 
Brasil abdica en su hijo Pe-
dro II (de siete años de edad) 
y se embarca para Europa. 
1831 (24 de junio). — Apertura 
de la primera Asamblea legis-
lativa de Bolivia. 
1831 (agosto). — El doctor Ma-
riano Gálvez es jefe del Estado 
de Guatemala. 
1831 (20 de octubre).—Se reúnen 
en Santa Fe de Bogotá en Con-
vención los representantes de 
las provincias centrales de Co-
lombia, y proclaman la sepa-
ración de Venezuela, de Nueva 
Granada. 
1831 (21 de noviembre). — El ge-
neral Bustamante, jefe del 
Poder ejecutivo de la Repúbli-
ca mejicana, dió un decreto 
en virtud del cual se hizo la 
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fundación positiva del Museo 
Nacional de Méjico. 
1831 (23 de noviembre). - El ge-
neral José María Obando es 
elegido presidente de la Repú-
blica de Colombia, cargó que 
desempeñó hasta el 9 de mar-
zo de 1834. 
1831 (30 de noviembre). — Con-
vención entre Francia e In-
glaterra para abolir la trata 
de negros, en virtud de cuyo 
acuerdo se podía ejercer el de-
recho reciproco de visita a 
boi'do de los buques de ambas 
naciones, con excepción de los 
de guerra, a lo largo de la 
costa occidental de África, en 
torno de Madagascar y cerca 
de las costas del Brasil y de las 
islas de Cuba y Puerto Eico. 
1831 (30 de noviembre). Ley 
que organizó fundamental-
mente la República de Nueva 
Granada bajo el sistema cen-
tral, y subsistió hasta 1857. 
1831. — Muere José Tomás Ova-
lie, que fué presidente de la 
República de Chile. 
1831. — Joaquín Prieto ocupa la 
presidencia de la República de 
Chile hasta el año 1841, y du-
rante su gobierno destruyó la 
Confederación Peruano - Boli-
viana, siendo su ministro más 
notable Diego Portales. 
1831.—Nueva Constitución de 
la República de Chile. 
1831. — Tratado de paz entre 
Bolivia y Perú. 
1831. — Dictadura de Páez en 
Venezuela. 
1831. — Francia reconoce la Re-
pública de Bolivia. 
1831 a 1858. — Colombia toma el 
nombre de República de Nue-
va Granada. 
1831. — E l Salvador se declara 
República independiente. 
1831. — Se establece en el Brasil 
una Regencia para gobernar 
en nombre de D. Pedro II. 
1833. — Un furioso huracán des-
truye la ciudad de los Cayos, 
en la República de Haití. 
1831. — España reconoce la Re-
pública de Méjico. 
1831. — Una guerra civil promo-
, vida en Méjico por D. Anasta-
sio Bustamante logra vencer 
al presidente Vicente Guerre-
ro, que fué hecho prisionero y 
fusilado de orden de Busta-
mante, que ocupó la presiden-
cia de Méjico. 
1831. — Los Estados Unidos del 
Norte hacen la paz con Ingla-
terra. 
1831. — En los Estados Unidos 
del Norte, dos tribus de indios, 
• los chisakaws y los chactas, 
cuyas tierras se hallaban ocu-
padas por colonos cristianos, se 
retiran al Oeste del Mississipí. 
1831.—Los Estados Unidos as-
piran a una parte del territo-
rio mejicano de Tejas. 
1832 (6 de febrero). —Por ley de 
esta fecha se funda la ciudad 
de Concordia, en la margen 
derecha del río Uruguay, en la 
provincia de Entre Ríos (Repú-
blica Argentina). 
1832 (27 de febrero).—La Asam-
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blea Constituyente promulga 
la nueva Constitución de Co-
lombia. 
1832 (10 de marzo).—José Igna-
cio de Márquez es elegido pre-
sidente de la República de Co-
lombia, cargo que desempeñó 
hasta el 6 de octubre de este 
mismo año. 
1832 (marzo). — E l general Flo-
res preside la República del 
Ecuador. 
1832 (29 de abril). — Congreso 
de Venezuela, reunido en Ca-
racas, donde se presenta un 
proyecto de alianza federal. 
1832 (junio). — E l cólera morbo 
invade violentamente los Es-
tados Unidos del Norte. 
1832 (agosto). — En la Argenti-
na, el presidente Rivera vence 
varias facciones de indios re-
beldes. 
1832 (9 de octubre). — El general 
D. Francisco de Paula San-
tander es elegido presidente 
de Nueva Granada, cargo que 
desempeñó hasta el 31 de mar-
zo de 1837. 
1832. — Destrucción de la tribu 
de los charrúas en la Argen-
tina. 
1832. — En la Argentina, triun-
fan los federales en las provin-
cias de Córdoba, de Corrientes, 
de Mendoza y de Santiago del 
Estero. 
1832. — Constitución política de 
Nueva Granada. 
1832. — Corta guerra entre el 
Ecuador y Nueva Granada por 
cuestiones de territorio. 
1832.—El Ecuador tomó posesión 
de las islas Galápagos. 
1832.—Inglaterra entra en po-
sesión de la isla de Montserrat. 
1832. — El general Santa Ana,, 
que se había sublevado en Ve-
racruz, hace que Bustamante 
deje la presidencia de Méjico, 
y pasa a ocuparla D. Manuel 
Gómez Pedraza. 
1832. — Los mormones se esta-
blecen en el Misuri, en los 
Estados Unidos del Norte. 
1833 (25 de mayo). — Promulga-
ción de la Constitución de la 
República chilena. 
1833 (junio). — El general Anto-
nio López de Santa Ana esta-
blece su dictadura en Méjico,, 
cuyo presidente fué en 1835r 
1841 y 1843; era dictador y ge-
- neralísimo cuando estalló la 
guerra con los Estados Unidosr 
en la que sufrió varias derrotas. 
1833 (junio). — La Gran Breta-
ña se apoderó del archipiélago 
de Falkland (o Malvinas), que 
pertenecía a la Argentina. 
1833 (1.° de septiembre). —Crea-
ción de las Universidades del 
Cauca y Magdalena, en Nueva 
Granada. 
1833. — E l coronel Luis José Or-
begoso ocupa la presidencia de 
la República del Perú hasta el 
año 1839. 
1833. — Muere Miguel Azcuéna-
ga, iniciador del movimiento 
de la independencia en la Ar-
gentina. 
1833. — Ocupó la presidencia de 
Costa Rica D. Rafael Gallegos. 
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1833 a 1842. — Braulio Carrillo 
ocupa la presidencia de la Re-
pública de Costa Eica. Murió 
asesinado. 
1833. — Joaquín Rivera es elegi-
do presidente de la República 
de Honduras. 
1833. — Se apodera del gobierno 
de Guatemala el mestizo Ra-
fael Carrera, que ejerció una 
gran influencia durante las 
presidencias de Sánchez León 
y Rivera Paz, hasta que en 1844 
asumió la presidencia perso-
nalmente. 
1833. — Horribles matanzas en 
el Brasil, al Noreste del Perú, 
ejecutadas por la gente de co-
lor contra los portugueses. 
1833. — Bajo la presidencia del 
general Santa Ana se cambia 
en unitario el régimen federal 
de Méjico. 
1833. — E l general Bravo pro-
mueve una insurrección en 
Méjico. 
1833. — Don Valentín Gómez Pa-
rias sucede a Gómez Pedraza 
en la presidencia de Méjico. 
1833. — E l cólera morbo causa 
grandes estragos en Méjico. 
1833. — En Méjico se suprimen 
los diezmos y se autoriza la 
secularización de los frailes. 
1833. — E l Congreso de Méjico 
rehabilita la memoria de don 
Agustín Iturbide. 
1833. — Por segunda vez Jackson 
toma posesión de la presiden-
cia de los Estados Unidos del 
Norte. 
1833. — Tratado de comercio en-
tre los Estados Unidos y el sul-
tán de Zanzíbar. 
1833. — Se unen los habitantes 
del caserío Vístula, estableci-
do el año 1832, y los del case-
río Puerto Laurence, fundado 
poco antes, y a propuesta de-
Willard J . Daniels, constitu-
yen la ciudad de Toledo, en el 
Estado de Ohío, en los Esta-
dos Unidos de la América del 
Norte. 
1832. — Fundación de la ciudad 
de Chicago. 
1834 (4 de enero). — Pronuncia-
miento en Lima contra Orbe-
goso quien llamó en su auxilio 
al general Santa Cruz, presi-
dente de Bolivia. 
1834 (6 de enero). — Don Miguel 
de Tacón es nombrado capitán 
general de Cuba, cargo que 
desempeñó hasta el año de 
1838, y que por su acertada 
gestión le valió el título de 
Vizconde de Bayamo y el de 
m a r q u é s de la Unión de 
Cuba. 
1834 (enero).—En Méjico, el 
presidente Santa Ana derrota 
a su competidor el general-
Bravo. 
1834 (18 de febrero). — E l Con-
greso de Venezuela decreta el 
establecimiento de la libertad, 
de cultos. 
1834(11 de junio).—El presiden-
te Orbegoso entra triunfante 
en Lima. 
1834 (24 de julio). — Se publica 
en Chile la ley de propiedad, 
literaria y artística. 
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1834.—Promulgación de la cuar-
ta Constitución de Bolivia. 
1834. — E l general D. Manuel 
Oribe sucede al general Rive-
ra en la presidencia de la Re-
pública del Uruguay. 
1834.—Muere Pedro I, que fué el 
primer emperador del Brasil. 
1835 (17 de enero). — Los indios 
se hacen dueños de Para y co-
meten grandes atrocidades en 
ella. Es reconquistada esta po-
blación el 26 de junio, y la 
vuelven a saquear los indios 
el 14 de agosto, y el nuevo re-
gente del Brasil prepara una 
expedición contra ellos, consi-
guiendo someterlos. 
1835 (18 de enero). — Batalla de 
Meñaríque, en el Ecuador. 
1835 (15 de febrero). — Asesina-
to de Facundo Quiroga, el Ti-
gre de los Llanos, que motivó 
una reacción federalista en la 
Argentina. 
1835 (20 de febrero). — Gran te-
rremoto en Chile, que cubrió 
de ruinas tres provincias y des-
truyó varias ciudades, entre 
otras la de Chillán. 
1835 (23 de febrero). — Muere en 
Bogotá José María del Castillo 
Rada, que fué el primer presi-
dente de la República de Co-
lombia. 
1835 (febrero).— Rebelión del 
general Salaverri en el Perú. 
Para contenerla, el Gobierno 
acude al general Santa Cruz, 
presidente de Bolivia. 
1835 (13 de abril). — Batalla de 
Yanacocha, en el Perú. 
1835 (18 de abril).— Un plebis-
cito nombra a D. Juan Manuel 
de Rozas dictador de Buenos 
Aires, y ejerce la dictadura en 
la Argentina hasta 1852. 
1835 (23 de abril). — Batalla de 
Socabaya, en el Perú. 
1835 (8 de julio). — Insurrección 
en Caracas contra D. José Var-
gas, presidente electo de la 
República de Venezuela, re-
primida por el general Páez, 
que ya habla desempeñado an-
teriormente la presidencia. 
1835 (29 de julio). — En Méjico se 
reúne el Congreso y adopta la 
República unitaria, negándo-
se el Estado de Tejas a adhe-
rirse a ella. 
1835 (28 de septiembre). — Re-
volución de Río Grande del 
Sur, en el Brasil. 
1835. — Se funda en la margen 
izquierda del río Hueviapa el 
puerto de San Lorenzo, en E l 
Salvador. 
1835.—Promulgación de la Cons-
titución del Ecuador. 
1835. — Revolución militar en 
Puerto Rico, que fué sofocada 
fácilmente. 
] 835. — Guerra civil en Costa 
Rica, causada por odios regio-
nales. 
1835. — Vicente Rocafuerte ocu-
pa la presidencia de la Repú-
blica del Ecuador hasta el año 
de 1839. 
1835. — Abolición do la esclavi-
tud en Venezuela. 
1835. —Guerra civil en el Ecua-
dor. 
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1835. —Guerra civil en Méjico 
entre los defensores del siste-
ma federal y los partidarios 
del sistema unitario, a los cua-
les se inclina el presidente 
Santa Ana. 
1835. — Esteban Felipe Austin 
proclama la independencia de 
Tejas, y es elegido presidente 
de la nueva Eepüblica Mr. Sa-
muel Houston. 
1835. — En los Estados Unidos 
del Norte, los partidarios del 
sostenimiento de la esclavitud 
ejercen grandes violencias so-
bre los abolicionistas y los ne-
gros. Cada vez se aplica más 
la ley de Lynch, que permite 
hacerse justicia a si propio. 
1836 (8 de febrero). — El Congre-
so de los Estados Unidos del 
Norte acuerda que no debe in-
tervenir en las cosas de los Es-
tados que forman la Unión en 
lo referente a la esclavitud. 
1836 (12 de abril). — El general 
Santa Ana es vencido y hecho 
prisionero por las tropas del 
Estado de Tejas, al que apo-
yan los Estados Unidos del 
Norte. Santa Ana recobra la 
libertad, y a su vuelta a Mé-
jico se producen nuevos desór-
denes. 
1836 (10 de julio). — Fin de la 
guerra civil del Ecuador. 
1836 (20 de julio).—Rivera amo-
tina la campiña oriental con-
tra el presidente Oribe. 
1836 (6 de agosto). — Oribe crea 
la «divisa blanca» en el Uru-
guay. 
1836 (19 de septiembre). — Rive-
ra es derrotado por Oribe en 
Carpintería, en el Uruguay. 
1836 (28 de diciembre). — Se fir-
ma el Tratado de paz entre 
España y Méjico. 
1836 (diciembre). —Es elegido 
presidente de la Unión Norte-
americana el candidato demó-
crata Martin Van Burén, a 
quien apoyó Jackson, presi-
dente saliente. 
1836. — Joaquín Prieto es reele-
gido presidente de la Repúbli-
ca de Chile. 
1836. — A consecuencia de las 
luchas civiles sostenidas en el 
Perú, se divide en dos Repú-
blicas, la del Norte y la del, 
Sur, estado de cosas que duró 
poco tiempo. 
1836. — Conclusión de la guerra 
civil en el Perú por la inter-
vención de las tropas de Santa 
-Cruz, presidente de Bolivia. E l 
rebelde Salaverri es hecho pri-
sionero, y fusilado el 18 de fe-
brero de ese año. 
1886. — Confederación Peruano-
Boliviana, creada bajo el man-
do del general Andrés Santa 
Cruz, que fué elegido presi-
dente de ella, cargo que ejer-
ció hasta que fué disuelta por 
Chile el año 1839. 
1836. —Guerra entre Chile y Bo-
livia y su confederado el Perú, 
que duró hasta el año 1839. 
1836. — Guerra civil en el Uru-
guay entre el presidente Oribe 
y el antiguo presidente Rive-
ra, que duró hasta el año 1838. 
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1836. — El general Santander, 
presidente de Nueva Grana-
da, adopta el sistema métrico 
de pesas y medidas. 
1836. — Nueva Constitución del 
Ecuador. 
1836. —En este año son embar-
cados para Puerto Rico y la 
Habana gran número de pri-
sioneros carlistas. 
1836. — Rebelión del general San 
Lorenzo en Cuba. 
1836.—Muere el general Miguel 
Barragán siendo presidente de 
la República de Méjico. 
1836.—Son admitidos en la Unión 
Norteamericana los Estados de 
Arkansas y de Michigan. 
1837 (febrero). — El Congreso de 
los Estados Unidos del Norte 
reconoce la independencia de 
Tejas. 
1837 (4 de marzo). — Martin Van 
Burén se encarga de la presi-
dencia de los Estados Unidos 
del Norte, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1841. 
1837 (abril). — El general Anas-
tasio Bustamante es elegido 
presidente de la República de 
Méjico. 
1837 (1.° de mayo). - Constitu-
ción de la nueva Confedera-
ción Peruano-Boliviana, cuyo 
jefe se elegirá por diez años 
entre seis candidatos pro-
puestos por las tres Repúbli-
cas confederadas, y es nom-
brado el general Santa Cruz, 
al que se confiere el poder de-
cenal. 
1837 (17 de septiembre). — Se-
gunda expedición chilena con-
tra el Perú y Bolivia. 
1837 (22 de octubre). — Rivera 
derrota a las tropas de Oribe 
en Yacutujá, en el Uruguay. 
1837. — Fusilamiento de Diego 
José Portales, político chileno, 
que se distinguió como orga-
nizador y administrador de la 
República. 
1837. — Rozas, dictador de Bue-
nos Aires, declara la guerra a 
la Confederación Peruano-Bo-
liviana por haber intervenido 
el general Santa Cruz en los 
asuntos del Perú. 
1837. — E l Dr. José Ignacio de 
Márquez es reelegido presiden-
te de la República de Colom-
bia, cargo que desempeñó des-
de el 1.° de abril de 1837 al 4 
de octubre de 1840, y en el que 
sucedió al general D. Francis-
co de Paula Santander. 
1837. — Manuel Aguilar es nom-
brado presidente de la Repú-
blica de Costa Rica. Murió en 
1838. 
1837. — Aprobación de los Códi-
gos civil y penal del Ecuador. 
1837. — Empieza la guerra de la 
montaña en Guatemala con 
D. Rafael Carrera, el cual se 
sublevó contra Morazán, que 
fué vencido después de una lu-
cha de tres años. 
1837. — Se inauguró la línea fé-
rrea de la Habana al Bejucal. 
1837. — En Méjico, insurreccio-
nes militares en San Luis de 
Potosí, en Nuevo Méjico y en 
Santa Fe. 
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1837 — En el Brasil, grandes re-
vueltas en las provincias de 
Para, Eío Grande y Bahía. 
1837. — Grave crisis comercial en 
los Estados Unidos del Norte. 
1837. — Sublevación en el Cana-
dá, provocada por las arbitra-
riedades de los gobernadores 
ingleses. 
1838 (24 de enero). — Ezpeleta 
releva a Tacón en el mando de 
Cuba. 
1838 (21 de marzo). — La escua-
dra francesa presenta un ulti-
mátum a Méjico por no haber 
sido atendidas las reclamacio-
nes de indemnizaciones a sub-
ditos franceses por los perjui-
cios sufridos por éstos a conse-
cuencia de la guerra civil me-
jicana. 
1838 (marzo). — En el Brasil, in-
surreccionadaBahía, es en par-
te incendiada por los negros 
emancipados, que la asaltan y 
atacan al Gobierno. 
1888 (3 de abril). — Insurrección 
de Malpica, en el Ecuador. 
1838 (29 de mayo). — Bloqueo del 
puerto de Buenos Aires por la 
escuadra francesa, mandada 
por el vicealmirante Leblanc, 
a consecuencia de haber per-
seguido el dictador Rozas a los 
franceses por ser amigo de 
Francia el general Santa Cruz, 
presidente de Bolivia, con el 
que estaba enemistado Rozas. 
1838 (29 de mayo). — La Cámara 
de representantes de Buenos 
Aires aprueba la conducta de 
Rozas. 
1838 (15 de junio). — Combate 
del Palmar, en el Uruguay. 
1838 (7 de agosto). — La escua-
dra chilena se apodera del 
Callao. 
1838 (8 de agosto). — Rivera 
adopta la «divisa colorada» 
para su partido. 
1838 (21 de agosto).—El ejército 
chileno entra por traición en 
Lima. 
1838 (10 de septiembre).—El 
guayaquileño José Rodríguez 
recorre un kilómetro bajo el 
agua del rio Guayas con un 
barco sumergible de su inven-
ción, llamado E l Hipopótamo. 
1838 (11 de octubre). — Los fran-
ceses ocupan la isla de Martín 
Garay, que domina la embo-
cadura del río Uruguay por 
completo. 
1838 (24 de octubre). — Oribe re-
nuncia la presidencia del Uru-
guay, y vuelve a ocuparla 
Rivera. 
1838 (26 de octubre). —Se reúne 
la Asamblea Constituyente de 
Honduras, que declaró'a ésta 
separada de la Confederación 
de Centro-América. 
1838 (27 de noviembre). —La es-
cuadra francesa, mandada por 
el vicealmirante Baudin, se 
apodera del castillo de San 
Juan de Ulúa, después de cua-
tro horas de bombardeo. 
1838 (28 de noviembre). — Capi-
tulación de Veracruz ante los 
franceses, después de perder 
una pierna en la defensa de 
esta plaza el general Santa 
— Ui 
Ana. Negociaciones para ha-
cer la paz entre mejicanos y 
franceses. ¥ 
1838 a 1841. — Guerra civil en 
Colombia entre los partidos 
que se disputaban la presiden-
cia de la República. 
1838. — Siendo gobernador de 
Panamá D. Carlos de Icaza, 
con el apoyo del coronel D. To-
más Herrera, declaró la inde-
pendencia del pais; pero al año 
siguiente se restableció en él 
la soberanía de Colombia. 
1838. —Se disuelve la Federa-
ción de la América Central, y 
cada uno de los Estados que la 
formaban recobra su indepen-
dencia. 
1838. — Abolición de la esclavi-
tud en Jamaica. 
1838.— En los Estados Unidos 
del Norte, lowa, distrito de 
Sioux, recibe un gobierno te-
rritorial y no admite escla-
vos. 
1838. — Sublevación del Canadá 
contra los ingleses, que fué' 
vencida después de dos cam-
pañas contra los rebeldes. 
1839 (11 de enero). — Promulga-
ción de la Constitución políti-
ca de Honduras. 
1839 (11 de enero).— Horrible 
terremoto en la Martinica. 
1839 (19 de enero). — Batalla del 
Yungay, en el Peni, en la que 
fué derrotado el general Santa 
Cruz por los chilenos. 
1839 (enero). —Tratado de alian-
za ofensiva y defensiva entre 
Honduras y Nicaragua. 
1839 (8 de febrero). — Fructuosa 
Rivera es elegido de nuevo 
presidente de la República del 
Uruguay, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1845, en que 
fué derrotado por Urquiza, y 
huyó al Brasil. 
1839 (9 de marzo). — Tratado de 
paz de Francia con Méjico, 
mediante el pago de una in-
demnización de guerra. 
1839 (11 de noviembre). — El ge-
neral Rivera entra en Monte-
video. 
1839 (28 de diciembre). — Com-
bate de Cogancha, en el Uru-
guay. 
1839.—El general Gamarra vuel-
ve a ocupar la presidencia de 
la República del Perú hasta el 
año 1841, en que murió pelean-
do en un combate con los boli-
vianos. 
1839. — Batalla de Pan de Azú-
car entre los chilenos y los 
peruano-bolivianos. 
1839. — Chile, para hacer la paz. 
con el Perú, exige que se di-
suelva la Confederación Pe 
ruano-Boliviana, cuya presi-
dencia abdica el general San-
ta Cruz. 
1839. — El general Rivera, pre-
sidente de l a República del 
Uruguay, declara la guerra 
al dictador Rozas. 
1839 a 1851. —Guerra Grande, 
nombre dado a la lucha entre 
la Argentina y el Uruguay. 
1839. — Continúan las hostilida-
des en el Rio de la Plata, y 
todos los franceses allí exis-
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tentes son llamados a pelear 
contra Rozas. 
1839. — Páez es reelegido presi-
dente de la República de Ve-
nezuela, donde gobernó hasta 
el año 1843. 
1839. — Se decreta la cuarta 
Constitución de Bolivia. 
1839 a 1841. — Ocupa la presi-
dencia de la República de Bo-
livia José Miguel de Velasco, 
cargo que ya había desempe-
ñado después de la renuncia 
de Sucre. 
1839. — Honduras, unida con Ni-
caragua, declara la guerra a 
El Salvador, pero fué vencida. 
1839. — E l Congreso del Ecuador 
reelige presidente al general 
Flores. 
1839. — Sublevación de Jamaica 
contra Inglaterra. 
1839. — E l general Santa Ana 
vuelve a ocupar la presidencia 
de Méjico; pero no tarda en 
caer del Poder, y de nuevo 
sube a la presidencia el gene-
ral Bustamante. 
1839. — Gran crisis monetaria 
en los Estados Unidos del Nor-
te; los Bancos suspenden los 
pagos en dinero, a excepción 
de los de Boston y de Nueva 
York. 
1839. —Inglaterra forma con el 
Canadá una sola provincia. 
1840 (16 de febrero). — España 
reconoce la independencia del 
Ecuador, celebrándose entre 
ambos países un Tratado de 
paz, amistad y comercio. 
1840 (4 de marzo). — Rozas se 
une con Oribe contra los uni-
tarios del Plata. 
1840 (5 de marzo). — El dictador 
Rozas es reelegido por otros 
cinco años. 
1840 (21 de mayo). — Devolución 
de Pasto a Colombia por el Go-
bierno del Ecuador. 
1840 (23 de julio). — Es declara-
do mayor de edad Pedro II del 
Brasil, que jura mantener la 
integridad e indivisibilidad del 
Imperio y concede una am-
nistía. 
1840 (20 de septiembre). — Mue-
re el Dr. Francia, dictador del 
Paraguay, que ejercía la dic-
tadura desde el año 1813 y 
que, merced a su sistema de 
terror, hizo que reinara en el 
país el orden y la abundancia. 
1840 (29 de septiembre). — De-
rrota de Obando en Huilqui-
pamba, en Nueva Granada. 
1840 (30 de septiembre). —Jun-
ta militar gubernativa del Pa-
raguay. 
1840 (28 de octubre). — El ex pre-
sidente Mosquera huye de Bo-
gotá. 
1840 (29 de octubre). — Tratado 
de paz entre los franceses y 
Rozas, por el que se reconocen 
las indemnizaciones debidas a 
Francia, se concede a ésta el 
trato de nación más favoreci-
da en materia de comercio y 
los franceses restituyen la isla 
de Martin García. 
1840 (16 de diciembre). — La es-
cuadra brasileña fuerza el pa-
so de Tonelero. 
10 
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1840 (diciembre).— El general 
Harrison es elegido presiden-
te de los Estados Unidos del 
Norte. 
1840. — Los aliados de los fran-
ceses en el Uruguay protestan 
contra el Tratado hecho entre 
Francia y Eozas. 
1840. — Fué elegido para suce-
der al Dr. Francia como dicta-
dor del Paraguay su sobrino 
Carlos López, a quien en 1844 
se proclamó presidente. 
1840. — Muere el viajero perua-
no Faustino Maldonado explo-
rando el río Madre de Dios. 
1840. — Domingo Caicedo vuel-
ve a ocupar la presidencia de 
Nueva Granada desde el 5 de 
octubre de 1840 al 24 de no-
viembre del mismo año. 
1840. — José Hilario López, ge-
neral que tomó parte en la 
guerra de la Independencia, 
fué elegido presidente de la 
República de Colombia. En su 
tiempo se abolió la esclavitud 
en su país. 
1840.—José Ignacio de Márquez 
vuelve a ocupar la presidencia 
de Nueva Granada desde el 25 
de noviembre de 1840 al 31 de 
marzo de 1841. 
1840. — Guerra civil en Méjico 
entre los centralistas o unita-
rios y los federalistas. 
1840. — Tejas se declara Repú-
blica independiente de Méjico, 
y es reconocida por Francia. 
Tratado de límites entre los 
Estados Unidos del Norte y Te-
jas. Tratados de comercio en-
tre Tejas y Bélgica, Inglaterra 
y Holanda. 
1840.—El norteamericano Morse, 
inventó el telégrafo eléctrico. 
1841 (13 de enero).—Libertad 
de vientre de los esclavos eu 
el Paraguay. 
1841 (23 de febrero). — El gene-
ral Valdés reemplaza a Ezpe-
leta en el mando de Cuba. 
1841 (febrero). — Pedro Valdivia 
organiza la República de Chile. 
1841 (1.° de abril). — Domingo 
Caicedo ocupa nuevamente la 
presidencia de Nueva Granada 
desde el 1.° de abril de 1841 al 
1.° de mayo del mismo año. 
1841 (4 de abril). — Muerte de 
Harrison, presidente de los Es-
tados Unidos del Norte, al mes 
de tomar posesión del cargo. 
Le sucede en la presidencia el 
vicepresidente Taylor, que go-
bernó hasta el año 1845. 
1841 (2 de mayo).—Pedro A l -
cántara Herrán ocupa la pre-
sidencia de Nueva Granada 
desde el 2 de mayo de 1841 al 
4 de julio del mismo año. 
1841 (5 de julio). — Juan de Dios 
Aranzazu ocupa la presiden-
cia de Nueva Granada desde 
el 5 de julio de 1841 al 19 de 
octubre del mismo año. 
1841 (31 de julio). — Tratado de 
amistad entre el Paraguay y 
Corrientes. 
1841 (septiembi-e), — El general 
Manuel Bulnes ocupa la pre-
sidencia de Chile hasta 1851, 
y durante su administración 
se fundó la Universidad y re-
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cibió gran impulso la instruc-
cióu pública. 
1841 (5 de octubre). — Muerte 
del general Lavalle en Jujuy, 
en la Argentina. 
1841 (20 de octubre).—Domingo 
Caicedo vuelve a la presiden-
cia de Nueva Granada desde 
el 20 de octubre de 1841 al 18 
de mayo de 1842. 
1841 (18 de diciembre). — Muer-
te de Gamarra en la batalla de 
Ingaví, en Bolivia, en la que 
los peruanos fueron derrota-
dos por los bolivianos. 
1841 (27 de diciembre).—El pre-
sidente Rozas justifica su acti-
tud con Uruguay en un men-
saje que dirige a la Cámara 
de representantes de Buenos 
Aires. 
1841. — En el Perú, el general 
Santa Cruz torna de su destie-
rro con las armas en la mano, 
y vuelve a entrar en Lima. 
1841.—Muere Fernando Errázu-
riz, que fué tres veces presi-
dente interino de la República 
de Chile. 
1841.—^Fué vencido en Zamaillá 
el patriota argentino Marcos 
de Avellaneda, creador de la 
coalición del Norte contra el 
presidente Rozas. Avellaneda 
fué preso y ejecutado por 
Oribe. 
1841. — Exacciones y crueldades 
de Rozas contra sus enemigos 
del Uruguay, el presidente Ri-
vera y Lavalle. 
1841. — El Uruguay, ante la 
amenaza de una invasión por 
parte de los argentinos, solici-
ta la mediación de Inglaterra. 
1841.—José Garibaldi, patriota 
italiano, combatió en las filas 
uruguayas. 
¡841. — Son elegidos cónsules de 
Paraguay D. Carlos Antonio 
López y D. Mariano Roque 
Alonso. 
1841 a 1847.—José Ballivian 
preside la República de Boli-
via. 
1841. — Queda de hecho defini-
tivamente disuelta la Confede-
ración de Centro-América. 
1841. — Fundación de la villa de 
Nueva Esparta, en E l Salva-
dor. 
1841. — Dictadura en Guatema-
la del indio Carrera. 
1841. — Venancio López, presi-
dente de la República de Gua-
temala. 
1841.—Santa Ana vuelve a figu-
rar como presidente de Méjico, 
elevado por una revolución. 
1841. — Discusiones entre Ingla-
terra y los Estados Unidos del 
Norte acerca de las fronteras 
del Estado del Maine. 
1842 (12 de marzo). — Empieza 
el consulado de López y Alon-
so en el Paraguay. 
1842 (19 de mayo). — Pedro A l -
cántara Herrán vuelve a ocu-
par la presidencia de Nueva 
Granada desde el 19 de mayo 
de 1842 al 13 de agosto del 
mismo año. 
1842 (8 de junio). — Combate de 
Gualeguay, en la Argentina. 
1842 (9 de agosto). —Tratado 
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particular entre Inglaterra y 
los Estados Unidos, por el que 
éstos se reservan el derecho de 
ejercer la policía a bordo de 
sus naves respecto de al trata 
de negros; pero se niegan a 
admitir el derecho reciproco 
de visita. 
1842 (14 de agosto). —Domingo 
Caicedo ocupa otra vez la pre-
sidencia de Nueva Granada 
desde el 14 de agosto de '1842 
al 31 de octubre del mismo año. 
1842 (15 de septiembre). — E l 
ilustre general D. Francisco 
Morazán, presidente de la Ke-
pública de Guatemala, es fusi-
lado en Cartago, antigua ca-
pital de Costa Rica, por orden 
de Rafael Carrera, que gober-
nó como un dictador. 
1842 (7 de octubre). — Guatema-
la, Salvador, Honduras y Ni-
caragua firman un pacto de 
alianza y reconocimiento de 
mutua independencia, con lo 
que se disuelven las Provin-
cias Unidas de Centro-Amé-
rica. 
1842 (1.° de noviembre). — Pedro 
Alcántara Herrán ocupa la 
presidencia de Nueva Grana-
da desde el 1.° de noviembre 
de 1842 al 31 de marzo de 1845. 
1842 (1.° de noviembre). — El ge-
neral Valdés reorganiza los 
estudios de la Habana. 
1842. — E l ruso Zagoskine explo-
ra el territorio de Alaska. 
1843 (3 de febrero). — Gran te-
rremoto en la isla de Guada-
lupe. 
1843 (18 de febrero). — Oribe re-
gresa al Uruguay al frente de 
un ejército argentino, manda-
do por el general Urquiza, y 
pone sitio a Montevideo, que 
duró hasta que se firmó la paz 
el año 1851. 
1843 (29 de marzo).—El general 
O'Donnell sucede a Valdés en 
el mando de Cuba. 
1843. — Joaquín Suárez, gober-
nador de Montevideo, asumió 
el Poder ejecutivo durante el 
sitio de 1843 a 1851, y lo dejó 
este año. 
1843.—Inútil intervención do, 
Francia e Inglaterra en la gue-
rra entre el Uruguay y la Ar-
gentina. 
1843. — E l a lmi ran te francés. 
Trehouart vence a los argen-
tinos en Obligado. 
1843. — Se publica la quinta 
Constitución de Bolivia. 
1843. — Carlos Soublette preside, 
l a República de Venezuel.i 
hasta el año 1847. 
1843. — Se promulga la nueva. 
Constitución del Ecuador. 
1843. — Una insurrección derro-
ca a Boyer, presidente de Hai-
tí, que desempeñó el cargo du-
rante veinticinco años; Boyer 
dimite y se traslada a Cuba, y 
más tarde a Francia. 
1843. — E l Estado de Yucatán se 
separa de Méjico, declarándo-
se independiente. 
1843. — Conflicto entre los Esta-
dos Unidos e Inglaterra de re-
sultas del vasto y rico territo-
rio del Oresrón. 
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1844 (27 de febrero). — La parte 
española de la isla de Santo 
Domingo obtiene la indepen-
dencia definitivamente y cons-
tituye la República Dominica-
na o de Santo Domingo, sepa-
rándose de la de Haiti. 
1844 (13 de marzo). — Es elegido 
presidente de la República del 
Paraguay el Dr. Carlos Anto-
nio López sobrino del dictador 
Dr. Francia. 
1844 (12 de abril). — Los Estados 
Unidos del Norte celebran un 
pacto con Tejas, por el cual 
esta República entra a formar 
parte de la Unión Norteameri-
cana. 
1844 (25 de abril). — Tratado de 
paz y amistad entre España y 
Chile. 
1844 (17 de junio). — Asesinato 
de José Smith, jefe de los mor-
mones de los Estados Unidos 
del Norte. 
1844 (noviembre). — Santa Ana, 
abandonado por sus tropas, es 
declarado traidor a la patria y 
fuera de la ley; es hecho pri-
sionero, y pide al Congreso de 
Méjico que se le deje la vida. 
1844 (7 de noviembre). — E l ge-
neral Herrera es nombrado 
presidente interino de Méjico. 
1844 (1.° de diciembre). — En 
Méjico, protesta de los dipu-
tados contra Santa Ana. En 
su ausencia, uno de sus lugar-
tenientes disuelve el Congreso. 
1844 (diciembre). — Sube al Po-
der en Guatemala D. Rafael 
Carrera, que, salvo un peque-
ño interregno en 1849, fué pre-
sidente de dicho Estado hasta 
su muerte, ocurrida el año 
1865. 
1844. — España reconoce la in-
dependencia de Chile, siendo 
su presidente Manuel Bulnes. 
1844. — El Congreso del Para-
guay cambia la forma de Go-
bierno y establece la Repúbli-
ca, en vez del Consulado. 
1844.—Votación de la nueva 
Constitución del Paraguay. 
1844. — Guerrier es presidente 
de Haiti durante once meses. 
1844. — Herard es elegido presi-
dente de la República de Haití. 
1844. — Francisco del Rosario 
Sánchez inicia la libertad de 
la República de Santo Do-
mingo. 
1844. — Juan Pablo Duarte fun-
dó la República de Santo Do-
mingo, arrojando de ella a los 
haitianos. 
1844. — Guerra del Salvador con 
Guatemala. 
1844. — Movimiento en Méjico, 
dirigido por el general Pare-
des. 
1844. — Horacio Wells, dentista 
de Hardfort (Estados Unidos 
del Norte), ideó la anestesia 
del cuerpo humano, y probán-
dola en si mismo, estudiándo-
la más tarde, la propagó como 
procedimiento científico para 
abolir el dolor físico. 
1844. —- Se instala en los Estados 
Unidos del Norte el primer te-
légrafo eléctrico en regla. 
1844. — Discordias entre los Es-
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tados Unidos y Méjico por la 
cuestión de Tejas. 
1844. — Tratado de comercio en-
tre los Estados Unidos y China, 
con privilegios iguales a los 
concedidos a la Gran Bretaña. 
1845 (27 de enero). —Derrota 
de Eivera en India Muerta, en 
el Uruguay. 
1845 (27 de enero). — En los Es-
tados Unidos, los representan-
tes adoptan un bilí para la 
anexión de Tejas. 
1845 (3 de marzo). — La Florida 
entra a formar parte de los 
Estados Unidos del Norte como 
Estado de la Unicn. 
1845 (4 de marzo). — .james Polk 
ocupa la presidencia de los Es-
tados Unidos del Norte hasta 
el año 1849. 
1845 (6 de marzo). — Guayaquil 
se insurrecciona contra el Go-
bierno de Flores. 
1845 (1.° de abril). - Tomás Ci-
priano de Mosquera ocupa la 
presidencia de Nueva Grana-
da desde el 1.° de abril de 1845 
hasta el 14 de agosto de 1847. 
1845 (1.° de mayo). — El Senado 
de la Unión consiente en la 
anexión de Tejas. 
1845 (20 de mayo). —Se dicta en 
el Paraguay un decreto por el 
que se abre este país a los 
europeos. 
1845 (18 de junio). — El general 
Flores se ve obligado a renun-
ciar la presidencia del Ecua-
dor, y es desterrado por térmi-
no de dos años. 
1845 (30 de julio). — Inglaterra 
y Francia bloquean los puer-
tos argentinos. 
1845 (15 de agosto). — E l gene-
ral Herrera es elegido para l a 
presidencia de Méjico. 
1845 (21 de octubre). — Brasil 
protesta contra la ley inglesa 
que impide el tráfico de escla-
vos. 
1845. — El presidente del Perú, 
Vivanco, es destituido por el 
general Castilla, que ocupa la 
presidencia de la República pe-
ruana hasta 1851, en que fué 
derribado por Echenique. 
1845. — Abolición de la esclavi-
tud en Colombia. 
1845. — Muere el general Rafael 
Urdaneta, que fué dictador de 
la República de Colombia. 
1845. — Muere el poeta Juan de 
Dios Aranzazu, que fué presi-
dente de la República de Nue-
va Granada. 
1845. — Guerra del Salvador con 
Honduras. 
1845. — En Haití muere el presi-
dente Guerrier, y es procla-
mado por las tropas presidente 
el negro Pierrot, que ataca a 
la región española del Sureste 
de la isla, y es vencido por 
mar y tierra. 
1845. — El general Pedro Santa-
na preside la República Domi-
nicana. En 1861 este general 
proclamó la anexión de la isla 
a España. 
1845. — El general Mariano Pa-
redes es derribado de la presi-
dencia de la República de Mé-
jico por Santa Ana. 
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1845. — Méjico declara la guerra 
a los Estados Unidos, y merced 
a la gestión del representante 
de la Unión en Méjico se llega 
a una solución pacifica, por la 
que la anexión de Tejas queda 
consumada. 
1845. — E l norteamericano Elias 
Howe fabricó su primera má-
quina de coser. 
1846 (febrero). — Guerra entre 
Méjico y los Estados Unidos a 
causa de la anexión de Tejas 
por éstos, que querían exten-
der sus limites hasta rio Bra-
vo del Norte. 
1846 (marzo). — En Haití, el ge-
neral Pierrot es derrocado de 
la presidencia, y es nombrado 
presidente el general Biche. 
1846 (9 de mayo). — Los norte-
americanos se apoderan de 
Matamoros, en la desemboca-
dura del rio Grande del Norte. 
1846 (julio).—Ocupación de Mon-
terrey, puerto principal de la 
Nueva California, por los nor-
teamericanos, y su anexión a 
los Estados Unidos. 
1846 (4 y 6 de agosto). — Los te-
rritorios de lowa y de Yiscusin 
son admitidos como Estados de 
la Unión Norteamericana. 
1846. —Guerra civil en Venezue-
la, promovida por la oposición 
de razas que pueblan el país. 
1846.—Promulgación de la Cons-
titución de Haití. 
1846. — Bevolución en Méjico, 
producida por los federalistas. 
Vuelta del general Santa Ana. 
1846. — En los Estados Unidos, 
Horacio Wells y Jackson pro-
pagan la eterización para fa-
cilitar las operaciones quirúr-
gicas. 
1846. — Los mormones ocupan el 
país de Utah, más allá de las 
Montañas Pedregosas. 
1846. — Los norteamericanos se 
apoderan de Santa.Fe, capital 
de Nuevo Méjico, que es ane-
xionada a la Unión. 
1846. — Inglaterra cede el Ore-
gón a los Estados Unidos, re-
servándose la parte Norte de 
aquel territorio. 
1847 (10 de febrero). — Nace en 
Milán, Estado de Ohío, el cé-
lebre Tomás Alva Edison, lla-
mado el Bey de la electricidad 
y el Mago de Orange, inventor 
del fonógrafo, de la lámpara 
de incandescencia que lleva su 
nombre y de numerosos apa-
ratos y aplicaciones de la elec-
tricidad. 
1847 (22 de febrero). — Encarni-
zada batalla entre Taylor y 
Santa Ana, cerca de Saltillo, 
al Oeste de Monterrey. 
1847 (1.° de marzo). — Ocupa la 
presidencia de la Bepública de 
Haití Soulouque, hombre de 
gran valor, pero cruel y de 
poca capacidad. 
1847 (24 de marzo). — Guatema-
la se separa de la Unión de 
Centro-América. 
1847 (29 de marzo).—Toma de 
Veracruz por el general Scott. 
1847 (18 de abril). — El general 
Scott derrota a Santa Ana jun-
to a Jalapa. 
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1847 (15 de mayo). —Ocupación 
de Puebla de los Ángeles por 
los norteamericanos. 
1847 (16 de mayo). — Muere en 
Lima el campeón ecuatoriano 
Rocafuerte. 
1847 (16 de julio).—La escuadra 
inglesa levanta el bloqueo de 
la Argentina. 
1847 (21 de julio).—Se firma en 
Madrid el Tratado de paz y 
amistad entre España y Boli-
via. 
1847 (2 de agosto). — Batalla de 
Churubusco, en la que lucha-
ron los mejicanos contra la in-
vasión norteamericana. 
1847 (14 de agosto). —Rufino 
Cuervo ocupa la presidencia 
de Nueva Granada desde el 14 
de agosto de 1847 hasta 14 de 
diciembre del mismo año. 
1847 (13 de septiembre). — Com-
bate de Chapultepec, cerca de 
Méjico, entre los norteameri-
canos y los mejicanos. 
1847 (14 de septiembre). — Toma 
de Méjico por los norteameri-
canos. 
1847 (12 de noviembre). — El ge-
neral Anaya ejerce interina-
mente la presidencia de Méji-
co hasta el 8 de enero de 1848. 
1847 (15 de diciembre). - Tomás 
Cipriano de Mosquera vuelve 
a ocupar la presidencia de 
Nueva Granada desde el 15 
de diciembre de 1847 hasta el 
31 de marzo de 1849. 
1847. — A l terminar su periodo 
presidencial Carlos Soublette, 
intenta apoderarse del mando 
en Venezuela Leocadio Guz-
mán, impidiéndoselo P á e z , 
que hizo nombrar presidente 
al general Tadeo Monagas. 
1847. — Se reúne en Cedros el 
primer Congreso Constituyen-
te de la República de Hondu-
ras. 
1847.— Muere Riche, presidente 
de la República de Haití. 
1847. — Santa Ana traslada el 
Congreso a Querétaro; allí se 
establece la residencia del Go-
bierno, y es investido con la 
dictadura. 
1847.—Se constituye en Estado 
la colonia americana de ne-
gros libres que se estableció en 
África con el nombre de Libe-
ria, según el modelo de los Es-
tados Unidos. 
1848 (8 de enero). —Don Manuel 
de la Peña, que habia ocupa-
do anteriormente la presiden-
cia de Méjico, vuelve a desem-
peñarla hasta el 3 de junio del 
citado año. 
1848 (26 de enero). — Tadeo Mo-
nagas disuelve el Parlamento 
de Venezuela. 
1848 (2 de febrero). — Tratado 
de paz de Guadalupe Hidalgo 
entre Méjico y los Estados Uni-
dos del Norte, hecho en tiem-
po de Santa Ana, por el cual 
adquirió la Unión Tejas, Nue-
va California, Arizona y Nue-
vo Méjico, y perdieron los me-
jicanos la mitad de su terri-
torio. 
1848 (3 de junio). — El presiden-
te Peña entrega el mando su-
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premo de Méjico al general 
Herrera, que lo ejerció hasta 
el 14 de enero de 1851. 
1848 (31 de agosto). —Costa Rica 
se separa por completo de la 
Federación de Centro-Améri-
ca, y forma una República in-
dependiente. 
1848 (28 de octubre). — Real or-
den, fechada en Madrid, diri-
gida al capitán general de la 
isla de Cuba, aclarando la per-
fecta inteligencia de los Tra-
tados de 1817 y 1835, en cuan-
to a la trata de esclavos, para 
limitar la intrusión de los bu-
ques británicos, que perjudi-
caba los intereses de España 
en la Gran Antilla. 
1848 (7 de noviembre). — El ge-
neral Taylor es elegido presi-
dente de los Estados Unidos 
del Norte. 
1848 (9 de noviembre). — Revo-
lución en Pernambuco, en el 
Brasil. 
1848 y 1849. - José Miguel de 
Velasco vuelve a presidir la 
República de Bolivia. 
1848. — Inglaterra quiso apode-
rarse de la costa de los Mosqui-
tos, que pertenecía a Nicara-
gua; pero lo impidió la inter-
vención de los Estados Unidos. 
1848. — Don Federico Roncali 
gobierna en la isla de Cuba 
hasta el año 1850. 
1848. — El Gobierno norteame-
ricano propone al de España 
que le ceda la isla de Cuba 
mediante una indemnización 
de cien millones de pesos. 
1848. — Descubrimiento de mi-
nas de oro en California por 
James Marshall. 
1849 (1.° de abril). — José Hila-
rio López sube a la presiden-
cia de Nueva Granada, que 
desempeñó hasta el 13 de octu-
bre de 1851. 
1849 (22 de abril). — Victoria de 
los dominicanos, a las órdenes 
del general Santana, sobre los 
haitianos, mandados por Sou-
louque. 
1849 (14 de julio). — Fundación 
de la Universidad de Montevi-
deo por el general Oribe. 
1849 (25 de agosto).—Soulouque, 
presidente de la República de 
Haití, se proclama emperador, 
con el nombre de Faustino I, 
y funda dos Ordenes de Caba-
llería. 
1849 (septiembre). — Estéril ten-
tativa de aventureros proce-
dentes de los Estados Unidos 
sobre la isla de Cuba. 
1849 (octubre). — El general Ro-
zas abdica la presidencia de 
Buenos Aires, y a continua-
ción hace que los representan-
tes del pueblo le encarguen de 
todo el Poder ejecutivo. 
1849 (24 de noviembre). — Tra-
tado de la Argentina con In-
glaterra, análogo al celebrado 
por el almirante francés Le 
Predour. 
1849 (noviembre).—Segunda ex-
pedición de los haitianos con-
tra los dominicanos. 
1849 (noviembre). — Asamblea 
constituyente en Monterrey, 
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en los Estados Unidos, que vota 
una Constitución que excluye 
a los esclavos. 
1849 a 1855. - E l general Ma-
nuel Isidoro Belzu preside la 
Eepública de Bolivia. 
1849. — Fundación de Manizales, 
capital del departamento de 
Caldas, en Colombia. 
1849. — La ciudad de Chinande-
g-a es elegida para capital de 
las Repúblicas Unidas de Nica-
ragua, Honduras y Salvador. 
1849.—Muere Jacobo Knox Polk, 
que fué nombrado presidente 
de los Estados Unidos del Nor-
te en 1845. 
1849. — Zacarías Taylor fué pre-
sidente de los Estados Unidos 
del Norte hasta el año 1850, 
en que falleció. 
1849. — Muere e[n los Estados 
Unidos el profeta Miller, autor 
de la secta de los millenarios. 
1849. — En los Estados Unidos se 
empieza a cultivar el te en la 
Carolina del Sur. 
1850 (20 de febrero). — Insurrec-
ción en Guayaquil, acaudilla-
da por D. Diego Novoa. 
1850 (31 de marzo). — En los Es-
tados Unidos muere John C. 
Calhoun, de la Carolina del 
Sur, que desde el año 1832 
figuraba como campeón de la 
esclavitud. 
1850 (19 de abril), — Se firma en 
Wáshington, entre los Estados 
Unidos e Inglaterra, el Trata-
do Clayton-Bulwer, que arre-
gló la cuestión pendiente entre 
Inglaterra y Honduras por la 
posesión de las islas de la Bahía 
y la Mosquitia. 
1850 (19 de abril). —Convención 
entre los Estados Unidos e In-
glaterra para la construcción 
de un canal por entre el istmo 
de Panamá. 
1850 (6 de mayo). — Tratado de 
navegación y comercio entre 
Haití e Inglaterra. 
1850 (20 de mayo). — En Nueva 
Granada el presidente, gene-
ral López, a instancias del par-
tido liberal, expulsa a los je-
suítas, que habían sido llama-
dos bajo la presidencia del 
general Herrán. 
1850 (junio). — Dimisión del ge-
neral Castro, fundador y pre-
sidente de la República de 
Costa Rica. 
1850 (9 de julio). — En los Esta-
dos Unidos, muerte del presi-
dente Taylor, al que sucede eí 
vicepresidente Filimoré, que 
gobernó hasta el año 1853. 
1850 (10 de julio). — En París 
muere Boyer, que fué presi-
dente de la República de Haití. 
1850 (15 de julio). — En los Esta-
dos Unidos muere Margarita 
Feller, que ejerció gran in-
fluencia en el desarrollo filosó-
fico del espíritu norteameri-
cano. 
1850 (julio). — En el Brasil, ley 
que asimila la trata de negros 
a la piratería. 
1850 (agosto). — Muere en Fran-
cia el general San Martín, uño 
de los libertadores de Chile y 
del Perú. 
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1850 (29 de septiembre). — Elec-
ción del general Arista para la 
presidencia de Méjico, a la que 
aspiraban diez y ocho candi-
datos. 
1850 (octubre). — Llega a las cos-
tas de Francia el primer va-
por transatlántico americano, 
el Franklin, con destino direc-
to desde Nueva York al Havre. 
1850 (18 de octubre). — Desem-
barca en Cárdenas el briga-
dier Narciso López con 600 
hombres, procedente de los Es-
tados Unidos, e intenta la in-
surrección de la isla de Cuba. 
1850. — Se prohibe la importa-
ción de esclavos en el Brasil. 
1850. — En Chile se ofrece la 
franquicia de los puertos a los 
buques de todas las naciones 
que otorguen privilegios de 
igual especie a los barcos chi-
lenos. 
1850. — Tadeo Monagas, del par-
tido conservador de Venezue-
la, destierra al dictador Páez, 
cansado de su tutela. 
1850. — Don José Gutiérrez de 
la Concha es nombrado para 
suceder a Roncali en el gobier-
no de la isla de Cuba. 
1850. — Continúa la guerra en-
tre el emperador de Haití, 
Soulouque, y la República Do-
minicana. 
1850. — E l cólera morbo causa 
grandes estragos en Méjico. 
1850. — En los Estados Unidos, 
ios mormones establecidos en 
Deseret acogen a todos los ene-
miaros de las instituciones de-
mocráticas y de las religiones 
reconocidas. 
1850. — California entra a for-
mar parte de la Unión Norte-
americana, como Estado cuya 
Constitución no admite escla-
vos. 
1850. — En los Estados Unidos se 
erigen en territorios el Oregón 
y el pais de Utah, en ninguno 
de los cuales se admiten escla-
vos. 
1851 (15 de enero). — El general 
Mariano Arista preside la Re-
pública de Méjico hasta el 5 de 
enero de 1853, en que renun-
ció la presidencia. 
1851 (20 de enero). — Gregorio 
Monagas sube a la presidencia 
de la República de Venezuela. 
1851 (25 de enero). — Batalla de 
Puente Márquez, en la Argen-
tina. 
1851 (20 de marzo). — E l general 
José Gutiérrez de la Concha se 
encarga del gobierno de Cuba. 
1851 (20 de abril). — El general 
Echenique derriba de la presi-
dencia de la República del Pe-
rú al general Castilla, y la ocu-
pa hasta que éste le derriba de 
ella el año 1854. 
1851 (2 de mayo) — El general 
Urquiza se declara contrario a 
Rozas, presidente de la Argen-
tina. 
1851 (9 de junio). — Alzamiento 
de clericales y conservadores 
en Nueva Granada. 
1851 (30 de junio). — Alianza 
oriental, brasileña y correnti-
na contra Rozas. 
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1851 (4 de agosto). — Nueva re-
volución en Nicaragua. El ge-
neral rebelde Núñez, ex mi-
nistro de la Guerra, se apode-
ra de la persona del presidente, 
D. José Laucang Pineda. Ri-
validad entre el Senado y la 
fracción de Muñoz. 
1851 (agosto y septiembre).— 
Disgusto entre los Estados Uni-
dos y España acerca de la nue-
va expedición a Cuba del ge-
neral Narciso López. 
1851 (14 de septiembre). —Muer-
te del escritor norteamericano 
Fenimore Cooper, notable au-
tor de E l último de los Mohi-
canos, de L a pradera y otras 
obras referentes a los indios 
del Oeste. 
1851 (18"de septiembre). — Don 
Manuel Montt sube a la presi-
dencia de Chile, cargo que 
ejerció hasta 1861. 
1851 (septiembre y octubre). — 
En Méjico, revolución de Sie-
rra Madre, en el Estado de 
Tamaulipas. Los generales Cá-
vales y Carvajal, jefes de los 
rebeldes, se apoderan de Ca-
margo y atacan a Matamoros. 
1851 (8 de octubre). — Termina 
el sitio de Montevideo (la nue-
va Troya), y concluye en el 
Uruguay la guerra grande, 
sostenida por rivalidades de 
partidos. 
1851 (14 de octubre).—José de 
Obaldia ocupa la presidencia 
de Nueva Granada desde el 14 
de octubre de 1851 hasta el 21 
de enero de 1852. 
1851 (22 de octubre). — Armisticio 
por doce meses entre Haití y la 
República Dominicana, hecho 
por la mediación de Francia y 
de Inglaterra. 
1851 (octubre). — Se inaugura 
en Méjico la primera linea te-
legráfica, tendida entre la ciu-
dad de Méjico y Puebla. 
1851 (diciembre). — Urquiza pasa 
el Paraná a fin de atacar di-
rectamente a Rozas. 
1851. — Se construyeron los pri-
meros ferrocarriles en Chile y 
Perú. 
1851. — Siete misioneros ingleses 
mueren de hambre en las cos-
tas de la Patagonia. 
1851.—^ Guerra del Brasil contra 
Rozas, que quería incorporar 
el Uruguay a la Argentina. 
1851. — Juan Francisco Giró es 
elegido presidente de la Repú-
blica del Uruguay. 
1851. — El general D. José María 
Urbina so apodera violenta-
mente de la presidencia de la 
República del Ecuador. 
1851. — Nueva expedición a la 
isla de Cuba del general Nar-
ciso López, que fué hecho pri-
sionero a los pocos días, y se le 
da garrote en la Habana el 
1.° de septiembre del mismo 
año. 
1851. — Los ingleses, ante el trife-
te estado de la hacienda meji-
cana, reclaman con amenazas 
el pago de la deuda, y el pre-
sidente Arista propone al Se-
nado el arbitrio de tratar con 
ellos sobre la concesión de un 
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paso por el istmo de Tehuan-
tepec, que al mismo tiempo 
solicitaban los Estados Unidos 
del Norte. 
1851.—Emigran a América gran 
mimero de irlandeses. 
1852 (21 de enero). — José Hila-
rio López vuelve a ocupar la 
presidencia de Nueva Grana 
da desde el 21 de enero de 
1852 hasta el 31 de marzo de 
1853. 
1852 (3 de febrero).— Batalla de 
Monte Caseros, en la Argenti-
na, en la que fué derrotado 
Juan Manuel de Rozas por el 
general Urquiza, con la que 
terminó la dictadura de Rozas 
en la Argentina, y Urquiza 
fué elegido primer presidente 
constitucional de la nación. 
1852 (6 de febrero). — El tirano 
Rozas abandona Buenos Aires 
en un buque inglés, que le 
traslada a Europa. 
1852 (14 de febrero). — Don Joa-
quín Suárez deja el gobierno 
del Uruguay, y le sucede Don 
Juan Francisco Giró. 
1852 (18 de febrero). — Los ven-
cedores de Rozas entran en 
Buenos Aires. 
1852 (3 de marzo). — Separación 
de la Iglesia y del Estado en 
Nueva Granada. 
1852 (abril). —Tratado celebra-
do en Montevideo entre el Uru-
guay, el Brasil y los Estados 
de Entre Ríos y de Corrientes. 
1852 (31 de mayo).—Reunión en 
San Nicolás de los Arroyos de 
los gobernadores de las siete 
provincias de la República Ar-
gentina. 
1852 (23 de junio). — Renuncia 
del gobernador López, de Bue-
nos Aires. 
1852 (11 de julio), — Tratado de 
navegación y limites entre el 
Paraguay y la Argentina. 
1852 (12 de julio). — El general' 
Urbina es nombrado presiden-
te del Ecuador. 
1852 (julio). — Fracasa la expe-
dición del general Flores al 
Ecuador. 
1852 (20 y 28 de agosto y 26 de 
noviembre). — Terremotos en 
la isla de Cuba. 
1852 (11 de septiembre). — Revo-
lución en Buenos Aires contra 
Urquiza mientras éste se ha-
llaba ausente de la capital, en 
la que se establece un gobier-
no militar. 
1852 (20 de noviembre). — Asam-
blea de Santa Fe, en la Repú-
blica Argentina. 
1852 ( 28 de noviembre). — En 
los Estados Unidos, el comodo-
ro Perry se hace a la vela para 
realizar la expedición proyec-
tada al Japón, cerrado aún al 
comercio de las naciones ex-
tranjeras. 
1852 (noviembre). — En los Esta-
dos Unidos inauguran en la 
ciudad de San Francisco los 
chinos un templo de su reli-
gión, y cada vez es mayor el 
número de éstos que acuden a 
trabajar y enriquecerse en las 
minas de oro de California. 
1852. — En el Perú, bajo la pre-
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sidencia de D. José Rufino 
Echenique, se arregla, por la 
mediación de Francia e Ingla-
terra, el conflicto con los Esta-
dos Unidos sobre el dominio 
de las islas de Lobos. 
1852. — Urquiza es elegido di-
rector provisional de la Argen-
tina hasta la reunión, en agos-
to, de un Congreso general 
que debe establecer las bases 
de una Constitución federativa. 
1852. —Gobierno provisional en 
Buenos Aires, bajo la presi-
dencia de D. Vicente López. 
1852. — Don Justo José de Ur-
quiza es elegido primer presi-
dente constitucional de la Ar-
gentina. 
1852 a 1860. — Guerra entre la 
provincia de Buenos Aires y 
las demás que forman la Ar-
gentina. Vencedor el general 
Mitre, gobernador de Buenos 
Aires, esta ciudad fué declara-
da capital de la Confederación 
Argentina. 
1852. — Siendo el general Belzú 
presidente de Bolivia se intro-
ducen grandes mejoras en el 
país. 
1852. — Declaración de gmerra 
de la República de Nueva Gra-
nada contra las del Perú y del 
Ecuador. 
1852. — Bajo la presidencia de 
Obando se constituye en Co-
lombia el partido radical lla-
mado de los Gólgotas. 
1852. — Queda abolida por com-
pleto la trata de negros en el 
Brasil. 
1852. — En el Brasil, proyecto de 
navegación con barcos de va-
por por el rio de las Amazonas. 
1852. — En Méjico cunde la in-
surrección por todas partes. 
1852. — En los Estados Unidos, 
Enriqueta Beecher Stowe pu-
blica su novela contra la escla-
vitud, titulada La cabana del 
tío Tomás, en la que relata la 
vida de los negros en América, 
obra que obtuvo un éxito in-
menso en todas partes. 
1853 (6 de enero). — E l presiden-
te Arista resigna los poderes y 
abandona a Méjico por no po-
der hacer frente a la anarquía 
que existia en el pais, y se en-
carga nuevamente Santa Ana 
del Gobierno y lo desempeña 
hasta 1855. 
1853 (16 de enero). — Combate 
de Coronday, en la Argentina. 
1853 (27 de enero). — El general 
Belzu, presidente de la Repú-
blica de Bolivia, declara libre 
la navegación por las aguas de 
este pais. 
1853 (17 de marzo).—El general 
Uraga se pronuncia a favor 
de la vuelta de Santa Ana, 
que ocupa nuevamente la pre-
sidencia de Méjico. 
1853 (1.° de abril). — José María 
Obando vuelve a ocupar l a 
presidencia de Nueva Grana-
da desde el 1.° de abril de 
1853 hasta el 17 de abril de 
1854. 
1853 (14 de abril).— Ratificación 
del Tratado entre los Estados 
Unidos y Méjico para que se 
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pueda establecer una vía de 
comunicación con el istmo de 
Tehuantepec, neutralizado. 
1853 (15 de abril). — E l general 
Echenique, presidente de la 
República del Perú, decreta la 
libre navegación por las aguas 
del territorio peruano. 
1853 (1.° de mayo). — Subleva-
ción de Buenos Aires, que se 
da Constitución propia y nom-
bra su gobernador a Valentín 
Alsina. 
1853 (1.° de mayo).— El Con-
greso de los Diputados, reuni-
do en Santa Fe, sanciona la 
nueva Constitución argentina. 
1853 (25 de mayo). — Promulga-
ción de la Constitución federal 
de la República Argentina. 
1853 (28 de junio). — Se pasa al 
enemigo una escuadra envia-
da por Urquiza para bloquear 
a Buenos Aires. 
1853 (junio). — Los filibusteros 
llegan a Nicaragua, al mando 
de William Walker, y todo el 
Centro-América se levantó en 
armas para rechazar a los in-
vasores, que habían sido lla-
mados por los demócratas, al-
zados contra el Gobierno con-
servador de Nicaragua. 
1853 (7 de julio). —Una escua-
dra norteamericana, mandada 
por Perry, se presenta delante 
de Yeddo y obliga al Yogun 
japonés a tratar con los Esta-
dos Unidos, a los que concede 
el establecimiento de una es-
tación y un depósito de carbón 
en las islas de Leotchu. 
1853 (14 de julio). — Exposición 
Universal en Nueva York. 
1853 (15 de julio). — Espantoso 
terremoto en Cumaná, en Ve-
nezuela. 
1853 (28 de julio). — Fuga de Ori-
be, que puso sitio a Montevi-
deo el año 1843 al frente de 
un ejército argentino. 
1853 (12 de agosto). — El minis-
tro brasileño es expulsado de 
la Asunción. 
1853 (24 de septiembre). — Giró 
se ve obligado a dimitir, y se 
constituye el triunvirato de la 
República Oriental del Uru-
guay, compuesto por los gene-
rales Lavalleja, Rivera y Flo-
res. 
1853. — Disturbios en Montevi-
deo, provocados por el antago-
nismo entre blancos o libera-
rales y colorados o conserva-
dores. 
1853. — Una parte de las tropas 
de Urquiza se va con el gene-
ral Flores. 
1853. — Altercado y guerra en-
tre Bolivia y el Perú. 
1853. — En Nueva Granada se 
separa la Iglesia del Estado y 
se dan leyes para la validez 
de los matrimonios civiles. Fué 
adoptado el sistema decimal 
francés. 
1853 a 1855. — Preside la Repú-
blica de Nicaragua el general 
Frutos Chamorro. 
1853. — E l general Santana, pre-
sidente de la República Domi-
nicana, sostiene porfiadamen-
te contra el arzobispo el ma-
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trimonio civil en el pais, y lo-
gra que el antiguo presidente 
Báez sea expulsado de la isla. 
1853. — Don Juan de la Pezuela, 
conde de Cheste, es nombrado 
capitán general de Cuba, car-
go que desempeñó desde di-
ciembre de 1853 basta septiem-
bre de 1854. 
1853. — Ceballos ejerce el Poder 
por poco tiempo en Méjico. 
1853. — En Méjico, Santa Ana se 
bace conferir la dictadura, con 
el derecho de designar a su 
sucesor y con el título de A l -
teza. 
1858. — E l presidente Santa Ana 
llama nuevamente a los jesuí-
tas a Méjico. 
1853. — Muere Anastasio Busta-
mante, que fué presidente de 
la República de Méjico. 
1853. — Méjico vende el territo-
rio del rio Gila a los Estados 
Unidos del Norte. 
1853. — Los Estados Unidos del 
Norte ofrecen a España 200 
millones de pesos por la cesión 
de la isla de Cuba; y desecha-
da esta oferta por el Gobierno 
español, continuaron ayudan-
do a los separatistas cubanos. 
1853.—Nace en Orneville (Maine, 
Estados Unidos) Hudson Ma-
xim, que estudió ingeniería; 
inventó un procedimiento para 
la impresión en colores, fué el 
inventor de la pólvora sin hu 
mo, y además descubrió un ex-
plosivo que lleva su nombre. 
1853. — Franklin Pierce es ele-
gido presidente de los Estados 
Unidos del Norte, cargo que 
desempeñó hasta el año 1857. 
1854 (enero). — Los Estados Uni-
dos hacen un Tratado con Mé-
jico, por el cual éste les vende 
parte de sus provincias de Chi-
huahua y la Sonora. 
1854 (14 de marzo). — Carlos An-
tonio López fué reelegido pre-
sidente de la República del 
Paraguay. 
1854 (15 de marzo). — Conflicto 
de los Estados Unidos con Es-
paña a consecuencia de la cap-
tura en el puerto de la Haba-
na de un buque de la Unión. 
1854 (31 de marzo). — Tratado 
de los Estados Unidos con el 
Japón, por el que se abrían 
dos puertos al comercio ameri-
cano: Hakodade, en Yeso, y 
Pimoda, en el Yatu. 
1854 (marzo). — Buenos Aires 
queda fuera de la Confedera-
ción Argentina, cuyas doce 
provincias nombran presiden-
te al general Urquiza. La ciu-
dad de Paraná, correspondien-
te a la provincia de Entre Ríos, 
es declarada territorio federal. 
1854 (marzo). — Muere en el Bra-
sil el gran filántropo D. José 
Clemente Pereira. 
1854 (marzo). — Muerte de He-
rrera, antiguo presidente que 
fué de Méjico. 
1854 (17 de abril). — Por una in-
surrección militar, José María 
Meló asumió el mando de Nue-
va Granada, y lo ejerció hasta 
el 4 de diciembre del mismo 
año, día en que coligadas las 
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fuerzas legalistas de liberales 
y conservadores, entraron vic-
toriosas en Bogotá. 
1854 (18 de abril). — La ciudad 
de San Salvador es casi des-
truida por un terremoto. 
1854 (21 de abril). — Tomás He-
rrera se declaró en ejercicio 
legal del Poder, como Designa-
do, fuera de la capital de Nue-
va Granada. 
1854 (12 de mayo). — El general 
Venancio Flores es elegido 
presidente del Uruguay. 
1854 (mayo). — E n el Brasil se 
inaugura el primer ferrocarril. 
1854 (23 de junio). — Muere en 
Dejeret J . Smith, patriarca de 
los mormones. 
1854 (5 de julio). —Decreto dado 
en Ayacucbo por el presidente 
D. Ramón Castilla aboliendo 
para siempre las encomiendas 
en el Perú. 
1854 (julio). — De resultas de un 
agravio diplomático, barcos de 
los Estados Unidos bombar-
dean San Juan de Nicaragua. 
1854 (5 de agosto). — Por muer-
te del Designado Herrera, se 
declaró, como Designado, en 
ejercicio legal del Poder en 
Nueva Granada, a José de 
Obaldia, que continuó ejer-
ciéndolo, después de la ocupa-
ción legitimista de Bogotá, 
hasta el 31 de marzo de 1855. 
1854 (12 de agosto). — Los meji-
canos hacen prisionero y fusi-
lan a Eaousset Boulbon, que 
intentó una nueva correría por 
la California, en la Sonora. 
1854 (30 de noviembre). — Fusi-
lamiento del coronel Costa en 
Buenos Aires. 
1854 (5 de diciembre). — Capitu-
lación del general Meló en Bo-
gotá. 
1854 (20 de diciembre). — Trata-
do de la Confederación Argen-
tina con Buenos Aires. 
1854 (diciembre). — Los Estados 
Unidos proyectan mediar en la 
guerra de Oriente. 
1854. — E l general Castilla se 
subleva contra el presidente 
Echenique, vuelve a asumir 
el mando de la República del 
Perú, y lo conserva hasta 1862. 
1854. — En el Perú se exporta 
en grandes cantidades el gua-
no que se saca de las islas 
Chinchas. 
1854. — A instancias del Gobier-
no provisional dirigido por el 
general Flores, el Brasil ínter • 
viene en los disturbios de Mon-
tevideo. 
1854 y 1855.—Guerra entre Hon-
duras y Guatemala. 
1854. — E n Guatemala, Carrera 
se hace proclamar emperador. 
1854. — En varios puntos de Mé-
jico se promueven revueltas 
contra Santa Ana. 
1854. — En los Estados Unidos se 
forman dos nuevos territorios, 
el de Nebraska y el de Kansas, 
a los que se deja en libertad 
de admitir o rechazar la escla-
vitud. 
1855 (28 de enero). — Apertura 
del camino de hierro de Cha-
gres a Panamá. 
1 1 
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1855 (Febrero). — Descubrimien-
to de una conspiración en la 
isla de Cuba y de un proyecto 
de expedición norteamericana. 
1855 (febrero y marzo). — Don 
José Gutiérrez de la Concha, 
capitán general de la isla de 
Cuba, procede con gran rigor 
contra los separatistas. 
1855 (30 de marzo). — El separa-
tista Pinto es ejecutado en la 
Habana. 
1855 (1.° de abril). — El Dr. Ma-
nuel María Mallarino preside 
Nueva Granada desde el l.0de 
abril de 1855 hasta el 31 de 
mayo de 1857. 
1855 (15 de abril). — Empieza la 
restaui-ación del convento de 
la Rábida, debida a la iniciati-
va del duque de Montpensier. 
1855 (julio y agosto). — En los 
Estados Unidos, la fiebre ama-
rilla hace grandes estragos en 
la Virginia. 
1855 (9 de septiembre). — El par-
tido blanco derriba al presi-
dente Flores en el Uruguay. 
1855 (del 24 al 27 de noviem-
bre). — En Montevideo, nueva 
revolución, y muy sangrienta, 
dirigida por Muñoz, del parti-
do rojo exaltado, contra Bus-
tamante; y para sostener a 
éste se ponen de acuerdo Ori-
be, jefe del partido Marico, y 
Flores, del partido rojo. 
1855. — Revolución en Montevi-
deo contra Flores, que huye 
de la capital, y el Dr. Busta-
mante pasa a ser presidente 
interino de la República. 
1855. — En el Perú vuelve a ocu-
par la presidencia D. Ramón 
Castilla, que se había subleva-
do contra Echenique. 
1855 a 1857. — Jorge Córdoba 
preside la República de Bo-
livia. 
1855. — E l general Tadeo Mona-
gas es reelegido presidente de 
la República de Venezuela. 
1855. —En el Brasil, reforma 
electoral en sentido liberal. 
1855.—Muere Frutos Chamorro, 
que fué presidente de la Repú-
blica de Nicaragua. 
1855. — A l atacar a los domini-
canos, Soulouque es nueva-
mente derrotado por éstos y 
puesto en fuga. 
1855. — En Méjico, insurrección 
militar en San Luis de Potosí 
y en Matamoros. E l presidente 
Santa Ana huye de la capital 
el día 9 de agosto, y llega a 
Veracruz, donde se embarca 
para la Habana, desde donde 
pasa a Cartagena de Indias. 
1855. — E l general Ignacio Co-
monfort preside los Estados 
Unidos de Méjico hasta el año 
1858. 
1855. — Altercados entre los Es-
tados Unidos e Inglaterra, de 
resultas de la interpretación 
del Tratado Clayton-Bulwer 
de 1850 en lo relativo a Nica-
ragua, de la ocupación secu-
lar de Bélice por los ingleses 
y de los alistamientos hechos 
en América por la Gran Breta-
ña para la guerra de Oriente. 
1855. — E l pirata norteamerica-
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no William Walker, apoya-
do por los esclavistas de los 
Estados Unidos, entra en Nica-
ragua al frente de una parti-
da de filibusteros, y con el apo-
yo del presidente Castellón lle-
gó a ser capitán general del 
ejército nicaragüense. 
1855. — Muere en los Estados 
Unidos Arista, ex presidente 
de Méjico. 
1856 (10 de marzo). — Flores y 
Oribe hacen que sea elegido 
presidente de la República del 
Uruguay D. Gabriel Antonio 
Pereira, hombre acaudalado y 
de gran probidad, que gober-
nó hasta el año 1860. 
1856 (15 de abril).— Reclamación 
de los Estados Unidos al Go-
bierno de Nueva Granada. 
1856 (abril).—Tratado de co-
mercio del Brasil con el Para-
guay. 
1856 (julio). —Tratado de comer-
cio del Brasil con la Confede-
ración Argentina. 
1855 (julio). - Walker, filibuste-
ro norteamericano, del partido 
democrático, se apodera de Ni-
caragua y hace que se le elija 
presidente de esta República. 
1856 (septiembre y octubre). — 
Santana se ve obligado a di-
mitir la presidencia de la Re-
pública Dominicana. B á e z , 
que estaba desterrado desde 
el año 1853, vuelve a ocupar 
el cargo de presidente de la 
República Dominicana. 
1856. — Monti es reelegido presi-
dente de la República de Chile. 
1856,— Guerra entre Costa Rica 
y Nicaragua. 
1856. — E l general Santos Guar-
diola es elegido presidente de 
la República de Honduras. 
Murió en 1862. 
1856.—En Honduras, el general 
Santos Guardiola, por nego-
ciaciones diplomáticas con In-
glaterra, obtiene la devolu-
ción del territorio de la Mosqui-
tia y de las islas de la Babia, 
que estaban en poder de aque-
lla nación. 
1856. —Rafael Campos es presi-
dente de la República de Hon-
duras. 
1856. — Fundación de la ciudad 
de Nueva San Salvador o San-
ta Tecla, cabecera del depar-
tamento de L a Libertad, en 
El Salvador. 
1856.—Muere Norberto Ramírez, 
que fué presidente de las Re-
públicas de El Salvador y de 
Nicaragua. 
1856. — Walker destituye a Ri-
vas, que había sucedido a 
Castellón en la presidencia 
de la República de Nicara-
gua, y se hace reconocer como 
jefe supremo de la Repúbli-
ca. 
1856. — Muere en el Brasil el 
marqués de Paraná, que fué 
un político eminente. 
1857 (12 de febrero). — Promul-
gación de la Constitución de 
Méjico. 
1857 (febrero). — En Haití, ar-
misticio de tres años entre Sou-
louque y los dominicanos, he-
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cho por mediación de Francia 
e Inglaterra. 
1857 (marzo).—El presidente 
del Paraguay hace que le su-
ceda su hijo, el general Sola-
no López, a consecuencia de 
unas elecciones que preparó a 
su gusto. 
1857 (marzo y abril).— La fiebre 
amarilla causa grandes estra-
gos en Montevideo. 
1857 (30 de abril).—Traslación 
de la capital de Nicaragua a 
Managua. 
1857 (abril). — En Méjico muere 
fusilado el filibustero Crabbe, 
que había invadido la provin-
cia de Sonora por la California. 
1857 (mayo). — Walker se ve 
obligado a capitular con Kivas 
y a renunciar a la posesión de 
Nicaragua, y Se vuelve a Nue-
va Orleáns. 
1857 (17 de julio). — El ejército 
de Urquiza pasa el Hervidero, 
en el Uruguay. 
1857 (julio). —Levantamiento en 
muchos puntos de la Eepúbli-
ca Dominicana contra las me-
didas rentísticas del presiden-
te Báez. Santana se pone al 
frente de los descontentos e 
intima a Báez para que aban-
done la ciudad de Santo Do-
mingo. 
1857 (8 de septiembre). — Revo-
lución en Oruro, en Bolivia, 
contra el presidente Córdoba, 
que fué vencido por Linares, 
yerno del general Belzu. 
1857 (15 de septiembre).—En 
Nueva ¡Granada se establece 
un Gobierno y una Asamblea 
constituyente en cada Estado. 
1857 (7 de octubre). — Por ley 
de esta fecha se eleva a ciudad 
la villa de Barranquilla, en 
Colombia. 
1857 (25 de octubre). — Alsina 
renuncia al gobierno de Bue-
nos Aires. 
1857 (octubre).—Desavenencias 
entre Nicaragua y Costa Rica. 
1857 (2 de noviembre). — Diso-
lución de la Asamblea perua-
na por la fuerza armada. 
1857 (13 de noviembre). — E l ge-
neral Tomás Martínez ocupa 
la presidencia de Nicaragua. 
1857 (noviembre). —De nuevo 
desembarca Walker en Nica 
ragua para reanudar sus ten -
tativas de apoderarse de esttv 
país, y es rechazado. 
1857 (8 de diciembre). — Paz en-
tre Nicaragua y Costa Rica. 
1857 (diciembre).—Dictadura en 
Bolivia de José María Linares,, 
que murió en 1861. 
1857. — En el Perú, guerra civil 
entre la Convención Nacional 
y el general Castilla, jefe del 
Poder ejecutivo. 
1857. — Restablecimiento de la. 
Federación en la República de 
Nueva Granada. 
1857. — Mariano Ospina Rodrí-
guez preside la Confederación 
Granadina desde el l.0de abril 
de 1857 hasta el 31 de marzo 
de 1861. 
1857. — En el Brasil se forma un 
nuevo Ministerio bajo la pre-
sidencia del marqués de Olin-
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da, que había sido regente du-
rante la minoría del empera-
dor Pedro II. 
1857. — Se promulga la Consti-
tución de Nicaragua. 
1857. — E l general Mora, presi-
dente de Costa Rica, vence 
al filibustero Walker, que se 
había apoderado de Nicara-
gua. 
1857. —Soulouque quiere, a pre-
texto del movimiento insurrec-
cional de Santo Domingo, rom-
per el armisticio, pero se opo-
nen a ello los haitianos. 
1857. — En Santo Domingo se 
convoca una Asamblea Cons-
tituyente. 
1857.—En Méjico, continuos dis-
turbios contra el presidente 
Comonfort. 
1857.—En Méjico se promueven 
grandes desórdenes religiosos 
en las ciudades de Veracruz y 
Puebla de los Ángeles. 
1857. — En los Estados Unidos, 
el jefe de los mormones, gober-
nador del territorio de Utah, 
se declara en oposición contra 
las leyes federales; pero son 
sometidos los mormones. 
1857. — Jacobo Buchanan es ele-
gido presidente de los Estados 
Unidos del Norte, cargo que 
desempeñó hasta el año 1861. 
1858 (12 de febrero). —Tratado 
de paz entre el Brasil y el Pa-
raguay. 
1858 (15 de marzo). —Tadeo Mo-
nagas es derribado de la pre-
sidencia de Venezuela por una 
revolución en Caracas, y se 
refugia en la Legación de 
Francia. 
1858 (marzo). — E l presidente de 
la República del Perú, general 
Castilla, vence a los revolu-
cionarios de Arequipa. 
1858 (15 de abril).—Tratado Ca-
ñas-Jerez, ratificado porel lau-
do arbitral de los Estados Uni-
dos en 1888, fijando el límite 
de Costa Rica con Nicaragua. 
1858 (22 de mayo). — Se vota la 
Constitución federal de la Con-
federación Granadina, por la 
cual queda dividida en ocho 
Estados. 
1858 (13 de junio). — El general 
Santana, no estando de acuer-
do con la Asamblea de Cibao, 
por mediación de los cónsules 
de Francia y de Inglaterra tra-
ta con su antiguo competidor 
Báez, y entra victorioso en la 
ciudad de Santo Domingo, do-
minando en poco tiempo la si-
tuación. 
1858 (18 de agosto). — Primera 
comunicación telegráfica en-
tre los Estados Unidos y Euro-
pa, cambiando felicitaciones 
la reina Victoria de Inglaterra 
y Buchanan, presidente de la 
Unión. 
1858 (23 de diciembre). — En Mé-
jico, Robles Pezuela derriba a 
Zuloaga. 
1858 (27 de diciembre). — Faus-
tino I es destronado en Haití 
por una sublevación militar y 
reemplazado en el Poder por 
el general Geffrard, jefe de la 
rebelión, quien restableció la 
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Constitución de 1846 con algu-
nas reformas. 
1858(31 de diciembre). —Consti-
tución unitaria de Venezuela. 
1858 a 1861.—Colombia toma 
el nombre de Confederación 
Granadina. 
1858. — En Venezuela se forma 
un Gobierno provisional bajo 
la dirección de D. Julián de 
Castro. 
1858.—Muere Vicente Ramón 
Roca, presidente de la Repú-
blica del Ecuador. 
1858. — Es elegido presidente de 
la República de Nicaragua el 
general D. Tomás Martínez. 
1858. — Nicaragua y Costa Rica, 
ante la actitud de los Estados 
Unidos del Norte, acuerdan 
poner la comunicación inter-
oceánica bajo la protección de 
Europa, y su independencia al 
amparo de Francia, Inglaterra 
y Cerdeña. 
1858. — Reunión de una Asam-
blea Constituyente en Cibao, 
en la que se elige jefe del Esta-
do dominicano al general Val-
verde. 
1858 a 1861. — Guerra de la Re-
forma en Méjico, sostenida en-
tre los presidentes Miramón y 
Juárez, la cual motivó la in-
tervención francesa. Se llama 
asi por haber estallado al pro-
mulgarse la nueva Constitu-
ción federal de 1857. 
1858. — En Méjico, caída de Co-
monfort y triunfo de Zuloaga. 
Benito Juárez, como presiden-
te del Tribunal Supremo de 
Justicia, se encarga de la pre-
sidencia interinamente. 
1858. — El presidente de la Unión 
Norteamericana se declara, en 
el Mensaje dirigido al Congre-
so, por el protectorado en Mé-
jico y por la anexión de la isla 
de Cuba. 
1858. — Entra en la Unión Nor-
teamericana el Estado de Min-
nesota. 
1858. — L a ciudad de Ottawa fué 
elegida capital del Canadá. 
1859 (21 de enero).—Entrada de 
Miramón en la capital de Mé-
jico. Restablecimiento de Zu-
loaga en la presidencia, que 
se la cede a Miramón el 2 d& 
febrero de este año. 
1859 (enero).—^ Haití adopta la 
forma republicana, y es elegi-
do presidente Geffrard, vence-
dor de Soulouque. 
1859 (12 de febrero). — Entra en 
la Unión Norteamericana el 
Estado de Oregón. 
1859 (28 de febrero). —En Vene-
zuela, amnistía del general 
Castro. 
1859 (febrero). — Juárez es reco-
nocido como presidente de Mé-
jico por los Estados Unidos. 
1859 (febrero a abril). — Conflic-
to entre el Perú y Francia. 
1859 (29 de marzo). — Se coloca 
la primera piedra del canal 
que ha de unir los dos Océanos 
por el istmo de Nicaragua. 
1859 (9 de julio). -Tratado de re-
conocimiento, paz y amistad 
celebrado en Madrid entre Es-
paña y la República Argentina.. 
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1859 (14 de agosto). — Revolu-
ción contra el presidente Mora 
en Costa Eica, que es depues-
to, y le reemplaza en la presi-
dencia D. José María Monte-
alegre. 
1859 (21 de agosto). — Conven-
ción entre el Perú y el Ecua-
dor por intervención del repre-
sentante español D. Heriberto 
García de Quevedo. 
1859 (septiembre). — Expulsión 
del cónsul general de Francia 
en Venezuela. 
1859 (14 de octubre). — E n la 
Argentina se rompen las hos-
tilidades entre confederados y 
porteños. 
1859 (23 de octubre). — Batalla 
de Cepeda, en la que fué ven-
cida la provincia de Buenos 
Aires, que había formado un 
Estado independiente, y obli-
gadá a entrar en la Confede-
ración Argentina. 
1859 (octubre a diciembre).— 
Viaje del emperador del Bra-
sil a las provincias de Bahía, 
Fernambuco, Sergipe y Ala-
goas. 
1859 (11 de noviembre). — Tra-
tado de paz entre la Confede-
ración Argentina y Buenos 
Aires, celebrado por mediación 
de Francia, Inglaterra, el Bra-
sil y los Estados Unidos. 
1859 (28 de noviembre). — Tra-
tado firmado por mediación de 
los Estados Unidos, por virtud 
del cual Inglaterra reconoció 
la soberanía de Honduras so-
bre las islas de la Bahía, y se 
las devolvió definitivamente el 
1.° de junio de 1861. 
1859. — Guerra civil en el terri-
torio de Kansas, en los Está-
A s Unidos del Norte. 
1859. — Guerra civil en Chile. 
1859. — Guerra entre el Perú y 
el Ecuador. Bloqueo de Gua-
yaquil por los peruanos. 
1859. —Fundación, a orillas del 
rio Uruguay, de Fray Bentos, 
capital del departamento de 
Rio Negro, en el Uruguay. 
1859. — Revisión de la Constitu-
ción federal argentina de 1853. 
1859. — En Venezuela, caída del 
presidente Castro y triunfo de 
los oligarcas. Encarnizada gue-
rra civil en Venezuela. 
1859. — Constitución de Costa 
Rica, que fué revisada en 1871, 
1882 y 1903. 
1859. — Paz en Nicaragua du-
rante la presidencia de Mar-
tínez. 
1859. — El general Gerardo Ba-
rrios es nombrado presidente 
de la República de El Salva-
dor, de la que luego fué dic-
tador. 
1859. — E n Haití, conjuración 
contra el presidente Geffrard, 
que es descubierta, presos sus 
autores, y de treinta y cinco, 
veinte son condenados a la pe-
na de muerte el día 29 de sep-
tiembre de este año. 
1859. — En Méjico, guerra civil 
entre los partidarios de Juárez 
y de Miramón. 
1859. — Constitución política de 
Méjico. 
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1860 (5 de enero). — Convención 
provincial en Buenos Aires. 
1860 (25 de enero). — El general 
Franco, presidente de la Re-
pública del Ecuador, celebra 
un Tratado de paz con la Re-
pública peruana. 
1860 (28 de enero). — Pacto entre 
Honduras e Inglaterra, por el 
que ésta reconoce a Honduras 
como soberana de la Mosquitia 
y de las islas de Bahía, Rua-
tan, Guanaja, Elena, Utila y 
Barbarete 
1860 (1.° de febrero). — Figura 
como presidente de la Repú-
blica de Nueva Granada don 
Mariano Ospina. 
1860 (10 de febrero). — El presi-
dente de El Salvador, general 
Barrios, recibe de las Cámaras 
la dictadura. 
1860 (1.° de marzo).—En Méji-
co, Mirainón, con toda clase 
de refuerzos, asedia la plaza 
de Veracruz, sin obtener el re-
sultado que apetecía. 
1860 (marzo). — Don Santiago 
Derqui es elegido presidente de 
la Confederación Argentina. 
1860 (8 de abril). — Manuel Feli-
pe Tovar es proclamado presi-
dente de Venezuela. 
1860 (15 de mayo). — Monteale-
gre sube a la presidencia de 
Costa Rica. 
1860 (26 de julio). — Tentativa 
de asesinato contra Castilla, 
presidente del Perú, que re-
sultó ligeramente herido. 
1860 (8 de agosto). - En Méjico, 
derrota de Miraraón, en Silao, 
por el general D. Jesús Or-
tega. 
1860 (agosto a noviembre).— 
Viaje del príncipe de Gales al 
Canadá y a los Estados Unidos 
del Norte. 
1860 (14 de septiembre). — Espa-
ña retira su encargado de ne-
gocios de Caracas, por no ser 
atendidas sus reclamaciones 
por el asesinato de dos españo-
les, e inmediatamente Vene-
zuela envía su representante 
a Madrid con objeto de dar sa-
tisfacciones. 
1860 (16 de septiembre).—Suble-
vación del ex presidente Ra-
fael Mora en Costa Rica, .que 
trató de derribar de la presi-
dencia a Montealegre; pero 
fué vencido y hecho prisionero 
por las tropas leales y fusilado. 
1860 (23 de septiembre). — Bar-
tolomé Mitre es agraciado con 
el título de brigadier general. 
1860 (25 de octubre). — Conven-
ción Nacional de la Confedera-
ción Argentina. 
1860 (27 de octubre). — Se pro-
mulga la Constitución de la 
Confederación Argentina, y 
son adoptadas todas las bases 
propuestas por Buenos Aires. 
1860 (28 de octubre). — En el 
Ecuador, elecciones para una 
Convención Nacional. 
1860 (11 de noviembre). — En la 
Argentina, entrevista del pre-
sidente Derqui y de los gene-
rales Urquiza y Mitre, en la 
ciudad de San José, para tra-
tar de la pacificación de la 
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provincia de San Juan, suble-
vada por su gobernador, el 
coronel Virasoro. 
1860 (16 de noviembre).—Asesi-
nato de Virasoro, gobernador 
de la provincia de San Juan, 
en la Argentina. 
1860 (23 de noviembre). — Fra-
casa un nuevo intento de ase-
sinar a Castilla en su propia 
alcoba, en la madrugada de 
este día. 
1860 (20 de diciembre).—Insu-
rrección separatista de Caroli-
na del Sur, en los Estados Uni-
dos. 
1860 (22 de diciembre). — En Mé-
jico, derrota de Miramón por 
los liberales en la batalla de 
San Miguel de Calpulapano o 
San Miguelito. 
1860 (25 de diciembre). — Entra 
en Méjico el general González 
Ortega, y el general Miramón 
se fuga y se traslada a Europa. 
1860. — Se reanudan las relacio-
nes entre el Perú y Francia. 
1860. — Ruptura de relaciones 
entre el Perú y los Estados 
Unidos del Norte. 
1860. — Constitución del Perú, 
reformada en 1919. 
1860. — Don Bernardo Berro su-
cede a Pereira en la presiden-
cia de la República del Uru-
guay. 
1860. — Sequía espantosa en el 
Brasil, a consecuencia de la 
cual mueren de hambre mu-
chas personas. 
1860. — En Venezuela, el gene-
ral Castro es apresado y decla-
rado reo de alta traición por 
el Senado; pero no se le im-
pone ninguna pena, y son 
absueltos sus tres ministros, 
que estaban también encau-
sados. 
1860. — Revolución en Colombia 
dirigida por el general Mos-
quera, que apresó al presiden-
te Ospina, que se fugó y vivió 
diez años en Guatemala. 
1860. — Insurrección d e Quito 
contra el general Franco; el 
general Flores, antiguo presi-
dente de la República ecuato-
riana, se pone al frente de los 
insurrectos, derrota a Franco 
en Bodegas (7 de agosto), le 
ataca en Guayaquil y le obli-
ga a embarcarse en un buque 
peruano (24 de septiembre). 
1860. — E l general Santos Guar-
diola ejerce la dictadura por 
diez años en la República de 
Honduras. 
1860. — El filibustero norteame-
ricano Walker vuelve para de-
sembarcar en Honduras; pero 
vencido por el hondureño A l -
varez, le obligó a capitular, y 
fué apresado en Rio Tinto, y 
trasladado a Trujillo, muere 
fusilado en esta población el 12 
de septiembre de este año. 
1860.— En Guatemala, D. Ra-
fael Carrera ejerce la dictadu-
ra como presidente vitalicio. 
1860.—Una tregua de cinco años 
impide a Geffrard, presidente 
de Haití, invadir la República 
Dominicana, cuyo presidente, 
el general Pedro Santana, tra-
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bajaba en secreto por su in-
corporación a España. 
1861 (11 de enero). — Juárez en-
tra en la capital de Méjico, y 
el Congreso le declara presi-
dente de la República y dicta-
dor absoluto. 
1861 (12 de enero). — Fusilamien-
to de Aberastais, gobernador 
de la provincia de San Juan, 
en la Argentina. 
1861 (14 de enero). — Se forma 
en Bolivia el triunvirato de 
Fernández, Acha y Sánchez. 
1861 (enero). — El general Juan 
José Nieto, presidente del Es-
tado de Bolívar, se declara, en 
Barranquilla, en ejercicio del 
Poder ejecutivo de la Nación 
Granadina, mientras recibió 
aviso de que en el mismo se 
había declarado el general To-
más C. de Mosquera como su-
premo director de la guerra. 
1861 (4 de marzo). — Abraham 
Lincoln toma posesión de la 
presidencia de la República de 
los Estados Unidos del Norte, 
cargo que desempeñó hasta el 
14 de abril de 1865, en que fue 
asesinado. 
1861 (18 de marzo). — Anexión 
a España de la República Do-
minicana, proclamada por el 
presidente D. Pedro Santana. 
1861 (1.° de abril). — Bartolomé 
Calvo preside la Confedera-
ción Granadina desde el l.0de 
abril de 1861 hasta el 18 de 
julio de 1862. 
1861 (8 de abril). — El jefe de la 
escuadra española, Sr. Rubal-
caba, toma posesión del terri-
torio de Santo Domingo en 
nombre de España. 
1861 (10 de abril). —Los escla-
vistas del Sur rompen las hos-
tilidades en Sumter. 
1861 (11 de abril). — En la Ar-
gentina, un horrible terremo-
to destruye por completo la 
ciudad de Mendoza. 
1861 (12 de abril). — Empieza la 
guerra de Secesión de los Es-
tados Unidos, provocada por 
la cuestión de la esclavitud. 
Esta guerra duró cuatro años 
y terminó con el triunfo de los 
abolicionistas, o Estados del 
Norte, sobre los esclavistas, o 
Estados del Sur. 
1861 (16 de abril). — Proclama 
bélica del presidente Lincoln. 
1861 (24 de abril.).—Protesta de 
Haití por la anexión de Santo 
Domingo a España. 
1861 (13 de mayo). — El general 
federal Butler ocupa la ciudad 
de Baltimore. 
1861 (1.° de junio). —^  Inglaterra 
devolvió a Honduras las islas 
de la Bahía. 
1861 (junio). — En Santo Domin-
go se recibe con gran júbilo la 
noticia de la aceptación por 
Isabel II de la incorporación 
de la República Dominicana a 
España. A Santana se le reco-
noce el grado de teniente ge-
neral de los ejércitos naciona-
les, y se le nombra capitán ge-
neral de aquel territorio. 
1861 (25 de julio). — Creación de 
Consejos provinciales para las 
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islas de Cuba, Puerto Rico y 
Santo Domingo. 
1861 (julio). — Sangrienta ba-
talla de Manassas, en la que 
fueron derrotados los federa-
les. 
1861 (28 de agosto). —En Méjico, 
derrota y muerte del general 
Degollado por Márquez. 
1861 (31 de agosto). — Los fede-
rales se apoderan de Santa Fe 
de Bogotá. 
1861 (17 de septiembre).—El ge-
neral Mitre, caudillo de Bue-
nos Aires, vence a los federa-
les en la batalla de Pavón. 
1861 (18 de septiembre). — El 
Dr. D. José Joaquín Pérez 
ocupa la presidencia de la Ee-
pública de Chile hasta el año 
1871. 
1861 (10 de octubre). — Llega a 
Madrid el general Miramón, 
ex presidente de la República 
mejicana. 
1861 (12 de octubre). — Ruptura 
de hostilidades entre la Confe-
deración Argentina y Buenos 
Aires. 
1861 (15 de octubre). — Méjico 
reconoce el reino de Italia. 
1861 (20 de octubre). — Batalla 
de Eduardo Ferry, en los Esta-
dos Unidos del Norte. 
1861 (26 de octubre). — Mac-Cle-
Uan es nombrado general en 
jefe de los federalistas. 
1861 (31 de octubre). — Tratado 
de Londres, por el que Ingla-
terra, España y Francia se 
comprometieron a ir juntas a 
Méjico y exigir satisfacción de 
los agravios recibidos de aque-
lla República. 
1861 (octubre). — Tratado entre 
España y la República de Ve-
nezuela. 
1861 (1.° de noviembre). — De-
rrota del general Urquiza, con 
pérdida de su artillería y de 
600 prisioneros. 
1861 (12 de noviembre). — E l ge-
neral Prim es nombrado jefe 
de las tropas expedicionarias 
de España a Méjico y ministro 
plenipotenciario en aquel país. 
1861 (17 de diciembre).—Ocupa-
ción de Veracruz por los espa-
ñoles, mandados por el general 
Gasset, enviado por el capitán 
general de Cuba, ignorante del 
Tratado entre España, Fran-
cia e Inglaterra. 
1861. — El general Castilla es 
aclamado dictador en la Repú-
blica peruana. 
1861. — La República del Perú 
protesta contra la anexión de 
la de Santo Domingo a Es-
paña. 
1861 a 1871. — E l Gobierno de 
Chile logra establecer su do-
minación en la Araucania. 
1861. — El aventurero francés 
Orelio, que había ido a explo-
rar la Araucania, se hizo pro-
clamar rey por las tribus indí-
genas con el nombre de Orelio 
Antonio I, pero preso por los 
chilenos, murió en Francia. 
1861. — El dictador de la Argen-
tina Justo José de Urquiza fué 
vencido en Pavón por Buenos 
y Mitre. Urquiza murió asesi-
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nado por uno de sus edecanes 
en 1870. 
1861. — El emperador del Brasil 
reconoce a Víctor Manuel co-
mo rey de Italia. 
1861. — Muere asesinado el ge-
neral José María Obando, que 
fué presidente de Nueva Gra-
nada. 
1861. — El general Mosquera im-
pide que se reúna el Congreso 
de Nueva Granada. 
1861. — El general Páez, presi-
dente de Venezuela, crea laOr-
den del Mérito. 
1861. —Revolución en la Repú-
blica de Bolivia. 
1861 a 1864. — E l general José 
María de Acha preside la Re-
pública de Bolivia. 
1861. — L a República del Ecua-
dor acordó el derecho de voto 
a las mujeres. 
1861. — Gabriel García Moreno 
ocupa la presidencia de la Re-
pública del Ecuador, donde 
ejerce la dictadura hasta el 
año 1875. Durante su gobierno 
le impuso una marcada ten-
dencia católica y celebró un 
Concordato con la Santa Sede. 
1861.—El presidente de Haití, 
Geffrard, invade la República 
de Santo Domingo, pero es re-
chazado por las tropas espa-
ñolas. 
1861. —Don Francisco Serrano, 
capitán general de la isla de 
Cuba, visita la de Santo Do-
mingo como encargado de su 
organización. 
1861. — En Méjico, desamortiza-
ción eclesiástica completa y 
supresión de las Comunidades 
religiosas. 
1861. —Ruptura de relaciones 
de Méjico con Francia e Ingla-
terra. 
1861. —España se declara neu-
tral en la cuestión de los Esta-
dos Unidos. 
1861.—Los Estados del Sur se 
separan de la Unión Norte-
americana y nombran presi-
dente a Jefferson Davis. 
1861. — Lincoln anuncia la rup-
tura de relaciones diplomáti-
cas con todas las Potencias que 
reconozcan a los Estados sepa-
ratistas. 
1861. — Victoria de los sudistas 
en Bull-Run. 
1861. — Durante la guerra de 
Secesión, el aeronauta Le Mon-
tain se elevó en un globo libre 
a 1.500 metros sobre el campo 
enemigo, para descender en 
Maryland. 
1862 (21 de enero). — Institución 
del Consejo de los Estados en 
Caracas. 
1862 (10 de febrero). — El gene-
ral Grant rinde el fuerte de 
Mac-Henry. 
1862 (18 de febrero). — El gene-
ral Grant toma Donnelson a 
los separatistas. 
1862 (17 de febrero). — El gene-
ral confederado Beauregard 
pasa el Mississipí. 
1862 (11 de marzo). — Los fe-
derales se apoderan de Neu-
bern. 
1862 (6 de abril). — Batalla de 
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Pittsburg, en los Estados Uni-
dos. 
1862 (26 de abril). — Toma de 
Nueva Orleáns por los federa-
listas. 
1862 (9 de mayo). — Voladura 
del monitor Merrimac en Nor-
folk. 
1862 (18 de julio). — Tomás C. 
de Mosquera preside los Esta-
dos Unidos de Nueva Granada 
desde el 18 de julio de 1862 
hasta el 9 de febrero de 1863. 
1862 (12 de septiembre).—Muere 
el Dr. López, presidente del 
Paraguay, y le sucede en la 
presidencia de esta República 
su hijo D. Francisco Solano Ló-
pez, al que legó este cargo en 
su testamento, y lo desempeñó 
hasta el año 1870. 
1862 (14 de septiembre). — De-
rrota de los confederados en 
Hagers Town, en los Estados 
Unidos. 
1862 (16 de septiembre).— Bata-
lla de Pavón, en Buenos Aires. 
1862 (22 de septiembre). — E l 
presidente Lincoln anunció ofi-
cialmente que todos los escla-
vos de los Estados Unidos to-
davía rebeldes serian declara-
dos libres desde el 1.° de enero 
de 1863. 
1862 (12 de octubre). — El gene-
ral Bartolomé Mitre es elegido 
presidente de la República Ar-
gentina, cuyo cargo desempe-
ñó hasta el 12 de octubre del 
año 1868. 
1862 (11 de diciembre). — Muere 
Victoriano Castellanos, presi-
dente de Honduras, al poco-
tiempo de ocupar el cargo. 
1862 (13 de diciembre). — Victo-
ria de los sudistas en Frede-
ricksburg. 
1862. — Pezet ocupa la presiden-
cia de la República del Perú. 
1862 a 1865. - El Gobierno espa-
ñol envía una Comisión cientí-
fica, en la que figura en primer 
lugar Jiménez de la Espada, 
la cual recorrió las costas del 
Pacífico y del estrecho de Ma-
gallanes, el Brasil, la Argenti-
na y las Repúblicas de Ce ntro-
América y el Ecuador, atrave-
sando, por fin, la América del 
Sur desde el Pacífico al Atlán-
tico. 
1862 a 1863. — La Confederación 
Granadina toma el nombre de 
Estados Uni os de Nueva Gra-
nada. 
1862.—Asesinato de Julio Arbo-
leda, presidente de Nueva Gra-
nada. 
1862. — Ratificación del Tratado 
celebrado en Quito entre el 
Ecuador y España. 
1862. — Asesinato del general 
Santos Guardiola, presidente 
de la República de Honduras, 
al que sucedió en el Gobier-
no el vicepresidente Castella-
nos. 
1862. — Guerra civil en Nicara-
gua por la elección de presi-
dente de la República, para la 
que fué reelegido el general 
Martínez, contra el que se 
sublevó el general Jerez, que 
fué vencido, a pesar de apo-
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yarle Barrios, presidente de la 
República de E l Salvador. 
1862. — Don Francisco Montes 
sucede a Castellanos en la pre-
sidencia de la República de 
Honduras, a la que complicó 
en la guerra que sostenía Gua-
temala con E l Salvador, y su-
frió las consecuencias de la de-
rrota de este último, teniendo 
que abandonar el Gobierno, 
en el que le sucedió el general 
Medina. 
1862. — El general Santana, a 
petición suya, es relevado del 
mando en Santo Domingo, y 
en su lugar es nombrado capi-
tán general de aquel territo-
rio el general D. Felipe Ri-
vero. 
1862. — Convención de la Sole-
dad entre Juárez y el general 
Prim, a consecuencia de la 
cual España e Inglaterra se 
retiraron de Méjico. 
1862. — Es aprobada por el Go-
bierno español la conducta del 
general Prim en Méjico. 
1862.—Un globo cautivo se ele-
va sobre Richmond, sitiada por 
las tropas unionistas durante 
la guerra de Secesión. 
1862.—El emperador de los fran-
ceses piensa mediar en la gue-
rra de Secesión de los Estados 
Unidos; pero su proyecto no es 
admitido por Inglaterra ni por 
Rusia. 
1863 (16 de enero). — Se publica 
el Gran Mensaje libertador de 
los esclavos en los Estados Uni-
dos del Norte. 
1863 (10 de febrero). — L a Con-
vención Nacional de los Esta-
dos Unidos de Colombia, re-
unida en Rionegro, nombra 
presidente del Ministerio Eje-
cutivo del Gobierno provisio-
nal al general Eustorgio Sal-
gar. 
1863 (18 de abril). — «Cruzada 
libertadora» del general Flo-
res, en el Uruguay. 
1863 (25 de abril). — Con la Con-
federación Granadina se for-
ma una República federal, que 
tomó el nombre de Estados 
Unidos de Colombia, conser-
vando esta organización hasta 
el año 1886. 
1863 (5 de mayo). —Fuerzas sal-
vadoreñas invaden el territo-
rio dé Nicaragua. 
1863 (14 de mayo). — Tomás C. 
de Mosquera preside los Esta-
dos Unidos de Colombia desde 
el 14 mayo de 1863 al 29 de 
enero de 1864. 
1863 (10 de junio). — Páez abdi-
ca el Poder en Venezuela, en-
tregando el mando a Palcón, 
que gobernó cuatro años. 
1863 (12 de junio). — El general 
José Medina sube a la presi-
dencia de Honduras, en la que 
gobernó nueve años con gran 
energía, y durante su admi-
nistración se dictó la nueva 
Constitución y se empezaron 
los obras del piñmer ferrocarril 
de Honduras. 
1863 (1.° de jxüio). — Batalla de 
Getlysburg, en los Estados 
Unidos. 
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1863 (10 de julio). — El ejército 
de Lee repasa el Potomac. 
1863 (22 de julio). — Los federa-
les se apoderan de la isla Mo-
rris, en los Estados Unidos. 
1863 (19 de octubre). — Proclama 
de Mosquera a los anexionistas 
del Ecuador. 
1863 (6 de diciembre). — Batalla 
de Guaspod, en el Ecuador. 
1863. — Muere Miguel San Ro-
mán, que fué presidente de la 
República del Perú. 
1863. — E l general Juan Anto-
nio Poset preside la República 
del Ecuador hasta el año 1865. 
1863. — Guerra de E l Salvador 
con Guatemala, provocada por 
el presidente de ésta, general 
Barrios, que fué derrotado y 
muerto por los salvadoreños 
en la batalla de Chalchuapa. 
1863. — Insurrección e n Santo 
Domingo. 
1863. — Guerra de Santo Domin-
go, que terminó con el aban-
dono de este país por España. 
1863. — Los ingleses entran en 
posesión de la isla Dominica, 
una de las Antillas menores. 
1863. —Ocupación de Méjico por 
las tropas francesas. 
1863. — Napoleón III hace pro-
clamar emperador de Méjico al 
archiduque Maximiliano. 
1863.—Toma de Vicksburg y de 
Port-Hudson por los nordistas. 
1863. — Derrota de los sudistas 
en Chattanooga. 
1863.—Durante la guerra de 
Secesión es admitido en l a 
Unión Norteamericana el Es-
tado de Virginia occidental, 
por su separación voluntaria 
de Virginia. 
1864 (29 de enero a 29 de febre-
ro).—José Agustín Uricoechea 
preside los Estados Unidos de 
Colombia. 
1864 (29 febrero a 9 de abril).— 
Tomás C. de Mosquera vuelve 
a presidir los Estados Unidos 
de Colombia. 
1864 (10 de abril). — E l Dr. Ma-
nuel Murillo preside los Esta-
dos Unidos de Colombia desde 
el 10 de abril de 1864 al 31 de 
marzo de 1866. 
1864 (10 de abril). — E l archidu-
que Maximiliano de Austria 
acepta la corona imperial de 
Méjico, adonde llegó, con la 
emperatriz, el 28 de mayo del 
mismo año. 
1864 (11 de abril).—Ulises Grant 
es nombrado generalísimo de 
los federales. 
1864 (22 de abril). — Se vota la 
Constitución federal de Vene-
zuela, 
1864 (4 de mayo). — E l ejército 
de la Unión pasa el Rapidán, 
en los Estados Unidos. 
1864 (7 de mayo). — Batalla de 
Wildernes, ganada por Grant. 
1864 (16 de junio). — Empieza el 
sitio de Petersburg, en los Es-
tados Unidos. 
1864 (21 de junio). — El general 
unionista Sherman invade la 
Georgia. 
1864 (24 de agosto). —Es echado 
a pique el barco corsario con-
federado Alabama. 
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1864 (30 de agosto). — El almi-
rante Ferrag-ut fuerza el puer-
to de Móbila. 
1864 (3 de septiembre). — El ge-
neral Sherman entra en Atlan-
ta, capital de Georgia. 
1864 (4 de septiembre). — Eevo-
lución separatista en la Gua-
yana venezolana. 
1864 (17 de noviembre). — Liiv 
coln es reelegido para el perio-
do presidencial de 1865 a 1869. 
1864. — Por una disidencia entre 
España y el Perú, una escua-
dra española, mandada por 
Hernández Pinzón, ocupó las 
islas Chinchas, en garantía de 
las reclamaciones pendientes 
no satisfechas por el Perú. 
1864. — El dictador Solano esta-
blece en el Paraguay la Orden 
del Mérito. 
1864. — Guerra entre el Brasil y 
el Paraguay. 
1864. — Una revolución, a cuyo 
frente se puso Melgarejo, de-
rribó en Bolivia al presidente 
Acha. 
1864.—Mariano Melgarejo pre-
side la República de Bolivia 
hasta el año 1871. 
1864. — Se separa de España la 
República de Santo Domingo, 
que se había anexionado a ella 
en 1861. 
1864. — E l presidente Lincoln 
ordena la recluta de 500.000 
combatientes. 
1864.—Entra en la Unión Norte-
americana el Estado de Ne-
vada. 
1864. — Se reúne en Quebec una 
Convención, que dictó una 
Constitución, sobre la cual In-
glaterra creó el Dominio del 
Canadá, dándole su actual 
organización. 
1865 (29 de enero).—El almirante 
Pareja, que substituyó a Her-
nández Pinzón al frente de la 
escuadra española que estaba 
en el Pacífico, hace un Tra-
tado de paz entre España y el 
Perú, en el cual no se acomo-
dó a las instrucciones que ha-
bía recibido. 
1865 (19 de febrero).—Entra 
en Charleston el general Sher-
man. 
1865 (26 de marzo).—Sheridan se 
junta con Grant en Pittsburg.. 
1865 (31 de marzo). — Batalla de 
Five Porks, en los Estados 
Unidos. 
1865 (2 de abril). — Ulises Grant 
se apodera de Richmond, ca-
pital de los esclavistas. 
1865 (12 de abril).—Capitulación 
del general Lee, con la que 
concluyó la guerra de Secesión 
norteamericana. 
1865 (14 de abril). — Muere el 
general Rafael Carrera, que 
había gobernado en Guatema-
la con varias alternativas. 
1865 (14 de abril). — Asesinato 
del presidente Linconl por un 
esclavista. Fué elevado An-
drés Johnson a la presiden-
cia de los Estados Unidos, car-
go que desempeñó hasta el 
año 1869. 
1865 (1.° de mayo). — Tratado 
entre el Brasil, la Argentina y 
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el Uruguay contra el Para-
guay. 
1865 (8 de mayo). — Termina la 
rebelión de los Estados del Sur, 
en los Estados Unidos. 
1865 (13 de mayo). — Ejecución 
de los esclavistas que tomaron 
parte en el asesinato de Lin-
coln. 
1865 (23 de mayo). — España re-
nuncia a la posesión de Santo 
Domingo, que se hace de nue-
vo independiente. 
1865 (2 de junio).—Amnistía 
condicional para los confede-
rados en los Estados Unidos 
del Norte. 
1865 (5 de junio). — En Vene-
zuela, sublevación del general 
Pulgar en Maracaibo. 
1865 (7 de julio). — Presidencia 
de Carrión en e! Ecuador. 
1865 (3 de agosto).—Los Estados 
Unidos se niegan a reconocer 
al mievo emperador de Méjico. 
1865 (14 de agosto). — La escua-
dra española de Pareja fondea 
en El Callao. 
1865 (29 de agosto). —Fusila-
miento de Barrios en E l Sal-
vador. 
1865 (2 de septiembre). — Se or-
ganiza en los Estados Unidos 
la Asociación de los fenianos. 
1865 (26 de agosto). —Informa-
ciones sobre las reformas apli-
cables a la isla de Cuba. 
1865 (17 de octubre). — Gobier-
no del Dr. Dueñas en E l Sal-
vador. 
1865 (30 de noviembre). — E l ar-
chiduque Maximiliano de Aus-
tria, emperador de Méjico, dis-
puso que se reorganizase el 
Museo Nacional de Méjico. 
1865. —'El coronel Mariano Igna-
cio Prado, dictador del Peni ^ 
declaró la guerra a España. 
1865. — El Perú se alió con Chi-
le, Bolivia y el Ecuador contra 
España. 
1865 a 1870. — Guerra de cinco 
años entre Brasil, Argentina 
y Uruguay, coligados contra 
Paraguay, que fué vencido. 
1865. — Muere en la toma de 
Paisandú el general uruguayo 
Leandro Gómez. 
1865. — El general Venancio Flo-
res se subleva en el Uruguay 
contra el presidente Berro y se 
hace dueño del Poder. 
1865. — El general Gerardo Ba-
rrios, dictador de E l Salvador, 
es derrotado por los guatemal-
tecos y fusilado. 
1865.—A la muerte de Carrera, 
es elegido presidente de Gua-
temala el general Vicente Cer-
na, que gobernó hasta 1871, 
en que fué derrocado por el 
general García Granado. 
1865. — Los Estados Unidos del 
Norte piden la retirada de las 
tropas francesas de Méjico. 
1865. — Abolición de la esclavi-
tud en los Estados Unidos del 
Norte. 
1866 (7 de febrero).—Combate 
de Abatao, en aguas de la isla 
del mismo nombre, entre la 
escuadra peruana y las fraga-




1866 (31 de marzo). — Bombar-
deo de Valparaíso por la es-
cuadra española. 
1866(l.0de abril a 19de mayo).— 
Es presidente de los Estados 
Unidos de Colombia José María 
Rojas Garrido. 
1866 (2 de mayo). — Bombardeo 
de E l Callao, en el Perú, por 
Méndez Núñez. 
1866 (17 de mayo). — Fundación 
del Banco Nacional de Costa 
Rica. 
1866 (20 de mayo). — Tomás C. 
de Mosquera preside de nuevo 
los Estados Unidos de Colombia 
hasta el 23 de mayo de 1867. 
1866 (6 de julio).—Desavenen-
cia entre el Congreso y el pre-
sidente Mosquera, en Colom-
bia. 
1866 (6 de julio). — Se inaugura 
el Museo Nacional de Méjico 
en el edificio que se construyó 
para Casa de Moneda. 
1866 (10 de agosto). - Tratado de 
límites entre Bolivia y Chile. 
1866. —Guerra llamada del Pa-
cífico, en la que se distinguió 
Méndez Núñez. 
1866. — Con motivo de la guerra 
que sostuvo España contra Chi-
le, Perú y Bolivia, se alió el 
Ecuador con estas Repúblicas, 
aunque no intervino en ningu-
na acción de guerra. 
1866. — A l general D. Domingo 
Dulce le sucede en el gobierno 
de Cuba D. Francisco Lersun-
di, que ejerció el mando desde 
mayo a octubre de este año. 
1867 (23 de marzo).—El general 
Ortega subleva Veracruz con-
tra el presidente Juárez. 
1867 (2 de abril). — Batalla de 
Puebla, en Méjico. E l aniver-
sario de esta batalla es fiesta 
nacional entre los mejicanos. 
1867 (29 de abril). — E l general 
Negrete se apodera de Puebla, 
en Méjico. 
1867 (11 de mayo). — Sube a la 
Presidencia de Nicaragua el 
general Femando Guzmán, 
que sucedió al general Mar-
tínez. 
1867 (23 de mayo).—Santos 
Acosta se encargó, como De-
signado, de la presidencia de 
los Estados Unidos de Colom-
bia, y desempeñó el cargo has-
ta el 31 de marzo de 1868. 
1867 (mayo).—Inglaterra da una 
ley creando el Dominio del Ca-
nadá, Confederación compues-
ta de las colonias inglesas del 
Norte de América. 
1867 (25 de junio). — E l general 
Monagas entra vencedor en 
Caracas. 
1867 (19 de julio).—Fusilamiento, 
en Querétaro, del emperador 
Maximiliano que había sido 
hecho prisionero por Juárez, 
que fué reelegido presidente 
de la República de Méjico. Con 
Maximiliano fueron fusilados 
Miguel Miramón, que había 
sido presidente de la Repúbli-
ca mejicana, y Mejías, general 
mejicano. 
1867 (25 de julio). — Declaración 
de manos muertas a los bienes 
eclesiásticos en Colombia. 
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1867 (2 de agosto). — El coronel 
Balta ocupa la presidencia del 
Perú. 
1867 (16 de agosto).—Eevolución 
de Arqueda y Flores, en Bo-
livia. 
1867 (22 de agosto). — Tratado 
de limites entre Bolivia y el 
Brasil. 
1867 (7 de octubre). — Los Esta-
dos Unidos del Norte compran 
a Rusia el Territorio de Alas-
ka por 7 millones de dólares. 
1867.—Muere el general Ramón 
Castilla, que había sido tres 
veces presidente de la Repú-
blica del Perú. 
1867. — Guerra entre Chile y Bo-
livia. 
1867. — Incendio de la catedral 
de Valparaíso. 
1867. — El general Tadeo Mona-
gas es reelegido presidente de 
la República de Venezuela, en 
substitución de Falcón. 
1867. — Muere Soulouque, que 
fué emperador de Haití, con el 
nombre de Faustino I, desde 
1849 hasta 1858, en que fué 
destronado por una revolu-
ción, que proclamó de nuevo 
la República. 
1867. — Un motín derroca de la 
presidencia de la República de 
Haití al general Geffrard, y 
ocupa su puesto el general 
Salnave. 
1867. — Don Francisco Lersundi 
vuelve a encargarse del go-
bierno de Cuba, y lo desempe-
ña desde diciembre de este año 
hasta enero de 1869. 
1867.—Los franceses se ven obli-
gados a evacuar Méjico. 
1867. — Benito Juárez preside la 
República de Méjico hasta su 
muerte, ocurrida el año 1872. 
1867.—Entra en la Unión Nor-
teamericana el Estado de Ne-
braska. 
1867. — Fundación de la ciudad 
de Lincoln, capital de Nebras-
ka, en los Estados Unidos del 
Norte. 
1868 (1.° de abril a 19 de diciem-
bre) . — Santos Gutiérrez pre-
side los Estados Unidos de Co-
lombia. 
1868 (28 de julio). — Breve pre-
sidencia de Espinosa en la Re-
pública del Ecuador. 
1868 (agosto). — Don Domingo 
Faustino Sarmiento preside la 
República Argentina hasta el 
año 1874. 
1868 (10 de octubre). — Con el 
«grito de Yara» empieza la 
primera guerra separatista en 
Cuba, iniciada por D. Carlos 
Manuel Céspedes. 
1868 (16 de octubre). — Muere el 
presidente de Venezuela, Ta-
deo Monagas. 
1868 (12 de noviembre). — Ler-
sundi es relevado del mando 
de Cuba. ' • 
1868 (18 de noviembre). — Motín 
insurreccional en Lares, en 
Puerto Rico. 
1868 (9 de diciembre). —Organi-
zación en Cuba de los cuerpos 
de voluntarios. 
1868 (20 de diciembre). — Salva-
dor Camaeho Roldan ejerció, 
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como Designado, la presiden-
cia de los Estados Unidos de 
Colombia hasta el 24 de enero 
de 1869. 
1868 (25 de diciembre).—Amnis-
tía general proclamada en los 
Estados Unidos del Norte por 
el presidente Johnson. 
1868. — Muere asesinado el ge-
neral Flores, presidente de la 
República del Uruguay. 
1868. — El general Lorenzo Bat-
lle ocupa la presidencia de la 
República del Uruguay hasta 
el año 1870, y durante su go-
bierno tuvo que reprimir la 
sublevación del general Apa-
ricio. 
1868. — Muere Bernardo Pruden-
cio Berro, que fué presidente 
de la República del Uruguay. 
1868. — Méndez de Almeida pu-
blicó en Rio Janeiro un Atlas 
do ImpeHo do Brazil. 
1868. — Se instituye en Hondti-
ras la Orden de Santa Rosa. 
1868. — Fundación del puerto de 
Zaragoza, en el departamento 
de L a Libertad, en El Salva-
dor. > 
1868,—White y Powell recorren 
el Cañón del Colorado, en los 
Estados Unidos del Norte. 
1869 (3 de enero a 22 de junio).— 
Santos Gutiérrez preside los 
Estados Unidos de Colombia. 
1869 (11 de enero). —En Cuba 
incendio de Rayano, dispuesto 
por el separatista Carlos Ma-
nuel Céspedes al saber que se 
acercaba a esta ciudad el ge-
neral Villate, conde de Val-
maseda, segundo Cabo de la 
Isla. 
1869 (enero). — E l general Dulce 
vuelve a encargarse del Go-
bierno de la isla de Cuba, ce-
sando en éste el general Ler-
sundi que lo desempeñaba. 
1869 (4 de marzo). — E l general 
Ulises Grant juró el cargo de 
presidente de los Estados Uni-
dos del Norte, que desempeñó 
hasta el año 1877. 
1869 (10 de abril).—La Conven-
ción Constituyente reunida en 
Guaincaro proclama la Cons-
titución de la República de 
Cuba, y nombra presidente de 
la misma a Céspedes. 
1869 (25 de mayo). — El general 
Dulce pide que se le releve 
del Gobierno de la isla de 
Cuba. 
1869 (22 a 30 de junio).—Santia-
go Pérez se encargó, como De-
signado, de la presidencia de 
los Estados Unidos de Colom-
bia. 
1869 (28 de junio). — El general 
D. Antonio Caballero de Ro-
das toma posesión del Gobier-
no de Cuba, en el que substi-
tuyó al general Dulce. 
1869 (29 de julio). — Convención 
Nacional en Quito. 
1869 (30 de junio). — Santos Gu-
tiérrez preside los Estados Uni-
dos de Colombia hasta el 31 de 
marzo de 1870. 
1869.—Los liberales, al mando 
de Guzmán Blanco, vuelven a 
ocupar Caracas. 
1869. — Gabriel García Morena 
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destituye al presidente de la 
República del Ecuador, Javier 
Espinosa, y ocupa nuevamen-
te el Gobierno, hasta que mu-
rió asesinado en agosto del 
año 1875. 
1869. — El Estado de Wyoming, 
de la Unión Norteamericana, 
concedió el derecho de voto a 
las mujeres. 
1870 (7 de enero).— Sublevación 
en Haití contra el presidente 
Silverio Salnave, que fué fusi-
lado por los rebeldes. 
1870 (1.° de marzo). — Muere pe-
leando en la colina de Cerro 
Cora, junto al rio Aquidaban, 
Francisco Solano López, pre-
sidente de la República del 
Paraguay, y le sucede al fren-
te del Gobierno Rivarola. 
1870 (1.° de abril a 31 de agos-
to). — Eustorgio Salgar presi-
de los Estados Unidos de Co-
lombia. 
1870 (4 de junio). — Se establece 
la primera enseñanza gratuita 
y obligatoria en Venezuela. 
1870 (8 de julio). — Exposición 
de productos nacionales en Bo-
gotá. 
1870 (23 de julio). — Promulga-
ción de la ley que dispuso la 
emancipación gradual de los 
esclavos negros que había en 
Cuba. 
1870 (julio). — En la Argentina, 
el general Sarmiento funda el 
Colegio Militar. 
1870 (28 de agosto). — Los jefes 
araucanos reconocen la sobe-
ranía de Chile. 
1870 (1.° a 8 de septiembre).— 
Julián Trujillo preside, como 
Designado, los Estados Unidos 
de Colombia. 
1870 (8 de septiembre).—Eustor-
gio Salgar vuelve a ocupar la 
presidencia de los Estados Uni-
dos de Colombia hasta el 31 de 
marzo de 1872. 
1870 (25 de noviembre). — Pro-
mulgación de la Constitución 
actual del Paraguay. 
1870 (13 de diciembre).—Caballe-
ro de Rodas cesa en el Gobier-
no de la isla de Cuba y le su-
cede en el mando el conde de 
Valmaseda, que fué relevado 
el 9 de julio de 1872. 
1870.—Don Salvador Jovella-
nos es elegido presidente de la 
República del Paraguay. 
1870. — Sublevación de Apari-
cio contra Batlle, presidente 
de la República del Uruguay. 
1870.- E l general Guzmán Blan-
co es elegido presidente de la 
República de Venezuela. 
1870. — Mssaje ocupa la presi-
dencia de la República de 
Haití. 
1870. — Justo Rufino Barrios es 
presidente de la República de 
Guatemala. 
1870. —Nordeksjold y Breggren 
exploran el interior de Groen-
landia. 
1871 (1.° de enero). — Se inaugu-
ra el ferrocarril entre Barran-
quilla y el puerto marítimo de 
Sabanilla, en Colombia. 
1871 (3 de enero).—Los norte-
amex-icanos ocupan la bahía 
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de Samaná, en la isla de Santo 
Domingo. 
1871 (6 de mayo). — Don Vicente 
Cuadra ocupa la presidencia 
de Nicaragua, que desde esta 
fecha disfrutó de relativa tran-
quilidad. 
1871 (30 de junio). — Entran en 
la capital los generales García 
Granados y Barrios, que diri-
gieron la revolución de Guate-
mala contra el presidente don 
Vicente Cerna, al que sucedió 
en la presidencia García Gra-
nados, que la disfrutó dos años. 
1871 (27 de julio). —Se restable-
cen las relaciones diplomáticas 
entre España y las naciones 
de Sur-América. 
1871 (18 de agosto). — Comien-
zan los trabajos de la dársena 
de E l Callao, en el Perú. 
1871. — Pedro II propuso la ley 
para la emancipación de los 
esclavos en el Brasil. 
1871. — Muere asesinado Maria-
no Melgarejo, presidente de la 
República de Bolivia. 
1871. — Don Federico Errázuriz 
ocupa la presidencia de Chile 
hasta el año 1876. 
1871. — Se modifica la Constitu-
ción de Chile en el sentido de 
prohibir la reelección del pre-
sidente, acabado el quinquenio 
de su gobierno. 
1871 y 1872. — Agustín Morales 
preside la República de Boli-
via. 
1871. — Fundación del puerto de 
San José, en el departamento 
de la Unión, en El Salvador. 
1871. — Horroroso incendio en 
Chicago. 
1871. — Barlow hace un viaje 
para explorar el lago de Ye-
llowstone, y descubre el valle 
de este nombre. 
1872 (1.° de abril).—Manuel Mu-
rillo preside los Estados Uni-
dos de Colombia hasta el 31 de 
marzo de 1874. 
1872 (26 de julio). — El presiden-
te de la República del Perú, 
coronel Batta, es asesinado por 
el general Gutiérrez, que aspi-
raba al gobierno, y se encarga 
del mando el vicepresidente, 
Mariano Herencia Cabello, que 
gobernó el país hasta que fué 
elegido, el mismo año, el ge-
neral Manuel Prado, que ocu-
pó la presidencia hasta el año 
1876. 
1872 (24 de diciembre).—El Con-
greso de los Diputados aprue-
ba un proyecto de ley abolien-
do la esclavitud en Puerto 
Rico. 
1872. — Don Tomás Gomensoro 
se encarga de la presidencia 
de la República del Uruguay. 
1872. —Guerra del Paraguay 
con la Argentina y el Brasil. 
1872. — Don Pedro II, empera-
dor del Brasil, visita España. 
1872. — Muere el general Pedro 
Alcántara Herrán, que fué va-
rias veces presidente de la Re-
pública de Nueva Granada. 
1872 y 1873. — Don Tomás Frías-
preside la República de Bo-
livia. 
1872. — E l general Tomás Guar-
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día es elegido presidente de la 
Eepublica de Costa Eica. Mu-
rió en 1882. 
1872.—La intervención de Gua-
temala y E l Salvador en los 
asuntos de Honduras derriba 
del mando al presidente, ge-
neral Medina, y le sucede don 
Celso Arias, quien lo abando-
nó al poco tiempo, bajo la pre-
sión de guatemaltecos y sal-
vadoreños. 
1872.—Don Ponciano Leiva ocu-
pa la presidencia de la Eepu-
blica de Honduras, introdu-
ciendo algunas reformas; pero 
la presión de "Guatemala, que 
seguía influyendo en la políti-
ca hondureña, le obligó a re-
nunciar el Poder el año 1876. 
1872. — Fué erigida la villa de 
Apaneca, a 16 kilómetros de 
Ahuachapán, en El Salvador. 
1872.— Un incendio destruye a 
Basse Terre, capital de la isla 
Guadalupe. 
1872. — Empieza en E l Cobre, 
villa de la isla de Cuba, la in-
surrección contra España. 
1872. — Muere Juárez, presiden-
te de la Eepública de Méjico. 
1872. — Sebastián Lerdo de Te-
jado sucede a Juárez en la pre-
sidencia de la Eepública de 
Méjico, de la que fué lanzado 
por Porfirio Díaz en 1876. 
1872. — Conflicto entre los Esta-
dos Unidos del Norte e Ingla-
terra a propósito del Alábama, 
que fué sometido a un arbi-
traje. 
1872. — Se reúne en Ginebra el 
Tribunal de cinco árbitros, 
nombrados por Inglaterra, Es-
tados Unidos, Italia, Suiza y 
Brasil, para resolver las recla-
maciones pendientes entre los 
Estados Unidos y la Gran Bre-
taña, siendo ésta condenada a 
pagar 80 millones a la Unión 
Norteamericana. 
1872. — Inglaterra cede varios 
territorios a los Estados Uni-
dos del Norte. 
1873 (22 de marzo). — Abolición 
de la esclavitud en la isla de 
Puerto Eico en virtud de la 
ley aprobada por la Asamblea 
Nacional española. 
1873 (8 de abril). — Llega a la 
Habana D. Cándido Pieltain, 
al que se había nombrado ca-
pitán general y general en jefe 
del ejército de la isla de Cuba, 
desempeñando estos puestos 
hasta el 31 de octubre del mis-
mo año. 
1873 (9 de mayo). — El general 
J . Pufino Barrios sucede en la 
presidencia de Guatemala a 
García Granados, y en ella 
estuvo hasta que murió, el 2 
de abril de 1875, en la batalla 
de Chalchuapa. 
1873 (14 de junio). — Eeglamen-
to publicado por el Gobierno 
de la Eepública del Uruguay 
para facilitar la circulación 
fiduciaria en virtud de las con-
cesiones otorgadas a los Ban-
cos privados para la emisión 
de papel moneda. 
1873. — E l general D. Joaquín 
Jovellar reemplaza a Pieltain 
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en el Gobierno de la isla de 
Cuba, que desempeñó poco 
tiempo. 
1873 (31 de octubre). — Siendo 
capitán general de Cuba don 
Joaquín Jovellar, el buque de 
guerra español Tornado cap-
tura al vapor ñlibustero Vir-
ginius, que llevaba armas y 
municiones a Cuba para los 
rebeldes, lo que ocasionó un 
grave conflicto con los Estados 
Unidos, que pudo ser conju-
rado. 
1873 (9 de noviembre). — Acción 
de la Sacra, en Cuba, 
1873 (13 de diciembre). — Crea-
ción del Registro civil en Hon-
duras. 
1873 y 1874. — Adolfo Ballivián 
preside la República de Soli-
via. 
1873. — Se construye el primer 
ferrocarril en Solivia. 
1873. — E l patriota cubano Luis 
Magín Díaz y Zayas murió pe-
leando contra la columna del 
coronel Ezponda. 
1873. — Sublevación contra los 
Estados Unidos del Norte de 
los indios modocs, que fueron 
sometidos después de reñida 
resistencia. 
1874 (27 de febrero).— Los espa-
ñoles sorprenden y matan a 
Céspedes en la finca San Lo-
renzo, situada en la Sierra 
Maestra, en Cuba. 
1874 (marzo). — Fundación del 
puerto de Nuevo Cuscatlán, 
bañado por el rio Ticuisiapa, 
en E l Salvador. 
1874 (1.° de abril). — Santiago 
Pérez ocupa la presidencia de 
los Estados Unidos de Colombia 
hasta el 31 de marzo de 1876. 
1874 (7 de abril). —Don José de 
la Concha, marqués de la Ha-
bana, se encarga de la capita-
nía'general de Cuba, siendo 
esta la tercera vez que ocupa-
ba tan importante puesto. 
1874 (26 de junio). — Los conser-
vadores suben al Poder en Ve-
nezuela, encargándose de la 
presidencia de esta República 
el Dr. Palacio, durante cuyo 
gobierno volvió a estallar la 
anarquía en el país. 
1874 (6 de noviembre). — Consti-
tución de la República Domi-
nicana, que fué modificada en 
1924. 
1874.'—El presidente de la Re-
pública del Perú, general Par-
do, reprime una insurrección 
capitaneada por D. Nicolás de 
Piérola. 
1874. — Gilí sucede a Jovellanos 
en la presidencia de la Repú-
blica del Paraguay. 
1874 a 1880. — E l Dr. Nicolás 
Avellaneda preside la Repú-
blica Argentina, y durante su 
gobierno fué declarada Bue-
nos Aires capital definitiva de 
la nación. 
1874 a 1876. —Tomás Frías vuel-
ve a presidir la República de 
Solivia. 
1874. — Don Pedro Joaquín Cha-
morro preside la República de 
Nicaragua, y durante su go-
bierno reformó el ejército, fa-
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voreció la instrucción pública 
e inició la construcción del fe-
rrocarril nacional. 
1875 (8 de marzo). — El conde 
de Valmaseda sucede al gene-
ral Concha en el Gobierno de 
la isla de Cuba, y lo desempe-
ña hasta el 21 de diciembre de 
este año, substituyéndole Jo-
vellar en el mando. 
1875 (18 de mayo). — Un terre-
moto destruyó por completo la 
ciudad de San José de Cuenta, 
en Colombia. 
1875 (mayo). — La Convención 
reunida en Quito reelige pre-
sidente del Ecuador al general 
García Moreno, que fué asesi-
nado el 6 de agosto del mismo 
año, al entrar en el Palacio de 
Gobierno. 
1875 (13 de junio). — Abolición 
de las Ordenes monásticas en 
Guatemala. 
1875 (19 de agosto). — Se descu-
bren grandes depósitos de sa-
litre en Atacama, en Chile. 
1875. — Muere el general Juan 
Crisóstomo Torrico, que había 
sido presidente de la Repúbli-
ca del Perú. 
1875. — Don Pedro Valera sube 
a la presidencia de la Repú-
• blica del Uruguay, de la que 
fué arrojado por una revolu-
ción al año siguiente. 
1875. — El general Veintemilla 
sucede a García Moreno en la 
presidencia de la República 
del Ecuador. 
1875. — Un terremoto causa en 
Quito grandes estragos. 
1875. — Abolición de la esclavi-
tud en la isla de Cuba. 
1875. — Desórdenes en Montreal 
por oponerse muchos a la va-
cunación contra la viruela. 
1876 (1.° de abril).—Aquiles Pa-
rra preside los Estados Unidos 
de Colombia hasta el 18 de ma-
yo de 1877. 
1876 (24 de mayo). — Empieza la 
construcción del ferrocarril na-
cional de Nicarag-ua. 
1876 (11 de octubre). — Subleva-
ción del general Porfirio Díaz 
contra el presidente de Méjico, 
Lerdo de Tejada, al que suce-
de en la presidencia de la Re-
pública mejicana. 
1876 (15 de octubre). —Manifies-
to o plan de Tuztepec, en Mé-
jico. 
1876 (27 de octubre). —Porfirio 
Díaz convoca a elecciones ge-
nerales en Méjico. 
1876 (31 de octubre). — Subleva-
ción del general Ignacio Vein-
temilla en Guayaquil contra 
el presidente Porrero, a conse-
' ciiencia de la cual Veintemilla 
se proclamó dictador. 
1876 (3 de noviembre). — Llega 
a la Habana el general Martí-
nez Campos, nombrado gene-
ral en jefe del ejército de la 
isla de Cuba. 
1876. — Muere el almirante Ma-
nuel Blanco Escalada, que fué 
por poco tiempo presidente de 
la República de Chile. 
1876. — Don Aníbal Pinto pre-
side la República de Chile 
hasta el año 1881. Durante su 
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gobierno sostuvo la guerra 
contra Bolivia y el Perú, en la 
que obtuvo el triunfo Chile. 
1876. — El general Mariano Ig-
nacio Prado ocupa la presi-
dencia del Perú hasta el año 
1879. 
1876. — Estalla en el Uruguay 
la revolución llamada tricolor, 
que terminó con la caída de 
Valera de la presidencia de la 
Eepública. 
1876.—Don Lorenzo Latorre em-
pieza a ejercer la dictadura en 
el Uruguay, y la desempeña 
hasta el año 1880. 
1876. — Empieza en Colombia 
una guerra civil, que conclu-
yó el año 1878. 
1876. —Hilarión Daza preside la 
Eepública de Bolivia hasta el 
año 1879. 
1876. — El Dr. Marco Aurelio 
Soto preside la Eepública de 
Honduras hasta 1883, inaugu-
rándose durante su mando las 
comunicaciones telegráficas. 
1876. — Sangrienta batalla de 
Apaneca, comarca de El Sal-
vador. 
1876. — Invención del teléfono 
por Graham Bell, ingeniero 
norteamericano. 
1877 (22 de febrero). —Se descu-
bren en Santo Domingo los res-
tos de Cristóbal Colón. 
1877 (19 de marzo).—El general 
Ulises Heureaux sube a la pre-
sidencia de la Eepública de 
Santo Domingo, que ocupó 
hasta 1900, siendo muy prove-
chosa su administración para 
el progreso material de la Ee-
pública Dominicana. 
1877 (27 de abril). — El conde de 
Valmaseda se encarga del man-
do de Cuba. 
1877 (14 de mayó). — Muerte de 
Juan Manuel Eozas. 
1877 (19 de mayo a 13 de agos-
to). — Sergio Camargo ocupa, 
como Designado, la presiden-
cia de los Estados Unidos de-
Colombia. 
1877 (14 de agosto). — Aquiles 
Parra vuelve a presidir los Es-
tados Unidos de Colombia has-
ta el 31 de marzo de 1878. 
1877. — Uriarte sucede a Gilí en 
la presidencia de la Eepública 
del Paraguay. 
1877. — Joaquín Zabala empieza 
a presidir la Eepública de Ni-
caragua, y durante su gobier-
no expulsó a los jesuítas y re-
primió algunos motines oca-
sionados por tal motivo. 
1877. — Una formidable conmo-
ción sísmica se dejó sentir a lo 
largo de la costa occidental de 
la América del Sur, abarcan-
do todo el Perú, Chile y el Nor-
te de la Argentina. 
1877. — Fundación del puerto de 
Colón, en el departamento de 
La Libertad, en El Salvador. 
1877. — Francia adquirió la isla 
de San Bartolomé, una de las 
Pequeñas Antillas, que perte-
necía a Suecia, y que habia 
sido francesa desde 1748 hasta 
1784. 
1877 a 1911. —Porfirio Díaz ocu-
pa la presidencia de Méjico, 
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por sucesivas reelecciones, du-
rante treinta y cinco años, 
desde 1877 a 1880, y de 1884-a 
1911. Durante la época de su 
gobierno, Méjico se transfor-
mó en uno de los países más 
píósperos del mundo. 
1877. —Thomas Alva Edison in-
venta el fonógrafo. 
1878. —Eutherford-Birchard Ha-
yes ocupa la presidencia de 
los Estados Unidos del Norte 
hasta el año 1881. 
1878 (10 de febrero). —Convenio 
de Zanjón, por el que conclu-
yó la primera guerra separa-
tista de Cuba el general Mar-
tínez Campos. 
1878 (2 de marzo). — Veintemi-
11a vuelve a proclamarse dic-
tador en el Ecuador, y estalla 
una guerra civi l , que dura 
hasta 1883, en que fué vencido 
y tuvo que abandonar el Po-
der. 
1878 (24 de marzo).—Antonio 
Maceo, que no se había adhe-
rido al Convenio da Zanjón, 
inicia la guerra chica en el 
Oriente de Cuba. 
1878 (1.° de abr i l ) . - Ju l iánTru-
jillo preside los Estados Unidos 
de Colombia hasta el 7 de abril 
de 1880. 
1878 (9 de julio). — Se hace una 
división administrativa de la 
isla de Cuba en seis provincias. 
1878 (20 de agosto). — Cuestión 
de límites de la Patagonia en-
tre la Argentina y Chile. 
1878 (16 de noviembre).—Muere 
asesinado por un sargento don 
Manuel Prado, que había sida 
presidente de la República del 
Perú desde 1872 a 1876. 
1878. — Barreiro ocupa la presi-
dencia de la República del Pa-
raguay. 
1878. — Se resuelve la cuestión 
de limites entre el Paraguay 
y la Argentina merced al arbi-
traje de Rutherford-Birchard 
Hayes, presidente de los Esta-
dos Unidos del Norte. 
1878. — En el Ecuador se reúne 
la Convención de Ambato, que 
elige presidente de la Repú-
blica a Veintemilla, concedién-
dole facultades extraordina-
rias. 
1878. — Gensen explora el inte-
rior de Groenlandia. 
1879 (marzo).—Empiézala gue-
rra entre Chile y Bolivia, que 
concluyó en 1883 por el Trata-
do de Ancón. En esta guerra 
intervino el Perú a favor de 
Bolivia, pero los aliados fueron 
vencidos por los chilenos. 
1879 (7 de junio).—Expulsión de 
los jesuítas de Nicaragua. 
1879 (21 de agosto). — Se firma 
en París el Tratado de paz y 
amistad entre España y Bo-
livia. 
1879. — Combate de Angamos, 
en el que murió heroicamente 
el almirante peruano Miguel 
Grau, luchando sólo su buque, 
el Huáscar, contra toda la es-
cuadra chilena. 
1879. — Combate naval de Iqui-
que, en el que murió el almi-
rante chileno Carlos Condell. 
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1879 a 1889.—El general Loren-
zo Latorre, dictador, preside 
la República del Uruguay. 
.1879.—El general Guzmán Blan-
co preside la República de Ve-
nezuela hasta el año 1884. 
1879.—Fundación del puerto de 
Turin, en El Salvador. 
1879. — Constitución de Guate-
mala. 
1879. — El general Salomón ocu-
pa la presidencia de la Repú-
blica de Haití hasta 1886. 
1879. — Edison inventó la lámpa-
ra eléctrica de filamento de 
cai'bón. 
1880 (febrero). — Ley que decre-
tó la abolición absoluta dé la 
esclavitud en Cuba. 
1880 (5 de abril). — El general 
D. Ramón Blanco termina la 
guerra chica en Cuba. 
1880 (8 de abril). — Rafael Nú-
ñez preside los Estados Unidos 
de Colombia hasta el 31 de 
marzo de 1882. 
1880 (26 de mayo). — Batalla de 
la Alianza o de Tacna, libra-
da entre las tropas del Perú y 
Bolivia contra las de Chile, cer-
ca de Tacna, venciendo las úl-
timas, mandadas por Baque-
dan o. 
1880. — E l coronel peruano Fran-
cisco Bolognesi se distingue 
en la heroica defensa de Arica, 
contra Chile. 
1880 (7 de junio). — El ejército 
chileno tomó por asalto Ai-ica. 
1880 (20 de octubre). — Teguci-
galpa es declarada capital de 
la República de Honduras. 
1880 (28 de noviembre). — Cons-
titución política de Honduras. 
1880 (29 de noviembre). — Ma-
nuel González toma posesión 
de la presidencia de Méjico. 
1880. — Don Bernardino Caba-
llero se encarga de la presi-
dencia de la Repriblica del Pa-
raguay, de la que depuso a 
D. Adolfo Saguier, y ejerció 
el Poder hasta el año 1886. 
1880. — El general Julio A . Roca 
preside la República Argenti-
na hasta el año 1886. 
1880. — Expedición del general 
Roca a la Pampa argentina. 
1880. — E l general Narciso Cam-
pero preside la República de 
Bolivia hasta el año 1884. 
1880. — Carlos de Lesseps inten-
ta abrir el canal de Panamá, 
empresa que fracasó por la 
mala administración. 
1880. — Empieza a presidir la 
República de Nicaragua Adán 
Cárdenas, que durante su man-
do garantizó la libertad del 
sufragio. 
1880. — Reforma de la Constitu-
ción de Honduras. 
1880. — Manuel González es ele-
gido presidente de la Repúbli-
ca de Méjico, y al terminar su 
periodo presidencial en 1884 
fué reelegido Porfirio Díaz. 
1880. — Edison inventa la distri-
bución de la energía eléctrica 
para el alumbrado por el sis-
tema de incandescencia. 
1881 (13 de enero). — Batalla de 
Chorrillos, en la que los chile-
nos derrotaron a los peruanos. 
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1881 (enero). — El ejército chile-
no entró triunfante en Lima. 
1881 (septiembre). — Asesinato 
de Jaime Abraham Garfield, 
presidente de los Estados Uni-
dos del Norte, que se había 
encargado del mando en mar-
zo de este año. 
1881. — Domingo Santa Maria 
preside la Eepública de Chile 
hasta el año 1886. Durante su 
mando se firmó la paz con el 
Perú y el Tratado de Ancón. 
1881.—Fundación de Carahue, 
en Chile. 
1881. — Tratado entre la Argen-
tina y Chile, por el que se ad-
judicó a Chile la parte de Pa-
tagonia situada al Oeste de 
los Andes, hasta la parte me-
ridional de América y la parte 
occidental de la Tierra del 
Fuego. 
1881. — Paraguay ingresa en la 
Unión Postal Universal. 
1881. — Una Compañía constitui-
da en Francia emprendió los 
trabajos de excavación para 
hacer el canal de Panamá, 
que quedaron interrumpidos 
siete años después, dando lu-
gar a un gran desastre econó-
mico. 
1881. — Se concede el titulo de 
ciudad al municipio de Atiqui-
zaya, en E l Salvador. 
1881.—Chester Alan Arthur ocu-
pa la presidencia de los Esta-
dos Unidos del Norte hasta el 
año 1885. 
1882 (1,° de abril). —Francisco 
Javier Zaldúa preside los Esta-
dos Unidos de Colombia hasta, 
su fallecimiento, el 20 de di-
ciembre del mismo año. 
1882 (17 de junio). — Muere el 
presidente Guardia, de Costa 
Rica. 
1882 (13 de agosto). — Se consti-
tuye la Junta autónoma de 
Guayaquil. 
1882 (25 de agosto).—En el Real 
Sitio de San Ildefonso se cele-
bra un Consejo de Ministros, 
en el que, entre otros asuntos,, 
se terminó satisfactoriamente 
el conflicto pendiente entre Es-
paña y el Uruguay. 
1882 (20 de diciembre). — Por 
muerte del presidente Zaldúa 
se encargó del Poder ejecuti-
vo de los Estados Unidos de 
Colombia Clímaco Calderón , 
procurador general de la na-
ción. 
1882 (22 de diciembre). — José-
Ensebio Otálora tuvo a cargo, 
como Designado, la presiden-
cia de los Estados Unidos de 
Colombia hasta el 31 de mar-
zo de 1884. 
1882. — Máximo Santos preside 
la República del Uruguay has-
ta el año 1886. 
1882. — Don Bernardino Caba-
llero preside la República del 
Paraguay hasta el año 1886. 
1882. — Fundación de la ciudad 
de La Plata sobre el rio de su 
nombre, en la provincia de 
Buenos Aires (República Ar-
gentina). 
1882. — Tratado de paz entre 
Chile y Bolivia. 
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1882. — Próspero Fernández fué 
nombrado presidente de la Re-
pública de Costa Rica. 
1882. — Tratado que fijó los l i -
mites entre Méjico y Guate-
mala. 
1883 (27 de mayo). — El general 
Luis Bagrán ocupa la presi-
dencia de la República de 
Honduras hasta 1891. 
1883 (20 de octubre). — Tratado 
de Ancón, que terminó la gue-
rra entre el Perú y Chile, por 
el cual perdió el Perú el de-
partamento litoral de Tarapa-
cá y puso en poder de Chile los 
departamentos de Tacna y Ar i -
ca por un plazo de diez años, 
pasados los cuales un plebisci-
to determinaría la situación 
definitiva en que quedarían 
estos territorios. 
1883 (14 de noviembre). — José 
María Plácido Caamaño es ele-
gido presidente del Ecuador 
por la Convención Nacional 
reunida en Quito, y desempe-
ña el cargo hasta el año 
1888. 
1883. —En Chile, el coronel Urru-
tia concluye la pacificación de 
los araucanos, funda la ciudad 
de Temuco y reedifica la de 
Villarica, que había sido des-
truida por los indios en 1602. 
1883. — E l general Iglesias, pre-
sidente de la República del 
Perú, hace la paz con Chile. 
1883. — Evaristo Carazo se en-
carga de la presidencia de la 
República de Nicaragua, y du-
rante su gobierno fué decidido 
partidario de la preeminencia 
del Poder civil. 
1883. — Se da el titulo de ciudad 
a Santa Rosa, que en 1881 ha-
bía sido designada cabecera 
de distrito, en el departamen-
to de la Unión, en E l Salvador. 
1884 (1.° de abril a 10 de agos-
to).—Ezequiel Hurtado ocupa, 
como Designado, la presiden-
cia de los Estados Unidos de 
Colombia. 
1884 (1.° de abril). — Rafael Nú-
ñez preside los Estados Uni-
dos de Colombia hasta el 31 de 
marzo de 1886. 
1884 (10 de diciembre). —Segun-
do período presidencial de Por-
firio Díaz en Méjico, que go-
bernó el país hasta el año 1911, 
manteniendo la paz interior y 
exterior, ejerciendo una admi-
nistración ordenada y logran-
do que la nación progresara 
en todos los órdenes. 
1884. -Tregua entre Chile y Boli-
via por tiempo indefinido, que-
dando en poder de los vencedo-
res el territorio de Atacama. 
1884.—Fué ratificado el Tratado 
de Ancón, y empezó a correr 
el plazo de diez años al cabo 
de los cuales debía hacerse un 
plebiscito que determinase si 
los departamentos de Tacna y 
Arica seguían formando parte 
del Perú o se incorporaban de-
finitivamente a Chile. 
1884. — E l general Máximo San-
tos sucede a La Torre en la 
presidencia de la República 
del Uruguay. 
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1884. — Se crearon en la Pampa 
argentina los Territorios Na-
cionales. 
1884. — Don Gregorio Pacheco 
es nombrado presidente de 
la Eepñblica de Bolivia y 
ocupa este cargo hasta el año 
1884. —Don Francisco de A. Ca-
brera funda en Puerto Eico el 
primer periódico que se publi-
có en aquella isla. 
1885 (16 de marzo). — Esteban 
Grover Cleveland es elegido 
presidente de los Estados Uni-
dos del Norte, cargo que des-
empeñó hasta el año 1889. 
1885 (2 de abril). — El general 
Justo Rufino Barrios, presi-
dente de Guatemala, es venci-
do y muerto en la batalla de 
Chalchuapa por los salvadore-
ños, al querer realizar por la 
fuerza la Federación centro-
americana. 
1885 (3 de junio). — Sublevación 
del general Meléndez, en la 
República de E l Salvador, 
contra el presidente Zaldivar, 
logrando Meléndez subir al 
Poder; pero murió en una 
revolución suscitada el año 
1893. 
1885. — Fundación en Madrid 
de la Sociedad titulada Unión 
Ibero-Americana. 
1885. — Concluye en el Perú la 
guerra civil suscitada entre 
los generales Iglesias y Cá-
ceres, que se disputaban el 
Poder. 
1885.—Se funda en Bolivia Puer-
to Pacheco, sobre el río Para-
guay. 
1885. — Nicaragua, aliada con 
El Salvador y Costa Rica, se 
opone al proyecto del presi-
dente de Guatemala de unir 
las Repúblicas de la América 
Central. 
1885. — A l general Barrios suce-
dió en la presidencia de Gua-
temala el general D. Manuel 
Lisandro Varillas, que presidió 
hasta el 15 de marzo de 1892, 
que fué elegido el general Rei-
na Barrios. 
1885. — Estalla en Canadá una 
rebelión de mestizos f raneo-
canadienses, la que fué fácil-
mente dominada por las tropas 
inglesas. 
1886 (1.° de abril). — José María 
Campo Serrano ocupa, como 
Designado, la presidencia de 
la República de Colombia has-
ta el 5 de enero de 1887. 
1886 (1.° de julio).—José Manuel 
Balmaseda preside la Repúbli-
ca de Chile hasta 1891, que el 
Congreso se rebeló contra él, 
y fué derribado por una revo-
lución armada. 
1886 (5 de agosto).—Constitución 
política de la República de Co-
lombia, que se organizó como 
República central unitaria. 
1886 (17 de agosto).—Tratado de 
límites entre Bolivia y la Ar-
gentina. 
1886. — El general Andrés Ave-
lino Cáceres ocupa la presiden-
cia de la República del Perú 
hasta 1890. 
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1886. — Escobar sucede a Caba-
llero en la presidencia de la 
Eepública del Paraguay. 
1886. — E l general Máximo Ta-
jes preside la República del 
Uruguay hasta el año 1890. 
1886. — E l Dr. Miguel Juárez 
Celmán preside la República 
Argentina hasta que fué de-
rribado por una revolución el 
26 de julio de 1890. 
1886. — E l Brasil entra en pose-
sión del territorio de Cunani, 
que desde hacia tiempo venia 
considerándose como indepen-
diente. 
1886. — Bolivia encomienda a 
Emilio A . Thuar la explora-
ción del Chaco. 
1886. — Roberto Sacaza preside 
la República de Nicaragua, y 
no acertando a conciliar las 
diversas aspiraciones de los 
partidos, fué derribado por los 
generales Zabala y Montiel. 
1886. — Constitución de El Sal-
vador. 
1886. — E l pueblo de Saco, en el 
departamento de la Unión, en 
El Salvador, es elevado a villa 
y toma el nombre de Concep-
ción de Oriente. 
1886. — E l general Salomón es 
reelegido presidente de la Re-
pública de Haití, siendo de-
rribado del Poder a los dos 
años. 
1887 (1.° de enero). — Empieza a 
regir el Código civil de Costa 
Rica. 
1887 (5 de enero a 3 de junio).— 
Ocupa el Poder en la Repúbli-
ca de Colombia el vicepresi -
dente Elíseo Payan. 
1887 (4 de junio). — Rafael Nú-
ñez preside la República de 
'Colombia hasta el 5 de agosto 
de 1888. 
1887 (28 de agosto). — Manifes-
tación en la Habana a favor 
de la moralidad administra-
tiva. 
1887 (26 de noviembre). — El co-
ronel Larrea se proclama pre-
sidente del Ecuador. 
1887. — Se forma en la Argenti-
na la Unión Cívica, poderosa 
coalición de fuerzas de todos 
los partidos, para derribar del 
Poder al presidente Juárez 
Celmán, consiguiendo su pro-
pósito después de tres años. 
1887. — E l territorio de Acre se 
declara independiente, siendo 
regido por Rodríguez Arias 
durante algiín tiempo. 
1887. — Sublevación de los mon-
toneros contra Caamaño, pre-
sidente del Ecuador. 
1888 (18 de mayo). — Abolición 
de la esclavitud en el Brasil. 
1888 (30 de junio). — E l Congre-
so del Ecuador elige presiden-
te de la República a D. An-
tonio Flores Gijón, hijo del 
general Juan José Flores, que 
fué el primer presidente de la 
República ecuatoriana. 
1888 (6 de agosto). — Carlos Hol-
guín, como Designado, ocupa 
la presidencia de la República 
de Colombia hasta el 6 de agos-
to de 1892. 
1888 (27 de septiembre). — En 
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la lucha entre Seide, Teléma-
co y Segitimo, que aspiraban 
a la presidencia de la Eepú-
blica de Haiti, sucumbe pe-
leando Telémaco. 
1888 (septiembre). — Segitimo 
queda al frente del Poder en 
la República de Haiti; pero los 
partidarios de Telémaco pro-
clamaron al general Hipólito, 
que se hizo cargo del mando 
en 1889. 
1888. — E l general Roca preside 
la República Argentina hasta 
el año 1904. 
1888. —Aniceto Arce preside la. 
República de Solivia hasta el 
año 1892. 
1888. — Juan Pablo Rojas presi-
de la República de Venezuela 
hasta el año 1890. 
1888. — Un grupo de revoltosos 
incendia la capital de la Repú-
blica de Haití. 
1888. — Se suprimen las corridas 
de toros en el Uruguay. 
1888 a 1890. — E l Alhatross, na-
vio de la marina norteameri-
cana, sondea el Océano Paci-
fico entre las costas de los 
Estados Unidos y el mar de 
Behring, y en 1891 la región 
comprendida entre California 
y las islas Sandwich. 
1888. — Nansen atraviesa la 
Groenlandia, yendo desde la 
bahía de Ulmivick, en la costa 
oriental, hasta la occidental. 
1889 (11 de agosto). — Muere 
Evaristo Carazo, presidente de 
Nicaragua. 
1889 (1.° de octubre).—Reunión 
de delegados centroamerica-
nos en San José de Costa 
Rica. 
1889 (9 de octubre). — Hipólito 
es proclamado presidente de la 
República de Haití. 
1889 (15 de noviembre). — Reso-
lución militar en Rio Janeiro, 
acaudillada por Deodoro da 
Fonseca, que acabó con el Im-
perio y proclamó la República 
en el Brasil. Fué nombrado 
presidente Fonseca, cargo que 
dimitió en 1891. 
1889 (16 de noviembre). — Don 
Pedro II y su familia, invita-
dos por los revolucionarios a 
salir del Brasil, se trasladan a 
Europa, aceptando los brasi-
leños, sin oposición, el nuevo 
régimen de gobierno republi-
cano. 
1889. — Se celebra en Washing-
ton el primer Congreso pan-
americano. 
1889. — Liquidación judicial de 
la Compañía del Canal de Pa-
namá. Lesseps, el gran fran-
cés, fué condenado a cinco 
años de prisión, de la que se 
libró por su vejez. 
1889. — Benjamín Harrison ocu-
pa la presidencia de los Esta-
dos Unidos del Norte hasta el 
año 1893. 
1889. —Entran en la Unión Norte-
americana el Estado de Wás-
hington y el de Montana. 
1890 (2 de junio). — Empieza la 
construcción de la carretera 
de Tegucigalpa al Pacífico. 
1890. — Don Remigio Morales 
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ocupa la presidencia de la Re-
pública del Peni hasta abril 
de 1894, en que falleció. 
1890. — Juan C. González presi-
de la República del Parag-uay 
hasta el año 1894. 
1890. — Don Julio Herrera y 
Obes sucede a Tajes en la pre-
sidencia de la República del 
Uruguay. 
1890. — Revolución en Buenos 
Aires. 
1890. — El Dr. D. Carlos Pelle-
grini preside la República Ar-
gentina hasta el año 1892. 
1890. — Empieza la construcción 
del Canal de Panamá. 
1890.—^ Honduras fué invadida 
por los salvadoreños, que fue-
ron derrotados. 
1890.—Entró en la Unión Norte-
americana el Estado de Wyo-
ming. • 
1890. — El Parlamento británico 
sanciona el Acta de unión que 
creó en el Canadá un Consejo 
legislativo y una Asamblea, y 
dió a las provincias del Alto y 
Bajo Canadá igual represen-
tación en cada uno de esos 
Cuerpos. 
1891 (24 de febrero). — Se pro-
mulga la Constitución política 
del Brasil. 
1891 (26 de febrero). — Real or-
den mandando erigir en la Ca-
tedral de la Habana un monu-
mento para sepulcro de Cris-
tóbal Colón. 
1891 (16 de marzo). — Laudo ar-
bitral proferido por la Reina 
Regente de España en la dife-
rencia de limites entre Colom-
bia y Venezuela. 
1891 (19 de septiembre). — Sui-
cidio de José Manuel Balma-
seda, presidente de la Repú-
blica de Chile, que fué vencido 
por una revolución provocada 
por su política personal. 
1891. — Jorge Montt ocupa la 
presidencia de la República 
de Chile hasta el año 1896, 
consolidándose en su tiempo 
el régimen parlamentario. 
1891.—Donjuán Gr. González, 
presidente de la República del 
Paraguay, sofoca una revolu-
ción tramada contra él. 
1891. — Don Ponciano Leiva es 
reelegido presidente de la Re-
pública de Honduras; pero no 
pudo terminar su período pre-
sidencial por los levantamien-
tos contra él de sus enemigos 
políticos. 
1892 (7 de agosto). — Ocupa el 
Poder en la República de Co-
lombia el vicepresidente Mi-
guel Antonio Caro, desempe-
ñándolo hasta el 11 de marzo 
de 1896. 
1892 (31 de octubre a 10 de no-
viembre). — Reunión en Ma-
drid del Congreso literario 
hispanoamericano, organizado 
por la Asociación de Escritores 
y Artistas. 
1892. — El Dr. Luis Sáenz Peña 
preside la República Argenti-
na, y renuncia la presidencia 
a los dos años. 
1892. — Floriano Peixoto ocupa 
la presidencia de la República 
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del Brasil hasta el 15 de no-
viembre de 1894. 
1892. — Muere en París, en una 
casa de la rué de l'Arcade, don 
Pedro II, último emperador 
del Brasil, que había sido des-
tronado el año 1889. 
1892. — E l Dr. Mariano Baptista 
es proclamado presidente de la 
República de Bolivia y la go-
bierna hasta 1896. 
1892. — Don Luis Cordero presi-
de la República del Ecuador 
hasta que fué derrotado por el 
revolucionario Alfaro en 1895. 
1892. — Fusilamiento en Hondu-
ras del ex presidente, general 
Luis Bagrán. 
1892. — E l general José María 
Reina Barrios, presidente de 
la República de Guatemala, 
sucede al general Varillas en 
la presidencia, y durante su 
gobierno se verificó la cons-
trucción del f e r r o c a r r i l al 
Atlántico y otras muchas obras 
de progreso. 
1892. — Exposición Universal de 
Chicago. 
1892. — Se crea el Parque de 
Aerostación en los Estados Uni-
dos del Norte. 
1893 (1.° de junio). — Lacasa re-
nuncia la presidencia de Nica-
ragua. 
1893 (21 de junio). — Promulga-
ción de la nueva Constitución 
de Venezuela. 
1893 (junio). — Es elegido presi-
dente de la República de Nica-
ragua el general Zabala, que 
a los pocos días (14 de julio) 
fué derrocado por el general 
Zelaya. 
1893 (14 de julio). — El general 
José Santos Zelaya se procla-
ma dictador en Nicaragua e 
hizo legitimar sus poderes por 
el Congreso; pero no tardó en 
ser expulsado del Gobierno 
por sus enemigos, que conta-
ban con el apoyo de los norte-
americanos. 
1893 (septiembre). — E n el Bra-
sil, sublevación del almirante 
Custodio de Mello contra el 
presidente Peixoto. 
1893 (21 de noviembre). — Plan 
de reformas de Cuba del mi-
nistro D. Antonio Maura. 
1893.—Enrique Ibarreta, explo-
rador español del Chaco, es 
muerto por los indios a orillas 
del Pilcomayo. 
1893. — E l general Carlos Ezeta 
reemplaza en la presidencia de 
la República de El Salvador al 
general Meléndez; pero fué 
derribado en 1894, y huyó a 
los Estados Unidos y después 
a Europa. 
1893. — Cleveland vuelve a ocu-
par la presidencia de los Esta-
dos Unidos del Norte hasta 
1897. 
1893. — Los infantes D. Antonio 
de Orleáns y D.a Eulalia de 
Borbón visitaron, con carácter 
oficial. Puerto Rico, Cuba y los 
Estados Unidos del Norte de 
América. 
1894 (18 de mayo).—Rafael Igle-
sias sube a la presidencia de 
Costa Rica, en la que sucedió 
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al dictador Dr. José J . Eodri-
guez, desempeñando el cargo 
hasta el año 1902. 
1894 (31 de agosto).—Queda tija-
da definitivamente la frontera 
entre Bolivia y Paraguay. 
1894 (6 de septiembre). — Muere 
Rafael Nüñez, ex presidente 
de la República de Colombia. 
1894 (15 de noviembre). — El 
Dr. Prudencio de Moraes fué 
elegido presidente del Brasil 
hasta 15 de noviembre de 1898. 
1894. —Andrés Avelino Cáceres 
vuelve a ocupar la presidencia 
de la República del Perú, de la 
que fué derribado al año si-
guiente por Nicolás de Pié-
rola. 
1894. — Morenigo sucede a Gon-
zález en la presidencia de la 
República del Paraguay. 
1894. — Juan Miarte Borda se 
encarga de la presidencia de 
la República del Uruguay. 
1894. — José Evaristo Uriburu 
preside la República Argenti-
na hasta el año 1898. 
1894. — Fundación de la ciudad 
de Bello Horizonte, actual ca-
pital del Estado de Minas Ge-
raes (Brasil). 
1894. — Sublevación de la mari-
na brasileña en la rada de Río 
Janeiro. 
1894 a 1898. — Preside la Repú-
blica de Venezuela el general 
Joaquín Crespo. 
1894.—El general Domingo Váz-
quez, que sucedió a Leiva en 
la presidencia de la República 
de Honduras, logró dominar 
la guerra civil, pero vencido 
por los nicaragüenses, renun-
cia el mando. 
1894. — E l Dr. Policarpo Bonilla 
sucede a Vázquez en la presi-
dencia de la República de Hon-
duras. 
1894. — Guerra civil en E l Sal-
vador, que terminó con la do-
minación de los Ezeta. 
1895 (24 de febrero). — Siendo 
capitán general de Cuba don 
Emilio Calleja, comienza la 
guerra separatista en la isla 
con la insurrección o alzamien-
to de Baire (Camagüey), don-
de inició la lucha el cabecilla 
Guillermón. 
1895 (25 de abril). —Empieza el 
segundo gobierno de Martínez 
Campos en Cuba, que llegó a 
la Habana este día. 
1895 (19 de mayo).—Se inaugura, 
el ferrocarril del Pacifico, en 
Costa Rica. 
1895 (26 de mayo). — Se resta-
blece la soberanía de Nicara-
gua en la Mosquitia. 
1895 (18 de junio).—Conferencia 
de Amapala, en Honduras. 
1895 (13 de julio). — Batalla de 
Peralejo (Cuba), en la que fue-
ron vencidos los insurrectos; 
pero en la que murió el gene-
ral Santocildes, y tuvo que to-
mar el mando de las fuerzas el 
general en jefe del ejército, 
Martínez Campos. 
1895 (21 de agosto). — Presiden-
cia provisional de Candamo en 
el Perú. 
1895 (23 de agosto). — Empresas. 
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del aventurero andaluz Gal-
vez en el Acre. 
1895 (19 de septiembre). — Los 
rebeldes cubanos promulgan 
la Constitución de Jimaguayú. 
1895 (13 de octubre). — Máximo 
Gómez y Antonio Maceo em-
piezan a recorrer la isla de 
Cuba. 
1895 (3 de diciembre). — Maceo 
invade la provincia de Pinar 
del Eío, en Cuba. 
1895. — Nicolás de Piérola ocupa 
la presidencia de la República 
del Perú hasta 1899. 
1895. — E l general Eloy Alfaro 
se alza contra el presidente del 
Ecuador, Sr. Cordero, y se hace 
dictador. 
1895. — Triunfo de los liberales 
en el Ecuador. 
1895.—Rafael Antonio Gutiérrez 
preside la República de El Sal-
vador hasta el año 1899. 
1895. — Heroica defensa del des-
tacamento del Ramblazo, du-
rante la guerra de Cuba, por 
cuyo hecho de armas se con-
cedió la cruz de San Fernando 
a todos los que componían el 
citado destacamento. 
1896 (10 de febrero). — A l gene-
ral Martínez Campos le reem-
plaza en el mando de la isla de 
Cuba D. Valeriano Weyler, 
que desempeñó el cargo hasta 
el 31 de octubre de 1897. 
1896 (12 a 17 de marzo).—Ocupa 
el Poder, como Designado, en 
la República de Colombia, Gui-
llermo Quintero Calderón. 
1896 (17 de marzo).—Miguel An-
tonio Caro preside la Repúbli-
ca de Colombia hasta el 6 de 
agosto de 1898. 
1896 (4 de abril). — Los Estados 
Unidos del Norte ofrecen al 
Gobierno español, de acuerdo 
con lo propuesto en la nota 
de Olney, cooperar con él 
para la inmediata pacificación 
de la isla de Cuba; pero Cáno-
vas del Castillo, que presidia 
el Gabinete de España, se negó 
aceptar la propuesta del Go-
bierno norteamericano. 
1896 (4 de julio). — Cuestión de 
la Guayana entre Inglaterra 
y Venezuela. 
1896 (7 de diciembre).— Comba-
te de Punta Brava, en el que 
el cabecilla Antonio Maceo fué 
vencido y muerto por la co-
lumna que mandaba el coman-
dante Cirujeda. 
1896 (23 de diciembre). — Cues-
tión de la Guayana venezola-
na entre Inglaterra y los Esta-
dos Unido^. 
1896 (30 de diciembre).—Ame-
nazas a España por Cleveland 
sobre la cuestión de Cuba. 
1896. — Federico Errázuriz ocu-
pa la presidencia de la Repú-
blica chilena. Este Errázuriz, 
que murió en 1901 siendo pre-
sidente, era hijo del que fué 
jefe del Estado chileno desde 
1871 a 1876, que tenía su mis-
mo nombre. 
1896. — Severo Fernández Alon-
so ocupa la presidencia de la 
República de Bolivia, de la 
que fué derribado en 1899 por 
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el general Pando, que dirigió 
una sublevación del partido 
liberal. 
1896. — El general Eloy Alfaro, 
representante del partido ra-
dical-liberal, empieza a gober-
nar como presidente de la Ee-
pública del Ecuador; y aunque 
terminó su mandato el año 
1901, continuó en el mando 
otros cuatro años en medio de 
incesante lucha. 
1896. — El Salvador, Nicaragua 
y Honduras constituyen la lla-
mada Eepública de la Améri-
ca Central. 
1896. — El general T. A. Simón 
Sam sucede al general Hipóli-
to en la presidencia de la Re-
pública de Haití, y la desem-
peña hasta 1902. 
1896. — Entra en la Unión Nor-
teamericana el Estado de 
Utah. 
1897 (9 de enero). — Convocación 
de Cámaras insulares en Cuba 
y Puerto Rico. 
1897 (30 de mayo). — El general 
Weyler pacifica las provincias 
occidentales de Cuba. 
1897 (14 de junio).—Convención 
en Guatemala para la Unión 
Centroamericana. 
1897 (25 de agosto). — Asesinato 
en Montevideo de Juan Miar-
te Borda, presidente de la Re-
pública del Uruguay. 
1897 (31 de octubre). — Llega a 
la Habana el general Blanco, 
que sucedió a Weyler en el go-
bierno de la isla de Cuba. 
1897 (25 de noviembre).—Se pu-
bhca en la Gaceta la Constitu-
ción autonómica de Cuba. 
1897 (29 de diciembre). — Los re-
volucionarios incendian Puer-
to Principe, en Haití. 
1897.—Don Juan Lindolfo Cues-
tas se encarga de la presiden-
cia de la República del Uru-
guay después del asesinato de 
Idiarte Borda, y la desempeña 
hasta el año 1903. 
1897. — William Mac-Kinley e& 
elegido presidente de los Esta-
dos Unidos del Norte, carga 
que desempeñó hasta el año 
1901. 
1897 (19 de diciembre). — Mac-
Kinley anuncia en un Mensaje 
la intervención en Cuba. 
1898 (1.° de enero).—Juró el Mi-
nisterio cubano, presidido por 
D. José María Gálvez, jefe del 
partido autonomista. 
1898 (8 de febrero). —Asesinato 
del general José María Reyna 
Barrios, que ejerció dos veces 
la dictadura de Guatemala con 
poderes ilimitados. 
1898 (15 de febrero). - Voladura 
del acorazado norteamericano 
Maine, que se hallaba en el 
puerto de la Habana, causan-
do la muerte de 250 tripulan-
tes. L a explosión de este bar-
co fué achacada por los norte-
americanos a los españoles^ 
pero más adelante se demostró 
la injusticia de esta acusación. 
1898 (marzo). — Es elegido pre-
sidente de la República de 
Guatemala el Dr. Manuel Es-
trada Cabrera, que terminó el 
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ferrocarril del Atlántico y fo-
mentó la agricultura y la ins-
trucción pública. 
1898 (9 de abril). — Suspensión 
de hostilidades en Cuba por 
un plazo que el general Blan-
co creyó prudente, de acuerdo 
con el Gobierno español. 
1898 (11 de abril). — Mac-Kinley 
dirige un mensaje a las Cáma-
ras de los Estados Unidos pi-
diendo que se le autorizara 
para poner término a las hos-
tilidades entre cubanos y espa-
ñoles, empleando, según fuera 
necesario, las fuerzas milita-
res y navales de la República. 
1898 (20 de abril).—Declaración 
de guerra entre España y los 
Estados Unidos del Norte. 
1898 (22 de abril). - La escua-
dra americana, mandada por 
Sampson, se presenta a la vis-
ta del puerto de la Habana y 
establece el bloqueo de la isla 
de Cuba. 
1898 (abril). — L a escuadra nor-
teamericana pone sitio a Ma-
nila. 
1898 (12 de mayo). — El teniente 
general D. Ricardo Ortega de-
fiende la plaza de San Juan de 
Puerto Rico contra la escua-
dra norteamericana, que tuvo 
que retirarse sin conseguir 
desembarcar ni causar daños 
sensibles a la población. 
1898 (19 de mayo). —Entra en 
Santiago de Cuba la escuadra 
española, mandada por el con-
tralmirante Cervera. 
1898 (1.° de junio). — Los norte-
americanos empiezan el blo-
queo de Santiago de Cuba. 
1898 (20 de junio). — 15.000 nor-
teamericanos desembarcan en 
las costas de Cuba. 
1898 (1.° de julio).—Defensas 
del Caney y Lomas de San 
Juan, en Santiago de Cuba, 
en las que lucharon heroica-
mente los españoles con los 
norteamericanos. 
1898 (3 de julio). — L a escuadra 
española de Cervera sale del 
puerto de Santiago de Cuba y 
es destruida por la norteame-
ricana. 
1898 (3 de julio). — Sitio de San-
tiago de Cuba por los norte-
americanos, mandados por el 
general Shafter. 
1898 (16 de julio). —Capitulación 
de Santiago de Cuba, donde 
entraron los norteamericanos 
al día siguiente. 
1898 (25 de julio). — Desembar-
ca en Puerto Rico el general 
Miles, que sostuvo algunos 
combates con los españoles. 
1898 (7 de agosto a 2 de noviem-
bre). — Ocupa el Poder en la 
República de Colombia el vice-
presidente José Manuel Ma-
rroquin. 
1898 (9 de agosto). — En Puerto 
Rico batalla de Coamo soste-
nida entre los españoles y los 
norteamericanos. 
1898 (12 de agosto). — Se firma 
en Wáshington el Protocolo de 
la paz entre España y los Es-
tados Unidos. 
1898 (12 de agosto). — Entrega 
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de Manila a los norteameri-
canos. 
1898 (15 de agosto). — Se da im-
pulso al ferrocarril transandi-
no a la Oroya, en el Peni. 
1898 (13 de agosto). — Se recibe 
en Puerto Rico la orden de 
suspender las hostilidades en-
tre norteamericanos y espa-
ñoles. 
1898 (3 de noviembre). — E l doc-
tor Manuel A . San Clemente 
ocupa la presidencia de la Re-
pública de Colombia hasta el 
31 de julio de 1900. 
1898 (5 de noviembre). —Refor-
ma constitucional en el Ecua-
dor. 
1898 (15 de noviembre). — El doc-
tor Manuel Ferraz de Campos 
Salles es nombrado presidente 
del Brasil hasta el 15 de no-
viembre de 1902. 
1898 (10 de diciembre). — Trata-
do de París, por el que termi-
nó la guerra entre los Estados 
Unidos del Norte y España, 
reconociendo ésta la indepen-
dencia de Cuba y cediendo a la 
Unión Norteamericana Puer-
to Rico y las Filipinas. 
1898 (15 de diciembre). — Movi-
miento clerical contra el presi-
dente Alfaro, en el Ecuador. 
Alfaro fué depuesto por la 
guarnición de Quito y huyó al 
extranjero. 
1898 (diciembre). —Los norte-
americanos establecen en la 
isla de Cuba un Gobierno mi-
litar, presidido por Leonardo 
Wood. 
1898. — E l general Julio A. Roca 
preside nuevamente la Repú-
blica Argentina hasta el año 
1904. 
1898. — Eguzquiza sucede a Mo-
renigo en la presidencia de la 
República del Paraguay. 
1898. — Una revolución federal 
derriba en Solivia al presiden-
te Fernández Alonso. 
1898. —Muere en una escaramu-
za Joaquín Crespo, presidente 
de la República de Venezuela. 
1898. — Ignacio Andrade, diplo-
mático, preside la República 
de Venezuela, de cuyo puesto 
fué derribado por una revo-
lución. 
1898 a 1910. — Cipriano Castro 
preside la República de Vene-
zuela. Durante su gestión se 
efectuó la intervención arma-
da de Alemania, Inglaterra e 
Italia, exigiendo indemniza-
ción por los danos causados 
por la guerra civil a los ex-
tranjeros. 
1898.—El general Terencio Sie-
rra sucede a Bonilla en la pre-
sidencia de la República de 
Honduras, y durante su man-
do trabajó por el progreso del 
país, estimuló la minería, creó 
escuelas y construyó la carre-
tera que comunica Tegucigal-
pa con el Paciñco. 
1898. — Los Estados Unidos del 
Norte se anexionan las islas 
Hawai. 
1898. — Se crea en Chicago el 
primer Tribunal especial para 
niños. 
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1899 (11 de abril).—Eatificación 
del Tratado de París entre los 
Estados Unidos y España. 
1899 (24 de julio). — Interven-
ción diplomática de los Esta-
dos Unidos en Venezuela, 
1899 (26 de julio). — Muere ase-
sinado Ulises Heureaux, que 
fué presidente de la República 
de Santo Domingo. 
1899 (26 de agosto). — Descu-
brimiento de minas de carbón 
en Ancache en el Perú. 
1899 (22 de octubre).—El ge-
neral J . Jiménez Morales es 
elegido presidente de la Repú-
blica de Santo Domingo. 
1899 (28 de octubre). — La Con-
vención Nacional de Bolivia, 
reunida en Oruro, eligió pre-
sidente de la República al ge-
neral D. José Manuel Pando, 
que desempeñó el cargo hasta 
el año 1904. 
1899 (30 de octubre).— Se en-
ciende la guerra civil en Co-
lombia entre radicales y con-
servadores. 
1899 (diciembre). — Las fuerzas 
de la revolución liberal en el 
departamento de Santander 
proclamaron presidente provi-
sional de la República de Co-
lombia al general Gabriel Var-
gas Santos. 
1899. — Eduardo López de la Ro-
maña preside la República del 
Perú hasta 1903. 
1899. — Muere Antonio Guzmán 
Blanco, que fué presidente de 
la República de Venezuela. 
1899. — E l general Terencio Sie-
rra preside la República de 
Honduras hasta el año 1903. 
1899. —Tomás Regalado preside 
la República de E l Salvador 
hasta el año 1903. 
1899. — Se trasladan desde la 
Habana a Sevilla los restos de 
Cristóbal Colón. 
1899. — Los Estados Unidos del 
Norte se anexionan parte del 
archipiélago de Samoa. 
1899 a 1903. — Guerra de pacifi-
cación en Filipinas, sostenida 
por los Estados Unidos del 
Norte. 
1900 (1.° de mayo).-Cesa el Go-
bierno militar provisional en 
la isla de Puerto Rico y se 
establece el actual Gobierno 
civil. 
1900 (31 de julio).—José Manuel 
Marroquín preside la Repúbli-
ca de Colombia hasta el 6 de 
agosto de 1904; durante su pe-
riodo presidencial se separó 
Panamá para constituirse en 
República independiente. 
1900 (5 de noviembre). — Se re-
une la Asamblea Constituyen-
te cubana. 
1900 (9 a 18 de noviembre). — 
Reunión en Madrid del Con-
greso Social y Económico Ibe-
roamericano, organizado por 
la Unión Iberoamericana. 
1900 (21 de diciembre). — Mac-
Kinley es reelegido presiden-
te de los Estados Unidos. 
1900. — Tratado Hay-Pauncef ote 
que derogó el de Clayton 
Bulwer. 
1900.—Edison substituyó el fila-
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mentó de carbón por otro me-
tálico en las lámparas eléc-
tricas. 
1900. — Un ciclón causó grandes 
estragos en Tejas. 
1901 (21 de febrero).-La Asam-
blea Constituyente de delega-
dos del pueblo de Cuba, re-
unida en la Habana, sanciona 
la Constitución del Estado cu-
bano. 
1901 (22 de marzo). — Enmienda 
Platt relativa a la isla de 
Cuba. 
1901 (1.° de mayo).—El presiden-
te de la Eepública de Chile, 
D. Federico Errázuriz, se apar-
ta de la presidencia con mo-
tivo de la candidatura de su 
pariente D. Germán Riesco. 
1901 (25 de julio). — La Asam-
blea Constituyente cubana, de 
orden del Gobierno militar de 
la isla, acuerda adicionar a la 
Constitución de la República 
de Cuba la Enmienda Platt, 
que restringe su soberanía e 
independencia. 
1901 (14 de septiembre). — Ase-
sinato en Buffalo de Mac-Kin-
ley, presidente de los Estados 
Unidos del Norte de América, 
que había sido elegido el 4 de 
marzo de 1897. Le sucedió 
Teodoro Roosevelt, que ocupó 
el cargo hasta el año 1909. 
1901 (27 de noviembre). — Cues-
tión de fronteras del Ecuador 
entre Perú y Bolivia. 
1901. — Germán Riesco preside 
la República de Chile hasta el 
año 1906. 
1901.—El general Leónidas Pla-
za, representante del partida 
conservador, ocupa la presi-
dencia de la República del 
Ecuador hasta el año 1905. 
1901. — Muere José María Pláci-
do Caamaño, que fué presi-
dente de la República del 
Ecuador desde 1884 a 1888. 
1901. — Los Estados Unidos deí 
Norte conceden a Puerto Rica 
un Gobierno especial, en el 
que se dió mayoría a los norte-
americanos. 
1901. — Muere Benjamín Harri-
son, que fué presidente de los 
Estados Unidos del Norte des-
de 1889 a 1893. 
1902 (23 de enero). — El gene-
ral Nord Alexis ocupa la pre-
sidencia de la República de-
Haití hasta 1908, que le derri-
bó una revolución dirigida por 
el general Antonio Simón. 
1902 (17 de febrero). — Se firma, 
en Méjico el Tratado de arbi-
traje entre España y Bolivia. 
1902 (4 de marzo). —Fundación 
del puerto de Bella Vista en la 
orilla izquierda del río Apa, en 
el Paraguay. 
1902 (18 de abril). — Un terre-
moto destruye la ciudad de 
Quezaltenango, la segunda po-
blación de Guatemala, que 
fué reconstruida hermosamen-
te poco después. 
1902 (20 de mayo). —Leonardo 
Wood, gobernador general mi-
litar de Cuba, en nombre de 
los Estados Unidos hace entre-
ga del Gobierno a Tomás Es-
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trada Palma llamado el Santo 
varón, que ocupa la presiden-
cia de la Eepública de Cuba 
hasta 1906, siendo reelegido en 
marzo de este año. 
1902 (5 de septiembre). — Mani-
festación naval angloalemana 
en la Guayra. 
1902 (15 de noviembre). — El doc-
tor Francisco de Paula Rodrí-
guez Alves es nombrado pre-
sidente del Brasil hasta el 15 
de noviembre de 1906. 
1902 (noviembre).—Eduardo VII 
de Inglaterra resuelve, como 
árbitro, la cuestión de limites 
entre la Eepública Argentina 
y Chile. 
1902. — Revisión de la Constitu-
ción de Cuba. 
1902. — Queda instalado en la 
Catedral de Sevilla el monu-
mento para guardar ios restos 
de Cristóbal Colón. 1 
1902. — Emilio Aceval sucede a 
Eguzquiza en la presidencia 
de la República del Paraguay. 
1902. — Guerra entre Colombia y 
Venezuela. 
1902. — Los ingleses se apoderan 
de la isla de Pathos, que per-
tenecía a Venezuela. 
1902. — Ascensión Esquivel ocu-
pa la presidencia de la Repú-
blica de Costa Rica hasta el 
año 1906. 
1903 (8 de enero). — Intervención 
de las aduanas de Santo Do-
mingo por los Estados Unidos 
del Norte. 
1903 (22 de enero). — Tratado 
Herrán-Hay entre los Gobier-
nos de Bogotá y Washington,, 
por el que se autorizaba a la 
Compañía francesa del Canal 
de Panamá para ceder sus de-
rechos a los Estados Unidos 
del Norte. 
1903 (8 de mayo). — Erupción 
del volcán Monte Pelado, en 
la Martinica, que destruyó la 
ciudad de San Pedro y asoló 
gran parte de la isla, causan-
do la muerte instantánea de 
muchos de sus habitantes. 
1903 (22 de mayo). — Tratado por 
el cual Cuba queda sometida 
a una cierta dependencia de 
los Estados Unidos, por cuyo 
motivo no puede celebrar pac-
tos especiales con países ex-
tranjeros que comprometan su 
independencia , que aquéllos se 
encargan de defender, 
1903 (4 de septiembre). — Se fir-
ma en La Paz el Convenio en-
tre España y Bolivia para la 
validez de títulos académicos. 
1903 (8 de septiembre). — En el 
Perú, el presidente Romaña. 
entrega el Poder supremo a 
D. Manuel Cándame. 
1903 (20 de octubre). — Se firma 
en L a Paz el acuerdo entre 
España y Bolivia para el canje 
d© publicaciones oficiales sobre 
Derecho internacional y Le-
gislación comparada. 
1903 (3 de noviembre). — El de-
partamento de Panamá se se-
para de Colombia y forma una 
República independiente. 
1903 (6 de noviembre). — Los Es-
tados Unidos del Norte reco-
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nocen la República de Pa-
namá. 
1903 (18 de noviembre). — Tra-
tado Hay-Varela limitando la 
soberanía de Panamá, qne 
cede a los Estados Unidos del 
Norte una zona de 10 millas a 
cada lado del.Canal (excluidas 
las ciudades de Colón y Pana-
má y sus puertos adyacentes). 
1903 (21 de noviembre). — Con-
venio entre el Brasil y Bolivia, 
por el cual cedió ésta a los bra-
sileños parte del territorio de 
Acre. 
1903. — Juan Batlle y Ordóñez 
ocupa la presidencia de la Re-
pública del Uruguay hasta el 
mío 1907: 
1903. — La revolución en Vene-
zuela contra el presidente Cas-
tro termina con la interven-
ción anglogermánicoyanqui. 
1903. — Guerra civil en Hondu-
ras, que dió el triunfo al gene-
ral D. Manuel Bonilla, el cual 
fué elegido presidente de esta 
República. 
1903. — Muere Rafael Zaldívar, 
que fué presidente de la Re-
pública de E l Salvador. 
1903. — Tratado de reciprocidad 
entre los Estados Unidos y 
Cuba. 
1903.—Se crea en la Universidad 
de Illinois un curso de ense-
ñanzas para periodistas, inicia-
tiva que no tardaron en imitar 
las principales Universidades 
de la Unión Norteamericana. 
1904 (13 de febrero).—Constitu-
ción de Panamá. 
1904 (7 de agosto). — E l general 
Rafael Reyes preside la Repú-
blica de Colombia hasta el 13 
de abril de 1908. 
1904 (agosto). — Convenio por el 
cual los jefes indígenas de las 
islas Samoa reconocieron la so-
beranía norteamericana. 
1904 (20 de octubre). — Tratado, 
que ratificó el llamado Traía-
do de tregua de 1884, en virtud 
del cual Bolivia perdió todo su 
territorio costero, que se ex-
tendía desde el Sur del distri-
to de Iquique hasta el puerto 
de Antofagasta inclusive. 
1904. — Estalla de nuevo la re-
volución en el Paraguay. 
1904. — Juan Bautista Escurra 
octipa la presidencia de la Re-
pública del Paraguay hasta el 
año 1905. 
1904.—El Dr. Manuel Quintana 
preside la República Argenti-
na hasta el año 1906, que fa-
lleció. 
1904. — Muere D. Manuel Can-
damo, presidente de la Repú-
blica del Perú. 
1904. — Don José Pardo Barreda 
preside la República del Perú 
hasta el año 1908. 
1904. — Cesa en el cargo de pre-
sidente de la República de Bo-
livia el general José Manuel 
Pando, y le sucede el coronel 
Ismael Montes, que gobernó 
hasta el año 1908. 
1904.— Manuel Amador Guerre-
ro, primer presidente de la Re-
pública de Panamá, ocupa este 
cargo hasta el año 1908. 
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1904.—Es reelegido presidente 
de los Estados Unidos del Nor-
te de América Teodoro Roose-
velt, que siendo vicepresiden-
te desde 1901, fué nombrado 
presidente por el asesinato de 
Mac-Kinley. 
1904. — Tratado de Hay-Quesa-
da, mediante el cual los Esta-
dos Unidos renunciaron a toda 
opción sobre la isla de Pinos, 
reconociendo en ella la sobe-
ranía de Cuba por tiempo in-
definido. 
1905 (30 de marzo). — Constitu-
ción política de Nicaragua. 
1905 (5 de septiembre). — Trata-
do de Portsmouth (Estados 
Unidos) hecho por mediación 
de Roosevelt, presidente de la 
Unión, por el que terminó la 
guerra entre Rusia y Japón. 
Rusia evacuó la Manchuria, 
cedió Puerto Arturo, una par-
te de la Transmanchuria, la 
mitad de la isla de Sakhaline 
y reconoció el protectorado del 
Japón en Corea. Este Trata-
do determinó el poderío del 
Japón en el Extremo Oriente. 
1905. — Juan Bautista Gaona es 
elegido presidente de la Re-
pública del Paraguay, cargo 
que desempeñó hasta el año 
1906. 
1905.—Lisardo García preside la 
República del Ecuador hasta 
1906. 
1905. — Es reelegido presidente 
de la República de Guatemala 
el Dr. Manuel Estrada Cabre-
ra, que desempeñó el cargo 
. hasta el año 1911, en que fué-
reelegido nuevamente. 
1906 (marzo). — Estrada Palma 
fué reelegido presidente de la 
República de Cuba. 
1906 (abril). —Destrucción de la 
ciudad de San Francisco de 
California por un incendio, 
producido a continuación y a 
consecuencia de un terremoto. 
1906 (abril). —Un terremoto des-
truye la ciudad de Valpa-
raíso. 
1906 (4 de agosto). — Se firma 
en San Sebastián el Convenio 
comercial de España con los 
Estados Unidos, reanudándose 
las relaciones mercantiles con 
aquella República. 
1906 (agosto). — Estalla una re-
volución en la parte occiden-
tal de la isla de Cuba contra el 
gobierno de Estrada Palma, el 
cual se ve obligado a dimitir 
la presidencia de la República 
cubana. Los Estados Unidos 
intervienen en la lucha; ocu-
pan la isla y nombran gober-
nador interino a Taft (1.° de 
octubre), al que sucedió en este 
cargo Magoon. 
1906 (18 de septiembre). — Don 
Pedro Montt toma posesión de 
la presidencia de la República 
de Chile, y la ocupa hasta el 
año 1910. 
1906 (octubre). —Don Cleto Gon-
zález Víquez es elegido presi-
dente de la República de Costa 
Rica, cargo que desempeña 
hasta 1910. 
1906 (29 de octubre). — Primer 
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vuelo del aviador brasileño 
Santos Dumont. 
1906 (15 de noviembre).—El doc-
tor Alfonso Augusto Moreira 
Penna es elegido presidente 
de los Estados Unidos del Bra-
sil hasta el 15 de noviembre 
de 1910. 
1906. — Báez sucede a Gaona en 
la presidencia de la Repixblica 
del Paraguay. 
1906. — Muere D. Manuel Quin-
tana, presidente de la Repú-
blica Argentina. 
1906. — El Dr. José Figueroa 
Alcorta preside la República 
Argentina hasta el año 1910, y 
durante su gobierno celebró 
la Argentina el Centenario de 
la Revolución de Mayo. 
1906. — Tratado de comercio en-
tre Bolivia y Perú. 
1906. — Demarcación de fronte-
ras entre Chile y Bolivia. 
1906. — Promulgación de la nue-
va Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador. 
1906. — El general Alfaro vuel-
ve a apoderarse del Poder en 
el Ecuador y provoca una nue-
va guerra civil, en la que fué 
vdncido, abandonando el país 
el año 1910. 
1906. — Guerra entre Guatema-
la y El Salvador y Honduras. 
1906. — Batalla de Júcaro, en la 
que derrotaron los salvadore-
ños a los guatemaltecos, pero 
murió peleando en ella Rega-
lado, presidente de E l Sal-
vador. 
1906. — Ramón Cáceres ocupa la 
presidencia de la República 
Dominicana. Murió en 1911. 
1906. — Por intervención de Mé-
jico y los Estados Unidos del 
Norte se firma la paz entre 
Guatemala y las Repúblicas 
aliadas Honduras y E l Salva-
dor. 
1906. — Tratado en virtud del 
cual los Estados Unidos renun-
cian a todos sus derechos sobre 
Ja isla de Pinos en favor de la 
República cubana. 
1907 (24 de enero). — E l rey de 
España firmó el laudo arbitral 
que decidió la cuestión de lí-
mites entre Honduras y Nica-
ragua. 
1907 (8 de febrero). — Tratado 
entre los Estados Unidos y la 
República Dominicana, por el 
cual ésta concede a aquéllos 
un cuasi protectorado sobre la 
misma. 
1907 (marzo). — Es elegido pre-
sidente del Uruguay el doctor 
Claudio Williman. 
1907 (24 de abril). — Tratado de 
límites entre Colombia y el 
Brasil. 
1907. — Una revolución eleva al 
Poder, como presidente de la 
República de Honduras, al ge-
neral Dávila. 
1907. — Revisión de la Constitu-
ción de Honduras. 
1907. — Ocupa la presidencia de 
El Salvador hasta el año 1911 
el Sr. Hernando Figueroa. 
1907. — Los representantes de 
las Repúblicas de Centro-Amé-
rica se reúnen en Wáshington 
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para acordar la constitución 
de nn Tribunal investido de 
funciones arbitrales para el 
mantenimiento de la paz entre 
ellas. 
1907. — A consecuencia de un 
arreglo de la deuda exterior 
dominicana (que pasó a manos 
de tenedores americanos) se 
estableció en Santo Domingo 
un control financiero y se con-
fió la administración de las 
Aduanas a empleados norte-
americanos. 
1908 (12 de febrero).—Taft es 
elegido presidente de los Esta-
dos Unidos para 1909 a 1913. 
1908 (febrero). — Creación de la 
población de San Francisco 
Menéndez, en E l Salvador. 
1908 (25 de marzo).—El general 
Antonio Simón ocupa la presi-
dencia de Haiti hasta 1911, que 
fué depuesto por una revolu-
ción, cuyo jefe fué el general 
Leconte. 
1908 (14 de abril a 19 de mayo).— 
Ocupa la presidencia de la Ee-
públicade Colombia, como De-
signado, Euclides de Angulo. 
1908 (19 de mayo). — Rafael Re-
yes ocupa nuevamente la pre-
sidencia de la República de 
Colombia hasta el 13 de marzo 
de 1909. 
1908 (julio). — Reunidos los re-
presentantes de Guatemala, 
E l Salvador, Honduras, Nica-
ragua y Costa Rica en la Ofi-
cina Internacional de Guate-
mala, constituyen un Tribunal 
de justicia Centroamericano 
para resolver las reclamacio-
nes de Honduras, que acusaba 
a Guatemala y E l Salvador de 
favorecer a los revolucionarios 
hondureños. 
1908. (29 de noviembre). — Las 
Repúblicas americanas ofren-
daron a la Virgen del Pilar, en 
su basílica de Zaragoza, diez 
y nueve banderas, represen-
tación de aquellos Estados. 
1908 (noviembre).—El general 
José Miguel Gómez es elegido 
presidente de la República de 
Cuba, cargo que desempeñó 
hasta noviembre de 1912. 
1908. — Augusto B. Leguía pre-
side la República del Perú. 
1908. —Ferreyra sucede a Báez 
en la presidencia de la Repú-
blica del Paraguay. 
1908. — Muere el Dr. Fernando 
Guachalla, presidente electo 
de la República de Bolivia, y 
el Congreso acuerda prorrogar 
el mandato del Sr. Montes has-
ta 1909. 
1908.—Don José Domingo Obal-
dia es elegido presidente de la 
República de Panamá. 
1908. — Una revolución derriba 
del Poder al presidente de la 
República de Haiti, Nord Ale-
xis. 
1909 (5 de enero). — Los Estados 
Unidos y Colombia firman un 
Tratado reconociendo la inde-
pendencia de Panamá, 
1909 (26 de enero). — Se inaugu-
ra en Santiago de Chile el 
Congreso panamericano. 
1909 (28 de enero). — Salen de 
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Cuba las últimas tropas nor-
teamericanas, y se posesiona 
de la presidencia de la Eepú-
blica el general José Miguel 
Gómez. 
1909 (13 de marzo). — Ocupa el 
Poder, como Designado, en la 
Eepública de Colombia Jorge 
Holguín. 
1909 (14 de marzo a 9 de junio).-
Preside la República de Co-
lombia Rafael Reyes. 
1909 (6 de abril).—El norteame-
ricano Peary descubre el Polo 
Norte. 
1909 (14 de junio).—Mío Pe-
Qanba se posesiona de la pre-
sidencia de la República del 
Brasil, que desempeñó has-
ta 1910. 
1909 (4 de agosto). — Ramón 
González Valencia ocupa la 
presidencia de la República de 
Colombia hasta el 6 de agosto 
de 1910. 
1909 (15 de octubre). — Se pro-
mueve en Nicaragua una re-
volución contra el presidente, 
general José Santos Zelaya, 
capitaneada por el general Es-
trada, apoyado por los Estados 
Unidos del Norte. 
1909. — E l presidente de la Re-
pública Argentina dictó el lau-
do arbitral entre el Perú y 
Solivia en la cuestión de limi-
tes entre estas dos Repúbli-
cas. 
1909. — Don Heliodoro Villazón 
ocupa la presidencia de la Re-
pública de Bolivia hasta el 
año 1913. 
1909.— Muere Miguel Antonio' 
Caro, presidente que fué de la 
República de Colombia. 
1909. — Constitución política de 
Venezuela. 
1909.—Juan Vicente Gómez pre-
side la República de Vene-
zuela. 
1909. — Cesa Teodoro Roosevelt 
en la presidencia de los Esta-
dos Unidos del Norte de Amé-
rica, y le reemplaza M. Taft, 
que ocupó el cargo hasta el 
año 1913. 
1910 (enero). — El Dr. José Ma-
driz se posesiona de la presi-
dencia de la República de 
Nicaragua, y el anterior presi-
dente, general Zelaya, se refu-
gia en Méjico. 
1910 (4 de mayo). — Un terremo-
to destruye la ciudad de Car-
tago, en Costa Rica. 
1910 (mayo). — La infanta doña 
Isabel de Borbón va, con un 
brillante séquito, a las fies-
tas del primer Centenario. de 
la Independencia de la Repú-
blica Argentina, representan-
do al rey de España, D. A l -
fonso XIII, y llega a Buenos. 
Aires el 18 del citado mes. 
1910 (27 de junio). — E l general 
Porfirio Díaz es elegido por 
séptima vez presidente de la 
República de Méjico. 
1910 (10 de junio a 3 de agos-
to). — Jorge Holguín, como 
Designado, ocupa la presiden-
cia de la República de Colom-
bia. 
1910 (7 de agosto). — Carlos E . 
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Restrepo preside la República 
de Colombia l^asta el 6 de agos-
to de 1914. 
1910 (19 de agosto). — Muere en 
Bremen el presidente de la Re-
pública de Chile, Sr. Montt, y 
le reemplaza el Sr. Fernández 
Albano, que falleció el 6 de 
septiembre del mismo año. 
1910 (agosto).—Los Estados Uni-
dos del Norte se encárgan de 
la administración de la Repú-
blica de Liberia, en Africa. 
1910 (7 de septiembre). -- E l car-
denal Vannutelli inaugura la 
catedral de Santiago de Mont-
real, en el Canadá. 
1910 (15 de noviembre).—El ma-
riscal Hermes Rodríguez da 
Fonseca es nombrado presi-
dente del Brasil basta el 15 de 
noviembre de 1914. 
1910 (22 de diciembre). — Don 
Ramón Barros Luco toma po-
sesión de la presidencia de la 
República de Chile, desempe-
ñándola hasta el año 1915. 
1910 (diciembre).—Insurrección 
en la bahía de Rio Janeiro de 
la escuadra brasileña, promo-
vida por el mai-inero Joao Cán-
dido, dominada con relativa 
facilidad. 
1910.— Conflicto por cuestión de 
limites entre Ecuador y Perú. 
1910. —Navero sucede a Ferrey-
rá en la presidencia de la Re-
pública del Paraguay. 
1910.—El Dr. Roque Sáenz Peña 
preside la República Argenti-
na hasta su muerte, ocurrida 
el 9 de agosto de 1914, en que 
le substituyó el vicepresiden-
te, Dr. Victorino de la Plaza. 
1910. — En Venezuela, el vice-
presidente, Juan Vicente Gó-
mez, se proclama presidente, 
aprovechando la ausencia del 
presidente Castro, que se ha-
llaba de viaje a Alemania para 
someterse a una operación qui-
rúrgica. Gómez es reconocido 
y cesan las hostilidades con 
Holanda y Francia. 
1910. — Muere D. José Domingo 
O baldía, presidente de la Re-
pública panameña, y le suce-
de en la presidencia interina-
mente- Pablo Arosemena, el 5 
de octubre. 
1910. — Ricardo Jiménez Orea-
muro sucede en la presidencia 
de la República de Costa Rica 
a D. Cleto González Viquez, 
cargo que desempeñó hasta 
1914. 
1910.—Una insurrección en Hon-
duras provoca la intervención 
de los Estados Unidos, siendo 
elegido presidente, al año si-
guiente, D. Francisco Ber-
trand. 
1910.— El Parlamento del Do-
minio del Canadá resuelve la 
creación de una flota de gue-
rra para la defensa propia y 
la cooperación con la escuadra 
inglesa, en caso de peligro co-
mún. 
1911 (10 de enero). — Tratado de 
Honduras con los Estados Uni-
dos, que no fué ratificado por 
el Senado norteamericano. 
1911 (24 de enero). —Se demues-
14 
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tra que la explosión del Maz-
ne, ocurrida en 1898 en la ba-
hía de la Habana, fué produ-
cida en el interior del barco, 
y que, por lo tanto, ninguna 
participación pudieron tener 
en ella los españoles. 
1911 (25 de mayo).—Porfirio 
Díaz renuncia la presidencia 
de la República de Méjico por 
no poder vencer la revolución, 
que llevó la anarquía al país, 
y se encarga interinamente del 
Gobierno el Dr. de la Barra. 
1911 (mayo). — E l Dr. Manuel 
Enrique Araujo es elegido pre-
sidente de la República de E l 
Salvador, cargo que desempe-
ñó hasta 1913. 
1911 (6 de junio). —Tratado en-
tre los Estados Unidos y Nica-
ragua. 
1911 (octubre).—El Dr. Fran-
cisco J . Madero es proclamado 
presidente de la República de 
Méjico, y murió asesinado en 
1913. 
1911 (20 de noviembre). — Ase-
sinato del general D. Ramón 
Cáceres, presidente de la Re-
pública de Santo Domingo. 
1911 (noviembre). — Empieza en 
Méjico la lucha civil entre los 
federales y los adictos al gene-
ral Reyes. 
1911 (diciembre). — El general 
D. Luis Mena es elegido pre-
sidente de la República de Ni-
caragua. 
1911. — Jara ocupa la presiden-
cia de la República del Para-
guay. 
1911. — Juan Batlle vuelve a 
ocupar la presidencia de la Re-
pública del Uruguay hasta el 
año 1915. 
1911. — E l Dr. Emilio Estrada es 
nombrado presidente de la Re-
pública del Ecuador, y organi-
za contra él una nueva revo-
lución el general Alfaro, que 
no tardó en ser derrotado, he-
cho prisionero y asesinado por 
las turbas. 
1911.—El general Leónidas Pla-
za, vencedor de Alfaro, ejerce 
la dictadura en el Ecuador, 
del que después se hizo elegir 
presidente, cargo que desem-
peñó hasta 1916. 
1911.—El Dr. Carlos Antonio 
Mendoza fué elegido interina-
mente presidente de la Repú-
blica de Panamá. 
1911. — Es reelegido presidente 
de la República de Guatemala 
el Dr. Manuel Estrada Cabre-
ra, que terminó su mandato 
en marzo de 1917. 
1911. — E l presidente de la Re-
pública de Haití, general A n - ' 
tonio Simón, es depuesto por 
una revolución, dirigida por 
el general Leconte, que le su-
cede en el mando, y muere al 
poco tiempo victima de una 
explosión. 
1911. — Se abre en Nueva Or-
leáns la primera casa de las 
religiosas españolas, Siervas 
de María, para la asistencia de 
los enfermos. 
1911. — A l Dr. Madriz le sucede 
en la presidencia de la Re-
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pública de Nicaragua Adolfo 
Díaz. 
1912 (22 de enero). —Inaugura-
cióu del ferrocarril marítimo 
de los Estados Unidos a Cuba. 
1912 (5 de febrero). — Se funda 
en El Salvador la Guardia Na-
cional o Cuerpo de Policía ru-
ral. 
1912 (7 de abril).—Implantación 
en la Argentina de la Ley Elec-
toral Sáenz Peña. 
1912 (17 do abril).— Naufragio 
del Titanic en los bancos de 
Terranova. Perecieron ahoga-
das 1.635 personas, entre ellas 
muchas de gran significación 
social. 
1912 (29 de agosto).— Se inau-
gura en Nueva York una igle-
sia española con el título de 
Nuestra Señora de la Espe-
ranza. 
1912 (2 de noviembre).—Empie-
za la revolución iniciada en 
Chihuahua, en Méjico, contra 
el Gobierno de D. Francisco 
J . Madero, que se extendió 
por casi todo el territorio de la 
República. 
1912 (6 de noviembre). —Las 
cinco Repúblicas de la Améri-
ca Central se comprometen a 
constituir un Tribunal de Jus-
ticia Centroamericano para di-
rimir las diferencias que pue-
dan surgir entre ellas. 
1912 a 1916.—Durante este tiem-
po ocupan sucesivamente la 
presidencia de la República del 
Paraguay Rojas, Navarro y 
Schaerer. 
1912.-
za es reelegido presidente de 
la República del Ecuador. 
1912. — E l Dr. Belisario Porras 
es elegido presidente de la Re-
pública de Panamá, cargo que 
desempeñó hasta el año 1916. 
1912. — Por renuncia del presi-
dente D. Eladio Victoria, su-
cesor de Cáceres, fué elegido 
presidente de la República Do-
minicana el arzobispo de San-
to Domingo, Dr. D. Antonio 
Nonel. 
1912.—En el Ecuador, a la muer-
te del presidente Estrada, se 
promueve una revolución. Es-
cenas sangrientas en Quito. 
1912. — En Haití, los rebeldes 
vuelan con explosivos el pala-
cio del jefe nacional, y muere 
el presidente Cincinato Le-
conte. 
1912. — E l presidente Taft envió 
a Nicaragua 2.350 hombres 
para apoyar al presidente Díaz 
contra una revolución. 
1912.—Roders voló en un bipla-
no del modelo Wrigh desde el 
Océano Atlántico hasta el Pa-
cífico, a través de los Estados 
Unidos del Norte. 
1913 (febrero). — Es muerto el 
presidente de Méjico D. Fran-
cisco J . Madero, y nombrado 
presidente interino el general 
Victoriano Huerta. 
1913 (21 de abril). — Por decreto 
de la Asamblea Nacional sal-
vadoreña se da a Cacaguati-
que el nombre de Ciudad Ba-
rrios, en honor a la memoria 
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del general Gerardo Barrios, 
presidente que fué de la Re-
pública y que había nacido en 
aquella población. 
1913 (20 de mayo).—Toma pose-
sión de la presidencia de la 
República de Cuba el general 
Mario G. Menocal, que suce 
dió en el mando al general 
José Miguel Gómez. 
1913. — Ismael Montes vuelve a 
presidir la República de Boli-
via hasta el año 1917. 
1913. — Es asesinado D. Manuel 
Enrique Araujo, presidente 
de E l Salvador, y le sucede en 
la presidencia el Dr. Carlos 
Menéndez interinamente, y en 
propiedad desde 1915 a 1919. 
1913.—Muere Tancredo Augus-
te, que sucedió en la presiden-
cia de la República de Haití al 
general Leconte. 
1913. — Miguel Oreste sucede a 
Tancredo Auguste en la pre-
sidencia de la República de 
Haití. 
1913. — Guerra civil en Haití, a 
consecuencia de la cual inter-
vienen los Estados Unidos del 
Norte en los asuntos de esto 
país. 
1913. —Taft cesa en la presiden-
cia de los Estados Unidos del 
Norte de América, y le sucede 
Woodrow Wilson, que desem-
peña la presidencia de la Re-
pública Norteamericana hast.i 
el año 1921. 
1914 (febrero). —Una revolución 
militar, acaudillada por el co-
ronel Benavides, derribó al 
presidente del Perú, Sr. Billiu-
ghurok, que ejercía el cargo 
desde 1912. 
1914 (6 de abril). — Tratado en-
tre los Estados Unidos del Nor-
te y Colombia, por el que ésta 
reconoció a Panamá como Es-
tado independiente. 
1914 (25 a 30 de abril).—Reunió» 
en Sevilla del Congreso de 
Historia y Geografía hispano-
americano organizado por la 
Real Academia de la Histo-
ria. 
1914 (26 de mayo). — Conferencia 
del Niágara-Falls para arre-
glar la situación política de 
Méjico, llamada también deí 
A B C , por ser iniciada por me-
diación de la Argentina, Bra-
sil y Chile, que fué aceptada 
por los Gobiernos de Washing-
ton y Méjico, acordándose un 
armisticio o suspensión de hos-
tilidades. 
1914 (julio).—El general Huerta, 
se retira del Gobierno de Mé-
jico y se embarca para Euro-
pa, El general Venustiano Ca-
rranza fué elegido presidente 
de Méjico. 
1914 (7 de agosto), - El Dr. José-
Vicente Concha empieza a re-
gir la presidencia de la Repú-
blica de Colombia, cargo que-
desempeñó hasta el 6 de agos-
to de 1918. 
1914 (9 de agosto).—Muere el; 
Dr. Roque Sáenz Peña, presi-
dente de la República Argen-
tina. 
1914 (12 de agosto). —Se abre ai 
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tráfico comercial mundial el 
canal de Panamá. 
1914 (1.° de noviembre). — Com-
bate de las islas Falkland o 
Malvinas, en el que los ingle-
ses causaron un gran desas-
tre a la flota alemana, que 
se hallaba en las costas de 
Chile. 
1914.- El Dr. D. Victorino Már-
quez Bustillo preside los Esta-
dos Unidos de Venezuela hasta 
el año 1922. 
1914. — Se crea en la Universi-
dad de Madrid, en el Doctora-
do de la Facultad de Derecho, 
y común al de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Sección de 
Historia), la cátedra de Histo-
ria de las instituciones políti-
cas y civiles de América. 
1914. — Don Alfredo González 
Flores ocupa la presidencia de 
Costa Rica hasta 1918. 
1914. —Intervención armada de 
los Estados Unidos en la gue-
rra civil de Méjico, a conse-
cuencia del incidente de Tam-
pico. 
1914. — Braz preside la Confe-
deración del Brasil hasta el 
año 1918. 
1914. —Miguel Oreste abandona 
la presidencia de la República 
de Haití, y le sucede en el Po-
der Zumar, que fué derrocado 
por el general Davilmar Theo-
dore. 
1915 (2 de julio).—Muere en Pa-
rís el ilustre mejicano Porfirio 
Díaz, que desde 1876 hasta 
1911, que renunció el cargo. 
fué presidente de la República 
de Méjico. 
1915 (12 de agosto). — El Parla-
mento de Haití, bajo la salva-
guardia de las armas norte-
americanas, elige presidente 
de la República haitiana a Su-
dre Dartiguenave. 
1915 (16 de septiembre).—Tra-
tado entre los Estados Unidos 
y Haití, por el que se estable-
bleció sobre ésta el protecto-
rado de aquellos Estados, con 
Una intervención muy deta-
llada en todos los órdenes de 
vida de los haitianos. 
1915. — Juan Luis Sanfuentes 
preside la República de Chile 
hasta el año 1920, y en su 
tiempo se dictó la ley de ense-
ñanza primaria obligatoria. 
1915 a 1919. — Preside la Repú-
blica del Perú el Dr. D. José 
Pardo. 
1915. — El Dr. Feliciano Viera 
toma posesión de la presiden-
cia de la República del Uru-
guay, que desempeña hasta 
1919. 
1915.—Don Manuel Gondra ocu-
pa la presidencia de la Repú-
blica del Paraguay hasta el 
año 1919; sucedió al Sr. Paiva 
y fué reemplazado por D. En-
sebio Ayala. 
1915. — Constitución federal de 
Venezuela. 
1915.—Celebración del Congreso 
de Panamá. 
1915. — Don Venustiano Carran-
za es jefe supremo en veinti-
trés Estados y dos territorios 
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de Méjico dominados por el 
constitucionalismo. 
1916 (14 de junio).— Se consti-
tuyó en Madrid un Comité na-
cionalista portorriqueño. 
1916 (25 de julio). — Se posesiona 
de la presidencia de la Repú-
blica de Honduras D. Alberto 
Membreño. 
1916 (25 de julio). — El Dr. Fran-
cisco Henriquez y Carvajal es 
elegido presidente de la Repú-
blica Dominicana, de cuyo car-
go se posesionó el 31 de julio 
del mismo año. 
1916 (1 de octubre).—Es elegido 
presidente de la República de 
Panamá el Dr. Ramón M. Val-
dés. 
1916 (10 de octubre).—Los re-
presentantes de Estados Uni-
dos, Argentina, Brasil, Chile, 
Bolivia, Uruguay y Guatema-
la, reunidos en Nueva York, 
acuerdan reconocer el Gobier-
no de Carranza como Gobier-
no de hecho de Méjico. 
1916 (29 de noviembre). — En 
virtud de las disposiciones del 
Tratado de 8 de febrero de 
1907, las tropas norteamerica-
nas ocupan la República Do-
minicana, donde permanecie-
ron hasta diciembre de 1924. 
1916 (noviembre). —Es reelegi-
do presidente de los Estados 
Unidos del Norte de América 
Woodrow Wilson, que, como 
en 1912, derrotó nuevamente 
a Roosevelt, jefe del partido 
republicano, consiguiendo tal 
mayoría de votos, que hasta él 
no habia obtenido igual nin-
gún presidente. 
1916 (1 de diciembre). — L a ciu-
dad de Santiago de Chile, por 
acuerdo de su alcalde, resta-
blece, como homenaje a Espa-
ña, el uso como único escudo de 
esta población, del que la con-
cedió Carlos V en 5 de" abril de 
1552, dejando de usar el em-
pleado desde que se declaró la 
independencia de aquel terri-
torio. 
1916. — Sube al Poder en la Re-
pública Argentina el partido 
Unión Cívica Radical, repre-
sentado por D. Hipólito Irigo-
yen, que desempeñó el cargo^ 
hasta el año 1922. 
1916. — Por invitación del Go-
bierno de Wáshington se reúne 
en Buenos Aires el Congreso^ 
financiero panamericano. 
1916. — Manuel Franco sucede a 
Schaerer en la presidencia da 
la República del Paraguay. 
1916.—El Dr. Alfredo Baquerizo 
sucede en la presidencia del 
Ecuador al general Leónidas 
Plaza. 
1916.—Convenio entre Nicara-
gua y los Estados Unidos, por 
el que éstos obtuvieron dere-
cho exclusivo a construir y 
explotar un canal interoceá-
nico libre de impuestos y car-
gas; arrendaron por noventa y 
nueve años unas islas en el 
Atlántico para establecer una 
base naval y un territorio en 
el golfo de Fonseca (en el Pa-
cifico) con el mismo fin. 
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1916. — Vuelve a encargarse de 
la presidencia de la República 
de Honduras el Sr. Bertrand. 
1916. — Publicación del Código 
penal de Panamá. 
1916.—Revolución en Cuba como 
consecuencia de la reelección 
del presidente general Mario 
G. Menocal, dirigida por el ge-
neral Gómez. 
1916. — Los Estados Unidos so-
meten la República de Haití a 
una especie de protectorado. 
1916. — Tropas norteamericanas 
ocupan la República Domini-
cana a pretexto de que el au-
mento excesivo de la Deuda 
interior podía acarrear distur-
bios políticos. 
1917 (1.° de enero).—El general 
Emiliano Chamorro preside la 
República de Nicaragua hasta 
el 31 de diciembre de 1920. 
1917 (5 de febrero).— Modifica-
ción de la Constitución de Mé-
jico de 1857. 
1917 (11 de marzo). —Es elegido 
presidente de la República de 
Méjico Venustiano Carranza. 
1917 (3 de abril).—Declaración 
oficial de que los Estados Uni-
dos cooperarán con los adver-
sarios de Alemania en la gran 
guerra. 
1917 (6 de abril). — Los Estados 
Unidos del Norte de América 
entran a tomar parte en la 
gran guerra contra los Impe-
rios centrales de Europa. 
1917 (2 de mayo). — E l general 
Venustiano Carranza presta 
juramento ante el Congreso 
nacional como presidente cons-
titucional de la República de 
Méjico y toma posesión de su 
alto cargo. 
1917 (4 de octubre). — Decreto 
firmado por el entonces presi-
dente de la República Argen-
tina, Dr. Hipólito Irigoyen, 
estableciendo en el país como 
fiesta nacional el 12 de octu-
bre, en conmemoración del 
descubrimiento de América. 
1917. — Reforma de la Constitu-
ción del Uruguay. 
1917. —Muere asesinado el gene-
ral Pando, presidente de la 
República de Bolivia. 
1917. — José Gutiérrez Guerra 
preside la República de Boli-
via hasta el año 1920. 
1917. — Se crea una Escuela de 
Radiotelegrafía en Bogotá, en 
Colombia. 
1917. — El general D. José María 
Orellana sucede a Estrada Ca-
brera en la presidencia de 
Guatemala, y fué reelegido a 
la terminación de su mandato. 
1917. — Se inaugura la Escuela 
Naval de la República en Ma-
riel, en la isla de Cuba. 
1917. — Menocal fué reelegido 
presidente de la República de 
Cuba por el cuatrienio de 1917 
a 1921. 
1917. — Se convoca el Congreso 
Constituyente en Querétaro, 
que hizo la nueva Constitución 
de Méjico. 
1917. —Los Estados Unidos del 
Norte compran a Dinamarca 
las Antillas danesas (Santo To-
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más, San Juan y Santa Cruz), 
conocidas por las islas Vírge-
nes, que dominan el canal de 
Panamá. 
1917. — El Congreso norteameri-
cano aprueba el Acta Orgáni-
ca, llamada Acta Jones, que 
determima el régimen político 
a que los Estados Unidos han 
sometido a Puerto Rico. 
1917, — Se establecen en Kan-
sas, Estados Unidos del Norte, 
las religiosas españolas Sier-
vas de María, para la asisten-
cia de enfermos. 
1918 (9 de enero). — Wilson leyó 
al Congreso su programa de 
paz con sus célebres catorce 
puntos, el último de los cuales 
se refería a la creación de la 
Sociedad de Naciones. 
1918 (mayo). — Se inaugura la 
mensajería alada entre Wás-
hington y Nueva York, con 
parada en Filadelfia. 
1918 (3 de junio). —Muere el doc-
tor Ramón M. Valdés, presi-
dente de la República de Pa-
namá, que había sido elegido 
el 1.° de octubre de 1916, y su 
mandato duraba hasta el año 
1920; era uno de los más ilus-
tres políticos de su país. 
1918 (15 de junio). — Se decreta 
en España, por Ley de esta fe-
cha, la celebración anual de la 
Fiesta de la Raza el 12 de oc-
tubre, en recuerdo de la llega-
da de Colón al Nuevo Mundo. 
1918 (7 de agosto). — Don Marco 
Fidel Suárez tomó posesión de 
la presidencia de la República 
de Colombia, cargo que desem-
peñó hasta el 10 de noviembre 
de 1921. 
1918 (20 de noviembre). —Se pu-
blica en Francia una ley que 
declaró que Wilson, la nación 
americana, las naciones alia-
das y los jefes de Estado que 
están a su frente han mereci-
do ser considerados como bien-
hechores de la Humanidad. L a 
intervención de Wilson en la 
gran guerra hizo que algunos 
le llamasen el Pacificador del 
mundo. 
1918 (13 de diciembre). - Des-
embarca en Brest (Francia) 
Mr. Wilson, presidente de los 
Estados Unidos del Norte de 
América, el primer presidente 
que sale de aquella República 
en funciones de tal. 
1918. — La Liga militar chilena 
trasladó al mausoleo del Ejér-
cito Nacional, en Santiago, los 
restos mortales del teniente 
general español D. Rafael Ma-
roto, que, concluida la guerra 
carlista, se trasladó a Chile, y 
murió en Valparaíso el 25 de 
agosto de 1853. 
1918.—Es elegido presidente de 
la Confederación brasileña el 
Dr. Rodríguez Alves, que fa-
lleció poco después sin tomar 
posesión del cargo. 
1918. — E l Dr. Belisario Porras 
es reelegido presidente de la 
Repiiblica de Panamá, cargo 
que desempeñó hasta 1920, y 
fué nuevamente elegido des-
de 1920 hasta 1924. 
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1918. —Es reformada la Consti-
tución política de Haití. 
1918. — Se inauguró el canal de 
Mixquit para abastecer, de 
agua potable a la ciudad de 
Méjico. 
1919 (4 de enero).—El presiden-
te Wilson visita en Eoma al 
Sumo Pontífice en el Vati-
cano. 
1919 (6 de enero). — Muere Teo-
doro Roosevelt, que había sido 
presidente de los Estados Uni-
dos del Norte desde 1901 a 
1909. 
1919 (15 de enero). — A conse-
cuencia de la larga enferme-
dad que padecía, muere el doc-
tor Rodríguez Alvés sin tomar 
posesión de la presidencia de 
la República brasileña, para 
cuyo cargo había sido elegido 
poco antes. 
1919 (enero). —Queda prohibido 
en los Estados Unidos del Nor-
te el uso de bebidas alcohóli-
cas en virtud de la llamada 
Ley seca. 
1919 (enero). — Huelga general 
en Buenos Aires, que ocasionó 
graves desórdenes, a conse-
cuencia de los cuales hubo en 
la capital más de 500 muertos 
y de 1.000 heridos. 
1919 (25 de febrero).—El Con-
greso de El Salvador elige pre-
sidente de la República a Jor-
ge Menéndez, que difundió la 
instrucción primaria y dió par-
ticipación en el Gobierno a 
todos los partidos. 
1919 (1.° de marzo).—Se pone en 
vigor la Constitución política 
del Uruguay, que había sido 
modificada en 1917. 
1919 (1.° de marzo). — Es eleva-
do a la presidencia de la Re-
píiblica del Uruguay el doctor 
Baltasar Brum. 
1919 (28 de abril). — Gran terre-
moto en la República de E l 
Salvador, que causó daños de 
gran importancia en la capi-
tal y poblaciones vecinas y 75 
muertos y 500 heridos. 
1919 (mayo). — Muere el presi-
dente de la República de San-
to Domingo, D. Juan Isidro 
Jiménez. 
1919 (9 de junio). — Muere Ma-
nuel Franco, presidente de la 
República del Paraguay, y le 
sucede en la presidencia Mon-
tero. 
1919 (4 de julio). — Un pronun-
ciamiento militar, dirigido por 
el general Cáceres y el coro-
nel Álvarez, en el que toma-
ron parte el primero y el se-
gundo regimiento y la policía, 
asaltó el palacio presidencial 
de Lima e hizo prisionero al 
presidente del Perú, Pardo, y 
fué proclamado presidente pro-
visional de la República Au-
gusto B. Leguía. 
1919 (12 de agosto). — Muere en 
Lennox (Massachusetts) el cé-
lebre multimillonario y filán-
tropo Andrés Carnegie. 
1919 (agosto). — A consecuencia 
de la revolución de Costa Rica, 
el presidente de esta Repúbli-
ca, Sr. Tinoco y su familia, sa-
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lieron del país y se refugiaron 
en Europa. 
1919 (11 de septiembre).—A con-
secuencia de una revolución, 
el presidente Bertrand dimite 
la presidencia de la Kepública 
de Honduras. 
1919 (11 de octubre). — Tomó 
posesión del cargo de presi-
dente de la Eepüblica de Hon-
duras el Dr. Francisco Bo-
grand. 
1919. — Augusto B. Leguia es 
reelegido presidente de la Re-
pública del Perú. 
1919. — Epitacio Pessoa es elegi-
do presidente de la República 
del Brasil, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1922. 
1919. — Se celebra en Wáshing-
ton la primera Conferencia ge-
neral del Trabajo. 
1920 (3 de enero).—Varios terre-
motos en Méjico y volcanes en 
erupción destruyen ciudades 
enteras, arrasan diferentes re-
giones y causan más de 7.000 
victimas entre muertos y he-
ridos , ocasionando pérdidas 
materiales por valor de más de 
doscientos millones de pesos. 
1920 (18 de enero). — Se promul-
ga en Lima la nueva Consti-
tución del Perú. 
1920 (abril). — Revolución en 
Guatemala contra el presiden-
te Estrada Cabrera, que fué 
vencido por los sublevados y 
obligado a salir del país, don. 
de ejerció la dictadura duran-
te veinte y nueve años. A Es-
trada Cabrera le sucedió en 
la presidencia D. Carlos He-
rrera. 
1920 (abril). — Sublevación del 
Estado de Sonora (Méjico) con-
tra el presidente Carranza, a 
la que se unieron 14 Estados 
mejicanos. 
1920 (21 de mayo). — Muere ase-
sinado por Rodolfo Herrera, en 
el pueblo de Tlascaltenango 
(Estado de Puebla), el general 
Venustiano Carranza, presi-
dente de los Estados Unidos de 
Méjico. 
1920 (mayo).—A Carranza le su-
cede, como presidente interino-
de Méjico, el general Adolfo de 
la Huerta, cargo que ejerció 
hasta diciembre del mismo-
año. 
1920 (28 de junio). —Barros Bor-
bono es elegido presidente de 
la República de Chile. 
1920 (12 de julio). — En Bolivia. 
un revolución derriba al pre-
sidente liberal José Gutiérrez, 
Guerra. 
1920 (20 de septiembre). — Lle-
gan a Rio Janeiro los reyes de 
Bélgica. 
1920 (4 de noviembre). — E l doc-
tor Alfredo Zayas es elegido 
presidente de la República de 
Cuba. 
1920 (10 de noviembre). — En 
el VII Congreso de la Unión 
Postal Universal, celebrado en 
Madrid, en ese día se acordó 
que España y todos los Estados, 
de América formen un sólo te-
rritorio postal, rigiendo para 
el transporte de la correspon-
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delicia la tarifa que cada una 
de las naciones del convenio 
tenga para servicio interior. 
1920 (noviembre). — Por 131.751 
votos es proclamado presiden-
te de la República de Méjico 
el general de división D. A l -
varo Obregón. 
1920 (4 de diciembre). — Se con-
cede el premio Nobel de la 
Paz, correspondiente a 1919, a 
Woodrow Wilson, presidente 
- de los Estados Unidos del 
Norte. 
1920 (20 de diciembre).—Trasla-
do a Río Janeiro de los restos 
mortales de Pedro II y su es-
posa, últimos emperadores del 
Brasil. 
1920 (24 de diciembre). — Pro-
mulgación de la nueva Cons-
titución de Bolivia. 
1920 (29 de diciembre). — Cons-
titución de la Confederación 
de los Estados Unidos de la 
América Central. 
1920.—Arturo Alessandri es ele-
gido presidente de la Repúbli-
ca de Chile, cargo que renun-
ció a principios de septiembre 
de 1924, y se ausentó del país 
por la presión de un golpe de 
Estado provocado por el ejér-
cito y la marina, que se apo-
deraron del Gobierno, consti-
tuyendo una Junta militar 
presidida por el general Alta-
mirano. 
1920. — Se funda en Medellín 
(Colombia) una Universidad 
para mujeres. 
1920. — El explorador norteame-
ricano, coronel Hamilton Rice, 
remonta la parte alta del Ori-
noco viniendo de río Negro por 
el canal de Casiquiare. 
1920. — El Dr. Luis A . Tamayo 
sucede al Dr. Baquerizo en la 
presidencia del Ecuador. 
1921 (marzo). — Mr. Harding se 
posesiona de la presidencia de 
los Estados Unidos del Norte 
de América. Cargo que des-
empeñó hasta agosto de 1923. 
1921 (2 de mayo). - E l Senado 
proclama presidente de la Re-
pública de Cuba a D. Alfredo 
Zayas. Su investidura durará 
cuatro años, o sea desde 1921 
a 1925. 
1921 (5 de mayo). — Se inaugu-
ra en Sevilla el II Congreso de 
Geografía e Historia Hispano-
americanas. 
1921 (julio).—España envió al 
Perú una Embajada presidida 
por el conde de la Viñaza, que 
la representó en las fiestas del 
primer centenario de aquella 
República. 
1921 (25 de agosto). — Se firma 
en Berlín la paz entre los Es-
tados Unidos del Norte y Ale-
mania. Se firma en Viena el 
Tratado de paz entre los Esta-
dos Unidos del Norte y Aus-
tria. 
1921 (5 de septiembre). — Se 
inauguró en Buenos Aires el 
teatro Cervantes, propiedad 
de los actores María Guerrero 
y Fernando Díaz de Mendoza. 
1921 (11 de noviembre). — Jorge 
Holguín ocupa, como Designa-
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do, la presidencia de la Repú-
blica de Colombia hasta el 6 de 
ag-osto de 1922. 
1921 (29 de noviembre). — Se 
constituyó en Madrid un Ate-
neo de estudiantes hispano-
americanos. 
1921 (noviembre a febrero de 
1922). — Conferencia de Wás-
hington. 
1921.—Se celebra el primer Con-
greso Postal panamericano. 
1921. — L a Convención nacional 
de Bolivia elige presidente de 
de la República al Dr. Bautis-
ta Saavedra. 
1921.—Es reelegido presidente 
de la República de Nicaragua 
el general D. Emiliano Cha-
morro. 
1921. — Un golpe de Estado mi-
litar derribó de la presidencia 
de Guatemala a D. Carlos He-
rrera, substituyéndole el ge-
neral Orellana. 
1921. — Se firma en Washington 
el Tratado llamado del Pacífi-
co, que regula la actitud de 
los poderes interesados en los 
asuntos de China. 
1922 (4 de febrero). — Se firma 
en Wáshington el Tratado de 
la Conferencia del desarme. 
1922 (6 de febrero). — Convenio 
de Wáshington o Tratado de 
las nueve Potencias, por ha-
berle firmado en ese dia Esta-
dos Unidos, Bélgica, Inglate-
rra, China, Francia, Italia, Ja-
pón, Holanda y Portugal. Su 
objeto principal es respetar la 
soberanía, independencia e in-
tegridad territorial y adminis-
trativa de China. 
1922 (5 de marzo). —Se publicó 
oficialmente la separación de 
Guatemala de la Federación 
de Centro-América. 
1922 (6 de marzo). — E l g-eneral 
José María Orellana fué elegi-
do presidente de la República 
de Guatemala. 
1922 (17 de junio). — Llegan a 
Rio Janeiro los aviadores por-
tugueses Sacadura Cabral y 
Gago Coutinho, que hicieron 
la travesía aérea Lisboa-Río 
Janeiro, siendo recibidos con 
extraordinario entusiasmo. 
1922 (5 de julio). - Levantamien-
to en el Brasil, con motivo de 
las elecciones presidenciales, 
dirigido por Hermes da Fonse-
ca en favor del ex presidente 
de la República D. Nilo Pe-
(janha contra el candidato 
triunfante D. Arthur Silva 
Bernárdez. El pronunciamien-
to fué reprimido en pocos días. 
1922 (7 de agosto). — El general 
Pedro Nel Ospina es elegido 
presidente de Colombia hasta 
1926. 
1922 (octubre).—Levantamiento 
en armas de los partidarios 
del Dr. Assis Brazil, en el Es-
tado de Río Grande del Sur, 
contra el presidente Borges de 
Medeiros. La lucha duró hasta 
diciembre de 1923, y terminó 
gracias a la intervención del 
presidente de la República. 
1922 (13 de noviembre).—Violen-
to temblor de tierra en Chile, 
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que causó millares de víctimas 
y destruyó ciudades enteras. 
1922. —Pacto de Wáshington en-
tre Perú y Chile para resolver 
la cuestión de Tacna y Arica, 
dando cumplimiento adecuado 
al articulo 3.° del Tratado de 
Ancón de 1883. 
1922. - E l Dr. Marcelo T. de A l -
vear es elegido presidente de 
la República Argentina, y es 
el segundo presidente salido 
de las filas del partido radical. 
1922. — E l presidente de la Re-
pública Argentina, Sr. Alvear, 
visita oficialmente al rey de 
España. 
1922. — Arthur Silva Bernárdez 
es elegido presidente de la 
Confederación brasileña, car-
go que desempeñó hasta el 
año 1926. 
1922. — E l general Juan Vicente 
Gómez preside la República de 
Venezuela hasta el año 1929. 
1922. — A Dartiguenave le suce-
de en la presidencia de la Re-
pública de Haití el Dr. Luis 
Borno, que empezó a desempe-
ñar el cargo el 15 de mayo de 
1923. 
1923 (1 de marzo). — El Dr. Brum 
entrega el mando del Uruguay 
al ingeniero D. José Serrato, 
que gobierna hasta el año 1927. 
1923 (15 de mayo). — E l Dr. Luis 
Borno empieza a gobernar la 
República de Haití. 
1923 (junio). — L a Institución 
Carnegie obtiene permiso del 
Gobierno de Méjico para efec-
tuar exploraciones y excava-
ciones científicas en la región 
maya del Yucatán, por un pe-
riodo de diez años. 
1923 (2 de agosto).—Muere en 
San Francisco de California 
Mr. Warren G. Harding, pre-
sidente de los Estados Unidos 
del Norte de América. 
1923 (3 de agosto). — Mr. Calvin 
Coolidge, vicepresidente de la 
República, se encarga de la 
presidencia de los Estados Uni-
dos del Norte. 
1923 (6 de agosto).—Acuerdo de 
Couchy entre los Estados Uni-
dos del Norte y Turquía, por 
el que se conceden mutuamen-
te los beneficios de nación más 
favorecida. 
1923 (31 de agosto). — Los Esta-
dos Unidos del Norte recono-
cen a Obregón como presiden-
te de Méjico. 
1923 (4 de septiembre).—El car-
denal Benlloch, arzobispo de 
Burgos, embarca en Valencia 
con rumbo a Chile para cum-
plir la misión eclesiástica que 
se le había confiado. 
1923 (10 de septiembre). — Mue-
re en Río Janeiro el ex presi-
dente de la República del Bra-
sil Sr. Da Fonseca. 
1923 (15 de octubre).—Muere en 
San Juan del Sur D. Emiliano 
Chamorro, presidente de la Re-
pública de Nicaragua, que ac-
tuaba desde 1917, habiendo 
sido reelegido en 1921. 
1923 (noviembre).—Se descubre 
en el Perú una conspiración 
contra el presidente Augusto 
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Leguia, dirigida por su primo 
Gruzmán Leguia. 
1923 (noviembre). — Levanta-
miento en Honduras del gene-
ral Gregorio Ferrera contra el 
presidente de la República, ge-
neral Eafael López Gutiérrez. 
1923 (noviembre).—Grave rebe-
lión en las islas Filipinas con-
tra la dominación norteameri-
cana. 
1923 (26 de diciembre). — Se fir-
ma en Constantinopla el Tra-
tado de paz entre los Estados 
Unidos del Norte de América 
y Turquía. 
1923 (diciembre a mayo de 1924)— 
Revolución en Méjico, que fué 
vencida por las tropas guber-
namentales. 
1924 (31 de enero).—Termina en 
Honduras el mandato presi-
dencial del general Rafael Ló-
pez Gutiérrez. 
1924 (1.° de febrero).—El general 
López Gutiérrez prolongó por 
un decreto el plazo de su man-
dato en Honduras, y se procla-
ma dictador. 
1924 (3 de febrero). — Muere en 
Wáshington Woodrow Wilson, 
ex presidente de los Estados 
Unidos del Norte y fundador 
de la Sociedad de Naciones. 
1924 (29 de febrero). — Se firma 
el Acuerdo comercial entre el 
Brasil y España. 
1924 (17 de marzo). — España se 
adhiere al Convenio de la 
Unión Postal panamericana, 
concertado en Buenos Aires 
en 1921. 
1924 (31 de marzo). —Muere en 
Rio Janeiro el ex presidente 
de la República brasileña Nilo 
PeQanha. 
1924 (marzo).—Los Estados Uni-
dos desembai-can tropas en 
Amapala y ocupan Tegucigal-
pa, con gran disgusto de la 
opinión pública de Honduras-
1924 (abril y mayo).—Movimien-
to revolucionario en la provin-
cia de Santa Clara, situada en 
el centro de la isla de Cuba, 
dirigido por el general D. Car-
los García Vélez, hijo del ge-
neral Calixto García, uno de 
los prohombres de la guerra 
de la Independencia cubana. 
1921 (8 de mayo). — A D. Julio 
Acosta le substituye en la pre-
sidencia de la República de 
Costa Rica D. Ricardo Jimé-
nez Oreamuro. 
1924 (17 de mayo). — Se crea en 
Sevilla el Colegio Mayor His-
panoamericano. 
1924 (14 de junio). — Se inaugu-
ra en San Salvador la Escuela 
de Guardias nacionales (Guar-
dia civil), creada bajo la direc-
ción de una Misión militar de 
la Guardia civil española. 
1924 (junio).—Es nombrado pre-
sidente de la República de E l 
Salvador D. Alfonso Quiñones 
Molino. 
1924 (4 de julio). — Sublevación 
militar en San Pablo, en el 
Brasil. 
1924 (5 de julio). —Es elegido 
presidente de la República de 
Panamá el Dr. Chiari. 
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1924 (12 de julio). — Las tropas 
norteamericanas empiezan la 
evacuación de Santo Domingo. 
1924 (31 de agosto). — Cesa el 
Sr. Tamayo en la presidencia 
de la Eepública del Ecuador, 
y le sucede el Dr. Gonzalo 
S. Córdoba. 
1924 (8 de septiembre). — A con-
secuencia de una revolución 
Alessandri presenta la renun-
cia de su cargo de presidente 
de II República de Chile, y el 
general Altamirano se encar-
ga del Poder. Una de las cau-
sas de esta revolución iné el 
haberse asignado los diputa-
dos y los senadores 2.000 pesos 
de sueldo mensual. 
1924 (18 de septiembre). —Esta-
lla un movimiento revolucio-
nario en el Estado de Paraná, 
en el Brasil. 
1924 (29 de septiembre).—Inau-
guración en Panamá del mo-
numento al descubridor del 
Pacífico, erigido por iniciativa 
conjunta de España y Panamá 
y ejecutado por Mariano Ben-
lliure y Miguel Blay. 
1924 (septiembre).—El Dr. Gon-
zalo S. Córdoba es elegido 
presidente de la República 
del Ecuador, y derrotado al 
poco tiempo por un motin mi-
litar. 
1924 (septiembre). — Se celebra 
en Buenos Aires el Congreso 
Internacional de Economía So-
cial. 
1924 (1.° de octubre). — Don Ro-
dolfo Chiari tomó posesión del 
cargo de presidente de la Re-
pública de Panamá. 
1924 (8 de octubre). — Don Car-
los Solórzano es elegido presi-
dente de la República de Nica-
ragua. 
1924 (12 de octubre). — Se cele-
bra en Buenos Aires el Con-
greso Internacional de His-
toria y Geografía de Amé-
rica. 
1924 (15 de octubre). — Aterriza 
en Lakehurts (Nueva York) el 
zeppelín Z. R. 3, que salió de 
Alemania el día 13, habiendo 
volado sobre el mar setenta y 
dos horas y hecho el vuelo di-
recto desde Friedrichshafen a 
los Estados Unidos del Norte. 
1924 (17 de octubre).—Estalla en 
la ciudad de Cartago (Colom-
bia) un movimiento revolucio-
nario, que se estendió a toda 
la región. 
1924 (25 de octubre).—Se des-
cubre un complot en Río Ja-
neiro, que tenía por objeto la 
detención del Dr. Bernardes, 
presidente de la República, y 
su expulsión del territorio bra-
sileño. 
1924 (27 de octubre). — Queda 
definitivamente implantada la 
Ley seca en el Estado de San 
Luis de Potosí, cumpliendo lo 
ordenado por el Gobierno fe-
deral. 
1924 (1.° de noviembre).—Es ele-
gido presidente de la Repúbli-
ca de Cuba el general Gerar-
do Machado, candidato liberal 
que derrotó en las elecciones 
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al candidato conservador ge-
neral Mario Menocal. 
1924 (4 de noviembre). — Calvin 
Coolidge es elegido presiden-
te de los Estados Unidos del 
Norte. 
1924 (6 de noviembre). — En la 
ciudad de Chicago fué nom-
brado juez un negro, siendo 
el primer caso en la historia 
de Norteamérica. 
1924 (noviembre). — Miss Nellie 
Taylde Ross es elegida gober-
nadora del Estado de Wyo-
ming, con una mayoría de 
10.000 votos. Pertenece al par-
tido demócrata. 
1924 (6 de diciembre). — Muere 
a los sesenta y cinco años de 
edad, en San Juan de Puerto 
Eico, donde estaba desterrado, 
D. Cipriano Castro, que fué 
presidente de la República de 
Venezuela y ejerció la dicta-
dura en este país durante va-
rios años. 
1924. — Se funda en Chile la 
Orden denominada Bando de 
Piedad. 
1924. — Augusto B. Leguia es 
reelegido presidente de la Re-
pública del Perú por otros cua-
tro años. 
1924. — Publicación del Código 
penal del Perú 
1924. — En nombre de Italia, vi-
sita el principe del Piamonte 
la República Argentina. 
1924. — Por segunda vez es ele-
gido presidente de la Repúbli-
ca de Costa Rica D. Ricardo 
Jiménez Oreamuro. 
1924.—Paz Barahona es elegido-
presidente de la República de 
Honduras. 
1924. — Horacio Vázquez es ele-
gido presidente de la Repúbli-
ca Dominicana. 
1924. — Se funda en Méjico, en 
el antiguo templo de la Encar-
nación, la Biblioteca y Sala de 
banderas hispanoamericanas. 
1924. — E l general Elias Plutar-
co Calles es elegido presidente 
de la República de Méjico por 
cuatro años. 
1924. — Smith, Nelson y Wade^ 
arriesgados aviadores norte-
americanos, dan la vuelta al 
mundo por el aire por primera 
vez. 
1924. — E l Gobierno canadiense 
envía a las tierras árticas una 
expedición para la toma de 
posesión global de las regiones, 
vecinas del Polo Norte, que el 
Gobierno norteamericano pen-
saba realizar después de la ex-
pedición del Shenandoah, pre-
parada con ese objeto. 
1925 (23 de enero). — Movimien-
to revolucionario en Chile, que 
derrocó al gobierno presidido-
por el general Altamirano, y 
restableció el que representa-
ba Alessandri. 
1925 (10 de enero). — Arbitraje 
del presidente Coolidge, de los 
Estados Unidos del Norte, en -
el pleito entre Chile y Perú 
acerca de Tacna y Arica. 
1925 (14 de marzo). — El Senado 
norteamericano ratifica el Tra-
tado que reconoce la sobera-
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nía de Cuba sobre la isla de 
Pinos. 
1925 (17 de marzo). — Decreto-
ley regulando la propiedad 
intelectual en Chile. 
1925 (21 de marzo). — E l señor 
Alessandri vuelve a Chile y se 
encarga de nuevo de la pre-
sidencia de la Eepública. 
1925 (20 de mayo).—Toma pose-
sión de la presidencia de la 
Eepública de Cuba el general 
D. Gerardo Machado y Mora-
les, cesando en el cargo de 
presidente el Dr. Zayas. 
1925 (9 de julio). — Movimiento 
militar en E l Ecuador, dirigido 
por el general D. Francisco 
González de la Torre, contra 
el presidente de la Eepública, 
Dr. Gonzalo S. Córdoba, y su 
Gobierno. 
1925 (13 de julio).— Triunfante 
el movimiento militar en E l 
Ecuador, el general González 
de la Torre fué elegido presi-
dente de la Eepública y del 
Consejo de Ministros, y el pre-
sidente Dr. Gonzalo S. Cór-
doba fué desterrado del país. 
1925 (3 de agosto). — En virtud 
de la nueva Constitución de 
Venezuela, el Parlamento pro-
rrogó el mandato del entonces 
presidente, general Gómez, 
hasta el año 1929. 
1925 (agosto).-El principe de Ga-
les visita la Eepública Argen-
tina en nombre de Inglaterra. 
1925 (19 de septiembre). — Pro-
mulgación de la nueva Cons-
titución chilena. 
1925 (1.° de octubre). — El señor 
Alessandri presenta la dimi-
sión de la presidencia de la 
Eepública de Chile. 
1925 (6 de octubre). — El Comité 
directivo del partido naciona-
lista de Puerto Eico dirige un 
manifiesto al país. 
1925 (12 de octubre). — Inaugu-
ración de la Universidad de 
Guadalajara, de Méjico, sien-
do su primer rector D. Enri-
que Díaz de León. 
1925 (12 de octubre). — Se inau-
gura en Madrid la línea ital-
cable, que establece la comu-
nicación directa entre España 
y la América del Sur. 
1925 (25 de octubre). — Eevolu-
ción en Nicaragua contra el 
presidente Solórzano. 
1925 (30 de noviembre). — El ge-
neral venezolano Oscar Blan-
co-Fombona muere al frente de 
una expedición que se propo-
nía explorar la cordillera cen-
tral dominicana. E l general 
Blanco-Fombona, por razones 
políticas, se hallaba expatria-
do en la Eepública Domini-
cana. 
1925 (2 de diciembre). — El doc-
tor Hernando Giles es elegido 
presidente de la Eepública de 
Bolivia. 
1925 (16 de diciembre). — Los 
revolucionarios obligan a Car-
los Solórzano a presentar la 
dimisión del cargo de presi-
dente de la Eepública de Ni -
caragua. 
1925 (23 de diciembre). — E l se-
is 
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ñor D. Emiliano Figueroa es 
elegido presidente de la Repú-
blica de Chile. 
1925. — El Dr. Eligió Ayala es 
elegido presidente de la Repú-
blica del Paraguay. 
1925. — Celebración del Concilio 
de Montevideo. 
1925. — Se interrumpen las rela-
ciones diplomáticas entre E l 
Ecuador y Colombia, por ha-
ber cedido ésta al Perú tierras 
que aquél la había transferido 
anteriormente. 
1925. — Es elegido presidente de 
la República de Nicaragua don 
Bartolomé Martínez. 
1925.— El capitán H . F. Perl 
sale al frente de una expedi-
ción de exploradores alema-
ne spara reconocer el valle del 
Amazonas y sus principales 
afluentes. 
1926 (10 de febrero). — Llegada 
del Plus Ultra & Buenos Aires, 
donde fué recibido con extra-
ordinario entusiasmo. 
1926 (febrero). — Es elegido pre-
sidente de lá República de Co-
lombia el Dr. Miguel Abadía 
Méndez. 
1926 (1.° de marzo). —Es elegido 
presidente de los Estados Uni-
dos del Brasil el Dr. Wáshing-
ton Luis Pereira de Sousa, 
que sucedió en la presidencia 
a D. Arturo Bernardes. 
1926 (abril). — Se crea en Cuba 
la Orden de Carlos Manuel de 
Céspedes, la más preciada con-
decoración de la República Cu-
bana, que sólo puede conce-
derse al presidente de la Re-
pública y a jefes de Estado ex-
tranjeros. 
1926 (8 de mayo). — El Sr. Sa-
casa es elegido presidente de 
la República de Nicaragua, 
por los liberales. 
1926 (5 de junio). — E l Estado 
español adquiere del duque de 
Veragua, en 1.250.000 pese-
tas, los documentos que for-
man el llamado Archivo de Co-
lón, para que se guarden en 
el Archivo de Indias, de Sevi-
lla, después de ser exhibidos 
en la Exposición Iberoameri-
cana de la misma ciudad. 
1926 (28 de junio).—El cardenal 
primado de España, Reig Ca-
sanova, visita en Washington 
al Sr. Coolidge, presidente de 
los Estados Unidos del Norte, 
siendo el primer cardenal es-
pañol que visita al presidente 
de la Unión. 
1926 (junio).—Muere en Benisa, 
provincia de Alicante, en Es-
paña, D. Francisco de A . Ca-
brera, que fundó en Puerto 
Rico, el año 1884, el primer 
periódico que se publicó en 
aquella isla. 
1926 (26 de septiembre). — Mue-
re el general Orellana, presi-
dente de la República de Gua-
temala. 
1926 (12 de octubre). — Se reúne 
en Asunción, Paraguay, el se-
gundo Congreso internacional 
de Historia y Geografía. 
1926 (20 de octubre). — Un terri-
ble ciclón causa srrandes des-
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trozos en la Habana, destruye 
por completo diez pueblos de 
las cercanías de esta ciudad, 
ocasiona más de 650 muertos 
y millares de heridos, deja sin 
albergue más de 6.500 perso-
nas y produce pérdidas que se 
calculan en más de 100 millo-
nes de dólai'es. 
1926 (25 de octubre). — Se inau-
gura en el Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid el pri-
mer Congreso Iberoamericano 
de Aeronáutica. 
1926 (15 de noviembre). — Toma 
posesión de la presidencia de 
la República del Brasil el doc-
tor Washington Luis Pereira 
de Sonsa. 
1926 (18 de noviembre).—El pre-
sidente de la República de Ni-
caragua, D. Adolfo Díaz, en 
vista de que los revoluciona-
rios liberales se habían hecho 
dueños de la costa oriental del 
país, solicita la intervención 
de los Estados Unidos del Nor-
te para restablecer la paz. 
1926 (noviembre). —Sublevación 
de los indios yaquis contra el 
Gobierno federal de Méjico. 
1926 (noviembre). — Se celebra 
en Méjico el segundo Congre-
so postal panamericano. 
1926. — Se celebra en Roma el 
Congreso internacional de 
Americanistas. 
1926. — El cardenal Giovanni 
Bonzano representó a la Santa 
Sede en el Congreso Eucaristi-
co de Chicago. 
1926 (10 de diciembre). - Los Es-
tados Unidos del Norte recono-
cen a Juan Sacasa, nombrado 
presidente de Nicaragua pol-
los liberales. 
1926. — Publicación del Código 
penal de Cuba. 
1926. — Míster George E. Mer-
zick funda en la Florida la ciu-
dad española de Coral Cables. 
1926. — El comandante norte-
americano Byrd es el primer 
hombre que voló sobre el Polo 
Norte. 
1927 (11 de enero). — Muere a la 
edad de ochenta y seis años la 
ex emperatriz Carlota, viuda 
de Maximiliano de Méjico. Fa-
lleció en el castillo de Bou-
chont, en Bélgica, donde resi-
día, y su cadáver fué deposi-
tado en la cripta de la iglesia 
de Lacaken. 
1927 (enero). — E l Dr. Pío Ro-
mero Bosque es elegido presi-
dente de E l Salvador por el 
cuatrenio de 1927 a 1931. 
1927 (enero). — Intervención de 
los Estados Unidos del Norte 
en la guerra civil de Nicara-
gua entre el presidente con-
servador D. Adolfo Díaz y don 
Juan Sacasa, nombrado presi-
dente por los liberales. 
1927 (20 de febrero). — Cesa en 
la presidencia de la República 
del Uruguay D. José Serrato. 
1927 (15 de febrero). — Real de-
creto autorizando la constitu-
ción de la Sociedad Colón 
Transaérea Española para la 
implantación de la línea aérea 
Sevilla-Buenos Aires. 
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1927 (22 de febrero).—Don Juan 
Campisteguí, candidato del 
partido colorado, es elegido 
presidente de la República del 
Uruguay, tomando posesión 
del cargo el 1.° de marzo de 
este año. 
1927 (1.° de marzo).—El Dr. Pió 
Romero Bosque toma posesión 
de la presidencia de la Repú-
blica de E l Salvador. 
1927 (8 de abril). — La Srta. Ma-
ría Josefa Saavedra se gradúa 
en Leyes, en L a Paz, siendo la 
primera mujer que obtiene en 
Bolivia el título de abogado. 
1927 (8 de abril).—El presidente 
de la República de Chile, don 
Emiliano Figueroa Larrain, se 
aleja por dos meses de la pre-
sidencia, de la que se encarga 
el ministro del Interior, jefe 
del Gabinete, coronel D. Car-
los Ibáñez. 
1927 (18 de abril). — Se concede 
al presidente de la República 
cubana, Gerardo Machado Mo-
rales, la gran cruz de la Orden 
de Carlos Manuel de Céspedes. 
1927 (27 de abril). — En el Bra-
sil fallece, en Río Janeiro, el 
presidente del Estado de San 
Paulo, D. Carlos de Campos. 
1927 (abril).—Dictadura en Chi-
le del coronel Ibáñez. 
1927 (abril), — Levantamientos 
y sublevaciones en diferentes 
regiones de Méjico contra el 
Gobierno del presidente Plu-
tarco Elias Calles. 
1927 (abril). — E n los Estados 
Unidos del Norte, el Mississipí 
se desborda, causando enormes, 
pérdidas y grandes daños en 
la propiedad, valuados en más 
de 100 millones de dólares, 
siendo 125.000 los habitantes 
de las regiones devastadas que 
quedaron sin hogar. 
1927 (5 de mayo). — Renuncia el 
cargo de presidente de la Re-
pública de Chile D. Emiliano 
Figueroa Larrain. 
1927 (7 de mayo). — Muere en 
Nueva York, a los setenta y 
cuatro años de edad, Hudson 
Maxim, inventor de la pólvo-
ra sin humo. 
1927 (9 de mayo). — Desarme de 
los revolucionarios de Nicara-
gua. El presidente, Sr. Díaz,, 
concede una amnistía gene-
ral. 
1927 (9 de mayo). — En Méjico, 
el presidente Calles se procla-
ma dictador para terminar de 
una vez con la inseguridad del 
país. 
1927 (21 de mayo).—Él intrépido 
aviador norteamericano Car-
los A. Lindbergh, en su mono-
plano E l Espíritu de San Luis.,. 
recorre en un vuelo la distan-
cia que separa a Nueva York 
de Le Bourget, en París, en 
treinta y tres horas y treinta 
minutos, distancia que se apro-
xima a 6.000 kilómetros, lo-
que da un promedio de 180 
kilómetros por hora, siendo 
recibido en la capital de Fran-
cia con extraordinario entu-
siasmo. 
1927 (25 de mayo). — E l coronel 
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Ibáñez es elegido presidente 
de la República de Chile. 
1927 (28 de mayo). — Se firma en 
Madrid el Tratado de arbitraje 
entre España y Chile. 
1927 (30 de mayo).—Los aviado-
res Wilkins y Graham salen 
de Fairbank, en Alaska, para 
realizar un vuelo sobre las re-
giones polares desconocidas. 
1927 (mayo). — Con motivo de 
las fiestas conmemorativas de 
la Independencia argentina, 
se inaugura en Buenos Aires 
el monumento a la República 
Argentina, regalado a la ciu-
dad por la colonia española. 
1927 (mayo). — Se restablece la 
Comisión Norteamericana del 
Canal de Nicaragua, con ob-
jeto de inspeccionar la zona y 
continuar los estudios técni-
cos; pero, en el fondo, esta 
medida se interpretó como un 
pretexto para ejercer los Es-
tados Unidos una vigilancia 
constante sobre la política ni-
caragüense. 
1927 (2 de junio). — Real decre-
to del Gobierno español conce-
diendo la medalla de oro Plus 
Ultra al aviador subdito norte-
americano D. Carlos A . Lind-
bergh. 
1927 (5 de junio). — Clausura de 
la Exposición interantillana, 
organizada en Santiago de los 
Caballeros, que fué visitada 
por más de doscientas mil per-
sonas desde el día que se inau-
guró hasta el día que fué clau-
surada. 
1927 (8 de junio).—Fallece en 
la Asunción D. José Pío Mon-
tero, que fué presidente de la 
República del Paraguay. 
1927 (9 de junio). — Decreto de 
Alvear, presidente de la Repú-
blica Argentina, rebautizan-
do con los nombres de Cer-
vantes y Juan de Garay los 
buques que en España se lla-
maron Churruca y Alcalá Ga-
liano, que fueron adquiridos 
por los argentinos. 
1927 (11 de junio). — Llega a 
Wáshington, a bordo del Mem-
phis, el aviador Carlos A. Lind-
bergh, que hizo el vuelo de 
Nueva York a París atrave-
sando el Atlántico, sin escalas, 
siendo recibido con frenético 
entusiasmo por todas las cla-
ses sociales. 
1927 (14 de junio). — Un incen-
dio destruye por completo la 
ciudad de Fresno, en Colom-
bia. 
1927 (27 de junio). — Ley apro-
bada por las Cámaras de Cuba 
en virtud de la cual el Gobier-
no del presidente Machado 
permanecerá en el Poder dos 
años, de 1928 a 1930. 
1927 (4 de julio). — Bolivia acep-
ta el arbitraje de la Argentina 
para resolver la cuestión de 
límites del Gran Chaco con el 
Paraguay. 
1927 (15 de julio). — Se firma en 
Madrid el Tratado comercial 
entre Cuba y España. 
1927 (25 de julio.—Se celebra en 
Nueva York la sesión de clau-
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sura de la Conferencia Pan-
americana del Trabajo. 
1927 (27 de julio). —Se reúne en 
Ottawa, Canadá, el tercer Con-
greso mundial de Avicultura, 
al que asistieron más de cinco 
mil delegados. 
1927 (julio). — Se reúne en Was-
hington el primer Congreso in-
ternacional de la Ciencia del 
Suelo. 
1927 (julio). — Aumenta la in-
tervención norteamericana en 
Nicaragua. 
1927 (julio). — El general Sandi-
no, con algunos jefes libera-
les, se opone por la fuerza a la 
intervención norteamericana 
en Nicaragua. 
1927 (julio). — En varias ciuda-
des centroamericanas se reali-
zan manifestaciones de protes-
ta contra el imperialismo nor-
teamericano y el ataque a Ni-
caragua. 
1927. — Se constituye en los Es-
tados Unidos del Norte la So-
ciedad de Mujeres Geógrafas. 
1927. — Tratado de limites entre 
el Brasil y Paraguay. 
1927 (julio). — Se celebra en 
Spokake (Estados Unidos del 
Norte) el segundo Congreso 
nacional indio, al que concu-
rrieron más de mil delegados 
indios en representación de 
28 tribus occidentales. 
1927.—La ilustre norteamerica-
na Mistress Mary Eeunsey dona 
a la ciudad de Trujillo (en Es-
paña) una estatua ecuestre de 
Francisco Pizarro, conquista-
dor del Perú, que fué colocada 
en la plaza Mayor de la citada 
población. 
1927 (3 de agosto). — De orden 
del presidente Calles son pues-
tos en libertad todos los cató-
licos presos y deportados en 
Méjico a consecuencia de las 
revueltas promovidas por mo-
tivos religiosos. 
1927 (8 de agosto). — En la Ar-
gentina se inaugura en Rio de 
la Plata la Escuela de Aeros-
tación y aviones terrestres de 
la Armada. 
1927 (8 de agosto). — En Méjico 
el presidente Calles ratifica, 
previa su aprobación por él 
Senado, las convenciones fir-
madas en Sevres por la Confe-
rencia internacional de 1921 ^  
sobre unificación de pesos y 
medidas y adopción del siste-
ma métrico. 
1927 (10 de agosto). — Se celebra 
con gran solemnidad en tode 
el Brasil el centenario del na-
cimiento de Fonseca, fundador 
y primer presidente de la Re-
pública brasileña. 
1927 (10 de agosto). —En Cha-
yanta, Bolivia, estalla una su-
blevación de indios, que se ex-
tendió por las provincias de 
Cochabamba y Potosí, figu-
rando más de 50.000 indígenas 
en el levantamiento, según 
unos, y de 80.000, según otros. 
Los rebeldes destruyeron y 
quemaron cuanto encontraron 
a su paso y asesinaron muchos 
habitantes blancos; pero acu-
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dieron prontamente las tropas 
del Gobierno, y les derrotaron 
en varios encuentros, captu-
rando gran número de sus je-
fes y causándoles grandes pér-
didas, y la mayoría del resto 
de los sublevados abandona-
ron las armas y volvieron a 
sus ocupaciones habituales. 
1927 (15 de^agosto). —Se inau-
gura en Cerramuza, Vizcaya, 
un monumento a Simón Bolí-
var. 
1927 (15 de agosto). — E l presi-
dente de los Estados Unidos del 
Brasil ratifica el acuerdo del 
Consejo federal declarando 
ilegales todas las huelgas. 
1927 (25 a 29 de agosto). — Se 
celebra en Montevideo el Con-
greso de Ingenieros agróno-
mos. 
1927 (28 de agosto). — Con asis-
tencia del presidente Alvear 
se inaugura solemnemente en 
Palermo la Exposición nacio-
nal de Agricultura de la Eepú-
blica Argentina. 
1927 (agosto). — El principe de 
Gales y el vicepresidente de 
los Estados Unidos inauguran 
el puente de la Paz, que une a 
Búffalo, Estados Unidos, con 
Fort Erie, Canadá. 
1927 (agosto). - Fallece en Bo-
gotá el general D. Pedro Nel 
Ospina, ex presidente de la 
República de Colombia. 
1927 (3 de septiembre). — Falle-
ce en L a Paz D. Claudio Pini-
Ua, ex presidente de la Repú-
blica boliviana. 
1927 (9 de septiembre).-Se firma 
en Roma el Tratado de amis-
tad entre Turquía y el Brasil. 
1927 (septiembre).—Se celebran 
en Río Janeiro las sesiones de 
la Conferencia Internacional 
Parlamentaria del Comercio. 
1927 (septiembre). — A 200 kiló-
metros de Diamantino, entre 
las selvas del Estado de Matto 
Grosso, un ingeniero francés 
que se dirigía desde Río Janei-
ro a Lima, encuentra al coro-
nel Fawcett, distinguido ex-
plorador, que se internó hace 
más de dos años en las regio-
nes menos conocidas del Bra-
sil, y del cual no se tenían no-
ticias, por lo que se le conside-
raba perdido. 
1927 (3 de octubre). — Se lanza 
al agua en New Port News el 
vapor eléctrico más grande de 
los construidos hasta ahora en 
los Estados Unidos del Norte, 
que se llama California y des-
plaza 22.000 toneladas. 
1927 (3 de octubre). — E l presi-
dente de la República del 
Ecuador, Dr. Ayora, firma un 
decreto prohibiendo la entrada 
en el territorio ecuatoriano a 
los religiosos extranjeros, y la 
fundación en el país de nue-
vas instituciones eclesiásticas. 
1927 (octubre). — Revolución en 
Méjico dirigida por los genera-
les Serrano y Gómez, que es 
sofocada al poco tiempo por las 
tropas del presidente Plutarco 
E. Calles, fusilando a los prin-
cipales jefes de la rebelión. 
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1827 (octubre). — E l aviador, ca-
pitán G ü n t h e r Plueschow, 
sale de Alemania a bordo del 
buque Tierra de Fuego, para 
hacer un viaje de exploración 
científica, durante dos años, a 
través de Suramérica. 
1927 (22 de octubre). — E l expre-
sidente de la República chile-
na, Alessandri, es deportado 
en unión de varias personali-
dades políticas, por estar acu-
sados todos ellos de participa-
ción en un complot para derri-
bar el Gobiei-no de Chile. 
1927 (3 de noviembre). — Entra 
en vigor el Tratado de comer-
cio hispanocubano. 
1927 (12 de noviembre). — Falle-
ce en Montevideo D. Feliciano 
Riera, ex presidente de la Re-
pública del Uruguay. 
1927 (5 de noviembre). — El ge-
neral Arnulfo Gómez es hecho 
prisionero en el Estado de Ve-
racruz, y fusilado después de 
un juicio sumarisimo, c¿n lo 
que el Gobierno mejicano con-
sideró completamente acabada 
la rebelión que aquél dirigía 
y pacificado el país. 
1927 (22 de noviembre). — L a 
Cámara de diputados de Méji-
co aprueba por unanimidad un 
proyecto de ley ampliando a 
seis años el término del man-
dato presidencial del general 
Calles. 
1927 (26 dé noviembre).—-En Ni-
caragua, el general Sandino, 
caudillo de las tropas libera-
les, se apodera dé Ciudad An-
tigua, de la que huyeron sus 
habitantes, refugiándose en la 
montaña. El general Sandino 
era el único jefe liberal que 
no quiso aceptar el acuerdo 
conservador-liberal bajo el 
control de los norteamerica-
nos. 
1927 (29 de noviembre).—Muere^ 
en París, a los cincuenta y 
tres años de edad, Enrique 
Gómez Carrillo, que nació en 
Guatemala el 17 de febrero de 
1873. Era un escritor de gran 
cultura y de brillante estilo, 
condiciones por las que ocupó 
uno de los primeros puestos 
entre los literatos hispanoame-
ricanos. 
S U P L E M E N T O 
1492 (9 de agosto). — Cristóbal 
Colón y sus acompañantes fon-
dean en la Gran Canaria para 
reparar averias en el timón de 
la Pinta. 
1492 (6 de septiembre). — Sale 
Colón de la isla de la Gomera 
para proseguir su viaje en bus-
ca de un camino más corto 
para la India. 
1493 (1.° de octubre). - Llega 
Colón por segunda vez al puer-
to de la Luz, en la Gran Cana-
ria, procedente de Cádiz de 
paso para las tierras descu-
biertas en su primera expedi-
ción. 
1525. — Conquista de Cuzcatlán 
por Bartolomé Bermúdez, al 
que el Consejo de Su Majestad 
concedió mercedes por sus bri-
llantes servicios y por su hu-
manidad con los indios. 
1537. — Se imprime en Méjico el 
primer libro titulado L a Es-
cala de San Juan Clímaco. 
1549. — Sublevación de los her-
manos Hernando y Pedro de 
Contreras en la Capitanía ge-
neral de Guatemala. 
1581.—El franciscano Fray Agus-
tín Ruiz intenta la coloniza-
ción del territorio que se llamó 
después Nuevo Méjico. 
1583. — E l español Espejo cruza 
la región del hoy rio Verde, de 
Arizona. 
1595. — Gobernando en Nueva 
España el virrey D. Luis de 
Velasco toma posesión Antonio 
de Espejo del territorio de 
Nuevo Méjico. 
1602 (8 de julio). — Real cédula 
de Felipe III en virtud de la 
cual a los pobladores de Nue-
vo Méjico y a sus descendien-
tes legítimos se les hacia hijos-
dalgo de solar conocido. 
1628.—Combate entre españoles 
y holandeses en aguas de la 
Habana. 
1644. — Una invasión de indios 
arrasa la colonia española de • 
Nuevo Méjico, muriendo en su 
defensa el gobernador, los mi-
sioneros y casi todos los colo-
nos. 
1694. — Don Diego de Vargas 
recibe orden de repoblar la 
.provincia de Nuevo Méjico. 
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1702. — Los franceses fundan la 
ciudad de Mobila, en la Flo-
rida. 
1728. — Se empieza a publicar 
en Méjico la Gaceta de Méjico. 
1745. — Los españoles hacen un 
proyecto de Canal a través del 
istmo de Tehuantepec, en Mé-
jico. 
1766 (octubre y noviembre). — 
Movimientos de protesta en 
Guatemala contra la adminis-
tración española, que fueron 
aquietados fácilmente por en-
tonces. 
1784 (23 de junio). — Se celebra 
en Mobila, en La Florida, un 
Congreso de jefes alibamones, 
que se mostraron dispuestos a 
colaborar con las autoridades 
españolas. 
1793 (28 de octubre). — Firman 
los alibamones un Tratado con 
los cherokis, los chicachas, los 
chactas, los creeks y los tala-
puches, pactando entre si una 
alianza ofensiva y defensiva y 
poniéndose bajo el protectora-
do de España. 
1795. — Se organiza en Guate-
mala una Sociedad Económica 
de Amigos del País, que duró 
cuatro años. 
1795 (22 de mayo). — Real orden 
reservada dirigida a Domas, 
presidente de Guatemala, para 
que adoptara precauciones 
contra los extranjeros, princi-
palmente franceses, y otros 
adictos a tan detestables ideas. 
(Se refiere a las de la Revolu-
ción francesa.) 
1808 (14 de agosto). — En junta 
celebrada en la ciudad de Gua-
temala por las principales au-
toridades, se acordó no reco-
nocer la renuncia de los sobe-
ranos españoles en favor de 
Napoleón, y renovar el jura-
mento de fidelidad al legitimo 
monarca. 
1808 (12 de diciembre).—Fer-
nán VII es proclamado rey en 
la capital de Guatemala. 
1811 (5 de noviembae). — Estalla 
en San Salvador, capital de la 
Intendencia de E l Salvador, 
el primer acto de alzamiento 
en armas en favor de la inde-
pendencia de la Capitanía ge-
neral de Guatemala. 
1811 (13 de diciembre). — Su-
blevación en León de Nicara-
gua a favor de la independen-
cia. 
1813. — Conspiración de Belén, 
en Guatemala, llamada asi 
del nombre del convento don-
de se preparó. Esta conspira-
ción fué descubierta por dela-
ción de uno de los comprome-
tidos en ella, y presos todos-
Ios que la habían preparado. 
1817 (3 de marzo), — Real decre-
to nombrando capitán general 
y presidente de Guatemala al 
teniente general, mariscal de 
campo, D. Carlos Urrutia y 
Montoya, que sucedió al gene-
ral Bustamante en dichos car-
gos. 
1827.—Brigham Young funda la 
secta de los Santos de los últi-
mos días o mormones, conocí-
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da principalmente por haber 
practicado la poligamia. 
1847. — Los mormones constru-
yen en el desierto del Oeste la 
primera cabaña de la Ciudad 
del Lago Salado. 
1922. — L a riqueza nacional de 
los Estados Unidos del Norte 
asciende en este año, según el 
inventario publicado por L a 
Federal Trade Commissions a 
353.000.000.000 de dólares, que 
equivalen a 1.765.000.000.000 
pesetas oro. 
1925 (agosto). — Calda de la pre-
sidencia de la República del 
Ecuador de Gonzalo S. Córdo-
ba, por un golpe de Estado di-
rigido por el general Gómez 
de la Torre, que formó un Go-
bierno provisional; pero Gó-
mez de la Torre quiso imponer 
un régimen personal, y no 
tardó en ser desterrado, y el 
Dr. Isidro Ayora fué designa-
do presidente interino de la 
República. 
1925. — Don Miguel Paz Ba-
rahona es elegido presidente 
de la República de Honduras. 
1926 (10 de julio). — El presiden-
te de la República brasileña, 
Sr. Bernardes, decreta la su-
presión de la Delegación del 
Brasil en la Sociedad de Na-
ciones. 
1926 (28 de septiembre). — En-
tierro del presidente de la Re-
pública de Guatemala, general 
Orellana, y proclamación del 
nuevo presidente, general Lá-
zaro Chacón. 
1926 (10 de octubre). - Se inau-
gura en la Exposición de Fila-
delfia el pabellón español. 
1926. — E l general Lázaro Cha-
cón ocupa provisionalmente 
la presidencia de la República 
de Guatemala. 
1927 (enero). — Muere en Río 
Janeiro el Dr. Teixeira Men-
des. Jefe de la Iglesia positi-
vista. 
1927 (abril). — En Méjico una 
partida de bandoleros ataca 
a un tren de viajeros cerca de 
Limón, asesina a la escolta 
militar, encierra a los viajeros 
en los coches, y después de 
otras fechorías prenden fuego 
a los vagones. 
1927 (6 de junio).—El norteame-
ricano Chamberlain en com-
pañía de Levine, en el aero-
plano Miss Columbia sale de 
Nueva York, y sin interrum-
pir el vuelo atraviesa el Atlán-
tico y aterriza en Eisleben, a 
unos 170 kilómetros de Ber-
lín. 
1927 (5 de diciembre).—Se firma 
en Madrid el Convenio entre 
España y Cuba acerca de cam-
bio en gix-os telegráficos. 
1927 (diciembre). — El Dr. Isidro 
Ayora ocupa la presidencia de 
la República del Ecuador. 
1927 (diciembre). — Se celebra 
en Wáshington el Congreso de 
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Atlas geográfico de España.—Un volumen apaisado, en carto-
né, 9 pesetas el ejemplar. 
Cuaderno de mapas mudos para ejercicios prácticos de Geo-
grafía de España. — Apaisado, compuesto de treinta mapas, 2 
pesetas el ejemplar. 
Atlas y cuadros cronológico-sincrónicos para facilitar él estudio 
de la Historia Universal. — Un volumen apaisado, en cartoné, 
12 pesetas el ejemplar. 
Cuaderno de mapas mudos para ejercicios prácticos de Histo-
ria Universal. — Apaisado, compuesto de veintiséis mapas, 2 pe-
setas el ejemplar. 
Atlas y cuadros cronológico-sincrónicos para facilitar el estudio 
de la Historia de España. — Un volumen apaisado, en cartoné, 
10 pesetas el ejemplar. 
Cuaderno de mapas mudos para ejercicios prácticos de Historia 
de España. — Apaisado, compuesto de quince mapas, 2 pesetas 
el ejemplar. 
Nociones de Historia Universal. — Tercera edición. Obra de-
clarada, por Eeal orden del Ministerio de la Guerra de 19 de fe-
brero de 1906, a propósito para la preparación para el examen 
de ingreso en la Escuela Superior de Guerra. — Un volumen 
en 8.°, 12 pesetas el ejemplar. 
Nociones de Historia de España. — Tercera edición. Obra de-
clarada de mérito para la carrera del autor, por Real orden del 
Ministerio de Instrucción pública de 17 de julio de 1906. — Un 
volumen en 8.°, 12 pesetas el ejemplar. 
Nociones de Geografía general y particular de Europa. — Se-
gunda edición, ilustrada con grabados, que contiene todos los 
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nuevos Estados de Europa y las modificaciones que han experi-
mentado los demás.—Un volumen en 8.°, 12 pesetas el ejemplar. 
Nociones de Geografía popular de España.—^Qgnnáa. edición, 
ilustrada con numerosos grabados. — Un volumen en 8.°, 15 pe-
setas el ejemplar. 
Nociones de Geografía comercial y estadística. — Quinta edi-
ción. — Un volumen en 8.°, 4 pesetas el ejemplar. 
Diccionario de voces y términos geográficos. — Un volumen 
en 4.°, 7 pesetas el ejemplar. 
Diccionario geográfico popular de cantares, refranes, adagios, 
proverbios, locuciones, frases proverbiales y modismos españo-
les. — Un volumen en 4.°, 12 pesetas el ejemplar. 
Diccionario etnográfico americano.—Un volumen en 4.°, 8 pe-
setas el ejemplar. 
Resumen de Geografía. — Obra declarada, por Eeal orden del 
Ministerio de Instrucción pública, útil para la enseñanza en las 
escuelas.—Un volumen en 8.°, ilustrado con grabados, 0,50 pe-
setas el ejemplar, en rústica, ( 
Resumen de Historia de España. — Obra declarada, por Eeal 
orden del Ministerio de Instrucción pública, útil para la ense-
ñanza en las escuelas. — U n volumen en 8.°, ilustrado con gra-
bados, 0,50 pesetas el ejemplar, en rústica. 
Nomenclátor geográfico escolar de la provincia de Guadalaja-
ra. — Un volumen en 8.°, 2 pesetas el ejemplar. 
Ensayo de una colección bibliográfico-biográfica de noticias 
referentes a la provincia de Segovia. — Obra declarada de mé-
rito relevante por la Eeal Academia de la Historia. — Un volu-
men en gran folio, 15 pesetas el ejemplar. 
Estudio histórico de Avila y su territorio, desde su repoblación 
hasta la muerte de Santa Teresa de Jesús. — Premiado en el 
Certamen histórico y literario celebrado en Avila en octubre de 
1894 y declarado de mérito relevante por la Eeal Academia de 
la Historia. — Un volumen en 4.°, 5 pesetas el ejemplar. 
Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia 
de Segovia. — Memoria premiada con accésit por la Eeal Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas en el décimo Concurso espe-
cial acerca de dichas materias, correspondiente al año 1907. — 
Un volumen en 4.°, 2 pesetas el ejemplar. 
Cantares populares recogidos en diferentes regiones de Castilla 
la Vieja y particularmente en Segovia y su tierra. —Trabajo pre-
miado por el Circulo de Bellas Artes de Madrid en el Concurso 
literario de 1911. — Un volumen en 8.°, 2 pesetas el ejemplar. 
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E l licenciado D . Diego de Colmenares y su Historia de Sego-
via y compendio de las principales ciudades de Castilla. —Estu-
dio crítico. — Un volumen en 4.°, 1 peseta el ejemplar. 
Tradiciones segovianas. — Un volumen en 8.°, 1 peseta el 
ejemplar. 
Cantares, refranes y modismos geográficos empleados en Espa-
ña con relación a otros pueblos. — Un volumen en 4.° (agotado). 
Refranes y cantares referentes a curas, frailes, monjas y 
sacristanes, reunidos por «Garevar». — Un volumen en 16.°, 
0,50 pesetas el ejemplar. 
Belaciones entre las festividades de la Iglesia y los fenómenos 
atmosféricos y las faenas agrícolas, según las frases populares 
españolas. — Un volumen en 4.°, 1 peseta el ejemplar. 
Los diputados eclesiásticos en las Cortes de Cádiz. — Un volu-
men en 8.°, 1 peseta el ejemplar. 
L a cuestión religiosa en España y el problema de la enseñanza 
de la Doctrina en las escuelas públicas. — Un volumen en 8.°, 
1 peseta el ejemplar. 
Materiales para la formación de un vocabulario de palabras 
usadas en Segovia y su tierra y no incluidas en el Diccionario 
de la Real Academia Española (décimocuarta edición) o que lo 
están en otras acepciones o como anticuadas. — Un volumen en 
8.°, 2 pesetas el ejemplar. 
Divisiones tradicionales del territorio español. — Un volumen 
en 4.° (agotado). 
Carácter y cualidades de los habitantes de las diferentes regio-
nes españolas, según las frases populares empleadas acerca de 
ellas. —Un volumen en 4.°, 1 peseta el ejemplar. 
Cosas notables de algunas localidades españolas, según los 
cantares y frases populares. — Un volumen en 4.°, 1 peseta el 
ejemplar. 
Cosas raras o curiosas de algunas localidades españolas, se-
gún los cantares y frases populares. — Un volumen en 4.°, 1 pe-
seta el ejemplar. 
Apodos que aplican a los habitantes de algunas localidades 
españolas los de los pueblos próximos a ellas. — Un volumen en 
4.°, 1 peseta el ejemplar. 
Ensayo de un vocabulario de localidades o comarcas de Espa-
ña que se citan en cantares y frases populares, y que por no ser 
hoy entidades de población o por otras causas, no figuran en el 
índice del Nomenclátor de 1920.—Un volumen en 4.°, 1 peseta 
el ejemplar. 
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Refranes meteorológicos referentes a los diferentes meses del 
año. — Un volumen en 4.°, 1 peseta el ejemplar. 
Refranes de Meteorología agrícola y de Agrología referentes a 
los diferentes meses del año. — Un volumen en 4.°, 1 peseta el 
ejemplar. 
Noticias acerca de algunos naturales de la provincia de Gua-
dalajara que se distinguieron en ^«lenca.—Segunda edición.— 
Un volumen en 8.°, 1 peseta el ejemplar. 
Noticias acerca de algunos naturales de la provincia de Sego-
via que se distinguieron en América. — Segunda edición, — Un 
volumen en 8.°, 1 peseta el ejemplar. 
Noticias Mstórico-geográficas acerca de los nuevos Estados de 
Europa y de las diversas modificaciones que han experimentado 
los demás. — Un volumen en 8.°, ilustrado con un mapa en colo-
res, 3 pesetas el ejemplar. 
M i l cantares populares amorosos. — Un volumen en 8.°, 2 pe-
setas el ejemplar. 
E l cante jondo: siguiriyas, soleares y soleaHyas. — Un volu-
men en 8.°, 2 pesetas el ejemplar. 
L a poesía popular madrileña y el pueblo de Madrid.—Un vo-
lumen en 8.°, 1 peseta el ejemplar. 
Cuatro mi l palabras y algunas más, de uso frecuente, no in-
cluidas en él Diccionario de la Real Academia Española (déci-
moquinta edición) o que lo están en otras acepciones o como an-
ticuadas. — Un volumen en 8.°, 5 pesetas el ejemplar. 
Nociones de Geografía política y económica. — Un volumen 
en 8.e Ejemplar: en rústica, 12 pesetas; en cartoné, 13,50. 
Apuntes para la formación de una Cronología americana.— 
Un volumen a dos columnas, 10 pesetas. 
En colaboración con D. Ramón de la Fuente y Herrera. 
Tratado de Geografía Universal. — Obra declarada de texto, 
previo concurso, para las oposiciones a ingreso en la Escuela 
Naval Militar, y de utilidad para la Marina, por Real orden de 
26 de diciembre de 1921, y declarada de texto para el ingreso en 
la Academia de Artillería de la Armada por Real orden de 14 de 
agosto de 1922. — Un volumen en 4.°, ilustrado con numerosos 
grabados, 20 pesetas. 

Precio: 10 pesetas. 
